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- T TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
* f í a n a de hoy: Cantabria y Galicia, chubascos y ma-
«^aita Resto de E s p a ñ a , buen tiempo. Temperatura m á -
r c í f r ^ e l viernes, 29 en Sevilla; m í n i m a , 8 en Salaman-
*A .vlla y Segovia. E n M a d r i d : m á x i m a de ayer, 23,2; 
R Tma 12,3. (Véase en quinta plana el Bole t ín Me-
ro-W10** teorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID i 2,50 pesetaa a l mes 
PROVINCIAS 9.00 ptas. trimestre 
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cien a ñ o s el o í r m i s a se cas t igaba en I n g l a t e r r a con u n a ñ o de 
'ei y cien Libras de m u l t a ; hace unos d í a s u n a m u l t i t u d de 400.000 personas 
C istían t r anqu i l a y gozosamente a l Santo Sac r i f i c io en u n parque p ú b l i c o de 
ciudad de L i v e r p o o l . E s t a m u l t i t u d , embr i agada con l a g l o r i a del t r i u n f o , 
^ntaba por sus 400.000 bocas l a fe de pueblo c a t ó l i c o , el "Credo" un ive rsa l , 
hiendo resonar en t o d a I n g l a t e r r a po r med io de los apara tos r a d i o t e l e f ó n i -
ei "unam sanctam, c a t h o l i c a m et apos to l i cam Ecc les iam" . 
poco d e s p u é s , el grandioso e s p e c t á c u l o se r e p i t i ó en Londres, en los j a rd ines 
iivacentes a l a C a t e d r a l de W e s t m i n s t e r ; con menos personas en n ú m e r o , 
r0 t a l vez superiores en "cua l idad" . E l desfile de los hombres, unos 20.000 
•jrfflados en f i l as de a cua t ro , en s i lencio y con las cabezas descubiertas, como 
una p roces ión , f u é u n a r e v e l a c i ó n y u n a adve r t enc ia p a r a e l p ro te s t an t i smo 
jpgiés. Ac to de fe, desde luego; acto de c i u d a d a n í a t a m b i é n . . . 
Tal ha sido el cambio operado en l a I n g l a t e r r a de C r o m w e l l y de I sabe l en 
tftoS cien a ñ o s , que h a n sido t a m b i é n los de l a h e g e m o n í a inglesa en el m u n -
Hace y a var ios meses que los c a t ó l i c o s v ienen celebrando el centenar io de 
m emanc ipac ión ; s in embargo, los actos de l a semana pasada, el g r a n "Congreso 
jjtólico", que t e r m i n a esta semana, h a n superado toda e x p e c t a c i ó n , como se 
«uede presumir po r esa mues t r a . 
Jjargo y penoso ha sido el camino r eco r r ido p o r el ca to l ic i smo i n g l é s d u r a n -
íe estos cien a ñ o s ; t o d a v í a no ha l legado a l a p lena p o s e s i ó n de sus derechos; 
«ro contemplando su aplas tante v i c t o r i a y l a de r ro t a del p ro te s t an t i smo a n t i -
católíco, se v ienen a l a mente las grandes lecciones que l a P rov idenc ia da a 
los que gobiernan los pueblos. Es tas estad.'sticas de conver t idos (12.000 en 1927), 
qjie van aumentando cada a ñ o y los " t res m i l l o n e s " de c a t ó l i c o s que pueden 
calcularse en I n g l a t e r r a , dicen mucho , es verdad , de los progresos de c a t o l i -
cismo. Con todo, m á s elocuentes son t o d a v í a las e s t a d í s t i c a s nega t ivas del p r o -
testantismo. 
¿ p e r o h a y p ro t e s t an t i smo en I n g l a t e r r a ? ¿ E r a n protes tantes acaso los 
diputados que negaron a l a I g l e s i a o f i c i a l e l derecho a o rgan iza r l a p r o p i a 
liturgia, cuando e l P a r l a m e n t o p r o h i b i ó l a r e f o r m a del " P r a y e r Book" , p r o -
wiesta por los Obispos a n g l i c á n o s ? ¿ S o n p ro tes tan tes esos Obispos, que ense-
jan a sus fieles l a "no -d iv in idad" de Jesucr is to ? 
Cñes te r ton , con ese paradoj ismo, a r a to s h u m o r i s t a y a r a to s profundo, 
que le es peculiar , r e s p o n d í a a u n per iodis ta , que a f i r m a b a ser I n g l a t e r r a una 
jiación " s ó l i d a m e n t e pro tes tante" , que hoy e l p r o t e s t a n t i s m o i n g l é s no es só l ido , 
gino "l iquido". E n él se disuelve, en efecto, todo l o que es an t i ca to l i c i smo; pero 
He protestantismo queda p o q u í s i p i o . Como cosa nac iona l y cor r ien te , ha des-
aparecido. E n t r e ese conglomerado que v a desde e l a teo has ta el modern is ta , 
El 12 y el 27 Su Santidad concede-
rá audiencias generales a los 
peregrinos españoles 
Y a hay numerosas inscripciones, 
aunque no se ha cerrado el plazo 
UNA PEREGRINACION AEREA EN 
HIDROAVIONES DE CUA-
TRO MOTORES 
E l año próximo se impulsarán las pe-
regrinaciones a los Santua-
rios españoles 
A u n q u e t o d a v í a no se h a cerrado el 
plazo p a r a las peregr inaciones e s p a ñ o l a s 
a R o m a d u r a n t e el mes p r ó x i m o , son 
y a muchas las inscr ipciones recibidas o 
anunciadas p a r a las dos audiencias ge-
nerales—12 y 27 de octubre, fes t iv ida-
des del P i l a r y de Cr is to-Rey—que nos 
concedo Su Sant idad, se calcula , s e g ú n 
nos exponen en l a J u n t a N a c i o n a l de 
Peregrinaciones, que a c u d i r á n , p o r l o 
menos, de t res m i l a c u a t r o m i l espa-
ñ o l e s . N o puede precisarse l a c i f ra , pues 
la m a y o r pa r t e de las inscr ipciones sue-
len recibirse en ocasiones semejantes en 
el m o m e n t o de t e r m i n a r el p lazo de ad-
m i s i ó n . 
E l d í a 5 s a l d r á de Barce lona el t r e n 
especial correspondiente a l a A r c h i d i ó -
cesis de Toledo, a l que se u n i r á n los, 
peregr inos de las A r c h i d i ó c e s i s de Va-1 
l l a d o l i d . B u r g o s y Sant iago. Só lo los de! 
l a p r i m e r a c u b r i r á n unas qu in ien tas l 
el m á s v u l g a r de los " f r eechurmen" has ta el Obispo, doc to r B a r . e s . g S b ^ S ^ ^ ^ 
que da por ' t e r m i n a d a l a T e o l o g í a , de 20 ingleses no c a t ó l i c o s , m uno c ree |da tos de . a l ?una arcllidi6ceSis, y en 
en la o r a c i ó n p o r los difuntos , n i uno cree en l a r e d e n c i ó n , n i uno cree en l a ' cuanto a ot ras , se cerece de not ic ias 
Infalibilidad de l a B i b l i a . 
Y esta es una t r a n s f o r m a c i ó n mucho m á s p ro funda en I n g l a t e r r a que l a 
organización p ú b l i c a y ac t iva de esos t res mi l lones de c a t ó l i c o s que ahora cele-
bran el centenario de su l i b e r t a d . ¿ C u á l s e r á l a ve rdade ra causa de este c a m -
bio tan hondo en una n a c i ó n de t a n t a v i t a l i d a d y res is tencia h i s t ó r i c a ? Los 
católicos, no obstante sus propagandas y controvers ias , no h a n podido c o m b a t i r 
esos dogmas que pertenecen a l a fe c o m ú n de sus padres y s iguen y s e g u i r á n 
formando par te f undamen ta l de l a conciencia c a t ó l i c a . 
¿ S e r á que l a Prov idenc ia exige que l a n a c i ó n p ro tes t an te l legue al abismo 
de su miser ia e sp i r i tua l , p a r a que vue lva a l a fe a n t i g u a y nueva? ¿ E s a s t e n -
tativas del angl icanismo pa ra agar ra r se a l a " roca" a p o s t ó l i c a , s e r á n y a los 
últimos actos del p ro tes tan t i smo, que se vue lve a l a I g l e s i a c a t ó l i c a p a r a no 
morir? 
De todos modos, e s t á condenado a m u e r t e . Ot ros c i en a ñ o s , y só lo q u e d a r á 
escepticismo, agnos t ic i smo y paganismo. E n cambio, no hay fuerza h u m a n a 
que pueda detener las conquistas del ca to l ic i smo en I n g l a t e r r a . 
N i que decir t i ene que nos un imos en el regoci jo a l a c e l e b r a c i ó n de los 
católicos ingleses; pero t a m b i é n q u i s i é r a m o s que esa o t r a p o r c i ó n de l a n a c i ó n I c o n d u c i r á has ta el Santo Pad re el Car-
inglesa, se detuviera en su ho r r i b l e descenso hac ia e l paganismo. ¡ Q u i é n sabe!denal P r i m a d o , el cual p e r m a n e c e r á en 
si Dios misericordioso h a r á que estos solemnes actos p ú b l i c o s de los c a t ó l i c o s i R ^ m a ' a d o ° d V r á c o ° l a p r i m e r a pere-
o.™™ „ ^ ™ K ™ C . « . ^ ^ « f ^ ^ * — « i r i ^ of +oMK5<sr, A* g n n a c i ó n . has ta que t e r m i n e su v i s i t a a 
la C iudad Santa, l a ú ' t i r a a en el o rd?n 
re la t ivas a va r i a s d i ó c e s i s . Los m a d r i -
l eños h a n pedido y a ochenta puestos de 
p r i m e r a clase y otros de segunda y t e r -
cera. E n general , los v ia jeros de tercera j 
han elegido l a p e r e g r i n a c i ó n nacional! 
e c o n ó m i c a , de menos d í a s de d u r a c i ó n . 
E s t a de l a que nos ocupamos d u r a r á 
diez y seis d í a s , y l a e c o n ó m i c a , nueve. 
E l t r e n especial de l a e c o n ó m i c a i n i -
c i a r á su r ecor r ido el d í a 8 en Barce lo-
na. Parece seguro que i r á n quin ientos 
peregr inos . 
De l a m i s m a ciudad, y con apenas h o -
ras de d i fe renc ia con l a an te r io r , h a de 
p a r t i r l a de l a A d o r a c i ó n N o c t u r n a E s -
p a ñ o l a , a l a que han de concu r r i r , p o r 
lo menos, cuat rocientos adoradores. 
Todos estos fieles s e r á n recibidos en 
g r u p o p o r el P o n t í f i c e el d í a 12. Les 
les sirvan a esos pobres protestantes , de h u m i l l a c i ó n s í , pero t a m b i é n de ad-
vertencia saludable! 
e 
Se confía, sin embargo, en la ro-
busta constitución del Cardenal 
El Gobierno y la viuda de Waldeck-
Rousseau piden detalles 
de la enfermedad 
PARIS. 2 1 . — D e s p u é s de l a consulta 
de médicos celebrada en l a c l í n i c a don-
de se ha l la en t r a t a m i e n t o m o n s e ñ o r D u -
to>is, Arzobispo de P a r í s , se h a comu-
nicado u n p a r t e f a c u l t a t i v o diciendo que 
tí estado de l Cardena l es g rave . 
E L PARTE FACULTATIVO 
í PARIS. 21 .—A ú l t i m a h o r a de l a t a r -
"de el estado de sa lud de m o n s e ñ o r D u -
bois p e r m a n e c í a estacionado. E l enfer-
Tenía veinticinco años de vida y era 
el órgano de! Centro Nacio-
nal católico italiano 
Es el tercer periódico católico que 
desaparece en los dos me-
ses últimos 
(De nues t ro corresponsal) 
R O M A , 21.—Por ú l t i m a vez ha apa-
recido hoy el d ia r io c a t ó l i c o s de R o m a 
"Cor r i e re d ' I t a l í a " , que f u é d i r i g i d o po r 
el d ipu tado M a t e i G e n t i l i b a s t a el d i a 
en que é s t e f u é designado subsecretar io 
del Jus t ic ia , y e l cual, p o r ó r d e n e s su-
perfores, cesa en su p u b l i c a c i ó n . 
Etete es u n nuevo y doloroso episodio 
de la cr is is p a r que a t rav iesa en l a ac-
t u a l i d a d l a P rensa c a t ó l i c a i t a l i ana , l a 
mo, d e s p u é s de r ec ib i r l a E x t r e m a u n - 1 cual( en el solo espcio de dos m e s e 3 ¡ ha 
ctón, tuvo u n s u e ñ o lairgo y t r anqu i lo . [ visto cesar la pUblicación d€ t res i m p o r -
En l a h a b i t a c i ó n n ú m e r o 12. a l fondo tanteg peri6dic<>S) es dec i r : el " M o m e n -
¡e la c l ín i ca de l a cal le de Oudmot , s e l t o „ de l a « U l l i t á c a t t o l i c a " , v ie -
reunieron. a las seis y m e d í a de l a t a r - ^ . b a t e a d o r d ia r io de F lorenc ia , y 
de, en consulta, los m é d i c o s que asisten Jel ; í C o r r i s r e d ' i t a ü a " . 
ilustre enfermo. A l t e r m i n a r l a con-
isulta se f a c i l i t ó el s iguiente p a r t e f a c u l -
tativo: 
"E l estado del enfermo es estaciona-
do. No h a y a g r a v a c i ó n " F i r m a d o . Doc-
tores O. Pastean, E d . Michon , P o i x y 
Di. Michon." 
i A l sal ir de l a c l in ica , los m é d i c o s se 
han negado a hacer declaraciones. Los 
familiares consideran que el estado del 
enfermo es grave, pero conservan espe-
^ z a s en su robusto organismo. E l f u n -
ckmamiento del c o r a z ó n es excelente, 
.^•s visitas e s t á n r igurosamente p r o h i b i -
das. Los Prelados franceses p r e g u n t a n 
frecuentemente por el estado del en-
fermo. 
T a m b i é n se h a n interesado por su es-
. ^ o el presidente de l a r e p ú b l i c a , él 
del Consejo, los m i n i s t r o s de H a c i e n d 
E s t e ú l t i m o se publ icaba desde hace 
ve in t i c inco a ñ o s y h a b í a sido e l ó r g a n o 
del Cen t ro Nac iona l , es decir , de l a f r ac -
c i ó n de los c a t ó l i c o s que se separaJron 
del p a r t i d o P o p u l a r I t a l i a n o , y que se 
h a b í a n adherido, desde el p f l m e r m o -
m e n t o a la r e v o l u c i ó n fascis ta .—Daf-
f ina . 
uevo embajador 
•aña en Lisboa 
Don Bernardo Almeida y Herreros, 
ex subsecretario de! minis-
terio de Estado 
L I S B O A , 21.—Los d i a r i o s d icen que 
y Colonias y 7 s u l ^ r e t ^ d V T ^ " a b a - el Gobierno p o r t u g u é s h a dado el " p l a -
K el m i n i s t r o de Checoeslovaquia y i c e t " p a r a el n o m b r a m i e n t o de don B e r -
aiadame Waldprlc-Ron^seau, ¡ n a r d o A l m e i d a y He r r e ros , secre tar io _ 
*me wa ioec i t Kou.seau . Igeneral que f u é del m i n i s t e r i o de E s t a d o . y el n ú m e r o de l a h a b i t a c i ó n en que v a n 
« ' * ' i e s p a ñ o l , p a r a su s t i t u i r en el ca rgo d e a a lojarse en l a c iudad i nmed ia t a . 1 
c r o n o l ó g i c o . 
L u e g o Su San t idad c o n c e d e r á audien-
cias especiales po r a r c h i d i ó c e s i s , y en-
tonces é s t a s h a r á n ent rega de su of ren-
da p a r a el D i n e r o de San Pedro . 
Se c i e r r a el p lazo p a r a inscr ib i r se el 
d í a 25. P a r a las peregrinaciones de l a 
segunda audienc ia g e n e r a l — d í a 27—, el 
plazo c o n t i n u a r á ab ie r to h a s t a el d í a 10 
de oc tubre . Corresponden a esta segun-
da e tapa las organizadas en l a A r c h i -
d i ó c e s i s de Sevi l la , Granada, Valenc ia , 
T a r r a g o n a y Zaragoza. Todas o algunas 
de ellas se u n i r á n en los m i s m o s trenes 
especiales y en todas las etapas del t r a -
yecto, con l o que las manifes taciones 
re l igiosas g a n a r á n en lucidez. F a l t a n 
a ú n da tos de muchas d i ó c e s i s p a r a po-
der d a r c i f ras n i aun aprox imadas ; pero 
los conocidos has ta a ñ o r a ' s o n promete-
dores de un l isonjero é x i t o . E n Sev i l l a 
y a h a y pedidos 150 bi l le tes de p r i m e r a 
clase. E n Va lenc ia t a m b i é n se cuenta y a 
con u n centenar de peticiones. 
A p a r t e i r á n a R o m a los congregantes 
mar ianos . Con las pet iciones de é s t o s y a 
e s t á asegurada l a f o r m a c i ó n de u n t r e n 
especial de cua t roc ientos v ia je ros . 
Y aun queda u n a p e r e g r i n a c i ó n m e -
nos numerosa , pero de u n c a r á c t e r m á s 
moderno y o r i g i n a l po r el medio de l o -
c o m o c i ó n : l a p e r e g r i n a c i ó n a é r e a , l i m i -
t ada a l a v i s i t a a Roma . De dos a cua t ro 
h idroaviones " D o m i e r S u p e r w a l " , de 
c u a t r o mo to re s—al ex te r io r i d é n t i c o s a l 
que F r a n c o i b a a u t i l i z a r en 1928 p a r a 
l a v u e l t a a l mundo—se e l e v a r á n en el 
p u e r t o de Barce lona , a 1as ocho de l a 
m a ñ a n a del d í a 23 de octubre , y luego 
de breves paradas—de u n a hora—en 
M a r s e l l a y G é n o v a d e s c e n d e r á n en el 
p u e r t o de Ost ia , a las seis de l a t a rde . 
T o t a l , diez horas de viaje y de ellas só lo 
ocho de vue lo . 
E l v i a j e da Os t i a a R o m a — 2 1 k i l ó m e -
tros—se e f e c t u a r á on a u t o m ó v i l e s . E l re-
greso lo e m p r e n d e r á n los peregr inos que 
s igan la r u t a a é r e a el 28. a las ocho de 
l a m a ñ a n a , en ed p u e r t o de Ost ia . 
H a y pet ic iones p a r a dos hidroaviones, 
con cabida p a r a 20 personas, 15 de ellas 
pasajeros, y c inco t r i p u l a n t e s . 
L a o r g a n i z a c i ó n t é c n i c a se h a prepa-
rado de m o d o que los peregr inos no t e n -
g a n que preocuparse de equipajes n i de 
n i n g ú n o t r o engorro . T e n d r á n sus m a -
letas en l a h a b i t a c i ó n del h o t e l antes de 
que ellos l l eguen ; n a t u r a l m e n t e , a l em-
prender cada etapa, s a b r á n y a el ho te l 
N o podemos c o m p a r t i r e l c r i t e r i o de 
quienes se dedican estos d í a s en las co-
lumnas de l a Prensa o en l a t r i b u n a p ú -
bl ica a c o m b a t i r despiadadatnente y en 
bloque el t e x t o cons t i t uc iona l del 76. 
Ese c ó d i g o , el de m á s l a r g a d u r a c i ó n 
de nuestras Const i tuciones escritas, me-
rece u n m a y o r respeto. P a r a j u z g a r del 
m é r i t o de sus autores a l redac ta r lo y 
dar le v ida , b a s t a r í a con las pruebas que 
l a r ea l idad presente nos ofrece. L a a l -
g a r a b í a en que v i v i m o s dicen b ien c la-
ramente c u á n dif íc i l es u n i f i c a r l a con-
ciencia de u n pueblo en to rno a una l ey 
fundamenta l . 
Cier to , que bajo l a C o n s t i t u c i ó n del 
76 h a d e c a í d o , se h a degenerado y co-
r r o m p i d o nues t r a v i d a p ú b l i c a . Pero y a 
no es t a n c ie r to el que eso h a y a sido 
precisamente p o r l a C o n s t i t u c i ó n del 76. 
L a condena que se a r r o j a sobre l a v ie -
j a p o l í t i c a no se puede a r r o j a r sobre 
dicho t e x t o legal . E l a rgumen to es m u y 
simple, y el sof isma es, a d e m á s , m u y 
pel igroso. " L a Epoca" , con buen sent i -
do, d i jo h a t i e m p o que l a f a l ac i a p o d r í a 
volverse t a m b i é n c o n t r a l a r e s t a u r a c i ó n 
m o n á r q u i c a . Porque C o n s t i t u c i ó n y M o -
n a r q u í a h a n ido unidas desde el 76 al 23. 
N a d a h a y t a n fa lso como las conclu-
siones p r á c t i c a s deducidas de s í n t e s i s 
h i s t ó r i c a s comple tamente a r b i t r a r í a i s . 
P a r a j u z g a r lo que h a sido l a Cons t i t u -
c ión del 76 en nues t r a h i s t o r i a h a y que 
recordar t oda l a del s iglo X I X . Y l a 
h i s t o r i a nos dice que antes del 76 v i -
v í a m o s en una pe rpe tua g u e r r a c i v i l , 
c ruen ta o incruenta , pero despiadada 
y feroz, du ran te l a cua l el progreso del 
pa!s en todos los ó r d e n e s fué l e n t í s i m o ; 
y que del 76 a l a é p o c a ac tua l h a y una 
é p o c a con t inuada de paz i n t e r i o r y de 
con t inu idad en el Gobierno, du ran te la 
cua l el progreso de E s p a ñ a , a pesar de 
las guer ras exteriores, ha sido mani f ies -
t o en todos los ó r d e n e s . ¿ E s t á n com-
ple tamente seguros los que pre tenden 
a r r anca r de cuajo l a C o n s t i t u c i ó n del 
76 de no echar sobre sus hombros l a 
responsabi l idad de i n s t au ra r en E s p a ñ a 
l a g u e r r a c i v i l , po r lo menos en el or-
den e sp i r i t ua l ? 
Con esto, nosotros no vo tamos n i en 
p ro n i en c o n t r a de n i n g u n a de las dos 
Const i tuc iones ; s ó l o rechazamos abier-
tamente el c r i t e r i o ta jante , los ju ic ios 
h e r m é t i c o s , las posiciones radicales. . . 
Dec imos a los detractores del Cód i -
go del 76 l o que d i j i m o s u n d í a a los 
que i n ju s t amen te d e s d e ñ a b a n l a ponen-
c ia de l a s e c c i ó n p r i m e r a . 
Es preciso j u z g a r con m á s f r i a ldad , 
con m á s serenidad, con verdadero e sp í -
r i t u c r i t i c o , ¿ A q u é precipiitarse a adop-
t a r posiciones de f in i t ivas e i r reduct ib les , 
sobre todo si é s t a s son ex t remas? Por 
ese cajnino podemos l l egar a encont rar -
nos en u n c a l l e j ó n s in sal ida; y una sa-
b i a t á c t i c a debe sa l i r a l paso de t a l 
aventura , porque de o t r a f o r m a l a D i c -
t a d u r a se p r o l o n g a r í a induf in idamente . 
E l "algodón arlificiar 
Los partMarios de Ortiz M í o 
qnisieron asaltar " E l Universal" 
Han declarado a éste el "boycott" 
porque apoya a su candidato 
En los choques hube tres 
muertos y varios heridos 
Amenaza de interYenclón yanqui 
en la isla de Cnba 
MAÑANA S E REUNIRA UNA NUEVA 
CONFERENCIA EN PIROT 
O T CEC1L R E » S i b U t i 
e n E l respeto a lo respetable 
Se dice que hubo incidentes 
afectaron a subditos nor-
teamericanos 
que 
Los oaíses hispanoamericanos es-
tablecerán un turno para !a 
representación en e! Con-
greso de laS . de N. 
Propaganda para el empleo del 
castellano en las relaciones 
de América con Ginebra 
U n a verdadera r e v o l u c i ó n en l a i n -
d u s t r i a m o d e r n a de tej idos y, desde lue-
go, u n cambio m u y r a d i c a l en l a " f a -
cies" a g r í c o l a y e c o n ó m i c a de los p a í -
ses productores y consumidores de a l -
g o d ó n , s u p o n d r í a l a nueva f i b r a t e x t i l 
recientemente descubier ta y que comien-
za abora a pretender explotarse . 
E n I n g l a t e r r a se b a cons t i tu ido una 
Empresa—"The E n g l i s b A r t i f i c i a l Cbt -
t o n P r o d u c t i o n " — p a r a i m p l a n t a r y des-
a r r o l l a r el c u l t i v o e i ndus t r i a del "algo-
d ó n a r t i f i c i a l " , n o m b r e m a l puesto, por-
que se t r a t a de u n produc to vege ta l na -
t u r a l . Es, en real idad, un " s u s t i t u t i v o " 
del a l g o d ó n . 
T r á t a s e de una p l a n t a descubier ta en 
A m é r i c a mer id iona l , en c i rcunstancias 
que quieren rodearse de mi s t e r i o . Por 
s e l e c c i ó n y cruzamientos sobre la p r i -
m i t i v a especie salvaje ha l legado a ob-
tenerse l a r a z a cuyos ta l los p roporc io -
nan u n a f i b r a m u y semejante y en al -
gunos aspectos super ior a l a l g o d ó n . P r o -
duce en c l imas c á l i d o s holgadamente dos 
cosechas de m i l y dos m i l k i los de ren-
d i m i e n t o . Se recolec ta segando. ¡ G r a n 
ven ta j a sobre el a l g o d ó n , que requiere 
l a cuidadosa recogida de sus flores! 
S e r á m u y interesante que el Congre-
so Algodonero de Barce lona no pase en 
silencio sobre l a exis tencia y propieda-
des de esta nueva p l a n t a t e x t i l . P a r a Es-
p a ñ a puede tener enorme t rascendencia 
Pensemos que, con s ó l o 100.000 h e c t á r e a s 
cul t ivadas , podremos obtener l a can t i -
dad de fihra "a lgodonera" que hoy i m -
por t amos . B i e n po r s u g e s t i ó n del Con-
greso de Barce lona o " m o t u p r o p r i o " , 
los centros t é c n i c o s a g r í c o l a s oficiales 
deben proceder cuanto antes a ensayar 
l a nueva p l a n t a y d i v u l g a r e l resultado 
de sus experiencias. O j a l á confirmen 
las esperanzas, a ú n inseguras, de hoy. 
FUNDACION LUCA DE TEMA 
| s a señora hizo llegar con retraso 
Por primera vez al rápido 
de Manchester 
s e ñ o r A s t o r g a , p e r m a n e c e r á en R o m a 
m i e n t r a s h a y a aJlí peregr inos . E l conse-
j e ro delegado es el sacerdote s e ñ o r B o -
te l l a . 
Impulso a las visitas a los 
Santuarios nacionales 
OCa f*l fítríf»rí» fta al 5»rma i a b a j a d o r de E s p a ñ a e n L i s b o a a ddn ld i r ec to r gerente de l a J u n t a Nac iona l , 
"ca ei timDre ae aiarma Cr.st¿bal Ferüández Vallín. 
para pedir un té V A M J N S E D E S P I D E 
(De nues t ro corresponsal) 
L I S B O A , 2 1 . — E l embajador de Espa-
ñ a cerca del Gobierno p o r t u g u é s , s e ñ o r 
F e r n á n d e z V a l l í n , h a d i r i g i d o hoy una 
c a r t a a loa p e r i ó d i c o s lisboetas, en l a 
cua l c o m u n i c a que en fecha m u y p r ó - i ~ . , MfM*t 
su manda to h a tenido l a Prensa p o r t u - i ^ 0 - 1 " 0 " 1 " . . . , 
guesa para con é! y para con su pata, ^ . . ^ ^ ^ " . ^ " S S ' . S ! 
y dice que c o n s e r v a r á s iempre un g r a t o 
recuerdo de esta hosp i t a l a r i a y caballe-
rosa n a c i ó n , a s í como de las a m a b i l i d a -
des recibidas, t a n t o del Gobierno como 
de los p a r t i c u l a r e s . — C ó r r e l a Marques . 
I ba en e l r á p i d o de Manches te r h izo 
• racionar el t i m b r e de a la rma. Cuando 
STJS1801" del t r e n l e ^ t e r r o g ó q u é le 
^ « d í a para haber detenido el t r e n a 
a marcha, c o n t e s t ó que q u e r í a le 
d e l an.. lma taza de ^ ^ P e t i c i ó n 
' gica sefiora o r i g i n ó una serie de e n é r -
protestas de los d e m á s via jeros , 
, m a y o r í a hombres de negocios, a 
cuales un retraso en la h o r a de l le-
Sstp ?ue<ie ocasionar serios per juic ios , 
a T n- ^ue nunca l lega tarde, l l e g ó 
no puede rea l izarse ahora cuando aca-
ba de comenzar el curso. Se aprovecha-
r á n las vacaciones escolares de fin de 
¡año. 
Desde 1930 I m p u l s a r á las peregr ina-
! cienes a los Santuar ios nacionales. De 
Suma anter ior , 181.908,75. Dona t ivo del 
A y u n t a m i e n t o de M a d r i d , deducidos i m -
puestos, 14.820,00; don Lorenzo O r t i z 
Caavate, 25 00; don Fernando G i l M a -
riscal, 25,00; don J o s é M a r í a R a t é s , 25,00; 
don J e s ú s R o d r í g u e z Ar r ibas , 7,50; don 
Cosme Cantero. 5,00. Tota l . 196.816.25. 
» » » 
Puntos de s u s c r i p c i ó n - — A s o c i a c i ó n de 
l a Prensa de M a d r i d , p laza del Ca-
llao, 4; redacciones die " E l L i b e r a l " , 
"Prensa G r á f i c a " , E L D E B A T E , " E l 
Sol", " In fo rmac iones" , Casino de M a -
d r i d , C i rcu lo de Bellas Ar t e s y de l a 
U n i ó n M e r c a n t i l , l i b r e r í a de Fernando 
Fe, Pue r t a del Sol, 15; Colegio de M é -
dicos, Esparteros, 9; y Cooperat iva de 
l a Prensa, L ibe r t ad , 13 y Goj 'a, 9, es-
qu ina a Serrano. 
so, La 
"•es con cinco minu tos de r e t r a -
^ - s e ñ o r a causante de é l t e n d r á que 
^ una m u l t a de cinco l i b r a s ester-
— ' • . O I J í1131 m o d o especial se a t e n d e r á a l del P i -
S l i p e r a V l t e n M O l a n a a i i a r , combinando esta v i s i t a con las pe-
- » - ¡ r e g r i n a c i o n e s nacionales a Lourdes , con 
L A H A Y A , 21 .—El presupuesto ho- | regreso p o r L o y o l a y o t ros Santuar ios , 
l a n d é s presenta u n s u p e r á v i t de nueve H a s t a ahora las grandes peregr inaciones 
ariBones <ie f lo r ines . I e s p a ñ o l a s a Lourdes estabaa l im i t adas 
a a lgunas regiones, sobre todo, a Cata-
l u ñ a . 
P r e p á r a n s e , desde luego, v i s i t a s dete-
nidas a Covadonga y a Guadalupe. Los 
viajes desde M a d r i d se h a r á n en auto-
car. H a s t a ahora en Covadonga se ha 
t ropezado con escasez de a lo jamientos ; 
pero a fin del a ñ o ac tual se h a b r á i n a u -
gurado, sin d u d a l a g r a n h o s p e d e r í a , ya 
! casi t e rminada , capaz pa ra m i l perso-
Inas. 
A n t e s de l a t e r m i n a c i ó n del Jubileo 
¡ se e f e c t u a r á seguramente u n a pe reg r i -
n a c i ó n de sacerdotes a R o m a y se ac t iva 
j l a o r g a n i z a c i ó n de o t r a de c a r á c t e r na-
cional a Tierra Santa. 
M E J I C O , 21.—Cerca de l a R e d a c c i ó n 
del d ia r io " E l U n i v e r s a l " se p rodu jo 
ayer un encuentro sangr ien to ent re los 
pa r t i da r io s p o l í t i c o s de don J o s é Vas-
concelos y del s e ñ o r O r t i z Rubio , en el 
que t u v o que i n t e r v e n i r l a P o l i c í a . A 
consecuencia del encuentro resu l t a ron 
t res personas m u e r t a s y var ias heridas. 
Los p r imeros , p rop ie ta r ios de " E l U n i -
versa l" , h a b í a n sol ic i tado rec ib i r l a p ro -
t e c c i ó n de l a P o l i c í a , apelando que el 
bloque p o l í t i c o que cuenta con m a y o r í a 
en el Congreso, les h a b í a declarado el 
boicot po r considerar que el d i a r i o ha-
c ia p o l í t i c a reaccionar ia .—Associated 
Press. 
P A T R U L L A S P O R L A S C A L L E S 
M E J I C O , 21.—Fuerzas armadas y po-
l i c í a s r ecor ren en pa t ru l l a s las calles 
de esta c iudad hoy, a consecuencia del 
p r i m e r choque sangr iento ocur r ido ano-
che entre pa r t i da r io s p o l í t i c o s de los 
candidatos presidenciales, don J o s é Vas-
concelos y don Pascual O r t i z Rubio, del 
que r e su l t a ron muer tas fres personas y 
o t ras t res heridas, en v í s p e r a s de cele-
brarse las elecciones p r e s i d e n c i a ' é s de 
esta n a c i ó n . 
E l ac tua l presidente, s e ñ o r Por tes Gi l , 
ha in te rven ido personalmente, t r a t a n d o 
de ev i t a r fu tu ros d e s ó r d e n e s , y p romete 
una g a r a n t í a absoluta de los derechos 
de todos los par t idos .—Associa ted Press. 
A M E N A Z A D E I N T E R V E N C I O N 
W A S H I N G T O N , 21 .—El secretar io de 
Estado, S t imson, ha manifes tado hoy 
que en l a secre ta r la de su d i r e c c i ó n no 
se t e n í a n no t ic ias que revelasen l a exis-
tencia de una grave s i t u a c i ó n i n t e r i o r 
en l a r e p ú b l i c a de Cuba. Sin embargo, 
ha declarado q u é se le ha ir; v i f fulo a 
as is t i r ante el C o m i t é de Relaciones E x -
ter iores del Senado en r e l a c i ó n con una 
i n v e s t i g a c i ó n que se h a r á sobre cie'rtos 
incidentes que recientemente han o c u r r i -
do en d icha isla, y que afectan a c i u -
dadanos americanos.—Associated Press. 
E L A Z U C A R F I L I P I N O 
M A N I L A , 21 ,—La A s o c i a c i ó n Azuca-
r e r a de F i l i p i n a s ha aprobado p o r una-
n i m i d a d , en s e s i ó n celebrada ayer, una 
r e s o l u c i ó n merced a l a cual se favorece 
l a r e d u c c i ó n de l a nueva p r o d u c c i ó n de 
la cosecha azucarera de la is la . 
L a med ida adoptada -por la Asoc ia -
c ión azucarera de F i l i p i n a s ha sido apro-
bada con objeto de convencer a los 
productores de los Es tados Unidos de 
que l a p r o d u c c i ó n azucarera filipina no 
cons t i tuye u n a amenaza pa ra los in te-
reses nor teamer icanos . 
V a r i o s oradores hab la ron de los mo-
v imien tos fracasados realizados po r el 
Congreso p a r a imponer u n impues to al 
a z ú c a r i m p o r t a d o de F i l ip inas .—Asso-
c ia ted Press. 
S U B L E V A C I O N D E I N D I O S E N E L 
E C U A D O R 
Q U I T O , 2 1 . — S e g ú n not ic ias l legadas 
a esta cap i ta l , se h a n sublevado los i n -
dios de Zambuaga . 
H a s t a a h o r a no se tiene n o t i c i a de 
que se h a y a n p roduc ido d is turb ios .— 
Associated Press. 
L A P R E S I D E N C I A D E L B R A S I L 
R I O J A N E I R O , 21 .—En l a Conven-
c ión del P a r t i d o A l i a n z a L i b e r a l cele-
brada ayer p a r a des ignar candidatos 
pa ra l a presidencia y vicepresidencia de 
la R e p ú b l i c a , r e su l t a ron proclamados, 
respectivamente, los s e ñ o r e s don Ge tu-
lio M a r g a s y Joao Pessoa.—Associated 
Press. 
P R O P A G A N D A C O M U N I S T A 
L O N D R E S , 2 1 . — T e l e g r a f í a n de R í o 
de Janeiro al " T i m e s " que se h a n des-
cubier to numerosos ejemplares de un 
manif ies to profusamente d i s t r i bu ido en-
t r e l a m a r i n e r í a de g u e r r a b r a s i l e ñ a , 
e x h o r t á n d o l a a negarse a p a r t i c i p a r en 
una g u e r r a c o n t r a los soviets. C o n este 
m o t i v o laa autor idades han dispuesto 
que se ab ra u n a i n f o r m a c i ó n . 
D ' A B E R N O N E N S A O P A U L O 
N U E V A Y O R K , 21 .—La "Associa ted 
Precs" dice que l a d e l e g a c i ó n e c o n ó m i -
ca inglesa, que preside l o r d D ' a b e r n ó n , 
ha marchado a Sao Paulo, con e l f i n 
de es tudiar l a s i t u a c i ó n de l mercado 
del ca fé . Desde a l l í r e g r e s a r á a R í o de 
Janeiro, p a r a embarca r con des t ino a 
fiías f e r r o v i a r i a s de l a r e p ú b l i c a A r -
I n g l a t e r r a . 
N U E V O S E R V I C I O F E R R O V I A R I O 
B U E N O S A I R E S , 21.—Las Compa-
ñ í a s f e r r o v i a r i a s de l a R e p ú b l i c a A r -
gen t ina y B o l i v i a acaban de establecer 
u n servicio semanal d i rec to entre Bue-
nos A i r e s y L a Paz.—Associa ted Press. 
T R A T A D O D E L I M I T E S 
B O G O T A , 21 .—El Senado ha aproba-
do el T r a t a d o sobre l a l í n e a f r o n t e r i z a 
entre Colombia y Bras i l .—Assoc ia t ed 
Press 
B E L G R A D O , 21 .—El lunes p r ó x i m o 
se r e u n i r á n en P i r o t los representantes 
de los Gobiernos de Yugoes l av ia y B u l -
g a r i a pa ra es tud ia r y conf ron ta r los 
proyectos de las dos Delegaciones, re-
dactados a consecuencia de las negocia-
ciones an t e r io rmen te i n t e r r u m p i d a s . 
E N F R E N T E H I S P A N O A M E R I C A N O 
G I N E B R A , 21.—Los delegados de las 
r e p ú b l i c a s h ispanoamericanas en l a 
Asamblea de l a Sociedad de Naciones 
han sugerido l a idea de l a c r e a c i ó n de 
un t u r n o p a r a l a r e p r e s e n t a c i ó n en el 
Consejo de l a Sociedad. A t a l fin, con-
s i d e r a r í a n d iv id idos en t res regiones 
aquellos p a í s e s , a saber: 
P r i m e r a r e g i ó ñ : A m é r i c a del Cen t ro 
y las A n t i l l a s . 
Segunda r e g i ó n : Colombia , Venezue-
la. P a n a m á y B o l i v i a . 
T e r c e r a r e g i ó n : Chile , Paraguay . Pe-
r ú y U r u g u a y . 
E s t e acuerdo queda condicionado a !a 
ausencia de l a Sociedad de Naciones de 
l a A r g e n t i n a y el B r a s i l , cuyo regreso 
desean todos v ivamen te . 
P o r o t r a pa r t e , los delegados preco-
n izan l a r e u n i ó n de los delegados de 
H i s p a n o a m é r i c a antes de l a r e u n i ó n de 
cada Asamblea , con objeto de de l ibe ra r 
sobre las cuestiones que a A m é r i c a i n -
teresan. Se hace resa l t a r l a necesidad 
de una p ropaganda en f a v o r del empleo 
de l a lengua e s p a ñ o l a en las relaciones 
entre l a Sociedad de Naciones e H i s p a -
n o a m é r i c a , y de l a necesidad de a m p l i a r 
la r e p r e s e n t a c i ó n de las r e p ú b l i c a s ame-
ricanas en el T r i b u n a l pe rmanente de 
J u s t i c i a i n t e r n a c i o n a l de L a H a y a . 
N U E V O P L E N O D E L A A S A M B L E A 
G I N E B R A , 2 1 . - La Asamblea de la 
Sociedad de Naciones h a vue l to a re -
unirse esta ta rde , celebrando una se-
s i ó n p l e n a r í a . 
P r i m e r a m e n t e la Asamblea ha apro-
bado v a r í a s M e m o r i a s y resoluciones, 
especialmente l a de Nansen, r e l a t i v a a l 
es tablecimiento de los refugiados a r m e -
nios en l a r e p ú b l i c a de E r i v a n . 
T a m b i é n a p r o b ó l a ponencia checoes-
'ovaca, prepentada por e l delegado de 
este p a í s , F i e r l i n ^ e r » referente a los t r a -
bajos efectuados po r e l o rgan i smo de 
Hig iene de l a Sociedad de las N a c i o -
nes; o t r a del s e ñ o r Palacios, e s p a ñ o l , 
sobre el convenio concerniente a l a es-
c l a v i t u d , y una t e rce ra del s e ñ o r o b i á n , 
t a m b i é n e s p a ñ o l , r e l a t i v a a los t r aba jos 
de l a C o m i s i ó n de coiminicaciones y 
t r á n s i t o de l a Sociedad. 
A c o n t i n u a c i ó n l a A s a m b l e a a d o p t ó la 
ponencia del s e ñ o r V a l d é s Mendevi l le , r e -
presentante de Chile , sobre c o o p e r a c i ó n 
in te lec tua l . 
Fué aprobada por unanimidad la 
fórmula transacoional de Politis 
Inglaterra expondrá de nuevo su 
tesis ante la Comisión preparatoria 
Ayer se entrevistaron en Washington 
Stimson y el embajador francés 
G I N E B R A , 2 1 . — L o r d Robe r t Cecil h a 
re t i rado su p r o p o s i c i ó n r e l a t i v a a l des-
arme, siendo aprobada por u n a n i m i d a d 
la p r o p o s i c i ó n t r a n s a c c í o n a l del delega-
do gr iego Po l i t i s . 
Politis defiende su proposición 
G I N E B R A , 21.—En l a s e s i ó n celebra-
da esta m a ñ a n a po r l a Asamblea de l a 
Sociedad de Naciones, el delegado de 
I t a l i a puso de manif ies to que su p a í s 
h a b í a reducido y a los a rmamentos a l 
m í n i m o y se ocupaba t a n sólo de me-
j o r a r y dar m á s v a l o r a sus colonias. 
Habla lord Cecil 
A c t o seguido, el representante de 
Grecia, Po l i t i s , h izo uso de l a pa labra 
pa ra j u s t i f i c a r los t é r m i n o s de su propo-
s ic ión t ransacoional , que fué apro ba-
l d a por el delegado h o l a n d é s , Loudon . 
D e s p u é s h a b l ó L o r d Cecil . diciendo 
que t res de los t é r m i n o s de su propo-
s i c i ó n h a b í a n quedado s in respuesta 
y que I n g l a t e r r a p r o c e d e r í a a exponer 
su tesis acerca de la c u e s t i ó n ante l a 
i C o m i s i ó n p r e p a r a t o r i a de !a conferen-
| c ia del desarme. 
A g r e g ó que, a pesar del cambio de 
Gobierno, y po r consecuencia de su po-
l í t i c a in t e r io r , l a Gran B r e t a ñ a no ha-
b í a modificado su c r i t e r i o n i sus puntos 
de v i s t a en lo que se refiere a la l i m i -
t a c i ó n de m a t e r i a l de g u e r r a y reduc-
c ión de a rmamen tos con reducciones 
en el presupuesto. 
A ñ a d i ó que hub ie r a man ten ido su 
p r o p o s i c i ó n , pero que no lo h a b í a he-
cho por creer que, de l legarse a la v o -
t a c i ó n , se h a b r í a n agravado las cosas. 
P o r e l l o — t e r m i n ó diciendo—acepto l a 
propues ta t ransacoional de Po l i t i s . 
A c o n t i n u a c i ó n , hace uso de l a pala-
b ra Mass ig l i , que i gua lmen te acepta l a 
p r o p o s i c i ó n del delegado g r i ego y agre-
g a que las cuestiones en l i t i g i o queda-
ban en pie p a r a ser debatidas en f u t u -
i ras deliberaciones de l a C o m i s i ó n p re -
| p a r a t o r i a de l a Conferencia del des-
j a rme. 
Luego h a b l ó e l delegado a l e m á n , con-
jde de B e m s t o r f f , . el cual a n u n c i ó que 
j no p a r t i c i p a r í a en l a v o t a c i ó n de l a p ro -
I pues ta t r a n s a c c í o n a l de Po l i t i s , porque 
| Aleman<a no r e c i b í a s a t i s f a c c i ó n a lguna . 
F ina lmen te , pues ta a v o t a c i ó n l a p ro -
| p o s i c i ó n t r a n s a c c í o n a l de Pol i t i s , fué 
| aprobada por u n a n i m i d a d . 
L a C o m i s i ó n h a dado p r inc ip io al exa-
¡ m e n de la r e s o l u c i ó n r u m a n a r e l a t i va 
j a l a pub l ic idad del m a t e r i a l de g u e r r a 
j y convocator ia de l a C o m i s i ó n encarga-
da de es tudiar el p royec to de conven-
ción r e l a t i v o a l a f a b r i c a c i ó n p r i v a d a 
de a rmas y publ ic idad de l a f a b r i c a c i ó n 
de a rmamentos y m a t e r i a l de gue r r a . 
Comentario francés 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CEiVíTIMOS 
Dos muertos en un choque 
G U O N , 2 1 . — U n a u t o m ó v i l ha sido 
arrol lado por un t r a n v í a de vapor , cu-
ya l ocomoto ra d e s c a r r i l ó po r efecto del 
encuentro, cerca de Chamesson. 
E l conductor del c a m i ó n - a u t o m ó v i l 
y un obrero que i b a t a m b i é n en este 
v e h í c u l o r e su l t a ron m u e r t o s a conse-
cuencia de l accidente. 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes P á g . i 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros.. . . T á g . 4 
L a v i d a en M a d r i d P á g . 5 
D e sociedad, po r " E l Aba te 
F a r i a " P á g . 5 
Charlas del t i empo ( E l t em-
pora l de Levan te ) , por 
"Meteor" P á g . 5 
I n f o r m a c i ó n comerc ia l y f i -
nanciera P á g . 6 
L a he rmana m a y o r (fol le-
t í n ) , por M a t i l d e Aigue-
perse P á g . 6 
T u r i s m o P á g , 8 
H a c i a u n a u t o m ó v i l nacio-
na l , po r A n t o n i o B e r m ú -
dez C a ñ e t e P á g . 10 
Paliques femeninos (Epis -
t o l a r i o ) , po r " E l A m i g o 
T e d d y " P á g . 12 
" E l hogar j u d í o " , po r Joa-
q u í n A r r a r á s P á g . 12 
d i m i t a s , por " V i e s m o " P á g . 12 
—o— 
M A D R I D . — E l presidente i n a u g u r ó 
ayer dos g rupos escolares; a n u n c i ó 
el alcalde l a i nmed ia t a i n a u g u r a c i ó n 
de o t ros dos grupos.—Labor de los 
e s p a ñ o l e s en e l Congreso de O f t a l -
m o l o g í a de L a H a y a ; el p r ó x i m o se 
r e u n i r á en M a d r i d . — M a ñ a n a , aniver-
sar io del incendio de Novedades; u n 
fune ra l por las v í c t i m a s ( p á g i n a 5 ) . 
P R O V I N C I A S . — U n ex legionario per-
tu rbado m a t a en Car tagena a su 
madre.—Grupo escolar inaugurado en 
G r i j o t a . — H a sido clausurado el tea-
t r o de A l m o d ó v a r del Campo.—De-
t e n c i ó n de los autores del c r i m e n 
comet ido en u n tren.—Se escapa una 
" m o t o " y m a t a a u n hombre en B i l -
bao. — Clausura del Congreso algo-
donero ( p á g i n a 3 ) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — D e j a de publicarse 
en R o m a el d ia r io ca tó l i co "Corr ie re 
d ' I t a l i a " . — B a t a l l a en la ciudad de 
M é j i c o ent re los par t ida r ios de Vas-
concelos y O r t i z R u b i o ; tres muer-
tos y va r ios her idos .—El Cardenal 
Arzobispo de P a r í s e s t á grave .—Lord 
R o b e r t Cecil r e t i r a su p r o p o s i c i ó n 
sobre el desarme; fué adoptada por 
u n a n i m i d a d l a f ó r m u l a t r a n s a c c í o -
na l de Pol i t is .—Buque j a p o n é s cap-
tu rado por p i ra tas chinos, acaudi l la-
dos por una m u j e r ( p á g i n a s 1 y 2) . 
- P A R I S , 2 1 . — O c u p á n d o s e de los deba-
tes que se celebran ac tua lmente en G i -
nebra, acerca de l a c u e s t i ó n r e l a t i v a al 
desarme, el p e r i ó d i c o " L ' I n t r a n s i g e a n t " 
dice que los delegados franceses h ic ie-
ron m u y bien en oponerse desde el p r i n -
cipio a l a r e v i s i ó n de los anter iores 
acuerdos referentes a esa ma te r i a , como 
lo demuest ra el hecho de que fueron apo-
yados p r i m e r a m e n t e por los representan-
tes de I t a l i a , J a p ó n y P a í s e s Bajos, y 
pos ter iormente , po r todos los delegados 
de los Estados cont inentales . 
T e r m i n a diciendo el c i tado p e r i ó d i c o 
que esos resultados han venido a refor-
za r l a p o s i c i ó n de l a D e l e g a c i ó n f rance-
sa, que y a era fuerte, y en l a cual de-
ben permanecer . 
Conferencia Stímson-Claudel 
W A S H I N G T O N , 21.—El secretario de 
Estado, S t imson , h a celebrado hoy una 
conferencia con el embajador de F r a n -
cia, Claudel . E n e l la se t r a t ó acerca 
del p r o p ó s i t o de convocar una confe-
rencia n a v a l en t re las cinco grandes 
potencias, l a que se i n t e n t a l levar a 
cabo en enero. A m b o s se han negado 
a dec larar el objeto de l a c o n v e r s a c i ó n , 
aunque S t i m s o n h a manifes tado que la 
conferencia era, meramente , una de las 
va r i a s que se c e l e b r a r í a n entre los 
m iembros de los cuerpos d i p l o m á t i c o s 
sobre el ci tado proyecto . 
A g r e g ó que el personal de la Dele-
g a c i ó n amer icana no h a b í a s'ido consi-
derado t o d a v í a po r él presidente H o -
over .—Associated Press. 
•ií * » 
T O K I O , 21 .—En los c í r c u l o s oficiales 
I no se desmiente l a n o t i c i a de haberse 
I enviado instrucciones a l embajador del 
¡ J a p ó n en Londres, Ma t suda i r a . con re-
j l a c i ó n a l p rob lema del desarme naval . 
rnm ñ ü í circel oe hoíürss 
I Los presos, al fugarse, hicieron 
frente a las tropas y ma-
taron a tres oficiales 
• *• ••-
T E G U C 1 G A L P A . 21.—Los reclusos do 
l a p r i s i ó n nac iona l de M á r c a l a se amo-
t i n a r o n ayer y l o g r a r o n escapar u n giran 
n ú m e r o de ellos, d e s p u é s de sostener re-
ñ i d a lucha con los guardianes. 
Los amot inados se a t r inchera ron en 
las afueras de l a ciudad, haciendo f ren-
te a las tropas gubernamentales encar-
gadas de su captura. D e s p u é s de soste-
¡ne r v i v o t i ro teo , los soldados l og ra ron 
dispersar a los presos, que huyeron y se 
j han refugiado en las m o n t a ñ a s , donde 
se considera dif íci l su cap tu ra . 
E n el encuentro entre los presos f u -
gados y las fuerzas federales resu l ta ron 
tres of iciales muer tos y va r ios soldado^ 
iieridos. 
Los presos que han logrado escapar a 
las m o n t a ñ a s son unos 50.—Associated 
Press. 
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E L Pí lESíDEÜTE 
Autorización a la C. Hldrolóqica de! 
Ebro para emjtir 25 milíones 
E L COLLAR DE ISABEL LA CATO-
LICA AL CARDEWAL !LUNDAIN 
SE M í I k D Ü S l DEE B o d a r u m b o s a d e m o r o s ' 
C i C i l i í H D S T W e n l a c á b i l a d e A n y e r a 
Parece que sería sustituido por el:Más de 500 personas de Ceuta y 
jefe de la Policía, Schober ITetuán fueron invitadas a comer i 
E L D U O N A V A L 
L a medalla Plus Ultra al co-
mandante Eckéner 
El novio es hijo del caid Mus-
tafá Ben Al! 
A las nueve se reunieron en el Pa la -
c io de Buenavis ta , convocados por el 
presidente, los cua t ro m i n i s t r o s que se 
encuent ran en M a d r i d . E l cambio de i m -
presiones no d u r ó m á s de m e d i a hora . 
L o s s e ñ o r e s Ardanaz , Sotelo, Cal le jo y 
A u n ó s sa l ieron j un to s con el m a r q u é s 
de E s t e l l a p a r a I r a despedirle a l a esta-
c i ó n del M e d i o d í a . 
E l presidente d i j o a los I n f o r m a 
dores: 
— N o q u e r í a separarme de m i s c o m -
p a ñ e r o s s i n i n fo rmar l e s de l a p ropues ta 
que he/ hecho a su majes tad p a r a o to r -
g a r e l ' co l la r de Isabel l a C a t ó l i c a a l 
Cardenal I l u n d a i n , Arzob i spo de Sevi l la , 
y de l a conces ió n , que p a s a r á a l Conse-
j o de Estado, de l a meda l l a Plxis U l t r a 
a l comandante Eckener . A d e m á s , he-
mos despachado dos expedientes de H a -
cienda y uno de G o b e r n a c i ó n . 
E n l a e s t a c i ó n de A t o c h a se hab lan 
reun ido p a r a sa ludar a l je fe de l Go-
b ie rno las autoridades, va r i o s d i rec to-
res generales y elementos de l a U n i ó n 
P a t r i ó t i c a . An te s de sub i r a l "breack", 
enganchado a l t r e n correo, el presidente 
se de tuvo ante algunos vagones de t e r -
cera, abarro tados de via jeros , p a r a i n -
q u i r i r el pun to de dest ino de é s t o s . Y a 
en e l estr ibo de su depar tamento , el ge-
ne ra l P r i m o de R i v e r a , a u t o r i z ó a sus 
c o m p a ñ e r o s p a r a que se ausenten de 
U N D O C A T O L l C n 
E l Sonado yanqu i , que es e l que h a de p ronunc ia r l a ú l t i m a pa labra en la 
Temores de alteración del orden en 
las reuniones que hoy celebrará 
en Viena la "Heimwehr" « 
... •» E n l a J e f a t u r a Super ior de A e r o n á u - i 
V I E N A , 2 1 . — A pesar de las d i s t i n - i t I c a t i c a 86 recil310 aye r el s igu ien te t l e - i 
¡ t ad ocasiones en que l a C á m a r a de C o - i & r a i n a <3e T e t u á n , dando cuenta del accl- ; 
m e r c í o y el Cen t ro de Comerc ian tes de • dente ocur r ido en M e l i l l a a l "Dor-1 
esta cap i t a l han desment ido los r m n o - j n i e r 5" : 
res que c i r cu lan acerca de inminentes I "Tengo el sen t imien to de comunica r l e 
al teraciones del o rden p ú b l i c o , se acen-i^114» a diez y media , rea l izando vue-
t ú a cada vez m á s l a i n t r a n q u i l i d a d enj10* <3e p r á c t i c a s el " D o r n i e r 5" ( sobre l a 
t ivas ac tua lo ien te vigentes en cuanto se ridas menos graves el teniente coronel , i ^ c y n o o v e r . 
refiere a las demostraciones p ú b l i c a s , l a jde In tendenc ia Camacho, que p i l o t a b a e l l . K n Bul1 ' LondreS-) 
" H e i m w e h r " h a organizado p a r a ma- ; f tpara to ; her idas graves el m o n t a d o r pa i - I R M j f l H i l V 
ñ a ñ a , no só lo va r i o s m í t i n e s que se ce-!sano L u c i a n o F e r n á n d e z y el ayudan te j 
i e b r a r á n en los alrededores de l a capi-!de m o n t a d o r soldado R a m ó n Romero , ha- i B ^ ^ ^ - ^ ^ 1 ^-^ycfl-J 
t a l , s ino una r e u n i ó n g igan t e , en p l e n o ' b i é n d o s e l e a m p u t a d o ambas p ie rnas a l i i / i f V H C l I C W S f i i l 
centro de Viena , en l a c u a l r e d a m a r á | p r imero , y a l segundo probahlemente | 
las organizaciones fascistas l a inmed ia - se le p r a c t i c a r á Igua l o p e r a c i ó n . 
T a m b i é n r e su l t a ron heridos leves los 
soldados m e c á n i c o s M a n u e l C u r t o y V i r - ^ 
gilio vaiiejira." Henderson ha regresado ya de C¡-
Boda rumbosa nebra, e inmediatamente em-
C E U T A , 2.—Han regresado de l a c á r pezarán las negociaciones 
b i l a de A n y e r a los excurs ionis tas quej i 
as is t ie ron a l rumboso casamiento del 
N u e v o p a d r e g e n e r a 
d e l o s d o m i n i c o s 
Ha sido electo el P. Martín Gillet, 
Provincial de Francia 
El P. Buenaventura Paredes dimitió 
por razones de salud 
Una gran Exposición en el Vaticano 
c o m i e n z a e l Congreso 
M i s i o n a l e n B a r c e l o n a 
El discurso inaugura! estará a car 
go del Obispo de Vitoria 
AYER S E INAUGURO EN OVlErv^ 
LA EXPOSICION MISIONAU 
un 
B A R C E L O N A , 21.—Esta noche 
j C' » ' " ^ " " j " ~ " r ' I expreso h a llegado el doctor Maten M^1 de objetos sagrados para las misiones gica, Obispo de V i t o r i a y president H 
l a U n i ó n Mis iona l , pa ra asistir y enire 
sldix los actos del Congreso de Misión 
en cuya s e s i ó n Inaugura l , que se c¡.i 
b r a r á m a ñ a n a , ha de pronunciar un HÍ 
curso. cu&-
D u r a n t e todo el d í a han llegado trenf» 
y numerosos a u t o m ó v i l e s con una ern 
cant idad de viajeros. E l hecho de ? 
tarse celebrando cuat ro Congresos im 
portantes y l a é p o c a apropiada para JJ, 
tur is tas da a la c iudad extraordinario 
aspecto de a n i m a c i ó n . Todos los hotelÁ 
e s t á n llenos y las agencias de turismo 
y el g rupo " Juven tu" , de la Con^rp^t 
zesor ae o isuntus umversmaaes y goza c}ón M a r i a n a t raba ja sin descansf T 
j u s t a fama de i n s g n e t e ó l o g o y peda- el s a ] ó n de I i rensa Jde la E x p o S ó n í " 
,gogo. Los ú l t i m o s P o n t í f i c e s le han dis- i,of.!i;+0/i« V.OKÍI-O ,*;™^., ^VSiL10n se 
gieron pasajeros para subir a bordo | t i ngu ido constantemente con su especial S ^ a l o r n e r i o d i s S con desti-
^ i aprecio. Duran te su pontificado, P i ó X 
le d i r i g i ó una ca r t a en al to grado lau-
ta r e f o r m a d é l a C o n s t i t u c i ó n . 
E s creencia gene ra l que e l a c t u a l can-
ci l ler , S t r ee ruwl tz , v a a p re sen ta r m u y 
en breve l a d i m i s i ó n de s u c a r g o a l p re -
sidente de l a r e p ú b l i c a . Se a ñ a d e que 
s e r á reemplazado por e l a c t u a l jefe de 
la P o l i c í a , Schober, I n t i m o a m i g o y de-
cidido secundador de l a p o l í t i c a del ex 
canci l ler , m o n s e ñ o r Selpet c o n quien l o -
gtró sofocar los d e s ó r d e n e s p romov idos 
hace t res a ñ o s p o r los e lementos socia-
l is tas y comunis tas en V i e n a , en el 
t ranscurso de los cuales f u é quemado el 
Pa lac io de Jus t i c i a . 
Schober ha declarado que, con l a fuer -
za p ú b l i c a de que dispone, se considera 
capaz de d o m i n a r t oda In t en tona que 
pueda produci rse .—E. D , 
M a d r i d , s i t u v i e r a n necesidad de ello,! . 
en t a n t o él e s t á de v ia je . i l / S T ^ l e d* d j " 
- Y o l l e g a r é - a g r e g ó - a Zaragoza a versos asuntos obreros, especialmente de 
p r i m e r a ho ra de m a ñ a n a y me t r aS la - i l a Thars l s . donde se p resen tan a l -
d a r é en " a u t o " a Graus. V o l v e r é a Za- f"11?3 g e n i o s P " a l a c o n s t i t u c i ó n 
ragoza en el m i s m o d ía , y a l s iguiente de? ,l0tS C o m i t é s pa r i t a r i o s . N o t i f i c ó a l 
po r l a m a ñ a n a s e g u i r é a Pamplona . E l ! ™ l n i ! t r o ^ a m f ^ a r f a ^ a 
24 l o p a s a r é en San S e b a s t i á n , de don-!?1?ebra' , p a f ^ f 1 1 " * l a C o h e r e n c i a 
de s a l d r é p o r l a noche, p a r a l l e g a r a I n t e r n a c i o n a l del C a r b ó n de l a Sociedad 
M a d r i d el 25. Su majes tad m a r c h a r á de la3 Naclones- S o l i c i t ó de l s e ñ o r A u -
p a r a Barce lona el 26, y y o s a l d r é p a r a 
Jerez el 27 p o r l a noche. 
E n esta e x c u r s i ó n , como en cuantas 
l a s igan, no a s i s t i r é a m á s actos que 
los p rev iamen te anunciados. N o m e de-
t e n d r é , pues, en A l c u b i e r r e n i en o t ras 
localidades de donde m e h a n Inv i t ado . 
Con el s i s tema de Irse deteniendo cada 
dos horas en l a ca r re te ra no queda 
t i e m p o p a r a nada. 
E l d í a 3 p r e s i d i r é en S e v i l l a — c o n t i -
n u ó diciendo el je fe del Gobierno—la 
s e s i ó n i n a u g u r a l del Congreso del Co-
m e r c i o e s p a ñ o l en U l t r a m a r , y en o t ras 
fechas, en l a m i s m a ciudad, u n ac to de 
a p r o x i m a c i ó n h i spanoargen t ina y l a 
i n a u g u r a c i ó n del curso de conferencias 
del Cen t ro del E j é r c i t o y l a A r m a d a . 
— ¿ I r á us ted luego a Ba rce lona? 
—Qui s i e r a y debiera i r hac i a el d í a 6, 
fecha en que el M o n a r c a se e m b a r c a r á . 
n ó s que designe u n i n t é r p r e t e , con e l fin 
de poder t o m a r p a r t e en las de l iberac io-
nes. 
T a m b i é n r e c i b i ó el m i n i s t r o a l p res i -
dente de l a F e d e r a c i ó n M e t a l ú r g i c a de 
E s p a ñ a , don E n r i q u e de Sant iago , y a 
una C o m i s i ó n de m e t a r l ó g i c o s de Sa-
gunto , a l c a t e d r á t i c o de S e v i l l a s e ñ o r 
C a s t e j ó n , que le h a b l ó de l a Escue la So-
cia l de aquel la cap i t a l y a l representan-
te de C h i l e en l a C o m i s i ó n pe rmanen te 
de a r b i t r a j e de L a Haya , , s e ñ o r Eche-
nique Gandai-il las, que h a ven ido expre-
samente a E s p a ñ a p a r a que él m in i s t e -
r i o de T r a b a j o y P r e v i s i ó n le i n f o r m e 
;obre l a l e g i s l a c i ó n obrera y o rgan iza-
c ión c o r p o r a t i v a . 
Dos m i l l o n e s de préstamos, reinte-
grado* totalmente 
N o t a del m i n i s t e r i o de E c o n o m í a : 
E n e l mes de oc tuhre de 1927 los 
h i j o del ca id M u s t a f á B e n A l i con una R U G B Y , 21.—Ei Gobierno s o v i é t i c o ; 
A las órdenes de una mujer, se fin-
(De nuestro corresponsal) 
, . ^ . : . . len cuya s e s i ó n Inaugura l , qu€ ^ r,,8-
P .OMA 21.—En el Colegio Angél ico^ de i b r f l rá ^ a f t ^ ha (^ ^ r ^ r ^ t ^ A s -
esta capi ta l se ha reunido hoy el Capi tu-
l o general de l a Orden de Predicadores 
para elegir nuevo padre general, en sus-
t i t u c i ó n del padre Buenaven tu ra Pare-
des, que ha d i m i t i d o su cargo por ra-
zones de salud. 
E n d icha r e u n i ó n ha sido elegido el 
ac tual P r o v i n c i a l de Franc ia , padre Mar -
t í n Gi l le t . Dicho religioso, que n a c i ó en 
el a ñ o de 1878 en Louppy, h a sido pro-
fesor de dis t in tas Universidades y goza 
b e l l í s i m a m o r a de Ceuta, per teneciente 
a u n a d i s t i n g u i d a f a m i l i a de m o r o s no-
tables. L o s excursionis tas hacen elogios 
y se m u e s t r a n admirados del l u j o y de 
ha in fo rmado a l de I n g l a t e r r a , p o r m e -
d i a c i ó n del de N o r u e g a que el a c t u a l 
embajador de los Soviets en P a r í s , 
D o v g a i e w s k i , s a l d r á de l a cap i t a l f r a n -
,](1.,cesa pa ra t ras ladarse nuevamente a 
l ^ S n ^ o t ^ el p r ó x i m o d í a 23 de l c o r r l e n -
M a s de quin ientos inv i t ados a s l s t í e - te ' c o n o ^ e t o de p rosegu i r las i n t e -
ron a l banquete. Caravanas de ios a d u a - ¡ ^ P 1 ^ ^ ^ ^ c i o n e s que t i enen por 
res l l e v a r o n a los desposados regalos ^ ^ . , . l a r e ^ a c l ó n de re lacJ to 
valiosos. U n a handa m i l i t a r y o t r a s m ú . i a n g l o 3 o v i é t i c a . - E . D . 
sicas t í p i c a s del p a í s ame n iz a ron la1 
fiesta, 
D e Ceuta m a r c h a r o n los generales 
G a r c í a B e n í t e z y M i l l á r A s t r a y ; el p re -
sidente y func ionar ios de l a J u n t a m u -
n ic ipa l , el delegado gube rna t ivo , muchos 
jefes y oficiales de l a g u a r n i c i ó n y ele-
M O S C U , 21 ,—La A g e n c i a Tass dice 
que en el p r i m e r Congreso de los So-
vie ts de l a r e g i ó n de M o s c ú , R q k o f f 
ha anunciado que D o v g a i e w s k i d i s c u t i -
r á con el m i n i s t r o b r i t á n i c o de Nego-
Despuós de desvalijar el barco, ase-
sinaron a tres tripulantes 
dator ia , y el ac tua l Pon t í f i ce , P í o X I , 
le r e c i b i ó en audiencia p r ivada no hace 
m á s de tres meses. 
E l padre Cate r in i , Procurador general 
de la Orden, se t r a s l a d ó poco d e s p u é s 
al Va t i cano , para comunicar l a e lecc ión 
a l Santo Padre. 
Monseñor Gasparri a Roma 
H O N G K O N G , 21 .—El c a p i t á n del 
vapo r j a p o n é s " D e l i M a r u " , que s a l i ó 
del pue r to de S w a t o w con r u m b o a 
H o n g K o n g , da cuenta po r t e l e g r a f i é 
s in hi los de haber sido cap turado su E1 ó x i m o mar tes d e s p u é s de una 
barco por una p a r . i d a de p i r a t a s ch!-!breve temporada de descanso, es espe-
nos, quienes le ob l iga ron a poner p r o a irado en esta capi ta l el Cardenal secre-
a l a b a h í a de Bias , que t a n repet ida- t a r io de Estado, m o n s e ñ o r Pedro Gas-
mente viene s i rv iendo de g u a r i d a a los p a r r i . 
bandoleros chinos. Objetos para ias misiones 
E l navio l l evaba 14íí pasajeros, to 
dos chinos, los cuales, a una s e ñ a l dada 
clos Ex t r an j e ros . Henderson, en L o n - a las 3.30 de l a madrugaba , a tacaron, 
je ies y oncia ies ue l a g u ^ i u ^ u u y cíe J o roced imi^n to oue se h a i a r n i a d o s de r e v ó l v e r e s , a l a t r i p u l a c i ó n , 
mentes populares . E l caid t iene mucho i" -68- so^re ei p roceu im^nco que se na . . , d , rtrdpnec! dadn.? nnr u n í 
p res t ig io y cuenta con numerosas s i m - i d e seguir en las p r ó x i m a s negoc acio- obedeciendo las ó r d e n e s dadas por una 
p a t í a s p o r los servicios prestados a Es - nes P ^ f l a r e a n u d a c i ó n de las re lac io-
p a r a presenciar las maniobras . Pero 
t e n g a n ustedes en cuen ta que el 1 2 . i v i t i c u l t o r e s manehegos acudie ron al Go-
F i e s t a de l a Rasa, t e n d r é que e s t a r n u e - ¡ W e m o en f o r m a casi angust iosa , so l l c l -
v a i f í c n t e en Revi l la y er 15 o el 16 en tando l a ayuda oficial p a r a hace r f ren te 
V a l e n c i a E s t o y ' r e a J k i f t ^ p e ^ l e ^ ' t e l a ^ s i t t r a c i ó n - q u e vse lea - c r e ó como 
™oS H A ^ t n b r í mA n - n r ^ ^ r í S «Tm m<sa consecuencia de una cosecha de ex t r a -
o rd ina r i a s proporciones, que los co locó 
en t r ance de tener que en t r ega r el f r u t o 
de sus v i ñ a s en condiciones de pos i t ivas 
mes de oc tubre me a p r e m i a r á a ú n m á s 
que e l ac tua l . 
C o n el presidente s u b i ó a l "breack" el 
je fe de su secre ta r la a u x i l i a r . 
Empréstito de veinticinco millones de 
la C . del Ebro 
P o r uno de los expedientes de H a d e n - ^ } \ ^ ^ L ^ \ T ^ } ^ ? l ^ f ¿ 
da resueltos en el C o n s e j í l l o se au to r i za 
a l a C o n f e d e r a c i ó n H i d r o l ó g i c a del 
E b r o p a r a e m i t i r 25 mi l lones de ob l iga -
ciones. E l o t ro expediente ex ime de pa-
g a r impuestos a l m o b i l i a r i o adquir ido 
p a r a l a A d u a n a de M á l a g a . 
E l de G o b e r n a c i ó n se refiere a la 
nueva Casa de Correos de Jerez de la 
F r o n t e r a 
p a ñ a . T a m b i é n de T e t u á n as i s t i e ron ele-
mentos oficiales y pa r t i cu la res . Todos 
h i c i e ron regalos a los desposados. 
E l avión francés perdido 
T A N G E R 21.—Se sabe que dos de los 
pasajeros que iban en el a v i ó n pos ta l 
desaparecido ei 'an el i n t e r v e n t o r c i v i l 
M . De P e t i t Jean, de v e i n t i s é i s a ñ o s , 
y el teniente Revesz, del Serv ic io de 
Asun tos I n d í g e n a s de A g a d i r . 
S e g ú n h a declarado u n pas tor i n d í -
gena, se encontraba el mar tes , a las 
t res y med ia de l a tarde, en l a p laya , 
cuando v i ó v e n i r u n apara to en di rec-
c i ó n a Larache . E l a v i ó n vo laba m u y 
bajo, a dos o t res k i l ó m e t r o s de la 
o r i l l a . 
D e s p u é s de descr ib i r una g r a n c u r v a 
se h u n d i ó . Ot ros i n d í g e n a s h a n m a n i -
festado t a m b i é n que v i e r o n el apa ra to 
en el momen to en que se p r ec ip i t aba 
v io len tamente con t r a las aguas y se 
h u n d í a . 
Un b a r c o pasa seguir l a s p e s q u i s a s 
C A S A B L A N C A , 2Í .^ -Las explorac io-
nes que esta m a ñ a n a h a n l l evado a 
cabo diversos aviones, con ob je to de; 
3" Km -k'tuammx B55 iPLi^xi«nnrirrKÍ?Mj xntsjuiajat 
mente examinados los lugares donde 
se supone pudo o c u r r i r el accidente. 
L a C o m p a ñ í a p r o p i e t a r i a del a v i ó n 
desaparecido t iene el p r o p ó s i t o de f l e -
t a r u n barco, con obje to de e fec tuar 
detenidas exploraciones en los lugares 
donde pueda haber c a í d o e l . apa ra to y 
en sus inmediaciones. 
Sargento francés detenido 
T A N G E R , 21 .~ -La P o l i c í a ha dete-
n ido a u n sa rgen to de t i radores de l a 
g u a r n i c i ó n de M e q u í n e z que se h a b í a 
fugado de a l l í con 12.000 francos de l a 
Ca ja del ba ta l íón ;1 E l detenido ha sido 
t rasladado a M e q u í n e z . 
— L a escuela i t a l i a n a de T á n g e r que 
buscar el apara to a cuyo bordo via-1 p e r t e n e c í a a l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l 
ue aua v IUO . ^ ^ " ^ " " " ' ^ " r , ^ * A í ñ f l . I J a b a el h i j o del s e ñ o r Brousse, no h a n ' i t a l i a n a ha pasado a ser p rop iedad de l 
d e s v e n t a j ^ perelbiendo f ^ ^ g ^ l dado resul tado sa t i s fac tor io , a pesar Gobierno i t a l i ano , que v a a s u s t i t u i r el 
nes d i p l o m á t i c a s entre la Gran B r e t a -
ñ a y l a U . R. S. S. 
H E N D E í t S O N , E N L O N D R E S 
R U G B Y , 21 .—El m i n i s t r o b r i t á n i c o 
de Negocios Ex t r an j e ro s , A r t u r o H e n -
derson, l l e g ó ayer a Londres , de regre -
so de Ginebra, donde h a asistido, como 
representante de l a G r a n B r e t a ñ a , a 
las deliberaciones de l a A s a m b l e a de 
l a Sociedad de Nac iones .—E, D . 
^ c ^ ^ a ^ ^ i í e c d ó n T E Í Gtobfemoj ̂  103 ™ejos ha durado pruueu t í r » B»^iewx« ^ > m¿s ¿ e ¿ 0 3 horas, siendo cuidadosa-
Callejo a Valladolid y Caceres 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n i r á el d í a 2ti 
a V a l l a d o l i d p a r a p res id i r a l d í a s iguien-
t e l a i n a u g u r a c i ó n de los nuevos locales 
de l a Escuela N o r m a l . E l d í a 30 m a r -
profesorado re l ig ioso por el l a ico . E n 
breve l l e g a r á n los nuevos profesores. 
por 
muje r , que. con una p i s t o l a en cada 
mano, amenazaba a cuantos se o p o n í a n 
a su paso. 
D e s p u é s de haberse desembarazado de 
ese modo de l a m a y o r í a de l a t r i p u l a -
c ión , los p i r a t a s i nvad ie ron el puente, 
dando m u e r t e a t res indios que f o r m a -
E n l a Sala de las Congregaciones, del 
Vat icano, s e r á inaugurada m u y en bre-
ve una g ran E x p o s i c i ó n de paramentos 
sagrados y objetos del cul to, ofrecidos 
al Soberano P o n t í f i c e pa ra las misiones 
y recogidos por la A s o c i a c i ó n P í a ale-
mana de s e ñ o r a s y j ó v e n e s ca tó l i cos . 
Algunas damas c a t ó l i c a s alemanas, 
ayudadas por las religiosas franciscanas, 
Exposición Misiona! en Oviedo 
O V I E D O , 21.—A las doce de l a maña-
na h a sido inaugurada hoy en el Palacio 
del Cen t ro Diocesano l a Expos ic ión Mi-
s ional organizada y fo rmada con el apo-
y o de los Arc ip res tazgos asturianos. 
A s i s t i e r o n a l a i n a u g u r a c i ó n los go-
bc-rnadores c i v i l y m i l i t a r , el presidente 
de l a D i p u t a c i ó n , e l alcalde y el primer 
teniente alcalde, el secretario del Obis-
pado y el Provisor de la Diócesis , en 
r e p r e s e n t a c i ó n del Prelado, que no pudo 
estar presente; representaciones del Ca-
bi ldo y de las Ordenes religiosas. Las 
autor idades r eco r r i e ron todas las de-
pendencias en las cuales ha sido insta-
lada l a E x p o s i c i ó n , y s in discursos se 
d e c l a r ó é s t a inaugurada . 
Consta de seis secciones. L a primera 
se refiere a objetos de culto, y en ella 
se exhiben seis a l tares p o r t á t i l e s , 100 
casullas, cua t ro t e m o s y var ias custo-
dias. L a segunda s e c c i ó n comprende el 
m a t e r i a l escolar, y l a mayor parte de 
preparan dicha E x p o s i c i ó n , en la que ]os objetos expuestos han sido hechos 
por los n i ñ o s de las escuelas. L a terce-
r a mues t ra prendas de ves t i r ; la cuar-
ta, m a t e r i a l san i t a r io ; l a quinta, ma-
í i g u r a n 2 5 0 casullas, 3 0 capas x'luviales, 
g r a n can t idad de ropa blanca para los 
„ altares, numerosoa altares p o r t á t i l e s , cus-
ban pa r t e de l a dependencia del navio todiaS) cállce, . v,anclelabros^ e t c é t e r a . F i -
y que h a b í a n t r a t ado de oponer resis-
tencia . 
O t r o grupo de los pasajeros-piratas 
se a p o d e r ó del depar tamento de m á q u i -
nas, haciendo h u i r a todo el personal 
afecto a ese servic io . 
U n a vez que se encont ra ron t o t a lmen-
te d u e ñ o s del barco, se apoderaron de 
todo el dinero y objetos de v a l o r que 
encontraron, desvali jando a los pasaje-
ros, escasos, que a d e m á s de ellos i ban 
a bordo. 
A uno de ellos le robaron m á s de t res 
m i l d ó l a r e s . 
D e s p u é s se d ie ron a l a fuga, u t i l i -
zando las lanchas de sa lvamento del 
" D e l i M a r u " . 
E l " B O T N I A " A F L O T E 
C H A N G A I . 21, — E l vapo r noruego 
" B o t n i a " , asaltado por los p i r a t a s ch i -
nos, ha sido puesto nuevamente a flote. 
Parece que l a of ic ia l idad de dicho b u -
que ha sido pues ta en l ibe r t ad , a ex-
c e p c i ó n del p r i m e r oficial , que sigue en 
poder de los p i r a t a s . 
f t e r i a l c a t e q u í s t i c o , y l a sexta, propa-
g u r a n a l h , ademas, grandes cantidades gai ldai seIIogi iviguete3t e t a * * 
Los Arc ip re s t azgos que han hecho de vestidos pa ra los n i ñ o s de las mis io-nes, a s í como ú t i l e s de t rabajo pa ra las 
escuelas c a t ó l i c a s . 
E n t r e los objetos m á s dignos de men-
c ión destacan u n e s p l é n d i d o paramento 
sagrado, con el escudo pont i f ic io , , desti-
nado a l Santo Padre, y o t ro regalado a l 
Cardenal Gran i to d i Eelmonte , protector 
de l a c i tada A s o c i a c i ó n . 
A fines del mes corriente, Su Sant idad 
v i s i t a r á esta E x p o s i c i ó n , verdaderamen-
te n o t a b l e . — D a f ñ n a . 
E! Obispo de Camagüey 
m á s aportaciones son los de Oviedo, 
Gi jón, A v i l é s , Navia , Benavente. Nore-
ñ a y Salas. 
Quiosco de E L DEBATE 
C A L L E DE A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
do y c o n l a u r g e n c i a que e l caso de-
mandaba , conf i r ió a l se rv ic io nac iona l 
del C r é d i t o A g r í c o l a l a f a c u l t a d de o to r -
g a r p r é s t a m o s a los v i t i c u l t o r e s con laj 
g a r a n t í a p r e n d a r l a de l a u v a y de l mos-
to r e su l t an te d e ' l a m i s m a . Se o t o r g a r o n 
con t a l m o t i v o c r é d i t o s a los v i t l c u l t o - l 
res de las p rov inc ias de C i u d a d Real , 
Toledo y Albace te , que ascendieron a 
cerca de dos mi l lones de pesetas, los 
cuales h a n sido re in tegrados en s u t o t a -
l idad , s i n haberse r e g i s t r a d o u n solo 
fa l l ido . L a J u n t a del C r é d i t o A g r í c o l a , 
en s u ú l t i m a r e u n i ó n , á l tener conoci-
m i e n t o de l a l i q u i d a c i ó n t o t a l de estos 
chará a C á c e r e s , en cuyo I n s t i t u t o pro-1 p r é s t a m o s , e s t i m ó m u y d i g n a d e s e ñ a -
n u n c i a r á el d iscurso de a p e r t u r a de l a ñ o l l a r l a r e p e t i c i ó n de la c i r c u n s t a n c i a t a n , 
escolar. E l s e ñ o r Cal lejo h a aceptado!favorable como acreedora de encomio,} 
gustoso la I n v i t a c i ó n del d i r e c t o r de1 de que todos los p r é s t a m o s ind iv idua les j 
aquel establecimiento, t a n t o m á s c u a n - ¡ o t o r g a d o s con g a r a n t í a de u v a y mosto 
t o que en las aulas de C á c e r e s cursó Chayan s ido re in tegrados no rma lmen te , 
sus estudios de Bach i l l e r a to . ¡ p e r m i t i e n d o a l Servicio t a n e jemplar 
, • I conducta haber l iquidado al c é n t i m o d i -
Una conferencia de Alberto Thomas ¡ chos p r é s t a m o s , los cuales, apar te del 
en Barcelona beneficio que r e p o r t ó a los v i t i c u l t o r e s 
A <w,«..AmM.A4M J „ , „ „ . i - |manehegos, c o n t r i b u y e r o n a reso lver un 
™ * £ ? ^ t ™ ^ ^ e c o n ó m i c o social , lo c u a l abre ' 
que h a sostenido con el m i n i s t r o de , ^ ¿ ¿ ^ 0 A e r í c o l a a m n l í o a cauceq d^l 
de Relaciones de l a Of ic ina I n t e r o a c i o - ' ^ V . . „0 ^ OT,61fSd.0 oirm,fí » 
n a l de l T raba jo , p o r I n i c i a t i v a de este 
o rgan i smo s é c e l e b r a r á , a l rededor del! 
d í a 15, en Barce lona , una Semana So-
c ia l , que c o n s t a r á de c inco sesiones. L a 
p r i m e r a a ca rgo probablemente de A l -
be r t Thomas , que v e n d r í a con este obje-
t o de Ginebra, v e r s a r á acerca de "Co-
o p e r a c i ó n " . O t r a de dichas conferencias 
t r a t a r á de "Seguros sociales". 
E l s ^ ñ o r A u n ó s e s t a r á p o r esta é p o c a 
en Barce lona . 
La medalla de oro del Trabajo 
a M. Anido 
E l 27 s a l d r á p a r a Barcelona, en don-
de i m p o n d r á , en nombre de l Gobierno, 
l a meda l l a de o ro del T r a b a j o al gene-' 
r a l M a r t í n e z An ido , el m i n i s t r o de T r a - | 
bajo, s e ñ o r A u n ó s . 
L a ceremonia ee c e l e b r a r á en l a se-
s i ó n i n a u g u r a l de l Congreso de los Sin- ' 
d ica tos l ibres 
Firma de Instrucción 
A y e r firmó el Rey, y el m a r t e s se pu - i 
b l i c a r á n en l a "Gaceta" , dos disposlcio-! 
nes de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a acerca de l ¡ 
r é g i m e n de l a e n s e ñ a n z a u n i v e r s i t a r i a . 
Emisión de sellos para la Ciudad 
Universitaria 
Los funcionar ios del m i n i s t e r i o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a han entregado a l m i -
n i s t ro u n escrito a d h i r i é n d o s e a l proyec-
to de c o n s t r u c c i ó n de l a Ciudad U a i v e r -
s i t a r i a y hacen u n l l a m a m i e n t o a sus 
c o m p a ñ e r o s de los restantes depar ta -
mentos para que c o n t r i b u y a n Igua lmen-
te a dichas obras. 
P roponen t a m b i é n la e m i s i ó n de unos 
sellos de una peseta pa ra los t í t u l o s de 
l i cenc i a tu ra y doctorado, d e c incuenta 
c é n t i m o s p a r a I03 de bachi l le ra to , maes-
t r o y s imi la res , y de diez c é n t i m o s p a r a 
cada una de las papeletas de examen, 
con ob je to de a m p l i a r las becas y pen-
siones de estudio a a lumnos pobres con 
lo que se recaude por este concepto. 
En Trabajo 
• E l s e ñ o r A u n ó s r e c i b i ó ayer m a ñ a n a 
cuestiones de a n á l o g a s i g n i f i c a c i ó n . ' 
E n espera del presidente 
Z A R A G O Z A , 21 .—El gene ra l P r i m o 
de R i v e r a l l e g a r á m a ñ a n a a las siete 
y media, en e Icorreo. A las ocho o i r á 
misa en el P i la r , y acto seguido s a l d r á 
^ n a u t o m ó v i l pa ra Graus, con objeto de 
i n a u g u r a r e l m o n u m e n t o a C o s t a A las 
nueve y media de la noche r e g r e s a r á 
a Zaragoza, c e n a r á en l a i n t i m i d a d con 
e l c a p i t á n genetral y seguidamente se 
j r e t i r a r á a sus habi taciones . A las ocho 
¡ d e l a m a ñ a n a del d í a s iguiente, en au-
] rnóvi l s a l d r á p a r a P a m p l o n a 
u s e 
-No está mal; pero no es verdad. 
-¿Por qué? 
-Porque e! &st§ atrasado. 
("Pele Me lé" , P a r í s . ) 
—Entonces, ¿vendrás a buscarme a las nueve en 
punto? 
—Reloj en mano. 
( " L e R i r e " , P a r í s . ) 
— ¿ Q u e , Diógenes? Usted, co-
mo siempre, buscando un hombre. 
—No; ahora busco una casa 
barata. 
("Judge", N u e v a Y o r k . ) 
S U M A R I O D E L D I A 22 
E j é r c i t o . — R . D . disponiendo que en lo 
sucesivo el Ingreso en el Cuerpo de Ve-
| t e r i n a r i a M i l i t a r se h a r á mediante opo-
C O R U R A , 2 1 . - E n e vapor "Cuba" h a j s i c i ó n y con el empleo de veterinario se-
marchado a su p a í s el Obispo de Cama-j gundo asimilado a teniente ; concedien-
guey. D u r a n t e la breve estancia del b u - ¡ d o ]a g r a n cruz de i a 0 r d e n del Mérito 
que en el puerto, el Prelado s a l t ó a t ie- . M i l l t a r designada pa ra p remia r servi-
j r r a y r e c o r r i ó la ciudad y sus alrede- cios espeCiales, al general del Ejército 
¡ p o r t u g u é s s e ñ o r Joao Carlos Crabreiro 
Lopes; disponiendo que el general de di-
v i s ión de Carabineros don Jenaro Gutié-
r rez Valdecara cese en el cargo de sub-
di rec tor de dicho I n s t i t u t o y pase a si-
t u a c i ó n de p r i m e r a reserva; que el gene-
r a l de br igada don Francisco Sierra del 
Real cese en el cargo de Inspector de 
las fuerzas y servicios de Ar t i l l e r í a de 
la segunda r e g i ó n y pase a s i tuac ión de 
p r i m e r a reserva; que el general, en si-
t u a c i ó n de p r i m e r a reserva, don Jenaro 
Sanfeliz V i l l a l t a , pase a la de segunda; 
nombrando lnsp#ctor de las fuerzas y 
servicios de A r t i l l e r í a de la segunda re-
g i ó n a l general de b r igada don^ Joaquín 
Perteguer A s t u d i l l o ; promoviendo al em-
pleo de general de d iv i s ión al general 
de br igada de Carabineros don Eladio 
Soler Pacheco, y n o m b r á n d o l e subdirec-
t o r de Carabineros; promoviendo al em-
pleo de inspector m é d i c o de pr imera cla-
se a don Francisco Soler Garde, que lo 
es de segunda, y n o m b r á n d o l e inspector 
de Sanidad M i l i t a r de l a cuar ta región. 
R . D . promoviendo a l empleo de gene-
r a l de b r igada a l coronel de Arti l lería 
don Gu i l l e rmo Camacho González , nom-
b r á n d o l e inspector de las fuerzas y ser-
vicios de A r t i l l e r í a de l a sexta región; 
promoviendo a l empleo de. general de 
b r i g a d a de Carabineros, al coronel de 
dicho I n s t i t u t o don M i g u e l Garrote Can-
Cela y n o m b r á n d o l e secretario de la 
D i r e c c i ó n general de Carabineros; pío-
moviendo al empleo de inspector médi-
co de segunda clase al coronel médico 
don Manue l P u i g C r i s t i á n ; concedien-
do l a c ruz de segunda clase del Mérito 
M i l i t a r , con d i s t i n t i v o blanco, pensiona-
da con el 10 por 100 del sueldo de su 
empleo hasta su ascenso inmediato, al 
teniente coronel de Estado Mayor don 
L u i s V i l l a n u e v a L ó p e z - M o r e n o ; de In-
genieros, don Francisco V i d a l Planas, y 
al comandante de Estado Mayor don 
Ep i f an io G a s c u e ñ a G a s c ó n ; comisario 
del E j é r c i t o de segunda clase don Eduar-
do de San M a r t í n Losada; autorizando 
el gasto correspondiente a l a ejecución 
,de las obras comprendidas en el pro-
iyecto de a m p l i a c i ó n y obras diversas en 
el cuar te l de San A g u s t í n , de Jerez oe 
la F ron te ra , y las del cuar te l para un 
i r eg imien to de I n f a n t e r í a en el solar oc-
¡ c i d e n t a l del Campo de Marte , de i^e-
í r lda . . _ 
Presidencia.—R. O. nombrando a don 
•Fernando Gallego de Chaves y Caiief' 
m a r q u é s de Quintanar , para el cargo o* 
subdelegado en la r e g i ó n que para nnc. 
del t u r i s m o comprende las provincia^ 
J .1 _ l An^rntr, Ai* IMAie 
L A R O S A R I O " e s p o p u l a r e n 
a E s p a ñ a : ¡ m í í a d o p e r o 
i n i m i t a b l e , e s e l J a b ó n 
q u e u s t e d 
p o r v e z p r i m e r a . 
a r a e n c u a n t o 
Perfumería 
R O S A R I O 
SANTANDER 
especificadas en el real decreto de 6 de 
j u l i o ú l t i m o ; disponiendo que Para 
. sucesivo el d í a 12 de octubre de caá* 
j a ñ o se estime festivo a los efectos nan-
earlos, comerciales e industr iales. 
J u s t i c i a — R . O. aprobando el reglar 
¡ m e n t ó , que se Inserta, para oposlcíone» 
a ingreso en e l Cuerpo de Aspirantes 
Registradores de la Propiedad y non1' 
brando el T r i b u n a l . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — R . O. declaranaw 
de u t i l i d a d p ú b l i c a las excavaciones q " 
se p r a c t i c a n en el t é r m i n o municip^ 
de Cuevas, de l a p rov inc ia de Soria, 
aprobando l a t a s a c i ó n per ic ia l áei ZrL 
c ó f a g o de m á r m o l encontrado en iserj 
( A l m e r í a ) . . . ._ J-
A d m i n i s t r a c i ó n Cent ra l . — Justicia. 
i Convocando a opos ic ión para P r ° ^ , 
150 plazas de aspirantes a registrador 
de l a Propiedad y pa ra proveer l a s ^ n, 
t a r í a s vacantes en los puntos que se m 
clonan. 
—Tome usted una pildora antes de cada 
comida. 
— ¿ D ó n d e encontraré eso? 
Concesión a Inglaterra 
B U C A R E S T , 21 .—El Gobierno ruma-
no, s e g ú n not ic ias de buena fuente' 
firmado u n con t ra to con una Enl?r ^ a 
b r i t á n i c a p a r a la c o n s t r u c c i ó n de 
¡ c a r r e t e r a de Bucarest a Brasov. E l co 
de l a c a r r e t e r a se ca lcula en 800 ^"""V'T"" ™ Í « « . s e r á n ant icipados bajo la fo rm* 
— ¿ E i q u e ? ¿Las pildoras? tie u n e r n p r é s t i t 0 i e m i t i d o en las mismas 
—No; la comida. c ondiciones que el e m p r é s t i t o de esc 
( " D i m a n c h e I l u a t r ^ " , P a r í s . ) j b i l i z a c i ó n . 
D9 E L DEBATE (3) Domingo 23 de septiembre de 1929 
G E N E R A L D E P R O V I N C I A S ! f i g u r a s d e a c t u a l i d a d 
0 1 H i S i M E S E N T R E 
P E S E S ñ E L p i i r 
S O M A D R E 
LUJO DE ORIENTE Y P C -
BREZA ESQUIMAL 
Un bloque de sal de la monta-
na donde murió la mujer de Lot 
L0S indios de! Siam han tallado un 
magnífico retrato del Rey 
B A R C E L O N A , 21.—El Congreso M i -
lonal da ac tua l idad a l Palacio de las 
Lisjonesf donde afluyen en grandes ma-
los visi tantes de l a E x p o s i c i ó n ; de 
63 que, a pesar del canon de ent rada 
Ue se ha pagar p a r a cooperar a l a obra 
L las Misiones, se ca lcula h a n en-
(rado en los tres meses transcui-ridos 
LsdQ la i n a u g u r a c i ó n 98.000 vis i tantes . 
Ev-ta actual idad y especial i n t e r é s que 
, .pierta ahora el Pa lac ig de las M i s i o -
jeg nos mueve a ocuparnos nuevamen-
te de él. 
Por o t ra parte, e s t á t a n l leno de i n -
terés y de bellas sugerencias y de datos 
gCjSOa y objetos v a l i o s í s i m o s , hab l a 
tanto al a lma del creyente, Interesa de 
tal forma a los m á s profanos, que el es-
píritu ansioso de novedades y de cur ios i -
dad encuentra temas inagotables de i lus-
tración y deleite. P o r doquiera m i l r e -
cuerdos a u t é n t i c o s y sugeridores de f an -
tásticos viajes y aventuras po r p a í s e s 
que nos parecen de leyenda y de q u i -
mera. Allí h a y muest ras de l a c iv i l i za -
ción de los m á s var iados p a í s e s inf ie-
les, desde los esquimales, t a n pobres y 
misérrimos que sólo t ienen unas cuan-
tas pieles y los bloques de h ie lo p a r a 
construirse sus chozas, hasta los esplen-
dorosos p a í s e s de Or ien te con sus reba-
ños de elefantes, sus bordados de seda, 
fus palacios de alabastro. 
A la derecha del " h a l l " cen t ra l del Pa-
lacio de las Misiones e s t á n las ins ta la-
ciones que corresponden a los p a í s e s 
orientales. Es u n alarde de r iqueza y de 
buen gusto. Vis i tando esta sala se com-
prende el alcance de l a frase " l u j o 
oriental". 
Por todas partes muebles m a g n í f i c o s 
construidos en ricas maderas incrus ta -
das con mosaicos y filigranas de m a r f i l 
y n á c a r ; tal las maravil losas, verdaderos 
encajes de madera y n á c a r e s ; escultu-
ras grotescas y estilizadas con u n humo-
rismo que cau t iva y causa a d m i r a c i ó n . 
La ñ g u r a de B u d a en sus m ú l t i p l e s va -
riedades se prodiga po r todos los r i nco -
nes, estantes y v i t r i nas . P redomina B u -
da personificando l a " F e l i c i d a d " y mos-
trándonos con grotesco impudor su obe-
so vientre y sus mantecosas carnes de-
formadas por una exuberancia de a l e g r í a 
y de s a t i s f a c c i ó n que le rezuma por su 
rostro c o n t r a í d o en una r isa b r u t a l que 
refleja todas las bajas pasiones y sus 
más groseros apetitos satisfechos. 
I Los padres franciscanos de T i e r r a 
Santa nos e n s e ñ a n una maqueta del 
Santo Sepulcro con u n corte l o n g i t u d i -
nal que nos permite comprender su dis-
tr ibución in te r ior y l a p o s i c i ó n de l a 
piedra que cerraba l a entrada. E n una 
cajita se nos deja ve r una mues t ra de 
pan ác imo (s in levadura) igua l a l que se 
sirvió en l a ú l t i m a Cena; u n t rozo del 
Libro de Ester en hebreo, u n bloque de 
sal de la m o n t a ñ a donde p e r e c i ó la m u -
jer de Lo t . 
En el "s tand" de las Misiones de l a 
India inglesa vemos una maqueta del 
Seminario de Puthenpaly , donde estu-
dian 300 seminaristas i n d í g e n a s , que se-
rán en un d í a otros tantos misioneros 
que han de luchar pa ra a r rancar a sus 
hermanos de los errores de l a i d o l a t r í a . 
Además, una valiosa co lecc ión de ob-
jetos v a r i a d í s i m o s , bordados, figurillas 
en marfi l reproduciendo los dioses de l a 
mitología india. . . 
Las misiones de los dominicos en el 
Tonquín or ienta l , a d e m á s del alarde de 
lujo en sus bordados. ídolos , ta l las y 
metales, presentan u n m e d a l l ó n dé ma-
dera con una m a g n í f i c a talla—casi una 
escultura—de su majes tad el rey don 
Alfonso X I I I , vestido de un i fo rme , de 
cuerpo entero. Sostienen el m e d a l l ó n dos 
leones de madera. Es una obra a d m i r a -
ble realizada minuciosamente con r a r a 
habilidad po r los indios del Siam. Ade-
más—como mues t ra del amor con que 
rinden cul to a E s p a ñ a nuestros mis io-
neros—figuran en esta i n s t a l a c i ó n m e r i -
tisimos re t ra tos esmaltados en cobre 
del Rey, l a Reina, P r i m o de R i v e r a y 
Calvo Sotelo; son u n alarde de arte , 
técnica y parecido. 
En medio de toda l a r iqueza o r i en t a l 
que se hace alarde en esta sala, de-
dicada casi í n t e g r a m e n t e a las misiones 
de la Ind ia , Ch ina y J a p ó n , resa l tan de 
'm modo sorprendente las instalaciones 
de los padres j e s u í t a s con sus muebles 
valiosísimos, sus t a l l as en b a m b ú , sus 
^marios calados, sus faroles pol icroma-
dos. En una v i t r i n a aparece el ce t ro y 
^mbolos de au to r idad que usaron los 
Wimos emperadores de la secular d i -
nastía ch ina ; cetros de g r a n va lo r ar-
queológico, h i s t ó r i c o y a r t í s t i c o , que los 
^oberanos regalaron a los j e s u í t a s y 
^tos a su vez a los Reyes de E s p a ñ a . 
mismos j e s u í t a s presentan u n a r i -
luislma r e p r o d u c c i ó n de un templo pa-
Sano h indú en el momen to de ofrecer sa-
crificios de frutas a l dios Gampa t i , de la 
"•abiduría. 
• mposible abarcar en los estrechos >í-
• tes de una c r ó n i - a el v a l o r y vistoa'-
ad de los trajes bordados, palanquines, 
amas chinas, maquetas de templos y 
f '^cios r i q u í s i m o s , detalles de indumen-
^ ia , cuadros, armas, idoli l los, objetos 
e' arte i nd ígena , porcelanas, lacas, ins-
urnentos musicales, a u t é n t i c o s altares 
distas recamados de oro, p la ta y ma-
^ Preciosas... 
•obre una mesa inc rus t r ada de mar-
llns' " ¿ c a r e s y p l a t a s o n r í e expresivo 
n-.a C0CO tal lado en f o r m a de ros t ro hu-
^U ancha narjz» sus o j i l los vivos, 
«e h i n ^ e n i o s í s i m o s , el modo como 
ear aProvechado la fibra del coco pa ra 
bell rostro aquel l a sombra del ca-
ve]a y el adorno de unas pa t i l las re-
&ita ^Umorismo refinado y elegante. 
El teatro de Almodóvar de! Campo, clausurado. Detención 
de los autores del crimen cometido en el correo de Car-
tagena. Termina en Valladolid la Exposición de ganados. 
G R U P O E S C O L A R I N A U G U R A D O E N G R I J O T A ( F A L E N C I A ) 
E l retiro obrero 
A L I C A N T E , 21.—La C á m a r a A g r í c o l a 
de M o n f o r t e del Cid ha celebrado una 
Asamblea, Acordando protes tar de la 
f o r m a en que se exige actualmente el 
pago del r e t i r o obrero. Se a c o r d ó asimis-
mo nombra r una C o m i s i ó n que, con o t r a 
de Al ican te , vaya a Va lenc ia a elevar la 
protesta. 
Herido gravísimo por una polea 
A V I L A , 2 1 . ~ E n el pueblo de H o y o Ca-
sero una polea de l a f á b r i c a de electr i-
cidad a l c a n z ó al d u e ñ o de la misma, E u -
genio J i m é n e z , de cuarenta y tres a ñ o s . 
Le d e s t r o z ó l a p ie rna izquier^da y u n bra-
zo, é s t e le fué amputado en el hospi ta l 
de A v i l a , a donde p a s ó el her ido en esta-
do g r a v í s i m o . 
Consejo de guerra por intento de 
rebelión militar 
B A R C E L O N A , 21.—Hoy se ha reunido 
el Consejo de guer ra pa ra ver y f a l l a r la 
causa i n s t r u i d a con t r a M i g u e l Ba l t a , Jai-
me Compte, Marce l ino P e r e l l ó y Carlos 
L lop i s , acusados de in ten to de r e b e l i ó n 
m i l i t a r . F u e r o n procesados cinco i n d i v i -
duos m á s , pero han fal lecido en el in ter -
valo desde el procesamiento hasta l a vis-
t a de l a causa, Compte y P e r e l l ó han 
sido t r a í d o s de los penales del Dueso y 
San M i g u e l de los Reyes, en donde cum-
plen condena de cadena perpetua po r su 
i n t e r v e n c i ó n en el a tentado de Garraf . 
Compte, a d e m á s , e s t á sometido a o t r a 
causa por i n j u r i a s con t r a el presidente 
del Consejo. 
L l o p i s ha sal ido de u n manicomio . Ba l -
t a aparece como el jefe de los conjura-
dos y e s t á declarado en r e b e l d í a 
Los hechos da tan de 1925. E n marzo 
fué hecha una requisa en una casa de 
l a calle de Balmes, domic i l io del l l ama-
do Ba l t a , y fueron encontrados abundan-
tes documentos comprometedores r e l a t i -
vos a una o r g a n i z a c i ó n de "Escamots" , 
que se r e g i í a n como en d i sc ip l ina m i l i t a r 
y que preparaban una r e b e l i ó n . A p a r e c i ó 
al l í u n fichero con 350 fichas correspon-
dientes a otros tantos asociados, l a ma-
y o r í a de los cuales pudie ron ser deteni-
dos y procesados. Algunos i n t e r v i n i e r o n 
en el atentado de G a r r á f y ahora cum-
¡plen condena. E n t r e l a d o c u m e n t a c i ó n 
y R a m ó n Casal u n convecino hizo sobre 
ellos var ios disparos de r e v ó l v e r y re-
su l ta ron gravemente heridos. 
Desconocen las causas de l a a g r e s i ó n . 
— E l crucero "Re ina V i c t o r i a Euge-
n i a " e s t á en r e p a r a c i ó n en el dique del 
Arsenal . 
—Estuvo hoy en F e r r o l el c a p i t á n 
general de Galicia , don Francisco A r -
t í ñ a n o . 
Entierro de un guardia muerto 
de un tiro 
G I J O N , 21.—Se ha verif icado el entie-
r r o del gua rd i a mun ic ipa l Rafae l Lancha 
D o m í n g u e z , mue r to de un disparo que se 
le e s c a p ó al sereno de comercio, B r a u l i o 
Naredo, cuando forcejeaba con J o s é Mea-
na, a quien t r a t aban de detener. 
E n el duelo figuraban todas las auto-
ridades, enorme g e n t í o y representacio-
nes de l a G u a r d i a mun ic ipa l , de Seguri-
dad y C i v i l . 
E l Ayuntamiento de Lérida 
L E R I D A , 21.—Los p e r i ó d i c o s inser tan 
notas que desmienten las not ic ias c i r cu -
ladas en la Prensa de Barce lona acerca 
de l a d e s t i t u c i ó n del A y u n t a m i e n t o de, 
L é r i d a . 
Nuevo grupo escolar 
• F A L E N C I A , 21.—En el .pueblo de G r i -
j o t a y con asistencia del gobernador c i -
v i l , s e ñ o r Manzano, y autoyidades loca-
les, se h a verif icado la i n a u g u r a c i ó n de 
un g rupo escolar. D e s p u é s hubo u n ban-
quete, duran te el cual se p ronunc ia ron 
discursos. 
Asamblea de Sociedades económicas 
S A N S E B A S T I A N , 21.—Esta noche se 
ha reunido l a C o m i s i ó n organizadora del 
homenaje con m o t i v o del I I Centenario 
del conde de P e ñ a F lo r i da . Q u e d ó u l t i -
mado el p rog rama de los actos, que em-
p e z a r á n en l a p r ó x i m a semana. 
E l lunes se c e l e b r a r á la s e s i ó n inaugu-
r a l de l a Asamblea de sociedades econó-
micas en el Ateneo ante las autoridades 
y todos los representantes que vienen a 
San S e b a s t i á n con mot ivo del centena-
rio . En_ l a D i p u t a c i ó n se c e l e b r a r á una 
r e c e p c i ó n y por l a tarde t e n d r á lugar la 
m 
de k m m 
u m m \ m m m i 
D E L I 1 L G 0 D 0 I I " 
A pesar del extraordinario consumo 
del personal movilizado, no han 
encarecido los artículos 
de primera necesidad 
A L I C A N T E , 21 .—Duran te l a pasada, 
noche l a E s c u a d r a h a efectuado p r á c t i -
cas noc tu rnas s in novedad. Los buaues • • o • i i x i J . ' 
rAcrrACQ^« n! o m o ^ ^ „ ^ rT1„JÍu:"_ Una Sociedad francesa explotara 
uno de ellos, con 25 millo-
Las -nelusiones fueron apro-
badas sin ninguna enmienda 
DOS INVENTOS ESPAÑOLES PRO-
CLAMADOS COMO SEN-
SACIONALES 
g r e s ó a l a b a h í a de San t a Pola el des-
t r u c t o r " J o s é L u í s Diez" , que e n c o n t r ó 
ex t rav iado , en l a p l a y a de Pollensa, a 
u n " h i d r o " , t r i p u l a d o p o r el teniente de 
navio , M o y a n o . 
Con m o t i v o de celebrarse hoy l a fies-
t a o n o m á s t i c a del m i n i s t r o de M a r i n a 
acudieron a l " I n f a n t a C r i s t i n a " Comi-
nes de capital 
Los congresistas fruteros estudian 
la propaganda americana 
B A R C E L O N A , 21.—Esta m a ñ a n a se h a 
m'nnpq tr»rtn^~lñq"^i7r.iroo"ei^-,fr.c. ^ . " V o I celebrado la s e s i ó n de c lausura del Cou-
? , * ^ 18 greso Algodonero, bajo l a presidencia del 
b a h í a p a r a c u m p l i m e n t a r al s e ñ o r Gar - i condc j ^ a n de Hemst inne , vicepresiden-
c ia de los Reyes. A m e d i o d í a se h a c e - ¡ t e de la F e d e r a c i ó n In te rnac iona l Aleo-
lebrado un banquete en honor del m i - ; donera, que, p r o n u n c i ó un discurso y d i jo 
n i s t ro . A s i s t i e r o n su esposa y diversas! que a s i s t i ó t a m b i é n hace veinte a ñ o s al 
personalidades de Ca r t agena y M a - i Congreso que se rea l i zó en Barcelona, 
d r i d . Se b r i n d ó p o r el fe l iz resultado1 A ese P r o p ó s i t o , hace elogio de la d u -
de las man iobras y po r el r e su rg imien- ; dad y de sus habitantes, y dice que los 
to de la M a r i n a e s p a ñ o l a . i conductores de " t a x i s " son los m á s co-
V - - ~ Z l f l ^ SU * ^ " d l T ^ o W l ^ S a ^ í 
v i cea lmi ran te Suances, que m a n d a l a ; simo en la e c o n o m í a m u n d i a l . Por esto, 
d i v i s i ó n de cruceros. E n el p u e r t o de debe preocuparnos en todo lo posible 
A l i c a n t e c o n t i n ú a n l a d i v i s i ó n de to rpe- abaratar la p r o d u c c i ó n , y para ello nada 
dos, el por taaviones " D é d a l o " , l a escua- mejor que emplear telares a u t o m á t i c o s , 
d r i í l a de h idroplanos y el des t ruc to r Se pone a d i s c u s i ó n el t e m a "Los tela-
"Cadarso", E s t e r e p a r ó algunas ave- i res a u t o m á t i c o s " . Espone un t rabajo m u y 
r í a s . E l torpedero n ú m e r o 13 sa l ió esta documentado sobre esta c u e s t i ó n M . Gas-
m a ñ a n a hac ia la b a h í a de Santa P o l a ^ f ' q u Í e n da ^ t a l l e s t é c -
™„ „:,rQ„„c, ^„^„ • • , nicos sobre los beneficios de los telares 
con v í v e r e s p a r a ap rov i s iona r a los a u t o m á t i c o s . In t e rv iene en l a d i s c u s i ó n 
| M r . Thomas As thu ts , de Manchester, que 
Lord Robert Cecil, representante inglés en la Comisión del desarme de 
la S. de N., cuya proposición ha sido rechazada 
La proposición de lord Cecil ataca el punto mas vulnerable de la 
velada que sera presidida por el mmis - —^lí^* J „ , • r v * J • • i J rr • 
t r o de E c o n o m í a v a la miP a s i s t i r á t ^ m i P 0 " t l c a militar de vanos L s t a d o s , y principalmente de r rancia y sus 
ip ien condena, iunt re la oocumemacion ^ 9 ae ,^con? jn1^ 5 ^ ' a ^ e ^ ' f i r a ^ ^ ^ ^ j . \ r a . J u u l • i * i i hallada fi<mra u n t a lona r io t i t u l a r del bien el Presidente de la Asamolea, s e ñ o r aliados. Afecta, aunque de hecho no las mencione en el texto, a las re-
Estado C a t a l á n , con talones por va lo r ca-
da uno de 100 pesetas oro, que s e r í a n co-
brables cuando fuera declarado indepen-
diente y l ib re el ci tado Estado C a t a l á n . 
E l Consejo de guerra ha te rminado, y 
la sentencia se d a r á a conocer cuando 
sea aprobada por el c a p i t á n general. 
— E n el A y u n t a m i e n t o es tuvieron los 
p r í n c i p e s de P igna te l l i , que fueron reci-
Yanguas. H a b l a r á n don J o s é M á g i c a , don 
H e r m i n i o Madinave i t i a , don Juan Zara-
g ü e t a , don J o s é F é l i x de Lequerica, don 
Blas Cabrera y el min i s t ro de E c o n o m í a , 
conde de los Andes. 
—Esta noche y haciendo el viaje en 
bidos po r el alcalde y una c o m i s i ó n d e l ^ f 8 1 1 3 - 0 - E s t a noene se celebro un ban 
concejales. L e fué ofrecido un r a m o de en su honor. As is t ie ron las au to r i -
flores a l a Pr incesa. dades y el m i n i s t r o de E c o n o m í a . Los 
— H a n sal ido en a v i ó n p a r a M a d r i d los elementos populares de San S e b a s t i á n con 
servas instruidas. Desde el momento que fué presentada, la proposición 
Cecil provocó, como no podía menos, las más airadas protestas de la 
Prensa francesa, así como la más dura oposición por parte, no sólo de 
Francia, sino de aquellos otros países a quienes la victoria y los Trata-
a v i ó n desde Alemania , l l egó a B i á r r i t z el!dos de paz han colocado en una superioridad militar, 
b a r í t o n o e s p a ñ o l A g u i r r e Sarobe. Desde] 
B i á r r i t z se t r a s l a d ó en a u t o m ó v i l a Sanl U M H n M I f l I l í ^ ^ 
sus murgas y orfeones, amenizaron el 
acto. E l m i n i s t r o de E c o n o m í a , acompa-, 
ñ a d o del b a r í t o n o Sarobe, m a r c h ó a Za-i 
r a ú z . 
comandantes Gal larza y R i a ñ o . 
Muerto por una "moto" 
B I L B A O , 21.—Daniel Pasquil lo exami-
aí^Ta ^ 1 ^ ™ % ? , ^ chispa cayó en ia parroquia de 
- itiávro,: m,J S A N S E B A S T I A N . 21.—El doctor I r i-1 D r . - r ^ U ™ ™ ^ fué a a t repe l la r a Ruf ino G u t i é r r e z , que I »A¿N S E B A S T I A N , 21.—El doctor I r i r e s u l t ó con g r a v í s i m a s heridas. Condu-j23-^ ía dado l a sexta ^ u l t i m a lecc ión ; 
p rac t ica de Labo ra to r i o sobre a n á l i s i s de; 
sangre. Los doctores E i zagu i r r e y don 
Pozoblanoo, mientras se cele-
braba el Santo Sacrificio 
L u i s E m i l i a n o expl icaron l a sexta y sép - jEn Vlllanueva del Rosarlo un rayo 
t i m a l ecc ión acerca de l a tuberculosisi „ „ „ „ : , £ „ . . . . • j - J i 
pu lmonar . E l doctor Begu i r i s t a i n h a b l ó i aiTOJO a un individuo de la 
de g a s t r o p a t o i o g í a c l í n i c a y el s eñor i cama e incendió és ta 
S á n c h e z Ramiz , del hospi ta l general de , 
M a d r i d , c o n f e r e n c i ó en el Ateneo acerca' A-TTTT * 01 r< < ^ o «• T i 
del estado men ta l de los tuberculosos.! A^ÍL'A' ^x . • — c o m u n i c a n de feotosai- (jida. A s i s t i e r o n el d i rec to r i n t e r i n o de 
UNA FIESTA EN E L PABELLON 
DE E S T E PAIS 
cido a l Hosp i t a l , fa l lec ió . 
—Se ha comunicado a 700 vecinos de 
l a cal le Mena que en el t é r m i n o de seis 
meses t ienen que desalojar sus v iv i en -
das, porque la C o m p a ñ í a del Nor t e va a 
proceder al derr ibo de una manzana de 
casas pa ra hacer las obras del ensanche. 
Las autoridades empiezan a preocuparse 
de este asunto, por l a gravedad que en-
t r a ñ a dejar s in casa a 700 fami l ias . 
Por la continuación de la Universidad i la p rovinc ia , v i s i t a r á n el Museo ZuloagaJ G ó m e z , ias persona . 
de Murcia l ^ r á o n d e ^ o r r r á n ' Después7lán¡NA CHISPAIE,fJ?í?i¡JÍCA INCENI,I0i ¡ j * 1 ^ " los d i a d o s 
S E V I L L A , 21.—Se ha celebrado en 
honor del comisar io de la A r g e n t i n a , 
s e ñ o r V a r a h o n a u n banquete de despe-
submarinos . 
E l mercado ofrece d ia r i amente u n as-1 hace algunas consideraciones s o b r é l o s 
pecto pintoresco. L a m a r i n e r í a se dedi-1 telares, diciendo que t ienen una g r a n 
ca a l a c o m p r a de v í v e r e s , que son] impor t anc i a pa ra la r e d u c c i ó n del pre-
cargados en m u l t i t u d de carros p a r a ! cio,de coste del a lSodon- In te rv ienen des-
t r anspo r t a r lo s a l pue r to y de a q u í con-1 £ u e s .]o* se?oref A r r o w c h y Stimson. 
duc i r los a l a b a h í a de San ta Pola . i íf.?11^!6 est?á\0' se Pasa a la lec-
A j . , 7. . , ," t u r a de las conclusiones, que se aprus-
1 A pesar del e x t r a o r d i n a r i o h a b i t ú a - bas sin enmiendas. Son las siguientes: 
j l l amien to , las autor idades han logrado 
mantener los precios de los a r t í c u l o s : Las Conclusiones 
de p r i m e r a necesidad. 
P r imera . Gestionar del Gobierno de l a 
Deíalle de laS maniobras ^d*3- l ú e los fardos de a l g o d ó n que han 
• ; j de ser exportados tengan claramente 
A L I C A N T E , 21.—Las maniobras de ' mavcaf!as las c a r a c t e r í s t i c a s de l a mer-
la Escuadra se r ea l i za ron anoche en l a l c a n c i a ' es t imulando para ello el exacto 
s iguiente f o r m a : ' J ^ S S í ^ * ' 
A las diez menos cinco de l a noche, | Segunda E s t i m u l a r el cu l t ivo del a l -
el acorazado " Ja ime I " , que ac tuaba de g o d ó n en los p a í s e s nuevos, 
nave capi tana , o r d e n ó que se a p a g a r a n Te rce ra—Extende r el uso del a l g o d ó n , 
l i a s luces, excepto l a azu l de popa. Sa l ie - !para lo cual se f u n d a r á n C o m i t é s de pro-
| r o n i n m e d i a t a m e n t e los cruceros " P r í n - i PaSanda en todos los p a í s e s en que esto 
Icipe A l fonso" , " A l m i r a n t e Cervera" , Pueda interesar. 
"Blas de Lezo" y " M é n d e z N ú ñ e z " , y , Cu*rta- F | j a r en un nuev-e por cien-
^Qf-róo *noo í-\ <<Tr,iw,„ T " T „ „ 'tO' de acuerdo con la Bolsa del a lgodón , 
d e t r á s de ellos, el Ja ime I . L e v a r o n de Ale iandr ia) e l grado de h u m e d l d del 
anclas a las diez de l a noche, t o m a n d o a i g 0 d ó n egipcio 
r u m b o Sur, con b r i s a de Levan te y es-. Quin ta . Acuerdan que las mistelas de 
p i é n d i d a luna. a l g o d ó n egipcio no deben ser hechas n i 
E l " Ja ime I " t r a n s m i t í a ó r d e n e s a l por los tal leres de descarri l lado n i por 
resto de l a flota, med ian te u n apa ra to los exportadores, sino por el consumidor 
de luz, con el a l fabeto Morse . A e s t r i - de la m e r c a n c í a . 
bo r m a r c h a b a n los des t ruc tores " A l m i - ! E1 congresista f r a n c é s M . Chlumberg 
ran te F e r r á n d i z " , "Alsedo" , "Lazaga" , :p i 'esei i ta 0,tra pro?oslc:io.n' la que se 
"^A^^u^r. D „ „^s'4. •;, «tr i „'i acuerda celebrar el p r ó x i m o Congreso I n -S á n c h e z B a r c á i z t e g u i " y "Velasco" . te rnacional en FranPcia el a ñ o ^ 
A m b a s flotillas desplegaron indepen- | E i presidente de la F e d e r a c i ó n mon-
dientemente , navegando diez m i l l a s con sieur Hol rey , p ronunc ia unas breves pa-
r u m b o Este. D e s p u é s evolucionaron, to - : labras para agradecer a don Santiago 
mando r u m b o N o r t e , a c o n t r a m a r c h a . T r í a s las atenciones que han recibido, asi 
con una ve loc idad d é 13 "mil las . como al alcaide y d e m á s elementos ofi-
U n a ho ra antes de fondear nuevamen- dales , y al pueblo b a r c e l o n é s . E l s e ñ o r 
te en Santa Pola, r e a l i z ó s e nueva fo r - J1]3-3 agradece los elogios que se le t r i -
T t 6 ^ COlUm?aS' a í V S ' l a tarde los congresistas I w v is i -
la cabeaa l a nave capi tana . A las t res tado jos d is t in tos palacios oficiales, 
de l a m a d r u g a d a en t raban en l a bahia . 
E l e s p e c t á c u l o r e s u l t ó soberbio. 
E l buque i n s i g n i a " I n f a n t a O r i s t i n a " 
f a c i l i t ó una n o t a oficiosa dando cuen ta 
C A R T A G E N A , 21. — E l A y u n t a m i e n t o 
ha telegrafiado a l presidente del Conse-
j o y al m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
pa ra expresar su agradecimiento por l a 
c o n t i n u a c i ó n de func ionamiento de l a 
Un ive r s idad de M u r c i a , t a n ventajosa pa-
ra Cartagena. 
Parricidio 
C A R T A G E N A , 21.—Un l icenciado del 
Tercio, l l amado J o s é BernaJ, que a l pa-
recer t iene perturbadas sus facultades, 
ha dado muer te a su madre, g o l p e á n d o -
la con un a z a d ó n . E l pa r r i c ida , que ha 
confesado su del i to ante l a Guard ia c i v i l , 
ha ingresado en l a c á r c e l . 
Teatro clausurado 
C I U D A D R E A L , 21.—Por no r e u n i r las 
| condiciones reglamentar ias y contrave-
n i r las disposiciones dictadas sobre l a 
mater ia , el gobernador c i v i l ha clausura-
do el tea t ro de A l m o d ó v a r del Campo, 
impid iendo, po r tanto, l a a c t u a c i ó n de 
una c o m p a ñ í a cont ra tada con m o t i v o de 
las actuales fiestas. L a m i s m a au to r idad 
ha impuesto una s a n c i ó n a la A l c a l d í a 
de A l m o d ó v a r , advi r t iendo, a la vez, que 
e x t r e m a r á el cor rec t ivo en el caso de que 
se produzcan nuevas infracciones. 
Criminales detenidos 
C I U D A D R E A L , 21.—La B e n e m é r i t a 
ha detenido en A l c á z a r de San Juan a 
S i m ó n Pastor Ortega y Manue l Sor ia (a) 
"el Gal legui to" , au tor y cómpl i ce , res-
pectivamente, del c r i m e n comet ido en 
Ch inch i l l a y cuya v í c t i m a fué hal lada en 
un v a g ó n del correo de Cartagena en l a 
madrugada del d í a 16. S e g ú n han m a n i -
festado, parece que S i m ó n y Manuel v ia -
jaban en el m i s m o depar tamento que su 
¡ v í c t i m a , d i scu t ie ron con é s t a y S i m ó n , es-
g r imiendo una navaja, dego l ló a su com-
p a ñ e r o de viaje, y ayudado por Manue l , 
o c u l t ó el c a d á v e r bajo uno de los asien-
tos. 
Encarnación Zamora sale del asilo 
C U E N C A , 21.—En v i s t a de los deseos 
expuestos por la ex penada E n c a r n a c i ó n 
Z a m o r a N a v a r r o , que quiere v i v i r en 
l i be r t ad absoluta el t i empo que le quede 
Dos inventos españoles 
Este Congreso del a l g o d ó n ha tenido 
U C L r m é d i c o r p ^ t i c ^ que duran te la t o r m e n t a del jueves,I ^ E x p o ^ i c l ó n r e r ¡ S - Í ^ f 1 " 3 6 e f e c ^ a d o el sa lvamento del para los e s p a ñ o l e s un m o t i v o de agrade-
nadas h a r á n m a ñ a n a una e x c u r s i ó n por 'un rayo alcanzó y mató al vecino C i r i k r DipUtaCión ores^dentes de la A u d i e n c i a i hidr.0 1 amarado ent re Barce lona y c imien to al ser proclamado como mv.en-
e i a A u a i e n d  M a h 5 n i E1 d e s t r u c t o r " J o s é L u i s D i e z " tos sensacionales que han de inf lu i r de-
l l e g ó s in novedad al último de dichos cisivaniente en las orientaciones indus-
puertos . ¡ t r í a l e s y manufac turas del a lgodón , dos 
A i „o ¿J,™ J „ , „ . „ „ • , „ „ . inventos e s p a ñ o l e s : el sistema, de retar-
A las dos de la t a rde za rpa ron hoy cer ^ i d ¿ d o el señoi . casablanca, 
los buques p a r a seguir sus ejercicios, ,y log nuevos telares sin lanzadera, ideado 
y poco d e s p u é s s a l í a el " I n f a n t a C r i s t i - ; poi. el per i to e lectr ic is ta don R a m ó n Gar-
ú a " p a r a presenciar los . Es ta m a ñ a n a c í a Moya . Este telar , con u n 70 por 100 
s u b i ó a bordo del " I n f a n t a O r i s t i n a " el m á s de r end imien to que los ordinarios, 
c a p i t á n de co rbe ta don Gabr i e l F e r n á n - tiene una m a y o r sencillez; resuelve al-
dez Bobad i l l a , profesor del P r í n c i p e de gunos problemas t é c n i c o s como el doble 
As tu r i a s , que, p o r encargo del p r í n c i p e hi l0 en l a t rama- ^ era imposible con 
p r e s e n c i a r á los ejercicios para e x p l i c á r - : ] a l a d e r a . U n a sola obrera puede aten-
L A C A M A | americanos. 
M A L A G A , 21 .—Una de las chispas! O f r e c i ó el banquete el s e ñ o r D í a z M o -
a la Casa Cuna y a la Gran ja Farisoro. j 
—Los min i s t ro s de E c o n o m í a y Fo-
mento han vis i tado l a E x p o s i c i ó n de A r - e l é c t r i c a s c a í d a s sobre V i l l a n u e v a del i1 ero• 9-ue ie-7ó una c a r t a del goberna-
te Decora t ivo del p a í s vasco, instalada ¡ R o g a d o duran te una t o r m e n t a que des- dor c^vi1' d i c l é n d o l e que, por ob l igada 
en el Gran Casino. Fue ron obsequiados; ó en { t é r m i n o p e n e t r ó en e l ; e s e n c i a no puede a c o m p a ñ a r a su i lus -
I T e r c i u ^ n S T y x ^ e L r o n ^ a X ^ m i c i l i o de Franc i sco Cano. Este, q u e ^ 6 ^ % % acto Para f ^ f 6 ' 
S ^ M a V ^ ^ d k ^ — durmiendo, fué f spedido^de! ~ ^ 
L ^ í L i ^ ü f ^ L ^ S S f f i í I S * f l l * ?afl_P-0-r »a ch i spa y . ^ ^ p ^ i ó l ^ deSarroi iada en el Cer tamen . E l centenario del conde ds P e ñ a f l o r i d a , que 
se c e l e b r a r á en el K u r s a l . 
Vuelco de una camioneta 
T O R R I J O S , 21.—En un paso a n ive l 
p r ó x i m o a esta v i l l a , volcó una camione-
ta cargada de f r u t a . E l chofer, Manue l 
Retuerce, s u f r i ó heridas graves en ambas 
piernas, e H i l a r i o L ó p e z , que le acom-
p a ñ a b a , l igeras contusiones. E l conductor 
fué conducido a l hospi ta l de Toledo. pueblo. Se sucedieron m u l t i t u d de chis-
Policia herido î 85 d ^ c t ó 0 3 5 y u n a de é s t a s c a y ó en 
l a p a r r o q u i a de San t a Cata l ina , en el 
en las ropas, o r ig inando el incendio de , . , , , i • • i ™. J * A 4- • alcalde, en nombre de l a ciudad, le dió l a v iv ienda . O t r o r ayo d e s t r o z ó o t r a v i - i la d e g p e d ¡ d a . 
vienda- I E l s e ñ o r V a r a h o n a a g r a d e c i ó el ho-
U N A M U J E R M U E R T A Y O T R A | menaje. N u n c a como ahora—di jo—en-
G R A V E M E N T E H E R I D A ! c o n t r é t a n exactas las pa labras de un 
C O R D O B A , 21 .—Comunican de Pozo-! p a t r i c i o a r g e n t i n o que al regresar a 
blanco que en l a m a ñ a n a de ayer des-1 E s p a ñ a d i jo que le p a r e c í a haber v i -
c a r g ó u n a t o r m e n t a ho r ro rosa en aquel 
m o m e n t o en que los fieles o í a n misa. 
E l r a y o c a r b o n i z ó a l a vec ina L i b r a d a 
Po r ra s M u ñ o z , de sesenta y c inco a ñ o s , 
y p rodu jo lesiones g r a v í s i m a s a F r a n -
cisca G a r c í a . Otros fieles su f r i e ron lesio-
en ellos grandes destrozos. 
V A L E N C I A , 21.—Esta tarde se h a pro-
ducido a lguna a la rma en l a Gran V í a de 
Cervantes, porque u n po l i c í a p e r s e g u í a 
a un ca r t e r i s t a y se e n t a b l ó entre ambos 
una t r emenda lucha. Agente y car ter is-
ta fueron por los suelos, logrando h u i r el 
l a d r ó n . E l p o l i c í a r e s u l t ó he r ido en u n 
brazo, 
— E n t r e los obreros de l a S i d e r ú r g i c a 
del M e d i t e r r á n e o re ina desde ayer gran-
de males tar a causa del despido de dos 
obreros. P o r acuerdo del gobernador c i -
v i l ha in te rven ido el delegado del T r a -
bajo, consiguiendo que todas las b r iga -
das s igan en sus puestos has ta que el 
C o m i t é p a r i t a r i o resuelva. T a m b i é n l a 
conducta de este C o m i t é h a sido causa 
de diversas quejas, pues h a pasado va-
rios meses s in reunirse. 
— H a n l legado 50 estudiantes de R u m a -
nia. H o y v i s i t a r o n los dis t intos monumen-:ra<Jo en Bar ran tes el ex m i n i s t r o s e ñ o r 
tos de l a c iudad Cambo, que pasara unos d í a s con el con-
vido en l a t i e r r a donde hub ie ra v i v i d o 
antes de nacer. Hemos sido t r a t ados 
a q u í como hermanos predi lectos, con 
g r a n c a r i ñ o y s incer idad. P a r a conse-
g u i r l a po tenc ia l idad necesaria de l a 
raza es menester la un idad de los p a í -
ses h ispanoamericanos . E l presidente 
I r i g o y e n , en su decreto del 12 de oc-
tubre, ha consagrado el h ispanismo co-
• mo una a f i r m a c i ó n f u n d a m e n t a l del es-
der mayor n ú m e r o de telares que los au-selos luego a m p l i a m e n t e E l s e ñ o r F e r - ; t o m á t i c o s E n vez de l a cani l la de !a l a j i . 
nandez Bobad i l l a ha dicho que es muy ;Zadera neva una bobina grande para la 
posible que e l Pri.nc.i.pe v a y a a v is i ta ' r ¡ t r ama , lo que hace que duran te mucho 
la E x p o s i c i ó n de Barce lona . t i empo no sea preciso i n t e r r u m p i r l a mar-
t , » cha de l a m á q u i n a . A d e m á s d isminuye el 
_ _ , _ ¡ n ú m e r o de ro tu ras del h i lo . E n F ranc i a 
TreS hermanos agraciados se ha formado u n a Sociedad con 25 m i i l o -
, i »> i ' n e s de francos p a r a la e x p l o t a c i ó n m u n -
C O I l el g O r C l O de ayer diai de este te lar de i n v e n c i ó n e s p a ñ o l a , 
^ d á n d o s e el 30 por 100 de l a ven ta al se-
ñ o r G a r c í a Moya , el cual ha sido nombra-
V A L E N C I A , 21 .—El p r i m e r p r e m i o , do d i rec tor t é c n i c o y jefe inspector de 
de la l o t e r í a de hoy ha correspondido i 'as f á b r i c a s que se van a ins ta la r en I n -
al of ic ia l t e rcero de este A y u n t a m i e n t o , : g1^61"1'^ F ranc ia , Estados Unidos y Aje-
nes de menos i m p o r t a n c i a . L a chispa, . 
r e c o r r i ó los tejados inmedia tos y c a u s ó ! tado ^ g e n t m o , a l enaltecer y h o n r a r 
a E s p a ñ a , conquis tadora de t i e r r a s y 
- E n H ino josa del Duque o t r o TB.yo ^ m ^ r a - á o ^ ^ p i o n e s . F u é l a rga -
m a t ó a l v e c ¿ o de dicho pueblo E m i l i o ! ^ ^ ^ ^ P - ! ^ 0 . ^ • . I / 6 ? 0 ' 
r ^ ^ i ^ . ^ T « « « « « « „ O ^ ^ H ™ , ^ ofî o Blasco G a r z ó n g l o s ó estas ideas con C a l d e r ó n V i l l a n u e v a , de ven t inueve a ñ o s . 
Alto Júcar (vino blanco) 
COÑAC G O S A L V E Z 
gran elocuencia. 
Fiesta en el pabellón argentino 
—Llegaron los s e ñ o r e s A l c a l á Zamora, 
B e r g a m í n y R o d r í g u e z de V i g u r i , para 
estudiar, como defensores, el sumario i n -
coado con m o t i v o de los sucesos de que 
fué p ro tagon is ta el s e ñ o r S á n c h e z Gue-
r ra , 
de de Creixel l . 
— E l Arzobispo de Santiago ha girado 
su v i s i t a pastoral a l a v i l l a de Bueu, 
donde c o n f i r m ó a 1.500 n i ñ o s . H a c í a ya 
quince a ñ o s que no se admin is t raba es-
te sacramento en d icho pueblo. 
Nuevas baterías en Cabo Prior Exposición de ganados 
V A L L A D O L I D , 21.—En el paseo de las V I G O , 21.—Dos grandes c a ñ o n e s de 38 
de ̂ v ida , tr^Tos t r e ín i rV s e i s ' a ñ o s que ¡ M o r e r a s se ha celebrado esta tarde la i c e n t í m e t r o s van a ser montados en las 
ha pasado en p r i s i ó n , el gobernador c i - clausura de l a E x p o s i c i ó n de Ganados; b a t e r í a s de Cabo P r i o r , Los c a ñ o n e s son 
organizada por l a A s o c i a c i ó n Nac iona l sistema W i n c k e r s , y s e r á n arrast rados al 
de Ganaderos con l a c o o p e r a c i ó n de l a p u n t o de su emplazamiento desde el A r -v i l , s e ñ o r A lva rez Guerra , h a real izado gestiones cerca de los fami l i a res de l a 
anciana, establecidos en el pueblo de 
Casasimarro, donde se c o m e t i ó el c r í -
senal. Con mot ivo de la co locac ión de 
estas nuevas b a t e r í a s de Costa, se incor-
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
P res id ie ron el acto las autoridades y 
menT consiguiendo "que uñ p r i m o suyo, a s i s t i ó numeroso púb l i co . Se h a n d i s t r i - p o r a n a l r eg imien to en f o r m a c i ó n va-
sacerdote, l l amado don I s i d r o N a v a r r o , buido impor t an te s premios entre los ex- ' r ios suboficiales y sargentos. C o n s t a r á 
le ceda una casita de campo, adonde positores que presentaron mejores ejem- de m á s de dos m i l hombres. 
Sr^?0derno Sa^ó'n de O toño - merece-
P01" su audacia y po r su rea l i smo el 
escultura", presentada en el m á s 
E n c a r n a c i ó n ha sido trasladada. E l go-
bernador le e n t r e g ó , a l a vez, una can-
t idad en m e t á l i c o para que at ienda a sus 
necesidades mien t ras la Jun ta de Pro-
t ecc ión a la I n f a n c i a y a l a Vejez fije 
la p e n s i ó n v i t a l i c i a que h a y a de otorgar-
se a E n c a r n a c i ó n , 
A s í , pues, l a ex penada h a sal ido del 
As i lo de Ancianos , donde se hal laba, y 
marchado a Casasimarro en u n " a u t o " 
piares de ganado caballar, vacuno y —Los a lumnos de la Academia de ma-
lanar, quinistas, a c o m p a ñ a d o s de sus profeso-
i \ 7 » i i , J r j I res, v i s i t a r o n l a f á b r i c a de L a Ferven-
Conferencias sobre Valladolid za> en cuya Sala de Tu rb inag escucha-
V A L L A D O L I D , 21.—Con asistencia de; r o n una conferencia de labios del Inge-
n i e ro don E n r i q u e Dubland. 
—Del 7 a l 10 de octubre, ambos inclu-
sive, se t r a s l a d a r á a V i g o la Audiencia 
de Pontevedra p a r a ver y f a l l a r l a causa 
l j £ Unánime de la c r í t i c a de todos los 
. • Seguramente m a r c a r í a nuevos 
3 al arte de los p a í s e s c lv i l i za -dos-R. 
Ministro beiga a Madrid 
lid0A*CELONA. 21.—Para M a d r i d ha sa-
la -¿ÍT no,-1ie el m i n i s t r o de Estado bel-
--Dw H a y m a n n . 
las autoridades provincia les se ha Inau-
gurado solemnemente en la Casa Consis-
to r ia l una E x p o s i c i ó n de F o t o g r a f í a s ar-
t í s t i c a s , de g r a n t a m a ñ o , destinadas a 
i l u s t r a r las conferencia que, acerca del I n s t ru ida por asesinato del sereno de la 
ceTido^gratuitamen'té* por una C o m p a ñ í a j V a l l a d o l i d y su provinc ia , h a de dar en i f á b r i c a de T r o n c ó s e , hecho ocur r ido en 
de t ransportes Duran te su estancia en las Exposiciones de Sevilla y Barcelona l a noche del 23 al 24 de dic iembre del 
el As i lo , E n c a r n a c i ó n h a perdido a su el c ron i s t a de esta ciudad, don Francis- a ñ o an te r ior . L a v i s t a despierta expec-
gata "Ros ica" , que l levaba diez y seislco M e n d i z á b a l . j t a c l ó n , 
a ñ o s v iv iendo con ella. E s t á m u y afec-l S e r á n t res conferencias h i s t ó r i c a s eni Vuelco de un camión 
tada po r l a p é r d i d a , hasta el p u n t o de cada Cer tamen, dos acerca del Va l l ado l id ; 
viejo y nuevo y o t r a sobre su provincia . , Z A R A G O Z A , 21.—En el k i l ó m e t r o 9 de 
Se ha organizado u n t r e n especial paral l a ca r re te ra de Caspe y cerca de este 
los d í a s 2 1 al 28 de octubre, fecha en quel pueblo u n c a m i ó n cargado de t r i g o con-
se c e l e b r a r á l a Semana de Va l l ado l id en lduc ido por E m i l i o Gaya, a quien acom-
Barcelona. ¡ p a ñ a b a n Santiago P é r e z y M i g u e l Lape-
<-• L . - _ Ra-ranfae na ' v o l c ó por una d i s t r a c c i ó n del con-
v,amoo a oarrames ¡ d u c t o r . Gaya y P é r e z resul taron con hc-
V I G O . 21,—El p r ó x i m o d í a 26 es espe-lrldas graves. 
que llora con frecuencia. 
E l "VÜIamil" 
F E R R O L , 21.—Se d i r i g ió a M a r í n el 
destructor " V i l l a m i l " , afecto a l a escua-
d r i l l a del P o l í g o n o de T i r o N a v a l . 
— D i c e n de Fre i j e i ro que cuando re-
gresaban a su casa los hermanos E m i l i o i 
don Vicen te M u r g u i , e l cua l a d q u i r i ó ¡ rnania-
dos series del n ú m e r o agrac iado en u n 
reciente v i a j e hecho a Barce lona . Se 
LOS FRUTEROS 
q u e d ó con una serie, repar t iendo l a o t r a ! S ^ 0 , ^ 0 ^ ' 21—A 
J j L - i " d í a de la m a ñ a n a , en el Palacio de la 
entre dos de sus hermanos . Les han Agr i cu l tu ra , se r e u n i ó el Congreso de 
correspondido 30.000 duros a l s e ñ o r exportadores, productores e impor tado-
M u r g u i y 15.000 a cada uno de sus he r - l r e s de frutos . Se presentaron a debate 
manos. varias mociones y ponencias. E n t r e ellas 
* * * juna referente a l a propaganda de los 
M A L A G A , 2 1 — E l tercer p remio del I Productos del agro e s p a ñ o l , de l a que 
sorteo de la L o t e r í a verificado hoy fué i fué ponente don Manue l Nogareda. H i -
vendido en M á l a g a y e s t á m u y repar t ido izo u n detenido estudio de la publ ic idad 
entre los vecinos de l a calle del C a r m e n , i ^ e se realiza en A m é r i c a , sobre todo 
del popular b a r r i o del Perchel . ' Por la A g r u p a c i ó n de cult ivadores de 
# * * frutos de Ca l i fo rn ia , que viene hacien-
jdo propaganda desde hace veinte a ñ o s 
G I J O N , 21.—El bil lete agraciado con el jy en cuyo p e r í o d o han inver t ido unos 
premio m a y o r en el sorteo de hoy f u é j a u e v e millones de d ó l a r e s en embarques 
vendido por u n revendedor a m b u l a n t e ; ¡ y t ráf ico de sus productos. E l producto 
ignora q u i é n e s puedan ser los favorecidos. | bruto de venta de ese p e r í o d o de t iem-
» . » ¡ P O fué de u n b i l lón de d ó l a r e s . L a pro-
n m i i A i i « i - A n a « a M mú . Í I « I I . . ! p a g a n d a esta hecha sobre l a base de 
EL AVION "ESPUMA" EN ANGULEMA S U . ^ r S ? Í S ^ ^ S ? t t 
fras realmente f a n t á s t i c a s , que demues-
S E V I L L A , 21 .—Esta noche se ha ve-
r i f i cado con g r a n b r i l l an tez , en el pa-
bel lón a rgen t ino u n a r e c e p c i ó n p o r el 
delegado de l a p r o v i n c i a de Buenos 
Ai res , don A l b e r t o de Cano, en n o m -
bre de su Gobierno, a las autoridades, 
los delegados americanos en l a E x p o -
s ic ión y numerosas damas a taviadas con 
mantones de M a n i l a . E n el s a l ó n de ac-
tos del p a b e l l ó n , el s e ñ o r Cano presen-
t ó a l doc to r Richele t , agregado comer-
c ia l a l a E m b a j a d a A r g e n t i n a de L o n - | H a llegado a Lisboa el "hidro" DOr- t r an la Potencia de la propaganda ame-
dres, e l cua l dió u n a breve conferen- l u „ u . ' „ - j r icana y propone que con los frutos es-
1 tugues que había desaparecido p a ñ o l e s se haga o t ro t an to . 
Por la tarde los congresistas estuvle-
 
c í a sobre las carnes a rgent inas . Des-
p u é s hubo bailes t í p i c o s a rgen t inos y 
exh ib i c ión de p e l í c u l a s . Se o b s e q u i ó con 
un " lunch a los asistentes, y d e s p u é s 
con un asado cr io l lo , que fué de l ag ra -
do de todos. E l p a b e l l ó n presentaba un 
aspecto f a n t á s t i c o , con su bon i t a i l u -
A N G U L E M A , 21.—Los archiduques ro.n en el s a l ó n p i c t ó r i c o del I n s t i t u to 
a u s t r í a c o s don A n t o n i o y don F r a n c i s - f í i s P a n o a m e r i c a n o y m a ñ a n a v i s i t a r á n 
co J o s é de H a b s b u r g o - B o r b ó n , p r o s i - 31 Monaster io de Montserra t , invitados 
guiendo su " r a i d " de p ropaganda d e ¡ P O r l a DlPutac ion Provincial , 
las Exposiciones de Barce lona y S e v i - ¡ LAS MATRONAS 
m i c c i ó n ^ ^ n g a l a n a d o con ía 's 'bande- , l a ; h a n l \ e s ^ 0 a e s t ° a e r ó d r o m o , p r o - _ p _ . 
ra»? nr<xpntina v e^nafinK cedentes de T o u r s , a bordo de su a v i ó n B A R C E L O N A , 21.—Esta m a ñ a n a en 
"Espafia", eI .Colegio Ofic ia l de Matronas se re-
¡un ie ron 200 matronas que, por grupos 
" H I D R O " P O R T U G U E S E N L I S B O A d ivididos por regiones, v i s i t a ron l a c i u -
L I S B O A , 20—Proceden te de Santan ^ Por la t a rde ' en el Palacio de Ágr i -
der h a l legado ^ f ^ ^ M ^ ^ f f ^ ~ 
h i d r o a v i ó n p o r t u g u é s t r i pu l ado p o r Fe- - E l gobernador ha manifes tado que 
se ha pedido a l a C o m i s i ó n e jecut iva del 
IComi t é Regu lado r de l a I n d u s t r i a A l g o -
; 1 donera que proponga al p r ó x i m o pleno 
j que e l aumento a 0,10 del a r b i t r i o p e r 
| el a l g o d ó n i m p o r t a d o empiece a reg i r 
: desde el 13 de noviembre . 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE r r e i r a da S i lva . 
V I S I T A D L A S I N S T A L A C I O N E S 
de la V I D R I E R A A R T I S T I C A 
S O C I E D A D M A U M E J E A N H E R M A N O S , S. A . 
E N L A S E X P O S I C I O N E S D E 
BARCELONA (Palacio de Artes Industriales y Aplicadas) 
SEVILLA (Palacio de la Plaza de España) 
jjDecrece la actividad del 
|| • Monte Pelado 
| P O R T D E F R A N C E ( M a r t i n i c a ) , 
[ i 21,—La a c t i v i d a d del v o l c á n del M o n -
- í H e Pelado sigue decreciendo. 
D o m i n g o de sept iembre de 1021» EL DEBATE 3IADRLÜ.—Año X I X . — «^88 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S E N S A N S E B A S T I A N 
"Lasarte" ganó la prueba principal. Nuevas inscripciones para la carrera en cuesta ele Castre-
jana. La autorización sobre el cambio de guardameta en un partido de "foolbalF. Seis nota-
bles púgiles españoles actuarán en La Habana. E l Gran Premio motociclista de Europa. 
G01IGI0 E. EN U H ) 
LA SESION PREPARATORIA S E 
CELEBRARA E L MIERCOLES 
y 
H e r i d o p o r d i s c u t i r m a 
j u g a d a d e m u s 
Carreras He C a b a l l o s I m. axmerúo 3 T"6 « Q t e s se hace refe- Ide l a ca r r e t e ra de O r m á i z t e g u l a Z u -
i reac ia q u e d ó redactado como s igue: ' m á r r a g a , donde e s t a r á ins ta lado e! v i -
L A S A R T B ( h i p ó d r o m o ) , 21.—Prime-1 "Como ú n i c a e x c e p c i ó n de l a r eg l a que ; ra je ; es u n s i t io estupendo, en t e r reno r a carrera , m i l i t a r ( "handicap" , 1.850 
m e t r o s ; 1.250 pesetas.—1, B A C I C H . 
del D e p ó s i t o C e n t r a l de Remonta , m o n -
tado por Cabani l las , y 2, "Romance" , 
de E d u a r d o M o t t a , m o n t a d o por L u -
7,atti. N o colocados: 3, " C l í o " , de N i -
c o l á s V i l l a r i n o , mon tado p o r Cuesta ; 
" C h a r l e s t ó n " , " L a Rocoss", " C h a m b e r í " . 
T i e m p o : 2' 14" 4 /5 . 
V e n t a j a s : t res cuerpee, ocho cuer-
pos, cuerpo y medio. 
Apues t a s : ganador , 15,50: colocados, 
1 1 y 17. 
Segunda ca r re ra . P r e m i o Casa A n t ú -
nez, 2.500 pesetas; 1.850 met ros . — 1. 
M A R T I N E T I , de l conde de l a C i m e r a 
m o n t a d o por J i m é n e z , y 2, "Sa lvadora" , 
de l a condesa de San M a r t í n de H o -
yos, mon tado por S á n c h e z . N o coloca-
prohibe eü cambio de jugadores en un|Uano y u n a magn i f i ca r ec ta p a r a v i r a r , 
p a r t i d o of ic ia l , p o d r á ser su s t i t u ido el Todo hace creer que l a o r g a n i z a c i ó n 
po r t e ro en caso de l e s i ó n . " j s e r á impecable. 
U n a r e u n i ó n de l a F e d e r a c i ó n 531 C o m i t é d i r e c t i v o de l a U n i ó n V e -
Guipuzcoana l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a no h a n o m b r a d o aun 
S A N S E B A S T I A N , 2 1 ^ - C o n m o t i v o ^ S ^ 0 que h a de representar le en 
de l a denuncia presentada p o r e l C lub!d icha P61"0 86 cree ^ s e r á el 
D e p o r t i v o Esperanza a l Gobierno c i v i l , V a l l v é -
la F e d e r a c i ó n Cfuipuzcoana h a celebra-
do esta noche una i m p o r t a n t e r eun ión .} 
E l GLub Esi^eranza ha so l i c i t ado l a ex- j 
p u l s i ó n del C l u b D e p o r t i v o L o g r o ñ o de l ! 
seno de l a f e d e r a c i ó n Guipuzcoana y a l ¡de S e m m e r i ñ g , uña' de las m á s i m p o r -
proplo t t empo a n u l a r l a m a n c o m u n i d a d , tantes del calendarlo in te rnac iona l , crea-
L a c a r r e r a en cuesta de Semmcring 
Se ha celebrado l a ca r r e r a en cuesta 
guipuzjsoano-navarra y que se respete el 
artíc^Zlo 15 del r eg l amen to de l a Fede-
r a c i ó n K a - i o n a l sobre las condiciones de 
los campos. 
da hace t r e i n t a a ñ o s . 
Resul tados: 
C a t e g o r í a de t t ó r í s m o de 1.100 c C -
1, B B R G E R ; 9' 34" 17/100. 
dos: " T a t l e r " , "Sweet T h o u g h " y " B l e u ' J ^ 6 ^ ^ ^ r e - \ ' ^ s e ñ o r a H A E R 
Á,. T>„Í .» chazados por l a m a y o r í a de los a s i s t e n - ¡ J J ^ . 9 . «3.. 32/100 
tes. E n cuan to a l tercero, se r e s p e t a r á r n U o m * « . M . 
d u R o l ' 
T i e m p o : 2» 9" 2 /5 . 
V e n t a j a s ; c u a t r o cuerpos, t r e s cuer-
Apues t aa : ganador, 10,50; colocados. 
S y 12 pesetas. 
T e r c e r a ca r re ra . P r e m i o Sceptre d 'Or , 
1^00 m e t r o s ; 3.000 
C A T I , del conde de la 
- i , I M H O F ; & V T u r i s m o t res l i t r o s . 
28/100. 
T u r i s m o cinco l i t r o s . — ! , H O L Z M A -
con a lgunas reservas 
L a F e d e r a c i ó n a c o r d ó a p l i c a r s a n c i ó n 
a l C D . Esperanza por r e c u r r i r a l a v í a 8. ^ g g ^ ^ 
gube rna t iva , fue ra de r eg l amen to y r a - i .M 
zón. L a D i r e c t i v a del Esperanza s e r á i n - „ C a t e g o r í a J ^ n J ^ F L r m m n n, n„ 
^ t a s T r r ^ a p e r p e t u i d a i I ^ c - L O B S T E R R E I O H E R ; 9' 2 " 
 C imera , j i ne t e l i e - I E l V a l l a d o l i d gana, 
Ifnete c á r t e r - "Cacirabel" v " T C ^ n i ó t i " ' ^ el resu l tado: j m e t e , c á r t e r , Cascabel y E s c i p i o n . ^ E A L V A L L A D O L I D , 1 t a n t o . 
_ gana a l Sev i l l a 750. c. o — 1 , M A C K E R ; 9' 24 " 83/100 
™ 5 ^ t T ^ r ^ i K ^ ^ J í ? ' ^ V a l l a d o h d se J u g ó u n p a r t i d o en- i 1-100 a c - S C H L n D T ; T 5 1 " 56/100. 
^ J ^ % I o ™ t R ^ ^ í n í tre vallisoletanos y sJvillancS: T e r m i n ó 8 1 5 t r o s . - l . C O N D E D E A R C O ; V 4 " 
a s t i l l a ;  ^ ^ L , ^ ^ ^ 43 /100 
C a t e g o r í a de c a r r e r a » 
- 1.100 c. c — 1 . S T R A S S B R ; 9 ' 27" 
O — ; 46/100. 
A p l a z a m i e n t o del campeonato va lenc iano ' 1-500 c c — 1 , B R I P B R Y ; 9' 3" 28/100. 
V A L E N C I A . 2 1 — E n v i s t a del p l e i to ! 5 l i t r o s - ~ 1 ' V O N S T U C K : 6' 3 0 " 
federa t ivo , l a F e d e r a c i ó n Va lenc i ana deiS8/10(>' 
F o o t b a l l a c o r d ó aplazar é l campeonato! E l S a l ó n de P a r í s 
r e g i o n a l 23 S a l ó n a u t o m o v i l i s t a de P a r í s se 
VARIOS HERIDOS POR CHO 
QUES Y ATROPELLOS ' 
" P a r t i m o s V I n c e n t y y o e l 2 0 d e a g o s - Í ^ ^ o ^ ? ^ J f ^ ° 1 e^ U l t r a m a r , ba^ i b l anda pres ta ^ e n t o n a c i ó n ¿1 s i l la , 97, j u g a b a n anoche a l mSf?0' 
a las 14. del c a f é de E n r o n a , de G i - Í ° ^ , a P „ ° „ , - 3 T?m-fx-™ a® ^ ' i c o ' o r l d o celeste d e s v a í d o estaba ador- cencío Ramos Lozano, de cuflr*r.+ 
U í s p a n o a m e r i L i o » . p ; la g r a j . p e l í c u l a . í u i e s c o n d a p a r a l a : C l a u d i o CooUo, 3.8, y P d i p e del v * 
H a n v la i t ado a! pnsaldauU, de « t o a ^ ^ t ^ . *- - — J ^ ^ Z ^ J f ^ ^ ^ l 
t rabajos , el m i n i s t r o del Ecuador , qu ien 
asume l a r e p r e s e n t a c i ó n de su Gobier-
no, como delegado observador en d icho 
Congreso, y con cuyo c a r á c t e r f o r m u l a -
r á sugestiones p a r a el aprovechamiento 
T i e m p o : V 24" 2 /5 . 
V e n t a j a s : u n cuerpo, cuerpo y medio, 
cinco cuerpos. 
Apues t a s : ganador , 8; colocados, 6,50 
y 10,50. 
C u a r t a ca r re ra . P r e m i o T o r i b i o , 5.000 
pesetas; 1.700 met ros .—1; L A S A R T E , 
de l a yeguada de F i g u e r o a ; j i ne t e , L e -
fores t ier , y 2, " B a r c h e t a M a b l e " , del 
m a r q u é s de Va lde ra s ; j i ne t e , P e r e l l i . 
N o colocados: 3, "Eneo", de E d u a r d o 
C o b i á n ; j ine te . C á r t e r , y "Al fange" , , 
'Xlempo: 2 ' 2 " 2 /5 . 
V e n t a j a s ; cuerpo y med io . 
A p u e s t a s : ganador , 16,50; colocados, 
8 y 10. 
Q u i n t a ca r re ra . P r e m i o B r u n o r ( "han -
d i c a p " ) , 4.000 pesetas; 2.000 met ros .— 
1, " M A R E I N E " , del conde de l a Dehesa 
de Velayos, m o n t a d o p o r Le fo re s t i e r ; 
X " H a r i a n i " , de Franc i sco Coello, m o n -
tado por C h a v a r r í a s , y 3, " A l í " , del 
m a r q u é s de Va lderas , m o n t a d o p o r Pe-
r e l l i 
N o colocados: " S t r a i g h t L i n e " , " B o -
r racho" , "Headl ine" , "Buenos A i r e s y 
M e n d i g o m a " . 
T i e m p o : 2 ' 20" 1/5. 
V e n t a j a s : dos cuerpos, med io cuerpo, 
«Sos cuerpos y medio. 
A p u e s t a s : ganador, 20; c o l o c a d o » , 10. 
T50 y 750. 
L a Sabida a Oas t re jana 
P a r a l a p r ó x i m a p rueba en cuesta de 
C ^ r e j a n a , - que' Sé' d l á ^ u t á i ^ ' ' & jSróxí ino 
domingo , d i a 29, se h a n f o r m a l i z a d o nue-
vas inscr ipciones. 
sí guiantes corredores : 
X , M a n u e l Barand ica , sobre " m o t o " de 
350 c. c. 
2. J o a q u í n M a r t í n e z , " m o t o " de 250 
" • l i t í m e t r o s c ú b i c o s . 
3, A l e j a n d r o Ar t eche . " m o t o " de 250 
e. c. 
*. A i e j a a d m A r t e c & e . " m o t o " de 350 
c. c. 
5, V i o a n t e N a t i r e , " m o t o " de 350 c, c. 
6, V i c e n t e N a u r e , " m o t o " con "side-
ca r " de 600 e. e. 
7, J o s é J a rau ta , " m o t o " de 500 e. c 
8, M a n u e l C a n t ó , " m o t o " de 175 c. c. 
% E m i l i o P é r e z , " m o t o " de 500 c. c. 
l A Gonzalo Alonso , " m o t o " de 500 c. c. 
1 1 , Gonzalo Alonso , " m o t o " de 500 c. c. 
12, J o s é Rufrancos , " m o t o " de 500 
e. e. 
13, J o s é Rufrancos . " m o t o " de SOO 
c e 
14, J o s é M a r í a de L a c a , " m o t o " de 350 
c. e, 
15, L u i s Oujo , " m o t o " de 500 c. c. 
16, R a f a e l E r r a s t i , " m o t o " de 500 c. c. 
E l G r a n P r e m i o de E u r o p a 
(San M i g u e l ) 
Sev i l l a F . C . .., 
Los u r t i g n a y c í vencen a los a rgen t inos 
M O N T E V I D E O . 21 .—En e l p a r t i d o de 
f ú t b o l celebrado aye r ent re e l equipo na-
cional a rgen t ino y tí equipo u r u g u a y o 
p a r a l a Copa N e w t o n celebrado aye r en 
esta c iudad, r e s u l t ó vencedor el equipo 
u r u g u a y o . 
Los t an tos fue ron 2 c o n t r a 1.—Asso-
c ia ted Press. 
c e l e b r a r á de l 3 a l 13 de l p r ó x i m o mes de 
oc tubre . 
L a E x p o s i c i ó n de Copenhague 
L a E x p o s i c i ó n a u t o m o v i l i s t a de Co-
penhague se c e l e b r a r á en l a segunda 
quincena de l mes de febrero de 1930. 
Ayer se inauguró el nuevo "cine" 
• I ^ 0 8 Una criada que se lleva 400 n*. 
M a d n d cuenta desde ayer con u n ^ Pese, 
"c ine" nuevo, de m o d e r n a f ac tu ra , a c o - ¡ t a s - N i n a «estonada con un cristal, 
gedor p o r su elegante buen gus to y se-i 
E l d í a 25 se c e l e b r a r á , a las c inco de iñor i l senci l lez enclavado en l a p o p u - i 
l a tarde, en e l s a l ó n de sesiones del! losa b a r r i a d a de A t o c h a , 
m i s m o B e r g e r h a hecho las s iguientes ¡ Seliado« 61 ac to i n a u g u r a l del p e r í o d o j ^ i n a u g u r a l r e v i s t i ó u n é x i t o 
declaraciones: p r epa ra t r i o del n Congreso N a c i o n a l l n o t a b l e ^ sal l uz ^ ^ ^ y\ ^ una tabema de ^ ^ 
' - h 5 , ? 0 ™ ? j £ ^ ^ ^ Presta t a n u ve e n t o n a c i ó n a i s '"- _- .^CfUe.<le R ^ o . 
t o a las 14, del c a f é de Europa , de G 
nebra. Pasamos por San J u l i á n a las 15, 
y cerca de C h á b l e s , V incen t s u f r i ó u n a 
i n s o l a c i ó n y d e b i ó pararse una ho ra . Y o 
s e g u í m i camino y l l e g u é a A n n e c y a 
las 19 h . 30 m . ; V i n c e n t l l ega d e s p u é s , 
a las 21 h . 15 m . Sus pies le hacen su-
f r i r . L a d i s t anc ia aumen ta en t r e nos-
ot ros , y Vincen t , desgraciadamente , debe 
abandonar. A las 0,30 horas p a r t o de 
nuevo hac ia Grenoble ; l a m a r c h a m e 
parece f ác i l y el p romedio es bueno. 
L lego a Grenoble a las 11,25. A q u í . V i n -
cent me c o n f i r m a su abandono, y d is-
gustado, m e despido, d e s e á n d o m e buena 
suerte. Valenoe es a lcanzada a las 11,45, 
y me s iento per fec tamente dispuesto . 
U n a ho ra de descanso: u n a l i g e r a co-
mida , c a f é descafeinado y en c a m i n o . ' 
Son las 13; a pesar de una t e m p e r a -
t u r a de 34 grados, l lego a M o n t e l i m a r 
(19 h . ) . H e debido d i s m i n u i r el p r o m e -
dio , y a que l a car re te ra , rec ientemente 
a lqu i t r anada , h a c í a l a m a r c h a pesada. 
Luego l l ega A v i g n o n ; l a g u a r n i c i ó n 
m e acoge f r a t e rna lmen te , y u n g r u p o 
numeroso m e ac lama, a n i m á n d o m e ; lue-
go, Nimes , y l l e g a l a noche. L o s pe r io -
dis tas de l a c iudad m e acogen y feste-
j a n . A las c inco de, l a m a ñ a n a reempren-
do l a ma rcha , y el ca lo r m e moles ta . L a 
etapa m e parece l a r g a . D e s p u é s de L u -
ne l me s iento d é b i l y caigo de f a t i g a , 
pero hago u n esfuerzo y a l fin alcanzo 
M o n t p e l l i e r a las 11,10. 
M e veo obl igado en este m o m e n t o a 
r e c u r r i r a u n masaj i s ta , sus cuidados 
me p e r m i t e n segu i r m i r u t a . Beziers , 
Na rbona . L a cabeza m e da vue l t a s de 
vez en cuando y m i f a t i g a aumenta . Sin 
embargo , m e encuent ro y a en P e r p i g -
nan . Toda l a noche he andado m a q u i n a l -
mente , y son las ocho de l a m a ñ a n a . 
U n episodio t r á g i c o y c ó m i c o a l a vez 
t i ene l u g a r entonces; como estoy hace 
Y a en o t r a p á g i n a de esta s e c c i ó n se i t a en General Por l i e r , 42, y otros aa 
h a n dado las c a r a c t e r í s t i c a s de este nue-1 gos. L a p a r t i d a se desarrol laba tranqul' 
v o pa lac io del a r t e mudo, que h a venido I l amen te y en per fec ta armonía; 
a d a r p res tanc ia y o r n a t o a l a calle de ¡ v i n o u n a j ugada dudosa, y entonces Z 
v A t o c h a . Tiene capacidad p a r a unas 1.800, p rodu jo u n a bronca m a y ú s c u l a Crecía 
de c ier tas ma te r i a s p r i m a s adecuadas1 entradas, con u n a v i sua l idad p e r f e c t a ' e l aboroto , y Fe l ipe c o g i ó una banm^ 
a las i ndus t r i a s e s p a ñ o l a s y d e s c o n o c í - ¡ d e s d e el ú l t i m o r i n c ó n . Posee a d e m á s i t a y d í ó c<f e l l a u n fuer te golpe en ia 
das hasta ahora en nues t ro mercado, ' u n a hermosa te r raza , que h a funcionadoi ^ " . e f a a Inocencio. Este resultó COQ 
V i s i t a r o n t a m b i é n a l secretar io del | y a u n a pa r t e de este verano . ! her idas de c a r á c t e r grave , de las qu* 
Congreso numerosos delegados de las! E l es t i 'o de l a ob ra y su d e c o r a c i ó n l f u é as^tJ(J0 en l a Casa de Socorro. g ¡ 
colonias e s p a ñ o l a s de A m é r i c a , y en t re ¡ son de g r a n novedad. L u j o , " con fo r t " , i l e tJfsl?'t10 I1ieS0 31 Equ ipo Quirúrgicci 
ellos el s e ñ o r don M a n u e l P é r e z San- 'elegancia, p r o f u s i ó n de d e t a ü e s en todos jde5. Ce?.tro" 
tJiago, profesor de l a Un ive r s idad de ¡los servicios, e s p l é n d i d a m e n t e dotados, i ^ f 3 1 3 - c m i del puesto de ¡ag 
L i m a y delegado de l a C á m a r a E s p a ñ o l a r o n sus c a r a c t e r í s t i c a s , que h a r á n de iVen ta s ae tuv0 f agresor. 
de Comerc io de aque l la c a p i t a l en el este nuevo pa lac io del s é p t i m o a r t e uno j Ciclista herido por %m "aate'* 
del aceite e s p a ñ o l en l a R e p ú b l i c a A r - i c i 0 g moderados, 
gen t lna , y don L u i s Baquero Alonso, de-
legado de l a C á m a r a E s p a ñ o l a de Co-
merc io en Santo D o m i n g o . 
L a S e c r e t a r í a del Congreso adv ie r t e 
a los congresistas que las oficinas ins-
ta ladas en el Palacio del Senado pe rma-
n e c e r á n abier tas en l a m a ñ a n a de hoy. 
a pesar de ser d í a fest .vo, a fin de 
poder conc lu i r el r e g i s t r o de creden-
ciales antes de l a r e u n i ó n p r e l i m i n a r , 
fijada p a r a el d í a 24, a las cinco de l a 
tarde . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
m ó v i l 25 .31», que c o n d u c í a Victorlajio 
'Cumbelo M o n t e g u d , de veinticinco afioa 
j que h a b i t a en M e n é n d e z V a l d é s , 57, c j j ^ 
¡có aye r con una b ic ic le ta . EÍ ciclista 
[ r e s u l t ó con graves heridas y fué tras-
j l adado a l E q u i p o Q u i r ú r g i c o . A media 
P a r a pasar u n buen domingo. naxia.\aoch<: D0 b a b í a recobrado el conocí, 
mejor que a d m i r a r a A u r o r a Redondo l i e n t o y no h a b í a s ido identificado, 
y Vale r iano L e ó n en " E l d i f u n t o e r á ma- l 
yo r " , l a divert ida, y excelente comedia de, 
Manzano. 
Otros choques y atropellos 
Se pide la creación de títulos 
en América 
Es en el Alkázar... 
i _.donde t iene usted hoy domingo ei es-
p e c t á c u l o m á s o r i g i n a l e interesante. A 
K l delegado de l a C á m a r a de Comer- j ias 4, " L a casa endemoniada". A las 7 y 
c ío E s p a ñ o l a del P e r ú ha v i s i t ado a l ' a las 11, " E l proceso de M a r y D u g a n " , 
presidente de l C o m i t é o rgan izador del j A d q u i e r a con t i empo sus localidades. 
Congreso de Comerc io E s p a ñ o l en U l - í • « t a • 
t r a m a r pa ra en t rega r l e una m o c i ó n , en! C i m a 
l a que se so l i c i t a l a c r e a c i ó n en el Pe- V - m e 
rú de u n i n s t i t u t o de Segunda e n s e ñ a n -
za e s p a ñ o l , d á n d o s e va l idez a c a d é m i c a 
t res d í a s sobre las car re teras , los p o l i - ¡ p e t l c i a n e s han f o r m u l a d o los represen-
E u las secciones de ta rde y noche se 
proyecta por ú l t i m a vez 
a s u s ü t u l o s _ en E s p a ñ a , A n á l o g a « u n S S " k ^ 
M a r c e l i n o A y l l ó n M a r t í n e z , de ca, 
torce a ñ o s , que t iene su domici l io en An-
d r é s Mel lado , esquina a R o d r í g u e z Sa* 
Pedro, r e s u l t ó her ido de gravedad por 
at ropel lo en l a ronda de Conde Duque. 
E l percance o c u r r i ó cuando MarceÜao 
iba a subirse po r e l estr ibo al "auto" 
30.633 M . , conducido por Miguel Laca-
na Fer re r , de cua ren ta y tres afiM, 
domic i l i ado en l a p laza de l a Indepen. 
dencia, 9. 
— E n el k i l ó m e t r o 9 de l a carretera 
de E x t r e m a d u r a chocaron ayer los au. 
tantes de Chi le . M é l i c o y o t ras r e p ú b l i -
E s t a tarde, a las t res y cuar to , i n a u -
g u r a c i ó n del campeonato reg iona l . Dos 
par t idos : M A D R I D - N A C I O N A L y A T H -
L E T I C - U N I O N . V e n t a de localidades: 
Plaza del R e y has ta l a una , y en el 
campo.—U. 
Pugilato 
Ros v^smoe a los pon tos a I n o en Valenc ia 
V A L E N C I A , 21 ,—En l a p l aza de t o -
jo s se h a celebrado u n a ve lada de bo-
xeo con los s iguientes resu l tados : 
Rub lo , valenciano, y Pablo Ruiz , m a -
d r i l e ñ o , hacen " m a t c h " nu lo . E l c a m -
p e ó n de E s p a ñ a , Ros, vence a los pun -
tos, en diez "rounds" , a l c a m p e ó n de 
CaatUla*,-Inocencio . P é r e z , f ' Ino" . . „ 
Seis p ú g i l e s e s p a ñ o l e s a c t u a r á n en Cnba j 
L A H A B A N A , 21.—Seis boxeadores 
e s p a ñ o l e s han concertado combates pa -
r a a c t u a r en Cuba. 
L o s nombres de los boxeadores que 
v e n d r á n en breve a esta c a p i t a l son: M i -
gue l G o n z á l e z , J u l i o P e ñ a , I g n a c i o A r a , 
M a r t í n e z Fo r t s , I s i d r o L u i s R a y y Pe-
d r o J i m é n e z . — A s s o c i a t e d P r e s s . 
R u g g l r e l l o vence a Wtetort por k. o. 
C H I C A G O , 21.—Anoche se c e l e b r ó en 
esta c iudad u n combate de boxeo ent re 
el peso pesado i t a l i a n o Saflvatore R u g g i -
rel lo y Pete W i s t o r t , de Chicago . 
O b t u v o l a v i c t o r i a po r k . o. en él p r i -
m e r asa l to el boxeador i t a l i ano .—Asso-
ciated Press. 
Ciclismo 
E l G r a n P r e m i o de A r a v a c a 
E l d o m i n g o 6 de octubre , a las ocho 
de l a m a ñ a n a , se les d a r á l a sa l ida a 
L a prueba d é P e ñ a í a r a 
L a Rea l Sociedad P e ñ a l a r a c e l e b r a r á 
hoy una m a r c h a p o r m o n t a ñ a , denomi-
nada de las Diez Horas , y que consiste 
en c u b r i r el t r a y e c t o del cha le t de Pe-
ñ a l a r a a l a cumbre de l a F u e n f r í a y re-
greso por i t i n e r a r i o l ib re , a e l e c c i ó n de 
cada concursante. 
L a sal ida se d a r á a las siete de l a 
m a ñ a n a 
c í a s franceses—unos p o l i c í a s que pa re 
cen b u r ó c r a t a s — m e det ienen p o r " v a -
gabundage" . Se m e deja, a l fin,, en l i -
ber tad , pero p a r a e v i t a r nuevas m o l e s - ¡ bl ica , s e ñ o r Cal le jo , con objeto de que 
V^rt R ^ n T d n ^ " k P S ; t 0 m 6 v U e S 24-108 y 30-090' ^ « ^ u i 
^ 0 % ™ ^ ^ ^ ^ respect ivamente . Felipe Freiré y 
M a ñ a n a lunes, cambio to t a l de p ro- f a s c u a I R o d r í g u e z . E n este ú l t imo via-
grama, e s t r e n á n d o s e la grandiosa super-;3aba B a r t o l o m é R o d r í g u e z , que sufrió 
cas americanas. E l s e ñ o r P r a t s v i s i - p r o d u c c i ó n "Infierno de amor", po r Olga i lesiones de las que f u é asistido en un 
t ó ayer a l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú - ¡ T c h e k o w a y H e n r i B a n d í n , geniales i n - | b o t i q u í n de urgenc ia . L o s dos cochea 
nailon nn*, ~u4~t-~ 'J» - " - ' t e r p r e t c s de "Moulln Rouge". I « , * * Í » - « « ~ — « - ^ — — — 
é s t e nombre u n a ponencia p a r a el ex-
presado Congreso. 
B o d a de dos grandes d e p o r t i s t a » 
P A R I S , 2 1 . — M famoso j u g a d o r de 
" tennis" , Lacos te c o n t r a e r á m a t r i m o n i o 
en breve con l a s e ñ o r i t a T h i o n de l a 
Chaune, campeona f rancesa de "golf". 
t í a s en esta r e g i ó n , c ambio de d i r e c c i ó n 
y m e o r ien to hac ia C e r b é r e , l o que hace 
5 1 k i l ó m e t r o s suplementar ios , pe ro no 
m e i m p o r t a n y a unos k i l ó m e t r o s m á s o 
menos. 
L a s g r a n d e » penalidades empiezan ; 
c ruzo los P i r ineos y en n i n g u n a p a r t e 
encuentro agua . B u C e r b é r e u n m é d i c o 
m e cuida, pues tengo los pies lacerados. 
S i n embargo, con t inuo y m e d i r i j o ha - C a r b u r a c i ó n perfecta 
M a y o r potencia 
E c o n o m í a de combustible 
T r e s concursos i m p o r t a n t e s 
S A N T A N D E R , 21 .—Bajo l a o r g a n i -
z a c i ó n de l a Sociedad de F o m e n t o de 
Caza y Pesca se c e l e b r a r á p r ó x i m a -
men te t res concursos interesantes. 
Uno s e r á exclus ivamente p a r a n i ñ o s , 
o t r o p a r a toda clase de aficionados, den-
t r o de l a b a h í a , y e l o t r o en el ab ra 
del Sard inero . 
Es p r o p ó s i t o de l a Sociedad e l f o m e n -
t a r l a pesca m a r í t i m a pa ra con ello 
c rea r a m i g o s del m a r y tender a por-
c i a Po r tbou . L a c a r r e t e r a es m u y p i n t o -
resca y l a v i s t a sobre el m a r m a g n í f i c a . 
A l c a n z o l a A d u a n a francesa a l a s 15,30 
y paso s in d i f i cu l t ad . 
L o s aduaneros e s p a ñ o l e s m e hacen 
u n a acogida ino lv idable , den t ro de su 
s imp l i c idad . M e a n i m a n y m e ofrecen de 
comer . D e s p u é s s igo andando, andando, 
y el an iqu i l amien to es en a lgunos m o -
mentos comple to , has t a el p u n t o que d u -
do en seguir . M e es necesario u n l a r g o 
descanso, pero l o paso p o r a l t o y l l e g o a 
F igueras , en donde soy m u y b i en rec i -
b ido po r los soldados y l a p o b l a c i ó n . 
A l fin, l a ú U i m a e tapa : salgo de 
F i g u e r a s : u n desvanecimiento me hace 
caer en medio de l a car re tera , y u n 
e s p a ñ o l , don J u a n Seva, me h a l l a t e n -
dido y me l l eva a su casa p a r a r e a n i -
m a r m e . L e debo l a v ida . H a g o u n nue-
v o esfuerzo y sigo m i camino . 
N E C E S I T A M O S 
Representantes 
P r e c i o s : 
Ca ja de 150 tabletas. . . . 17,50 
" de 60- " 6,80 
Representante general : 
V I C E N T E H I D A L G O 
Velázqueas, 15. M a d r i d . T e l é f o n o 63699. 
N O T A : N o se s irve n i n g ú n pedido que 
no venga a c o m p a ñ a d o do s u impor t e . 
L O S D E H O Y 
C E N T R O (Atocha , 1 2 ) . — C o m p a ñ í a de 
comedias c ó m i c a s Aurora Redondo v 
Vale r iano L e ó n . — A las t . E l d i f u n t o era 
mayor (butaca 5 pesetas).—A las 11, 
E l d i f u n t o e ra m a y o r (butaca 4 pesetas). 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4) . - ~ A la* 
4,45, a las 7 y a las 11, L a A r a ñ a de 
Oro. E s p e c t á c u l o en tres actos. 
su f r i e ron grandes desperfectos. 
Criada recomendable 
D o ñ a Nieves O r z á b a l a Izcarbe, que 
h a b i t a en l a casa n ú m e r o 8 de la calle 
de l a Ruda , ha denunciado a su do-
m é s t i c a , M a t i l d e S á n c h e z , de veinti-
c u a t r o a ñ o s , que h a desaparecido lle-
v á n d o s e una ca ja con 400 pesetas y 
unas f o t o g r a f í a s . 
O T R O S SUCESOS 
H e r i d a con u n c r í s t a L — L a n iña Va-
l e r i o C á m a r a , de c inco a ñ o s , que vive 
en M i g u e l Calvo, 3, se c a y ó al suelo 
en e l a r r o y o de l a L u c h a y se produjo L A B A (Corredera Baia , 17).—7, Los 
intereses creados.—11, L a l o b a ( é x i t o i con c r i s t a l lesiones de pronóst ico 
IS IS EN LA JUDIO 
fo rmidab le ) . B u t a c a 4 pesetas. 
R E I N A V I C T O R I A (Car re ra de San 
J e r ó n i m o , 2 8 ) . — C o m p a ñ í a D í a z Ar t i ga s . 
A las 7 y 10,45, V i d a s cruzadas. 
C O M E D I A < P r í n c i p e . 14).—A las 10.45 
Sixto Soyfo. (Butacas, c inco pesetas.) 
A L K A Z A R ^ — A las 4, L a casa ende-
moniada (butaca 4 pesetas),—A las 7. 
E l proceso de M a r y Dugan,—11, E l 
proceso de M a r y D u g a n (butaca 4 pe-
E S L A V A (Pasadizo de San G l n é s ) . -
C o m p n ñ í a comedian R a e n » . — 7 y 11. l e -
vanta , Magda lena ( é x i t o gr8.ndloso). B u -
facas cuat ro pesetas. 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—-Lo 
reto-Chicote.—7 y 11. E l sofá , l a r a d i o P o r r e a l o rden de J u s t i c i a y C u l t o se h a dispuesto que. ago tado actuaimen-1 ;r~peqüe ^v^a h i j a *d^ pklomT¿ue 
E n Gerona, nuevo d e s f a U e c l m á e n t o , A t e el Cuerpo de A s p i r a n t e s a l a Jud ica - i P A V O N (Embajadores . 11).—4,15. 6,45, 
www uigvcf uci LLxtm j uo^-c! ^ F ^ " ! „ ^ - . ^ ^ ^ mi,v lento jy.- sostengo t u r a y exis t iendo g r a n n ú m e r o de Jua-110,45, t res grandes secciones, el é x i t o de 
seguir a todo el que emplee a r t e s P«>- S ^ S S ^ t e ^ K S t ó oue finalmente, caí- gados vacantes, queda en suspenso has- ' la temporada, L a copla andaluza, t r l u n -
h lb idas en l a c a p t u r a de las especies l ^ ^ - ^ t e n a s t ó ^ ^ ^ f ^ ^ t a que a q u é l sea cons t i tu ido , l a conce-i f T 0 ( J ^ ^ s o del N i ñ o del Museo, Paco, 
m a r í t i m a s . f 0 va r i a s veces, y a unos sie.e a u o m e - -i ¿ t r e d e n c i ^ vnlimf-nrin a To^ Í H A J rc ldr0. ^ A n d a l u c i t a , e t c é t e r a . 
E l concurso i n f a n t i l se c e l e b r a r á m a - t r o s de B a y o n a m i ap la s t amien to es ^ n ^ ^ ^ L A T I N A (P laza de l a Cebaba, 1 ) . -
fiana. 
S u s p e n s i ó n de los campeonatos 
de C a t a l u ñ a 
B A R C E L O N A , 21.—Por f a l t a de t e -
t a l , que decido abandonar. Pero u n g r u -
po me sigue, y, a n i m á n d o m e , l l egó , a l 
fin, s e m ü n c o n s c i e n t e , a Barce lona el 27 
de agosto, a las 17.45. 
N o o l v i d a r é l a r e c e p c i ó n que m e h i -
c ie ron a lgunas ciudades e s p a ñ o l a s : en-
tusiasmo, amab ' l i dad , s implic idaxi , todo 
ees de p r i m e r a in s t anc ia de en t rada , d e U ^ ^ ^ ^ ^ r d e Sai M ^ c l ^ 
ascenso y de t é r m i n o . A las 7. L a aldea de San L o r e n z o . ™ 
A las 11, E lec t ra . 
B I B L I O G R A I T A S F U E N C A B R A L (Fuencar ra l , 143). — 
«.—.——^ ! C o m p a ñ í a M a r í a B a d i a - P e ñ a l v e r - A l m o -
los corredores que p a r t i c i p e n e n l a ca- r r eno donde celebrarlos, h a n quedado 
r r e r a G r a ^ P r e m i o de A r a v a c a , o rgani - i suspendidos los campeonatos p r o v i n c i a - e f í 0 £ f i 0 r 0 S r s e Í e : ^ i c u ^ t l o ñ ^ o ^ f l c l Z 2 o V e 8 ¿ t ^ . M a d r i d : 
zsida. ñ o r l a Coonera t iva D e n o r t i s t a A r a - : l e s d « a t l r t t i smo anunciados n a r a m a ñ a - l m a u e i 5eilor ¿•ínsea, ; £ re r r iando ^ C a t ó l i c o , 58, segundo izqda 
Bachillerato Universitario. Literatura 
e spaño la comparada con la extranjera, 
ello me c o n m o v i ó . E l c ó n s u l suizo i n t e - i p o r Roxas. p r e s b í t e r o ; ob ra de texto, 
r i ñ o me g u i ó y e s c o g i ó hospedaje: u n : acre<lltadis,ma' ajustada es t r ic tamente al 
t a C o m i s i ó n E j e c u t i v a del G r a n P re - de p r i m e r a , segunda y t e r ce ra catego-j 
m i ó M o t o c i c l i s t a de E u r o p a de l a l r í a s : A r a v a c a , E l P l a n t í o , L a s Rozas, ' 
a  p  p p ( e e t i s  p f i ; 
v a q u e ñ a . E l i m p o r t e t o t a l de p remios n a domingo , 
asciende a 2.000 pesetas. _ , 
E l i t i n e r a r i o s e r á : H i p i s m o 
G r u p o A.—Reservado p a r a corredores L a s e ñ o r i t a D o r a n g e en P e r p i g n a n 
P E R P L Ñ A N , 2 1 . — L a s e ñ o r i t a Rache l 
I» Cn M . ha s e ñ a l a d o los d í a s y ho-
ras en que p a r t i c i p a r á n las d i s t in t a s c l a -
ses de motoc ic le tas i n sc r i t a s en d icha 
prueba, siendo e l p r o g r a m a de car reras 
el s igu ien te : 
S á b a d o , d í a 19 de oc tub re : A las 9 ho-
r a s : Motoc ic l e t a s 125 c c , 175 c e y 
250 C C. 
A las 13 horas : Motoc i c l e t a s 350 c c. 
D o m i n g o d í a 20 de o c t u b r e : A las 10 
horas : "Side-cars" 350 c. c , 600 c. c. y 
1.000 c c. 
A las 18 horas : M o t o c i c l e t a s 500 c. c. 
L a i n s c r i p c i ó n q u e d a r á ce r rada a de-
rechos sencillos, é l d í a 25 del ac tua l , a 
l a s 18 horas, fecha e n l a cua l e l Rea l 
M o t o C lub de C a t a l u ñ a h a r á p ú b l i c a la 
l i s t a de pa r t i c ipan tes y m á q u i n a que u t i -
l i z a r á n . 
L a s inscr ipciones s u p l e m e n t a r í a s se 
a d m i t i r á n h a s t a cü d í a 5 de oc tubre . 
E l campeonato de Penya R h i n 
P a r a el campeonato de P e n y a R h l n 
que se c e l e b r a r á m a ñ a n a se han r e c i -
b ido las s iguientes inscripciones de ú l -
t i m a h o r a : 
X . X . , sobre " m o t o " de 350 c c 
X . X , sobre " m o t o " de 850 c. c 
M . M a r t í n e z , sobre " m o t o " de 500 c c 
F o o t b a l l 
La s u s t i t u c i ó n del p o r t e r o 
H e m o s recibido de l a Rea l F e d e r a c i ó n 
E s p a ñ o l a de F o o t b a l l una no ta , que po r 
c ree r l a de i n t e r é s l a t r a n s c r i b i m o s a 
c o n t i n u a c i ó n . D i c e a s í : 
"Nos p e r m i t i m o s darle a conocer las 
ins t rucc iones cursadas por esta Rea l Fe-
d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de F o o t b a l l como nor -
m a de i n t e r p r e t a c i ó n del acuerdo toma-
do p o r l a ú l t i m a A s a m b l e a nac ional or-
d i n a r i a au to r izando el cambio de por te-
r o , y que d icen a s i : 
P r i m e r o . L a i n d i s p o s i c i ó n ha de en-
tenderse equiparada a l a l e s i ó n . 
Segundo. Cuando, s e g ú n e s t á previs-
t o y au tor izado por la nueva d i s p o s i c i ó n 
e l p o r t e r o sea su s t i t u ido p o r u n Jugador 
que n o sea de los diez res tantes d e l equi-
po, s ino o t r o nuevo, n i é s t e n i cualquie-
r a que le su s t i t uya , aunque sea el p r i -
me r reemplazado p o d r á cambia r s u s i t i o 
con n inguno de sua c o m p a ñ e r o s de 
eouipo. 
Galapagar , E l Esco r i a l , Gua-darriuna, I Dorange , que rea l i za e l " r a i d " a caba-
V i l l a l b a , Torre lodones , L a s M a t a s , L a s i ü o , P a r í s - B a r c e l o n a , h a l legado a Per-
Rozas, E l P l a n t í o , a l pun to de p a r t i d a , ¡ p i ñ á n , procedente de F o i x y de Q u i l l a n . 
que hace u n t o t a l a p r o x i m a d o de 100 M a ñ a n a c o n t i n u a r á con d i r e c c i ó n a 
k i l ó m e t r o s . ¡ P o r t - B o u y Barce lona . 
A este g rupo se l e c o n c e d e r á ocho 
premios en m e t á l i c o ; el p r i m e r o , de 100 
pesetas. 
Grupos B y C.—Para n e ó f i t o s . E l m i s -
m o i t i n e r a r i o hasta Galapagar , r egre -
sando p o r V i l l a l b a y Las Rozas a l p u n -
to de p a r t i d a . T o t a l , 55 k i l ó m e t r o s . Pa-
ra estos g rupos h a b r á 38 premios , con-
sist iendo en una b ic i c l e t a cada uno de 
los dos p r imeros . 
Natación 
E l " m a t c h ' » E s p a ñ a - H u n g r í a 
B U D A P E S T , 2 1 . — H a n sal ido pa ra 
Barce lona los nadadores que represen-
t a r á a H u n g r í a en e l p r ó x i m o " m a t c h " 
c o n t r a E s p a ñ a E l equipo represen ta t ivo 
de H u n g r í a m a r c h ó comple to y dispues-
to a conseguir e l é x i t o que por su clase 
E s t a ca r r e ra , que h a desper tado granjespera-n obtener . A los nombres de los 
e x p e c t a c i ó n , se c e l e b r a r á c o n t r a r e l o j . |sels o l í m p i c o s y campeones de E u r o p a 
L a i n s c r i p c i ó n , y a numerosa, que esj (algunos de ellos conocidos de los bar-
comple tamente g r a t u i t a , q u e d a r á c e r r a - ^ l o n e s e s po r haberles v i s i t ado con el 
da el d í a 1 de octubre, a las diez de ¡F"6 renovaros ! en 1923 y el equipo o l í m -
l a noche. ¡p ico h ú n g a r o en 1924) I v a d y . H o m o n n a y , 
P a r a m á s detalles, en él d o m i c i l i o d e l l K a s e r u I y U , N e m e t h y Ver tessy , h a y 
organizador . Rea l , 37, A r a v a c a que a ñ a d i r los d e m á s componentes del 
C a m p e o s , del « o b C U * . * . W ^ j ^ X ^ ' S t L L V ^ o 
E I B A R , 21 .—El Club C i c l i s t a Eiba-1 nacional de H u n g r í a que no puede des-
r r é s c e l e b r a r á m a ñ a n a s u p r i m e r cam-
peonato sobre el r ecor r ido E i b a r - D e v a -
Bilbao, que representa 45 k i l ó m e t r o s 
aprox imadamente . 
E ! campeonato de E s p a ñ a en ca r r e t e ra 
S A N S E B A S T I A N , 21 .—El C o m i t é re-
g iona l Vasco y s u colaborador el Club 
plazarse, es él p o r t e r o B a r t h a , pe ro en 
su l u g a r v a e l reserva M a r t o n f f y . 
L o s representantes de E s p a ñ a 
B A R C E L O N A , 21.—Para el p r ó x i m o 
" m a t c h " E s p a ñ a - H u n g r í a l a F e d e r a c i ó n 
E s p a ñ o l a de N a t a c i ó n A m a t e u r h a de-
signado y a a la m a y o r í a de los nadado-
a c o m p a ñ ó a v i s i t a r l a E x p o s i c i ó n . L a s 
alegres horas de estos d í a s m e hacen 
o l v i d a r los malos r a to s pasados." 
Juego d e b o i o s 
Concurso de Polanco 
O b r a d e a c t u a l i d a d 
Los derechos indiv iduales y las Cor-
tes. Es tud io compara t ivo entre el Pro-
|yecto de C o n s t i t u c i ó n y todas las espa-
j ñ o l a s desde 1808. por L u i s San M a r t í n , 
S A N T A N D E R , 21 .—Ha t e r m i n a d o e l i0^ciaJ . Secretaria del Congreso, t res pe-
concurso de bolos que d i ó p r i n c i p i o eljsetas toda3 Ia8 M™***-
d i a 1 del co r r i en t e mes, con m o t i v o d e ¡ 
l a i n a u g u r a c i ó n de l m o n u m e n t o a Pe-! V e n t a d e m a Q U i n a r i a 
reda. 
reservado. 
Encarce lamien to de u n conductor.-. 
P o r o rden de l Juez ha sido encarcelado 
e l conduc tor del coche que a t r epe l ló y 
m a t ó a u n t r a n s e ú n t e el viernes por 
las inmediaciones de l Puente de Va-
l lecas. 
Compradores y— r a t e r o s . — E n un es-
t ab lec imien to de compra -ven ta sito en 
l a cal le de Pelayo n ú m e r o 9. entraron 
unos ind iv iduos y d i j e ron que querían 
c o m p r a r u n a r m a r l o . E x a m i n a r o n di-
versos objetos, y , u n a vez que se mar-
cha ron de l a t ienda, e l d u e ñ o advirtió 
l a f a l t a de u n re lo j , de una cadena, de 
una c a r t e r a con u n b i l l e te de 25 pese-
tas, y de o t ros objetos. A l poco rato 
se p r e s e n t ó en l a t i enda u n conductor 
de t a x í m e t r o y e n t r e g ó l a car te ra que. 
con l a c é d u l a y o t ros documentos, pero 
s in las pesetas, h a b í a n dejado en su 
coche t res ind iv iduos que desconoce. 
L a s l imosnas .—Jul iana Cerrajero, de 
c incuen ta a ñ o s , con domic i l io en Prin* 
cesa, 56, denuncia que, por el proce-
d imien to de las l imosnas, le han sus-
var) .—430, E l an i l l o de h i e r r o . - ^ 45 y ^ jd 2on 
10,45. E l j u r a m e n t o ( éx i t o inmenso) . , ̂ ramo ^uu pesetas. , 
C I R C O D E P R I C E (Plaza del Rey, | Por tamonedas que desaparece^-A do-
l ) . _ D o m i n g o dos Rrande^ f u n c i o n e s . — ! ñ a M a r g a r i t a N ú ñ e z G a r c í a , de cuaren-
A las 6,30, P e n ú l t i m o d í a del ac tua l i t a y c u a t r o a ñ o s , con domic i l io en Fran-
programa. Gran é x i t o de l a c o m p a ñ í a 1 ciSCa Moreno , 3, le q u i t a r o n ayer cuan-
" F é m l n a " y Ramner.—10 30, Grandiosa ¡do s a l í a deI p a j a d o ¿ e ComunicacioDes 
t í S V p S S X a . ) < P e n U l t > por ta^nod^ que cootoia 500 pese-
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca- „ í ^ , 
l lao).—6 30 y 10.30, D i a r i o met ro . Un i U n o lv ido.—Doña Fe l i s a Estabaran 
t rono por su a m o r (por V e r a Reinc ida) , i A n t o r a n o , que h a b i t a en Infantas , 34, ha 
P a r í s a media noche (por N i c o l á s R i m s - i puesto en conocimiento de las autorida-
ky- í»*T - . , - , , 0 ™ * ,-r-,- . . idea que en el a u t o m ó v i l 19,182, de ser-
F é l i x entre p i ra tas . Vecinos incompa- | n o , h a dejado o lv idado un maieun me 
tibies. H o n r a r á s a tu madre . — 10.30. | c o n t e n í a 100 pesetas en billetes, v8-"^ 
C h a r l o t í n en el c i rco . Mademoiselle Mo- i monedas de p l a t a y a lgunos objetos. E ' 
i d i ™ ™ a , inarlP(>sa de oro- % „ „ ' t o t a l de l a p é r d i d a representa 150 pese-
De las t r e i n t a y seis p a r t i d a s i n s c r i p - e? Cor,ral A l m a g u e r (Toledo) . D l r - C I N E M A G O Y A (Goya, 24) . -6 .30 y , ^ 
t n< «SP Cifraron t r p i n t j i v dos ouedan- S11"86, don J o s é A l b , r ; p robaran m a g n í - 10,30, V i s i t a del i n fan te don Ja ime a l a . < 3 | ^ . . . ,./woa/vl,<m4,1-I, A- io« lesio-
tas , se Jugaron ^ motor "Crossley" aceites pesados islas Baleares. N a n ó n (por Condesa Es-1 Mae!te:~A1^r5^^0?faífn P7el 
do ocho jugadores p a r a d i s c u t i r u n a : h o r ¡ z o n t a l t ipo e l éc t r i co . 43/47 H P . ; cor te rhazi y H a r r v L l e d k e ) . E l to rbe l l ino i ^ sufr idas el d í a 18. h a fallecido en ei 
va l io sa c o p a donada por don J o s é t a v ida estuvo t rabajando, consumo in- |de P a r í s (por L i l Dagover ) . | H o s p i t a l P rov inc i a l , J u a n Pereira í » -
CINTK E D K A L (Doc to r Cortezo, 2).—irnos. 
6 y 10.30, ¿ P o r q u é pagar a lqu i l e r? L a i tv .„vs ,WOTW..XWM.MW..»«»w^''-"l l 'g 
danzar ina sagrada (Gi lda G r a y ) . L a que i , .,, _ _ . _ ¿ T Í -
no s a b í a a m a r (Constance Ta lmadge y Ldes " T a r a n " . - ! ! , L a loba (gran 
Anton io Moreno) . M a ñ a n a lunes p rogra - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ( C a j r e T a L de .San 
M a r í a G u t i é r r e z C a l d e r ó n . 
Los ocho jugadores que l a d i s p u t a r o n 
son : S e r a f í n G a r c í a , J e s ú s A r c i n t a g a , 
significante combustible, todos acceso-
rios. H a y a d e m á s c i l ind ros de m o l i n e r í a 
de 60 y 50; cuerpos de molinos, t rans-
J o s é S~anEmeter o, Fe rnando P é r e z F e r - ™Sfe«: P016*3- ^ a n a s t r ° n - o ^ T , ! 3 0 0 1 
m i n TTPrrPra M n n i W P a l a r o s Em^'o^f1*0811?8 nuevos h l e r r o 8.000 l i t ro s ; 
S T ^ ^ ^ ^ doble. T ; máa aparatos de m o l i - m a de estrenos, ent re ellos, H o m b r e a d o 
M a n u z y B o n i f a c i o H e r r e r a . R e s u l t ó n e r í a i y accesorios ú t i l e s montaje ma- " ^ ' - ^ 
vencedor este ú l t i m o . j qu ina r i a . 
D e p o r t i v o F o r t u n a t r aba jan a c t i v a m e n t e ¡reg que deben rep resen ta r l a e n t r e los 
en l a o r g a n i z a c i ó n de l a c a r e r a del 29jqUe descuellan. P a r é s . G o n z á l e z , P i n i l l o . 
del ac tua l , 29 campeonato de E s p a ñ a de: gabata. B m l l , Cruel ls , G i m é n e z I y U , 
c ic l i smo car re te ra , tercero de l a f ó r m u - ¡ Gamper, M o r a , T r i g o I I y m , M a j ó , 
la c o n t r a r e l o j . \?uig, B o r r á s , G ibemau , L e ó n , A r t i g a s , 
U n a c o m i s i ó n de ambas entidades g i - j u l i o , S a p é s , Celedonio, etc. P a r a l a fo r -
r ó una v i s i t a de i n s p e c c i ó n a l r e c o r r i -
do, e n c o n t r á n d o l o en m a g n í f i c o estado. 
Ei a lqu i t r anado de las t r a v e s í a s de V i -
l l a f r anca y Beasain t oca a su fin, h a 
desaparecido e l empedrado, t a n t emido 
por los c ic l is tas . 
Se h izo t a m b i é n un ensayo de servic io 
en el paso a n i v e l de L e g o r e r t a , ú n i c o 
del recorr ido . 
Este paso a n i v e l s e r á objeto de m u y 
especial a t e n c i ó n por pa r t e de los o rga -
nizadores y se tiende, t omando todas las 
medidas conducentes a t a l fin, a que los 
corredores no puedan perder u n t i empo 
precioso p o r d e t e n c i ó n : t oda preferencia 
en el paso la t e n d r á el co r redor . 
Se g i r ó t a m b i é n visita a l k i l ó m e t r o 52 
m a c i ó n d e f i n i t i v a deü equipo de w a t e r -
polo hoy se celebraron en l a p i s c i n a de 
M o n t j u i c h pa r t idos de en t r enamien to pa-
r a los que se convocaron todos los w a t e r -
pol is tas de p r i m e r a c a t e g o r í a . 
Pedestrismo 
E l formidable " r a i d " del suizo Berger 
Hace poco, el at le ta suizo E m e s t B e r -
ger h a realizado el recorrido Ginebra-
Barcelona, esto es, u n recorrido de 821 
k i l ó m e t r o s aproximadamente. E s t a gran 
distancia la h a cubierto en siete días,! 
tres horas y cuarenta y cinco minutos, ¡ 
lo que constituye u n a verdadera h a z a ñ a . ] 
A p r o p ó s i t o de este g r a n recorrido, el 
comba fe répidamertre 
fomentando el apetito y reno' 
vando la sangre extenuada 
con el supremo vigonzador 
J a r a b e d e 
presa ( L i l i á n R l c h ) . 
C I N E SAN" C A R L O S (Atocha, 157; te-
l é fono 72827).—La e x h i b i c i ó n de B e n 
J e r ó n i m o . 2 8 ) . — C o m p a ñ í a D í a z Artigas. 
A las 7 y 10.45, Vidas cruzadas. 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A la£ 6 ^ . 
m m m m M 
S A L U D 
H u r , l a j o y a c i n e m a t o g r á f i c a de M e t r o ; Sl"̂ ° Sf í f^"^^ 5 Pe3e ta¿ l ) , ' - i t . 16 
G o l d w i n M a y e r en este « u n t u o s o cine-1 A L K A Z A R . -A 7 y * J ^ Í \ ¿ 
ma, r e v i s t i ó ayer los caracteres de es-i cuar ta y 16 q u i n t a de e l proceso <W 
treno, y puede considerarse c o m o el m a . I « r Dugaai (butaca f pesetas). 
vor Acontecimiento de l a ac tua l tem-1 E S ^ A ^ Í P ^ s a d l a ) Sajl ° n Le-
porada. Hoy , a las 4, 6,30 y 10,15, B o n C o m p a ñ í a comedias B a e n a , ~ 7 > i ^ 
H u r ( l a m e j o r de las p e l í c u l a s m e l vanta , Magdalena ( éx i t o gnuadioeo/-
mejor de los "c ines") . ¡ t a c a 4 pesetas. 
C I N E M A A R G O E L I . E S ( M a r o u é s de 
U r q u i j o . U ; t e l é f o n o 33579).—A las 630 
D i a r l o 28 A . E s t ó m a g o s de h ie r ro . Ca-
denas de br i l lantes . Rarcaclelos.—10,30, 
U n par de mar inos . E l amor pudo m á s . 
L a m u e r divorciada- Lunes, a las 6,30 
y 10,30, V i s i t a del Infante don J a i m e a 
P a l m a de Mal lo rca . Mantecados i n d i -
C O M I O O Loreto-Chlcote (Mar i ana 
neda, 10)^-7 y 1 L E l sofá , la radio, 
peque y l a h i j a de Palomeque. 
P A V O N (Embajadores , 11). — 
10,45, é x i t o enorme L a copla a j iaa iu^-
L A T I N A (Plaza do l a Cebada, u-(2 
11, Los vampi ros (estreno) . Kutac* 
pesetas. 
gestos. E l paseo de l pe r ro . E l naufragio I F U E N C A R R A L ( ^ n c a r r a l , i ^ ' -
del "HespeVus". C o m p a ñ í a M a r í a Badia-Pefialver-A ^ 
C I N E DOS D E M A T O — 6 , 3 0 , P e r í q u l - ! var) .~6,45. E l ani l lo de hierro.— 
to en e l in f ie rno . Hombres y caballos. I j u r a m e n t o (éx i to colosal) . 
E l pr is ionero de Zenda.—10,30, Pe r iqu i - C I R C O D E P R I C E Í P ' 8 ^ , , a/tual 
D . — A las 10,30, Despedida dcl. 
Orea de mníto %igto dr exilo <rrctenfr 
Aprobado por la Pral Academi» de Meduioa 
Pedid 
J A R A B E S A L U D 
p a r a evitar 
«mitacíone»-
t o quiere v ia ja r . Los amigos del ma-
r ido . Ruper to Hentzau . 
B A N D A M U N I C I P A L . — C o n c i e r t o en 
el R e t i r o . P r o g r a m a : " G i t a n e r í a anda-
luza" (pasodoble, p r i m e r a vez), Cambro-
nero ; " A n a c r e ó n " (obe r tu ra ) , Cherubl -
n i ; "Danza Macabra" (poema Binfónico), 
Saint-Saens; I n t r o d u c c i ó n y n ú m e r o 1 
de " L a venta de D o n Qui jo te" , Cha-
p í ; "Los encantos de Viernes Santo" 
(pa r s l fa l ) , W á g n e r ; E n t r e a c t o de "Ro-
samunda", S c h ú b e r t ; " E l bar beri l io de 
L a v a p l é s " ( p o t p o u r r í ) , B a r b i e r i . 
L O S D E L L U N E S 
C E N T R O (Atocha, 12) .—Compañía de 
comedias c ó m i c a s A u r o r a Redondo y 
Vale r i ano L e ó n . — A las 7 y 11, E l di-
fun to era mayor (butaca 4 pesetas). 
Z A R Z U E L A (Jovellanos. -D .—A las 7 
y a las 11, L a A r a ñ a de Oro. Espec-
t á c u l o en tres actos. 
LABA (Corredera B a j a , 17).—No hay 
f u n c i ó n para dar lugar a los ensayos 
programa. Grandiosa func ión J J g S 
con beneficio de las estrella* ccuesi-
Sister's C a r r é . „ A(A CE-
C I N E D E L C A L L A O < P ^ f . p a -
llao).—6,30 y 10,30, D i a r i o Metro, 
siones de Oriente ( p o r Pa'-» Tcbe-
k e ) . I n f i e r n o de amor (por Oiga 
k o w a ) . . C T ^ \ íPi y 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
M a r g a l l . 13).—A las 6,30 y 1 0 ^ - R e -
mera por amor. Un id i l io en e' 
t r o " . E l mensajero de paz. (rzo y 
C I N E M A G O Y A (Goya 2 4 , i r r £ o d e 
10,30. E l rey de las banana-, r w 
sol. Su a l tera el gran duque. l030( 
C I N E D O S D E M A Y O . - 6 ^ yp^31a 
Vis i ta del Infante don Jaime a * ^ 
de_ Mal lo rca . Ese es el t o n t o . ^ 
s e ñ o r a , Pepe H i l l o . 
( E l anuncio do las obras en ^ í j j ó n 
telera fco significa »u recomen 
ni aprobac ión . ) 
^¿jjtJlTD.—Afío X I X . — X ú m . 6,299 E L DEBATE (5) D o m i n g o 33 de sept iembre de 19%9 
A E N M A D R I D 
| Oviedo, 2 ; Santander, Cuenca y V i t o -
r i a , 1 . 
O t r a s n o t a s 
Festejos en T e t u á n . — D e l 21 a l 29 se 
c e l e b r a r á n grandes festejos en T e t u á n 
de las V ic to r i a s en honor de su Pâ  
t r o n a Nuesti-a S e ñ o r a de las Vic to r ias , 
ia . o r a . Al saar « e , « ^JX^tV^^ ? ' 
Con su majes tad d e s p a c h ó el pres i - ,,,, q n , 
deDte del Consejo p o r espacio de m á s d e ^ ^ ^ f , * ^ a * 
ña ü o r a 
diferenciar con el Soberano, le h a b í a 
C a s a R e a l ! A r c h i v o H i s t ó r i c o Nsxsional (paseo de 
¡Reco le tos , 20), de 8 a 2. 
M i n i s t e r i o de Hacienda (Alca lá , 7 y 
K e a l Sociedad E c o n ó m i c a Mat r i tense T e t u á n de A f r i c a , el a ñ o 1860. E n t r e los festejos f i g u r a n gigantes y i^cño la numerosa firma que l l evaba ; (plaza de l a V i l l a , 1 ) , de 12 a 6. i « O K ^ , , / ^ « . Í ^ A » 
S > e su. majes tad l a fuese despa-1 Facu l t ad ^e Derecho (San B e r n a r d o J ^ ^ ^̂ ^̂ ^ 
KLdn c ó m o d a m e n t e . A g r e g ó que des- i09); de 8 .a 2. Los domingos, de 10 a 1. 
f i l a d o se d i r i g í a a i n a u g u r a r el g r u - , d * Med ic ina ( A t o c h a 104). 
¿epa¡a t . iu o & , T ? ,Qr7 A 1 , f 0 ^ de 8 a 2. Los domingos, de 10 a 12. 
^ e s c o l a r de l a _ c a l ^ de Farir0a3ia (Farmacia , 2), 
Estuvieron en Pa lac io el Obispo de de 9 a 12 v de 2 a 5 
^ el duque de A l b a . . ^ S f * H ^ ¡ ^ M * ' í * , f * - Nj801®"»1 < S e n ^ M á ^ ^ 
A n i v e r s a r i o d e l i n c e n d i o no'- de 10 a 4- Los d01"1^03. de 10 
lace de l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a Mercedes 
P é r e z Cabal lero y M o l t ó con nuestro 
de cintas, e t c é t e r a . H o y domingo, a las d i s t i ngu ido amigo el ^ ^ a d o a C o ^ 
diez de l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á u ñ a r e s y concejal del A y u n t a m i e n t o de 
solemne misa cantada, y a las siete ¡ M a d r i d m a r q u é s de Encinares, 
de l a t a rde s a l d r á en p r o c e s i ó n la ima-
gen de N u e s t r a S e ñ o r a de las V i c t o -
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Bodas i ba l le ro con don A n t o n i o H e r n á n d e z 
j B r i z . 
E l mar t e s 24, a l m e d i o d í a , se celebra- ^ s e ñ o r i t a M a r g a r i t a F a r i n ó s y 
r á en l a m a y o r i n t i m i d a d , en el san- jZurbano con don J o s é M a r í a B a r u t e l l . 
t u a r i o del Santo Cr i s to de Lezo, el en- | L a sef ior i ta M a r í a S á n c h e z V e n t u r a 
d e N o v e d a d e s 
a l . ( L a consi 
t o r i z a c i ó n 
Museo de Ciencias Natura les 
del H i p ó d r o m o ) , de 8 a 2. 
Ese d í a celebra su santo l a f u t u r a 
marquesa de Encinares . 
S e r á n padr inos el padre de l a novia , 
y F e r n á n d e z de C ó r d o b a con d o n M a -
nue l B e n í t e z de Soto y Mer inos , y 
L a s e ñ o r i t a C a r m e n R a t o y don A l -
ber to L u i s de E g a ñ a y B a r g é s . 
A s i s t i e r o n e! p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o 
y e l m i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n 
E l a l c a l d e a n u n c i a l a i n m e d i a t a 
c o n s t r u c c i ó n d e o t r o g r u p o 
DE OFTIllMOGIIl 
de lií un 
El próximo se celebrará 
en Madrid el año 193^ 
A y e r fueron inaugurados solemnemen-1 
te dos nuevos g rupos escolares t i t u l ados ! 
" M e n é n d e z P e l a y o " y " Ja ime V e r a " , y s i -
A L D E L A H A Y A H A N A S I S -
T I D O 1 . 5 0 0 C O N G R E S I S T A S 
D o n M a n u e l G a r c í a Blanco 
Confor tado con los Santos Sacramen-
tos y l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a h a f a l l ec i -
sroviano embajador de su majes tad y ex m ú ú s - do en Barce lona el i l u s t r e h o m b r e dej tos en l a cal le" de " M é n d e z " A l v a r o . " L a 
i n s u l t a de l ibros requiere a u - ¡ o r g a n i z a i m en honor de | u p a i . t r o de Es tado don J u a n P é r e z Cabal le ro! negocios don M a n u e l G a r c í a B lanco , ge- ceremonia i n a u g u r a l f u é realzada p o r : C ¡ n r n * p n 0 r i t a o n l u r i l i n f l Ü e S d e ¡ a 
del ;efe del Museo.) sa^0 el y t a doa Cai.los j f ^ J y Per rer , y l a marquesa de T o r r e l a g u - rente de l a s razones sociales R i v a y & presencia del presidente del Conse jo iU inC0 S e n o r i T a S P l U n i m g u e S , 0 6 I d 
" G a r c í a e I n d u s t r i a s R i v a , de B a r c e l o - l y del m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . ! a r i s t o c r a c i a h o l a n d e s a , p r O -
na ; H i j o s de S i m e ó n G a r c í a , de Sant iandEstuvieron a d e m á s el d i r ec to r de P r i - I 
(paseo t í n e z Baena. na, t í a del novio , y testigos, po r l a 
B i l l e t e ex t rav iado .—En l a Tenencia ; desposada, el e x presidente del Consejo 
: M a ñ a n a ^ f 8 . t̂£<J$SS> X H f s ? ^ " 8 ° ^ i f v de A l c a l d i a d? C h a m b e r í se ha l l a de-|de M i n i s t r o s conde de Romanones, el go. e H i j o s de S i m e ó n G a r c í a y Com-
2flniversano del incendio del t e a t r o de , 'A l fonso X I I . 58), de 8 a 12 y de 3 a 5. pogitado u n bi l le te de Banco ext ravia- ' m h „ d e su ma ies t ad en l a Cor te 
f. . .^o^oa TT.n suf rap io de las v í c t i m a s : Cent ro de Estudios H-stoncos (Alma- ,r aa «TrHv^nrá a ft»«fci««,t« «^r emDaiaaor ae su majesuau cu i<*. v^uite «nvedades . E n suf rag io de las v í c t i m a s 
K m e l l a c a t á s t r o f e , que t a n t o conmo-! d|,.9 a . 1 / . < l e 4 a 
de <*yUCi , , , , . , , i r^scneia S»!per!or de A r o i u t e c t u r a (Es-
• yió el á n i m o del pueblo de M a d n d , elitud5OSf 1)( dep9 a 12 y á c \ a 7rara ^ s 
alcalde ha dispuesto que se ce lebren | Escuela de Ve te r ina r i a (Embajadores, 
-funerales m a ñ a n a , a las nueve y me-:70), de 9 a 3. 
AÍ3 en l a iglesia de San Pedro (cal le i T a ñ e r e s de !a Escuela I n d u s t r i a l ( E m -
AP\ Nunc io ) . iDajadores, 68). de 8 a 2. 
m _ , , . Escuela I n d u s t r i a ! (San Mateo, 5), de 
L o s m é d i c o s c h e c o e s l o v a c o s 110 a 1 y de 5 y 1/2 a 8 y 1/2. Los do-
. — — ¡ .i i ingos, de 10 a 12. 
1,05 m é d i c o s checoeslovacos, confor- j J a r d í n B o t á n i c o (paseo del Prado) , de 
me al p r o g r a m a que ayer publ icamos, i S a 2. 
« t u v i e r o n por l a m a ñ a n a en los M u - 1 B;-> ioteca Popular del d i s t r i t o de ; _ _ 
' os V los lugares m á s bellos de l a po-1 * (p-ase0 d ^ I V ) " d a ' 1 2 ) ' de 4 a ! ~ 
S ¿ P o r c i a t a rde v i s i t a r o n hospi - ^ ^ ' S a f d S d i s í r l t o de .a j l P 
do y se e n t r e g a r á a quien jus t i f ique ser 
su d u e ñ o . 
Escuela de o r i e n t a c i ó n y preaprendi-
de San Ja ime (Londres ) , m a r q u é s de 
M e r r y del V a l , el m a r q u é s de l a T o r r e ; 
zaje.—El mar tes 24, se v e r i f i c a r á n las eí genera l C h a c ó n , gobernador c i v i l de 
p a ñ í a , de Sant iago, V i l l a g a r c í a , Orense. 
m e r a E n s e ñ a n z a , s e ñ o r S ^ á r e z Somonte ; í 
el gobernador c i v i l , e l alcalde, los te-! 
C o r u ñ a , V i g o , Oviedo, Santander , Ma-!n ien teg de alcalde y conCeiaies s e ñ o r e s 
d r i d , L u g o , F e r r o l , Pon tevedra G i j ó n y:Toled0) Pa r r e l l a , s e ñ o r i t a L o y g o r r i , C h i -
S a r r i á . P e r t e n e c í a t a m b i é n a los Con- char ro , G u t i é r r e z de l a Solana, Colom, ; pruebas de a p t i t u d de los aspirantes que ¡ G u i p ú z c o a , y sus hermanos don J o s é y Sejos de A d m i n i s t r a c i ó n de o t ras v a r i a r ma .m '5( , ri V j l l . , , ^ - ' n ' : 
no hayan podido presentarse por c a u s a r o n A d o l f o , y po r pa r t e del con t rayen- Empresas i m p o r t a n t e s . i m ^ R n ^ L v J L t ^ ^ 
m e t e n a p r e n d e r e s p a ñ o l 
p a r a v e n i r a E s p a ñ a 
F I G U R A R O N C O M O A U X I L I A R E S 
E N E L C O N G R E S O D E L A H A Y A 
l lamamientos o r d i n a - : ^ el presidente del G o b i e r a o ^ e n ^ S t i l g o de C c n n p o s t e l a , | ^ ' e l ^ 
vino mm i 
Popula r 
{nolusa (Ronda-de Toledo. 2), de 4 a 10. 
Los domingos, de 10 a 1. 
B ib l io t eca Popula r del d i s t r i to de Bue-
n a v i s í a ( R a m ó n de l a Cruz, 60), de 4 
i 10. Los domingos, de 10 a 1. 
Bib l io teca Popula r del d i s t r i t o del Hos-
picio (San Opropio, 3), de 4 a 10. Los 
tales y centros m é d i c o s de i m p o r t a n -
'cia. 
A ú l t i m a h o r a de l a ta rde el A y u n -
tamiento c e l e b r ó u n a r e c e p c i ó n en su 
honor. F u e r o n recibidos po r el alcalde; 
Rpñor A r i s t i z á b a l , y va r ios concejales. 
^ i s t i ó el m i n i s t r o de C h e c ^ v a q u i a i = n — d - ^ T - 1 ; 
en Madr id , doctor V l a s t i m ü K y b a l . l B ib l io teca Popula r del d i s t r i to de l a 
Hoy i r á n a Toledo y r e g r e s a r á n con L a t i n a (Mayor , 85), de 4 a 10. Los do-
tiemoo p a r a as is t i r a l a co r r i da de to - i mingos, de 10 a 1. 
og ' I B ib ' i o t eca Popular del d i s t r i t o , del 
P a f r n n a f r t H r t m e n a i e s ifIosPita11 <Paseo de las Delicias, 22), de jü r a t r e m a t o d e h o m e n a j e s 4 a 10_ Log domingoSi de 10 a 1> 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o Ifp 
M a ñ a n a lunes 
estreno en el a r i s t o c r á t i c o 
Nac iona l , conde de los Andes , el m a r - p r o n t 0 una capacidad poco c o m ú n p a r a ¡ i n tores de p r i r a e r a E n s e ñ ¿ z & s e ñ o ! ; d e O f t a l m o l o g í a , que h a revest ido g r a n 
a v i d a de los negocios, Que, m á s j d e | ^ t a n t o po r el do 
lante , fue perfeccionando a l l ado de s u j ñ o r a g Becares T o r r C o m i s i ó n de i ^ r e s i s t a s - u n o s 1.500—como p o r el 
padre don S i m e ó n , del cual era y a el padres franciscaG0S> dtrectoreg de las: va lo r de los t raba jos desarrollados. P o r 
ú n i c o m j o v a r ó n que Wwaoz escuelas graduadas de M a d r i d y casi t o - c ier to <lue & discurso i n a u g u r a l del p r e -
t ^ ^ ^ i l ^ ^ los ¿ a e s t r o s ^ las escuelas n a c i ó - ^ e n t e del Congreso f u é p ronunc iado 
con todos supo gran jear te a s i m p a t í a y m a d r i l e ñ a S - en l a t í n , l engua que t r i u n f a t a m b i é n en 
el afecto de cuantos le t r a t a b a n . | presidente a a u i e n ' e I t í t u l 0 de esta r e u n i ó n de hombres de 
P a r a sus dependientes era mas que i m ^ . f s , . U B ¿ . ? r e ^ *n lo medal la *r, •]™ -nv^r* 
•,vf0 nmio-n v n n t e m a l conseiero Hace!se t r i b u t o u n r ec ib imien to c a r i ñ o s o po r LienCia en l a mectana, en los p r o g r a -
jefe, a m i g o y p a t e r n a l consejero. Hace ^ ^ ^ . ^ y ^ ^ fami l ia resVE1!mas . donde se lee s iempre : " r w n ^ ™ 
m á s e n é r g i c o de lo; lqUés de Solanda, hermano del novio, y 
reconsti tuyentes. Devuelve !sus tíoSj el genera l de l a reserva m a r -
fuerza y salud a todos los enfermos. iqilég de c a s t e j ó n y el senador 
¡v i t a l i c io m a r q u é s de To r r e l ag ima . 
•áJ E l t r a j e de l a n o v i a es de raso b l an -
If l co y perlas, con m a g n í f i c o m a n t o bor-
ili dado ant iguo, de C h a n t i l l y , y adornos 
de perlas en l a cabeza est i lo " M o i y e n -
ne a g é e " . 
Los tes t igos v e s t i r á n todos de "cha-
quet" . B e n d e c i r á l a u n i ó n y c e l e b r a r á l a 
iiij¡misa de velaciones el reverendo padre 
Super ior de los Capuchinos de Lezo. 
Los Inv i tados s e r á n sólo f a m i l i a s de 
los contrayentes , a e x c e p c i ó n de su a l -
teza rea l l a i n f a n t a d o ñ a E u l a l i a y el 
a rchiduque A l b e r t o de A u s t r i a . 
Los marqueses de Encinares , a los 
que deseamos muchas felicidades, sal-
d r á n p a r a I n g l a t e r r a y Escocia . 
Bajo l a presidencia del gobernador j E s t a d o genera l .—La p e r t u r b a c i ó n at-
: civil don Carlos M a r t í n Alvarez , se h a ¡ m o s f é r i c a del N o r t e de E u r o p a se des-
rounido ayer en el I n s t i t u t o N a c i o n a l p laza l en tamen te y se segmenta ; l o m i s -
áe P r e v i s i ó n e l C o m i t é E j e c u t i v o d e l l m o ocur re con l a bor rasca del M e d i t e -
n-patronato de Homenajes a l a Vejez , y l r r á n e o occidental , cuyo centro p r t n c i -
en dicha J u n t a se h a dado cuenta de i p a l e s t á sobre el A d r i á t i c o N o r t e . E l 
los donativos recáb idos has ta l a fecha, t i e m p o m e j o r a en E s p a ñ a , 
entre los que figura uno del g e n e r a l ! L l u v i a recogida en E s p a ñ a el viernes. 
grandiosa s u p e r p r o d u c c i ó n 
por 
Marvá po r l a c an t i dad de 1.368,25 pe-
setas, con el fin de costear dos pensio-
nes v i ta l ic ias de u n a peseta d i a r i a p a r a 
dos ancianos de l a m i s m a edad del do-
nante. 
T a m b i é n se d i ó cuen ta de o t r o dona-
tivo recibido de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n -
cial de M a d r i d , que asciende a l a suma 
de 13.000 pesetas. 
As imismo se e n t e r ó l a J u n t a de que 
la mayor pa r te de los A y u n t a m i e n t o s 
de l a provincia , atendiendo a los reque-
rimientos hechos por el Pa t rona to , ha-
bían prestado su ayuda e c o n ó m i c a , f a l -
tando y a m u y pocos p a r a que todos ellos, 
como en o t ras provincias , c o n t r i b u y a n 
a esa ob ra social e n beneficio de los 
ancianos. 
L a can t idad recaudada suma y a l a c i -
fra de 20.000 pesetas, con t inuando 
abier ta l a s u s c r i p c i ó n en el domic i l i o 
•del P a t r o n a t o (Sagasta, 6 ) . 
R e g r e s o d e u n a c o -
E n Gi jón , 53; San S e b a s t i á n , 15 ; Ge-
rona y L e ó n , 7; Teruel , 4 ; Barcelona, 3; 
algunos a ñ o s que f u d ó en Sant iago, su 
c iudad n a t a l , unas escuelas^ donde g ra -
t u i t a m e n t e reciben i n s t r u c c i ó n los hijos 
C o n c i l i u m 
clero de l a p a r r o q u i a de Ñues t r a " seño ra^0P5 t a JmoIo§ ' i cU in" -
de las A n g u s t i a s bendi jo los locales, y1 Y a h a n regresado va r i o s de los dele-
Z ^ r ^ h r ¡ r v V l l o l e ' v a . l i ó a mé^''áe seguidamente pasaron las autor idades e f^f03 f P i o l e s . P o r ellos conocemos de-
de los peores y euo le vano, a iu<w. ^ i - °if. d , ri d , ,<M tal les del " C o n c i l i u m " , en el que nues-
l a g r a t i t u d de Sus paisanos, l a conce-^n^ taaos ^ M e - del adog b a n p i n t a d o 4 n o t a b i l i -
s ión , po r p a r t e del Gobierno, de l a cnaz n é n d e z F e i a y o ^ ^ ^ _ js imos t rabajos , como los del doc to r 
de Beneficencia de p r i m e r a clase. 
A su d i s t i n g u i d a esposa, d o ñ a M a r í a 
N i e t o L l a m a s ; hi jos , don M a n u e l , 
Juan, d o ñ a Rosar io y d o ñ a M a r í a ; her-
mana, d o ñ a Isabel , y d e m á s respetable 
E l d i r ec to r del g rupo , s e ñ o r A l m a z á n , l . 
l e y ó unas cua r t i l l a s , que ag rada ron m u - ' A r r u g a sobre- desprendimiento de r e t í -
— E l presente o t o ñ o ha de ser fecun- : f a m i l i a les a c o m p a ñ a m o s en su j u s to 
do en enlaces a r i s t o c r á t i c o s . P a r a es ta :doior . 
don cho a los oyentes, en p a r t i c u l a r a l ge- |na ; " a m o l a a t e n c i ó n a pesar de 
ne ra l P r i m o de R ive ra , que las p i d i ó a l ^ e Í J ^ i r ^ ^1 estudio ae t a l asunto el 
a u t o r u n a vez t e r m i n a d a l a l e c t u r ¿ . E l 
, t a l desprendimiento . T a m b i é n presenta-
é p o c a e s t á n anunciados los s iguientes : 
l a duquesa de A l g e c i r a s con don R i -
cardo L ó p e z de Carr izosa y M a r t e l . 
h i jo de l a marquesa de V a l p a r a í s o , v i u -
da del M é r i t o . 
L a s e ñ o r i t a V i c t o r i a N a v a r r o Rever-
te r con don L u i s Sala. 
s e ñ o r A l m a z á n t r a z a en ellas el p r o g r a - í r o n notables t r aba jos los doctores B a l -
m a educat ivo de los n i ñ o s , y dice, ent re jbuenai Al ldi I ia_S0Jbre L a c r i o c i s t o r r i n o 
Su f r ag io s ' o t r a s cosas: 
Todas las misas que el 24 se d i g a n 
en los templos de San G i n é s y San Se-
b a s t i á n , de M a d r i d , s e r á n po r las a lmas 
del s e ñ o r don R a m ó n M a r í a de U r c u -
Uu y Z u l u e t a y de l a s e ñ o r a d o ñ a Mer -
cedes Cereijo y A b e l l a , v i u d a de U r c u -
L a s e ñ o r i t a A u r o r a L a r a y P é r e z Ca- Uu, a cuyos deudos re i te ramos sentido 
p é s a m e . 
A n i v e r s a r i o s 
E l 23 h a r á nueve a ñ o s que f a l l ec ió 
Presididas por el eminentísimo señor Cardenal Primado 
De L a I s l a ( A s t u r i a s ) ha regresado a 
M a d r i d l a colonia o rgan izada p o r el m i -
nisterio de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
A l f ren te de l a co lonia h a ven ido su 
director, don Franc i sco C a r r i l l o . 
E l d i r ec to r de P r i m e r a e n s e ñ a n z a se 
ocupa de dar impu l so a las obras que 
se rea l izan en l a finca de M i r a m a r p a r a 
conseguir que en el a ñ o p r ó x i m o , desde 
mayo bas ta octubre, puedan vgranear 
en L-a I s l a dos g rupos a l a vez, con un 
\aes de "estancia, cuando menos, cada 
uno. 
L a D i p u t a c i ó n de Oviedo y el A y u n -
tamiento de Co lunga c o n s t r u i r á n este 
Invierno u n a g r a n calzada p a r a poner en 
c o m u n i c a c i ó n d i r e c t a l a co lonia con l a 
playa, y é s t a l l e v a r á el nombre de don 
Ignacio S u á r e z Somonte . 
I P R O X I M O C I E R R E D E I N S C R I P C I O N E S I 
^ F o l l e t o s e i n f o r m e s e n t o d o s l o s O b i s p a d o s d e E s p a ñ a y e n l a O f i c i n a C e n t r a l d e l a J u n t a N a c i o n a l S 
• E s p a ñ o l a d e P e r e g r i n a c i o n e s : I N F A N T A S , 4 2 , M A D R I D . 
" T r a t a r de i n c u l c a r e l l l ega r a Dios 
por el a m o r a l p r ó j i m o y v i v i r p a r a el 
p r ó j i m o por e l a m o r de Dios : ese es el 
ideal educat ivo que flotará en el a m b i e n -
te de esta casa: p r e p a r a r a l n i ñ o p a r a 
"querer", p a r a r ea l i za r esa s u p r e m a c í a 
del e s p í r i t u , en e l cua l no es el m a y o r 
t o m í a — , Poyales y Ba r r aque r , que i n -
t e r v i n i e r o n con p e l í c u l a s de operacio-
nes; M á r q u e z , Castresana, Leoz, Ros, 
Gu i j a r ro , Laca r r e r e , L ó p e z E n r í q u e z , 
Alonso, Moreno , P a l o m a r de l a T o r r e y 
M é r i d a . 
E l profesor M a r q u é s , de l a U n i v e r s i -
dad de M a d r i d , p r o n u n c i ó su discurso en 
el s e ñ o r don J u a n F a t j o Tor ras , y e l | t o noble. 
24 el u n d é c i m o que d e j ó de e x i s t i r el I E n s e ñ a r que l a ve rdadera l i b e r t a d no 
joven m a r q u é s de l a Rambla , de g r a t a ¡ c o n s i s t e en l i b ra r se de l a d isc ip l ina , sino 
memor ia . en aceptar la v o l u n t a r i a m e n t e y con ale-
v a l o r e l i n t e l ec tua l cuando no e s t á pues- i a s e s i ó n i n a u g u r a l , que f u é pres id ida 
to a l servic io de u n a v o l u n t a d firme, de :p0r i a r e ina G u i l l e r m i n a , y en l a que 
u n a conciencia sana y de u n sen t imien- j fU(s a lud ida v a r i a s veces l a g r a n o b r a 
c i en t í f i ca de Ca ja l . 
U n o c u l i s t a e s p a ñ o l , c i e g o 
E n t r e los e s p a ñ o l e s figuraba el doc to r 
E n diferentes templos de esta C o r t e j g n a , modelando voluntades p a r a c o n - ¡ M 6 r i d a ) de Málag.a> ¿oven a ú n y ciego a 
y de p rov inc ias se a p l i c a r á n suf rag ios!segui r crear una n o r m a de conducta!consecuencia de u n acciclente y que so. 
por los d i fun tos , a cuyas respectivas j que s iga u n a t r a y e c t o r i a de dentro a f u e - j ^ 
f ami l i a s renovamos 
nuestro sen t imien to . 
l a e x p r e s i ó n de 
E l A b a t e F A R I A 
E L DEBATE, Colegiata, 7 
r a y no p r e c i s e - p o r l a p e r f e c c i ó n de Egcr ibe t r aba jos y se ha dedicado a su 
a las seis de l a ta rde , em-
p e z a r á n e n e l I n s t i t u t o de O r i e n t a c i ó n 
y Se lecc ión Profes iona l (Emba jado -
res, 41) las pruebas de a p t i t u d de los 
aspirantes a ingreso, en M a d r i d , en 
las e n s e ñ a n z a s correspondientes a l a 
fo rmac ión de oficiales herreros, c e r r a -
jeros, torneros, ajustadores, fundidores , 
carpinteros de t a l l e r , ca rp in te ros de 
armar, modelis tas , montadores , e l e c t r i -
cistas y m e c á n i c o s au tomovi l i s t a s . 
' I r a s 
su ser m o r a l — u n a fue rza que se e jerza 
de fue ra a den t ro . 
F o r m a r a l n i ñ o v iendo en él a l h o m -
bre que h a de confiar en s í m i s m o y v i -
v i r con fe pues ta en el pasado y , l a es-
peranza en e l p o r v e n i r , s int iendo que 
ellos son u n a l i en to que les e s t i m u l a en 
su andar po r l a v i d a y u n a recompensa 
! que les espera cuando cesen de camina r . 
E n fin, como a lgu i en h a dicho, asp i -
i r amos a conseguir una j u v e n t u d sana 
ciencia en l a p a r t e de p r e p a r a c i ó n i n -
d u s t r i a l de productos . 
E l p r ó x i m o Congreso se c e l e b r a r á en 
M a d r i d el a ñ o 1933. 
E s p a ñ o l e s y amer icanos f o r m a b a n u n 
g r u p o de 30 o f t a l m ó l o g o s de hab la es-
p a ñ o l a , que c o n v i v i e r o n en l a m á s í n t i -
m a a r m o n í a y fes te ja ron j un to s con u n 
banquete a l doctor Fuchs, de Viena , sa-
bio de g r a n renombre , que y a vie jo , v i ó 
der rumbarse su f o r t u n a a consecuencia 
eraid íar lo . 
jde cuerpo y a lma , fina de sent imientos , dc l a guer ra . E l doc to r M a r q u é s le t r a j o 
j c la ra de in te l igenc ia , ac t iva , que a m e | p 0 r aqUellos a ñ o s a E s p a ñ a , donde d i ó 
;a Dios , a l a P a t r i a , a los hombres, quejaos series de conferencias, 
¡ r e s p e t e l o noble y elevado y que se a l e - ¡ L a o r g a n i z a c i ó n ha sido—nos dice e l 
ig re ante lo hermoso y lo bueno. doctor A n d i n a — a l g o admirab le . N i n g u -
H a b l ó a c o n t i n u a c i ó n el alcalde, se- j na p r e o c u p a c i ó n p o d í a m o s abr igar , n i 
¡ñor A r i s t i z á b a l , qu ien recoge l a satis-1 por e l equipaje, n i po r n i n g u n a o t r a 
• facc ión del pueblo m a d r i l e ñ o p a r a t r a n s - l cosa de las que en los v ia jes suele i n -
m í t i r l a a l Gobierno. E l A y u n t a m i e n t o comodar . 
| — a ñ a d e — s e p reocupa de l a c u e s t i ó n es-
: colar y dedica g r a n a t e n c i ó n a l a m i s m a , 
; B n e l la i n v i e r t e el 5 p o r 100 de su p re -
supuesto. Siguiendo esta p o l í t i c a , i n a u -
g u r a r á nuevos grupos , has ta que no : Cinco s e ñ o r i t a s de las m á s d i s t i n g u i -
quede en M a d r i d n i u n solo n i ñ o s i n ' das f a m i l i a s ayudaban a l o rgan izador 
escuela. A n u n c i a l a i n m e d i a t a c r e a c i ó n i de l Congreso. C o n o c í a n todas, a d e m á s 
de uno, que l l e v a r á el t í t u l o del p res i - ; de l h o l a n d é s , el i n g l é s , el a l e m á n y 
^ dente del Consejo, y l a p r ó x i m a a p e r - i e l f r a n c é s , y a lgunas el i t a l i ano . E l 
t u r a de los dos I n s t i t u t o s creados re-1 doctor M á r q u e z , las i n v i t ó a que v i -
Icientemente. A s p i r a m o s — t e i - m i n a — " á n i e ran a E s p a ñ a , p a r a el p r ó x i m o Con-
i c u l t i v a r el e s p í r i t u del pueblo m a d r i - greso, y ellas acogieron l a idea con 
• l e ñ o p a r a que sea modelo de c i u d a d a n í a , 
D i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s e n l a 
o r g a n i z a c i ó n d e l C o n g r e s o 
s o n e s 
de r e l ig ios idad y de p a t r i o t i s m o . 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p r o n u n c i ó 
breves pa labras p a r a man i f e s t a r que 
asiste a las i n a u g u r a c i ó n de los g rupos 
con g r a n a l e g r í a . E x h o r t a al A y u n t a -
, (Horar io de o t o ñ o , inv ie rno y p r i m a - i 
•Pera de 1929-30). 
Servidas po r el Cuerpo f acu l t a t i vo de; 
Archiveros, Bib l io tecar ios y Arqueó logos ,1 
• se encuentran abiertas, todos los d í a s 
laborables, las s iguientes: 
Real Academia E s p a ñ o l a (Fel ipe I V , 
2>. de 8 a 12. 
Rea! Academia de l a H i s t o r i a ( L e ó n , 
21).. de 4 a 8. 
Biblioteca N a c i o n a l (paseo de Recole-
tos. 20), de 9 y 1/2 a 5 y 1/2. Los do-
mingos, de 10 a 1. 
Biblioteca de San I s i d r o (Toledo, 45), 
"s 8 y 1/2 a 2 y 1/2. Los domingos , de 
H a l . 
mucho agrado y p r o m e t i e r o n dedicarse 
en t re t an to a l estudio del e s p a ñ o l . 
V ienen los congresistas encantados de 
l a c u l t u r a y de l a hosp i t a l idad del pue-
blo h o l a n d é s . Al l í , dicen, t odo el m u n d o 
hab la el i n g l é s . H a s t a con e l botones, 
m i e n t o a que c o n t i n ú e el camino em- el cochero, el male te ro , se entiende uno 
prendido, y e x c i t a a los padres p a r a que 
sean colaboradores en l a obra del maes-
t r o . Se refiere a l a c r e a c i ó n del Colegio 
perfec tamente en i n g l é s . 
L a meda l la de l Congreso, con u n pa-
pe l i to en que f i g u r a b a n el nombre y l a 
5ÍADRI1N Conde d e Xlqnena. 15 y 17 BIJKIVOS A I R Albert l , 40 
de H u é r f a n o s , y dice que el Gobierno naci0na;hdfd cIeí congresis ta e ra u n sal-
ha ten ido el agrado de dar estado o f i - ;vo conducto pa'ra todo, en t r a n v í a s , en 
c i a l a las aspiraciones del M a g i s t e r i o , ^ o s . . . E l congresis ta no pagaba P o r 
F i n a l m e n t e , e l genera l P r i m o de R i - clerLO ^ ^ l a m e f l l a ^ el P^PeUto... 
vera c e r r ó los discursos con unas p a l a - i s e " a f ^ * S" u A „ „ i , „ i „ „ „ .,„^.p„ i pana. L a medal la , de porcelana, osten-bras de saludo y e s t imu lo a profesores y ; ^ ^ 1 
nmos. A é s t o s les dice que son l a baSe!to viene a' cons t i fu i r / n cier to m o d 
del engrandec imien to de l a Pa t r i a , y po r . una b u r ] a de l a profes i6 l l . procecle el 
eso se preocupa el Gobierno de su fo r - :d ibu j ( ) de ^ cuadr i to que f i g u r a en ^ 
m a c i ó n c o r p o r a l y e sp i r i t ua l . Es m u y 61eo de Jan s teen con esta i l i s c r i p c i ó n : 
A l g u n o s m é d i c o s e s p a ñ o l e s , p a r a ha -
l a g a r a las s e ñ o r i t a s que f i g u r a b a n co-
m o organizadores del Congreso, d i j e ron 
de una de ellas que t e n d r í a diez y ocho 
U n a g r a n o v a c i ó n a c o g i ó las pa labras ; a ñ o s , 
del presidente, o v a c i ó n que se r e p i t i ó " ¡ D i e z y ocho a ñ o s ! , exc l amaron asom-
cuando e l m a r q u é s de Es te l l a abando-; bradas, s i a esa edad no hemos salido 
naba momentos d e s p u é s el loca l . de l colegio!" 
c o n f o r t a d o r — a ñ a d e — v e r en estos d í a s 
c ó m o l a v i d a e s p a ñ o l a se desenvuelve 
alrededor de l a escuela en estas mani fes -
taciones de a m o r a l a c u l t u r a . 
E L T E M P O R A L D E L E V A N T E 
fuer te , pero no nuevo, ha sido el t e m p o r a l desen-
cadenado en l a semana ú l t i m a sobre t o d a E s p a ñ a y 
un modo m á s in tenso y notable sobre Levan te . 
Todos los a ñ o s , con m a y o r o m e n o r v igo r , se a l t e r a 
e/ tf/<if4-sepÉre.r929. 
dPiVt l*s fe ra en esta é p o c a , p rev iendo y a l a l l egada 
mvierno y las contorsiooes que real iza , las sacu-
dotf3 ^ da no suelen cesar h a s t a pasar el "cor-
íinv-Z0 <ie San Francisco" , t a n temido por los raa-
• Cuando é s l e se presenta, y para ello nos f a l t a 
I m á s de medio mes, y a se puede dec i r que h a empe-
zado l a e s t a c i ó n f r í a d e l a ñ o , es decir, l a é p o c a de 
qu ie tud y sosiego invernales . 
Pero antes de l l egar a ese reposo tenemos que su -
f r i r con paciencia el paso sobre nues t ras cabezas de 
una serie de borrascas que c r u z a n alocadamente de l 
A t l á n t i c o a l M e d i t e r r á n e o p o r e l E s t r e c h o de Gobral-
t a r . E n el g r á ü c o 1 e s t á n representadas las que exis-
t í a n y a el d í a 14 del ac tua l . 
L a c o m p l i c a c i ó n a t m o s f é r i c a que t a n t o t o r b e l l i n o 
a t m o s f é r i c o s u p o n í a , exp l i ca per fec tamente l a serie de 
to rmentas que, a g rane l , se h a n r e p a r t i d o por nues-
t r a P e n í n s u l a , pero de un modo m á s notable sobre 
las costas m e d i a t e r r á n e a s , donde se ha l l aba la l í n e a 
f ron te r i za o de combate entre las dos borrascas m á s 
impor t an t e s de l M e d i t e r r á n e o . 
Dice el pueblo que "sept iembre, es e l peor mes que 
el a ñ o tiene", y q u i z á n o v a y a descaminado si se r o -
fiere a per turbaciones v io len tas de l a a t m ó s f e r a , a u n -
que no puede negarse que mayo , como mes t a m b i é n 
de t r á n s i t o de u n a e s t a c i ó n a o t r a , es igua lmente "de 
cuidado". E l caso es que en el presente a ñ o , sep t i em-
bre nos v a resul tando moles to e n ext remo, p o r los 
ci tados t empora les que h a n desfilado h a r t o j i i g u e -
tones. 
E l m á s poderoso de ellos, e l que h a causado m á s 
desgracias, h a sido e l que aparece p r i m e r o a l a i z -
quierda en el g r á £ c o 1, el c u a l p robablemente se h a 
intensif icado en l a m i s m a P e n í n s u l a , p o r reca len ta-
mien to excesivo de l r inconc i to S W . de E s p a ñ a . A l l á 
el d í a 14, que antes ci tamos, cuando en toda l a n a -
c ión l a t e m p e r a t u r a y a no l l egaba los 30 grados, 
¡ni aun e n M u r c i a , que y a es caso notable!, a l c a n -
zaba Sev i l l a los 34° y H u e l v a los 32°. M á l a g a , A l -
geciras, T e t u á n , todas estas poblaciones no l l egaban 
a leer en sus t e r m ó m e t r o s sino 27° a lo sumo. Que-
daba, pues, só lo u n a f r a n j a de t e r r i t o r i o , que p u d i e r a 
definirse diciendo que e r a l a cuenca del G u a d a l q u i v i r , 
en donde se estaba f r aguando e l t e m p o r a l que luego 
h a b í a de asomarse al M e d i t e r r á n e o y a lbo ro ta r el l i t o -
/Frente qye sepsn e/ aire csJidaJelkipefr/o. % TormenUs. 
produciendo algunas t o r m e n t a s aisladas; pero e l d í a 
17 y a h a b í a avanzado resuel tamente hac i a M u r c i a . 
E r a s í n t o m a de ello e l c rec imien to de t e m p e r a t u r a 
en es ta p o b l a c i ó n y en A l m e r í a . 
Parece p a r a d ó j i c o eso de que l a p r o x i m i d a d de u n 
t empora l sea causa de que suba l a t e m p e r a t u r a , pero 
r a l b ravamente . Vamos , pues, a seguirle en su marcha . 
E l d í a 16 t o d a v í a se apreciaba poco l a i m p o r t a n -
cia que t e n í a , s i no e ra porque en sus bordes se i ban 
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v é a s e el g r á f i c o 2 y se o b s e r v a r á que un t empora l 
f.ene un sector cá l i do que e s t á m a n t e n i d o p o r e l aire 
que l l e g a del Sur. A l avanzar , pues, todo el t e m p o r a l 
ese a i r e cá l i do v a invadiendo regiones que cada vez 
e s t á n m á s a l Or iente . 
Y l l e g ó e l d í a 19. D u r a n t e él se t r a s l a d ó el t e m -
pora l hasta A l i c a n t e y d e r r o c h ó al l í todo e l caudal 
de aguas que c o n t e n í a e n su masa, pues é s t a s se ele-
vaban con v io lenc ia a las a l tu ras , y al l í , enfriadas, 
se e x p r i m í a n v io lentamente . E l g r á f i co 3 nos mues t ra 
l a s i t u a c i ó n a t m o s f é r i c a de ese d í a 19. 
N ó t e s e e n é l que e n l a l í n e a de combate de las doa 
masas a é r e a s , l a del v i en to f r ío y l a del caldeado p ro -
cedente de A f r i c a , es donde precisamente se han p ro -
ducido las t o rmen ta s de m a y o r in tensidad, cuya des-
c r i p c i ó n n o . vamos a r epe t i r a q u í , pues e n las i n f o r -
maciones de los p e r i ó d i c o s e s t á n r e s e ñ a d a s con g r a n 
detal le . 
D e l m i s m o g r á f i c o se deduce c u á l es l a causa de que 
en M a d r i d h a y a empezado a soplar el v i en to del N o -
roeste, ese v i en t ec i l i o " f r í o y s u t i l " que t o d a v í a no 
mata , pero o b l ga a desempolvar las gabardinas. Es te 
v ientec i l io es el que ha ido a chocar, con embest ida 
v io lenta , con el v i e n t o afr icano, y de esa acomet ida 
ha resul tado l a t e r r i b l e p e r t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a de 
Levante . 
Hab l ando de los temporales de l M e d i t e r r á n e o aban-
donamos e l h a b l a r del A t l á n t i c o , y, c ie r tamente , no 
debemos hacer lo asi, pues de este ú l t i m o depende en 
p r inc ip io todo lo que o c u r r a en nues t ra a t m ó s f e r a 
Digamos , p o r consiguiente, que mien t ras nosotros nos 
v e í a m o s acometidos por temporales del Sur, en I n -
g l a t e r r a y N o r t e de F r a n c i a p a d e c í a n los azotes de 
u n t e m p o r a l grande que ha cruzado por sus l a t i tudes 
uno de esos t r a s to rnos a t m o s f é r i c o s claros y bien de-
finidos que por al l í se pasean, m u y d i s t in tos de loa 
certeros y solapados que aqu í nos acometen. 
E n v i s t a de lo dicho, ¿ q u e p a s a r á en la semana 
p r ó x i m a ? Probablemente que d i s f ru ta remos de unos 
d í a s con v ien tos m á s bien del N o r t e , pero m á s t r a n -
quilos que los de las borrascas de semanas anteriores. 
Los temporales se alejan, y es de esperar que tendre-
mos unos d í a s de sosiego, pero... sólo unos dias. 
M E T E O R 
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I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
B A R C E L O N A . 21.—.A Igodones. Nueva 
Y o r k : Dic iembre , 18,83; enero, 18,84; 
L i v e r p o o l : septiembre, 9 99; octubre, 
8Í94; diciembre, 9,97; enero, 9,97; mar-
zo. 10,05; mayo, 10,09; j u l i o , 10,07; sep-
t iembre , 9.99. 
B O L S A D E B E R L I N 
(Radiosrrama especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 62,10; d ó l a r e s , 4,1955; l ibras , 
20,352; francos, 16,43; coronas checas. 
12,433; mil re is , 0,498; pesos argentinos, 
1,761; l i ras , 21,97; chelines a u s t r í a c o s , 
59,06; francos suizos, 80,93. 
R E S L M E N S E M A N A L 
Como en semanas anteriores, l a ca-
r a c t e r í s t i c a de este ú l t i m o p e r í o d o heb-
domadar io es la pesadez y la r e d u c c i ó n 
de negocio. Merecen especial m e n c i ó n 
los T r a n v í a s , las T e l e f ó n i c a s o rd inar ias 
y el R í o de l a Plata, que se mueven 
ac t ivamente ; las p r imeras obtienen pun-
tuaciones ventajosas y el R í o se remota 
nuevamente, aunque en proporciones 
menos sensibles. 
E l c ierre de los Fondos P ú b l i c o s acu-
sa sostenimiento, si bien el I n t e r i o r y 
los Amort izables antiguos h a n perdido 
te r reno . Concretamente, el I n t e r i o r cede 
cuarenta c é n t i m o s , a 74,10. E l 1900 baja 
de 93.60 a 9.-..50. E l 1917 abandona tres 
cuar t i l los , cerrando a 90,50. E l 1926 cede 
cinco c é n t i m o s , pasando de 101,15 a 
101,10. Los d e m á s t í t u l o s quedan a l mis-
mo cambio de apertura . L a Deuda Fe-
r r o v i a r i a no modifica tampoco la coti-
z a c i ó n del lunes y c ie r ra a 100.95 la 
5 por 100 y a 91 los 4 y medio por 100. 
De A y u n t a m i e n t o destaca la p é r d i d a de 
diez c é n t i m o s en el Er langer , que cede 
de 100 a 99,90. Las Vi l las del 14 y del 
18, Mejoras Urbanas y Subsuelo, que 
fueron los ú n i c o s valores cotizados, y 
no asiduamente, se man t i enen s in alte-
r a c i ó n . 
E n el sector bancarlo sobresale la 
floiedad del Cent ra l a ú l t i m a hora. 
Se t r a t ó a 189, 198 y 196. E l Banco de 
E s p a ñ a mejora un duro, de 572 a 573. 
E l E s p a ñ o l de C r é d i t o gana medio pun-
to, do 499,50 a 500. E l R í o de la Plata , 
que h a b í a sufr ido una notable depre-
s ión , d e s p u é s del alza de la semana an-
te r io r , r e a c c i o n ó a 261, 267 y d e c a y ó al 
fin a 265 y 263. 
E l g rupo e l é c t r i c o aparece m u y des-
animado. L a Chade se cotiza una vez al 
contado a 720 y c ie r ra a 719 fin de mes. 
Mengemor mejora u n entero, de 285 a 
288. L a H i d r o e l é c t r i c a vuelve d e s p u é s de 
var ios d í a s de ausencia a l cambio de 
210 en que h a b í a quedado. 
L a T e l e f ó n i c a da una nota destacable 
en sus acciones ordinar ias , que, abier-
tas a 127, l legan a la hora del cierre 
a 138. Mien t ras tan to las preferentes se 
t r a t a n s in v a r i a c i ó n a 106. Los valores 
mineros se inscr iben con d e s a n i m a c i ó n , 
o b s e r v á n d o s e l a ausencia de las Minas 
Ri f , que sólo se con t ra tan un d í a a 677 
L a Felguera t e r m i n a mejorada en medio 
punto, a 96,50. Guindos vuelven a la ac-
t i v i d a d y consiguen cer rar con tres pun-
tos de ventaja, a 118. 
Los " fe r ros" c ie r ran depr imidos nue-
vamente . Al icantes bajan de 560 a 557. 
Nor t e s descienden de 623 a 619. E l " M e -
t r o " , invar iable , a 190. T r a n v í a s , m u y fir-
mes y bien dispuestos, suben de 143 a 
145. 
L a Azucarera consigue t a m b i é n una 
r e a c c i ó n estimable, subiendo de 70 a 
71.25. 
E n Explosivos se observa pesadez. E m -
pichan a 1.298 y t e rminan a 1.300. 
E l mercado mone ta r io se l i m i t a a cua-
t r o sesiones, ya que el martes no se co-
t izó oficialmente n inguna d iv isa . Los cam-
bios representan ca lma y firmeza por 
pa r te de nuestra moneda. 
Francos L i b r a s D ó l a r e s 
tas 66.747.890,32; ganancias y p é r d i d a s , [ g r a n r e p e r c u s i ó n en el Stock Exchange 
19.657.932,97; diversas cuentas, pesetas!y en el mercado financiero. E l conocido 
90.747.031,56; s u s c r i p c i ó n de Deuda amor- l flnanciero c iarence H a t r y y t res de sus 
Í S n o ^ o 5 ^ 0 1 * 100, - K Í - D - J ^ ^ o l 9 ^ 9 ' 1 8 0 ^ 0 3 han sido detenidos, y la no t i c i a de 4.8o0.020,72; Tesoro pubhco, 474.210.187,69; estas D E T E N C I O N E 3 H A PROYDUCIDO EL D E . 
saldo de la cuenta del act ivo, 16.116.815,25. 
Tota l , 6.144.685.365,35 pesetas. 
I s las d e l G u a d a l q u i v i r 
S e g ú n " M a d r i d " , en l a ú l t i m a r e u n i ó n 
del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de esta 
C o m p a ñ í a el nuevo d i rec tor d e c l a r ó que 
se p r o p o n í a proseguir la puesta en ex-
p l o t a c i ó n sucesiva de los te r renos y u t i -
l izar los pr iv i leg ios y subvenciones con-
cedidos. E l Consejo ha recibido t a m b i é n 
una ofer ta para un p r é s t a m o destinado 
a c u b r i r las necesidades corr ientes . 
Extranjero 
E l B a n c o m á s i m p o r t a n t e d e l m u n d o 
N U E V A Y O R K , 20.—Se anunc ia l a 
c r e a c i ó n de un Banco, el m á s i m p o r t a n -
te del mundo, con u n cap i t a l social de 
2.500.000.000 de d ó l a r e s . 
» * *• 
producido 
r r u m b a m l e n t o de las acciones de las So-
ciedades interesadas. 
de F o m e n t o proyecta l a I n s t a l a c i ó n de | 
bodegas y de cooperat ivas v i t i v i n í c o l a s ; 
en los centros productores pr incipales , 
l o que representa el p r i n l e r paso para 
l a o r g a n i z a c i ó n de l a p r o d u c c i ó n v i n í c o l a 
en f o r m a que pueda responder a l a po-
l í t i c a de e x p o r t a c i ó n de vinos y de me-
í o r a m i e n t o del comercio que se h a pre-
conizado. L a e x p o r t a c i ó n de vinos en el 
ú l t i m o a ñ o a l c a n z ó l a c i f r a de seis m i -
llones de l i t ros . 
COMPAÑIA HISPANO AMERICANA 
OE ELECTRICIDAD, S. A. 
A p a r t i r del d í a 1.° de octubre de 1929, 
q u e d a r á abier to en los siguientes B a n -
D e l a i n d u s t r i a d e l c a u c h o e n 
l a A r g e n t i n a 
B U E N O S A I R E S , 21.—Acaban de l le-
ga r a u n resultado las negociaciones en-
tabladas por l a Empresa nor teamer icana |cos : 
Goodr ich pa ra establecer f á b r i c a s en Banco Cen t r a l M a d r i d 
Quilmes. L a f á b r i c a d a r á o c u p a c i ó n p r i -
meramente a 1.200 obreros, y se I r á am-
pl iando a medida que lo p e r m i t a el con-
sumo argent ino y sudamericano de neu-
m á t i c o s . 
N . de l a R.—Este telegrama, recibido an-
teanoche por nosotros, como por otros pe-
riódicos, no lo hemos querido publicar por 
el manifiesto error que encierra. No obs-
tanta, y como ha sido dado por un per ió-
dico serio de Madr id en su n ú m e r o de 
ayer s á b a d o , nos apresuramos a publicar-
lo para rectificar la evidentemente falsa 
cifra del futuro capital . 
Si no imposible, materialmente es al me-
nos totalmente improbable que haya po-
dido fundarse, n i en Nueva Y o r k n i en 
parte alguna, un Banco con 2.500 millones 
de dó la res , o sea con 514 millones de libras 
o 16.962 -viilíones de pesetas. 
Para cuinprender bien lo absurdo de esa 
cantidad como capital de un Banco, debe 
recordarse que el mayor de los Bancos de 
la Tierra—por la cifra de sus depósitos—, 
el Midland Bank, sólo t e n í a — s e g ú n el ba-
lance de 11 de mayo último—40 (cuarenta 
millones de libras de capital suscripto. 
A d e m á s , de entre los Bancos norteameri-
canos actuales—y a pesar de las fusiones 
que se e s t á n ahora concertando—, no hay 
ninguno que pase de los 90 millones de jAlumln lo 
dó la res ( ta l el Nat ional City B a n k ) . 
P i énsese , por otro lado, que si, efecti-
vamente, se hubiera fundado un Banco de 
depósi to con 2.500 millones de d ó l a r e s de 
capital, como la proporc ión de és t e a l a 
c u a n t í a de los depósi tos suele ser de un 
10 por 100, r e s u l t a r í a que ese Banco aspi-
r a r í a a tener una cifra de depós i tos de 
25.000 (;veinticinco m i l mil lones!) de dóla-
res, o sean 169.000 millones de pesetas. 
¡Y eso n i los norteamericanos lo p o d r á n 
conseguir! 
C h i l e e x p o r t a seis m i l l o n e s d e l i t r o s 
d e v i n o s 
S A N T I A G O D E C H I L E , 21 .—Según la 
Oficina de E s t a d í s t i c a de Chile, el va lor 
de los v i ñ e d o s chilenos asciende a 500 
mil lones de pesos, y si se Incluye el va-
lor de las instalaciones i n d u s t r í a l e s , bo-
degas y o t ras inversiones de la i ndus t r i a 
v i t i v in í co l a , se l lega a un to t a l de 1.000 
mil lones de pesos. Las v i ñ a s ocupan en 
el p a í s una e x t e n s i ó n de 79.891 h e c t á -
reas, produciendo anualmente á l r e d e d o r 
de 400 mi l lones de l i t ros . . E l m i n i s t e r i o 
I d . 
I d . 
Banco U r q u i j o 
Banco de Vizcaya 
S. A . A r n ú s G a r í Ba rce lona 
Banco de V i z c a y a B i l b a o 
Credi t Suisse Z u r i c h 
Mendelssohn & C.a Axns-
t e rdam A m s t e r d a m 
Nederlandsche H a n d e l - Y a -
s tchappi j I d . 
Deutsch B a n k F i l i a a l A m s -
t e r d a m I d . 
H . A l b e r t de B a r y & C.0... I d . 
Banque de Bruxel les Bruse las 
Cassel, et C.0 I d . 
el pago del c u p ó n n.0 37, venc imien to 
I . ° de octubre de 1929, de las obl igacio-
nes 6 % emi t idas por esta C o m p a ñ í a en 
22 de j u n i o de 1920, a r a z ó n de 
pesetas 7,11 por o b l i g a c i ó n . 
M a d r i d , 15 de septiembre de 1929.—El 
secretario del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , 
M i g u e l V i d a l y Guard io la , 
Ko hag camino nr 
carretera que no 
conozca el Ford 
ACENCIA OPiCIAL 
C O C H E S , C A M I O N E S Y 
O M N I B U S 
G r a n d e s t a l l e r e s d e r e p a r a c i ó n 
R o n d a d e A t o c h a , 2 3 d u p l i c a d o 
L a p r o d u c c i ó n m u n d i a l d e m e t a l e s 
L a Sociedad de Metales de F r a n c f u r t sobre el Ma lne acaba de p u b l i c a r la 
e s t a d í s t i c a correspondiente a los a ñ o s 1920-1928 de l a p r o d u c c i ó n de metales 
d is t in tos que el h i e r ro . Esa p r o d u c c i ó n alcanza en su con jun to u n aumento con-
siderable, debido, indudablemente , por u n lado, a l aumento de la p o b l a c i ó n y de 
sus necesidades, y po r o t ro , a l progreso del maqu ln l smo. Cuan t i t a t i vamen te he 
a q u í las c i f ras de p r o d u c c i ó n de los metales que se i n d i c a n (en mi les de tone ladas) : 
1938 1927 
P l o m o 
Cobre . 
Cinc .., 




















































Lunes 26,50 32,84 6,78 
M i é r c o l e s 26,60 82,88 6,78 
Jueves 26,60 32,88 — 
Viernes 26,55 32,84 6,775 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S i t u a c i ó n el 21 de septiembre: 
Act ivo .—Oro en caja, 2.564.861.034,92 
pesetas; corresponsales y agencias del 
Banco en el extranjero, 89.973,454,09; pla-
ta, 711.406.367,76; bronce por cuenta de 
l a Hacienda, 3.902.475,16; efectos a co-
b r a r en el d ía , 12.348.570,27; descuentos, 
568.742.086,16; p a g a r é s del Tesoro, ley de 
2 de agosto de 1899, 90.082.725,24; pó l izas 
de cuentas de c r é d i t o y c r é d i t o s disponi-
bles, 156.476.843,28; pó l izas de cuentas de 
c r é d i t o con g a r a n t í a y c r é d i t o s disponi-
bles, 1.349.523.205,13; p a g a r é s de p r é s t a -
mos con g a r a n t í a , 48.484.840; otros efec-
tos en cartera, 4.791.531,65; corresponsa-
les en el Reino, 6.287.450,11; Deuda amor-
tizable a l 4 por 100, 1928, 344.474.903,26; 
acciones de la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a 
de Tabacos, 10.500.000; acciones del Ban -
co de Estado de Marruecos, oro, pese-
tas 1.154.625; acciones del Banco Exte -
r i o r de E s p a ñ a , 3.000.000; an t i c ipo al Te-
soro púb l i co , ley de 14 de j u l i o de 1891, 
150.000.000; bienes inmuebles, 28.675.253,32; 
Tesoro púb l i co , 16.116.815,25. T o t a l , pese-
tas 6.144.685.365,35. 
Pasivo.—Capital del Banco, 177.000.000 
de pesetas; fondo de reserva, 33.000.000; 
fondo de p r e v i s i ó n , 18.000.000; reserva 
especial, bases tercera y s é p t i m a de la 
ley de 29 de diciembre de 1921, 14.000.000; 
bil letes en c i r c u l a c i ó n , 4.352.651,975; cuen-
tas corrientes, 903.413.063,49; cuentas co-
r r ientes en oro, 743.447,39; d e p ó s i t o s en 
efectivo, 5.780.631,46; dividendos, intere-
ses y otras obligaciones a pagar, pese-
M á s f u s i o n e s b a n c a r i a s e n N o r t e -
a m é r i c a 
E n l a pasada semana el "Equ i t ab l e 
T r u s t " ha fusionado al Seabord N a t i o -
nal, l legando entre los dos a u n to t a l de 
disponibil idades de 300 mi l lones de dó la -
res. E l capi ta l del nuevo B a n c o s e r á de 
46,5 mi l lones de d ó l a r e s , el cual , dada la 
c o t i z a c i ó n de las acciones, representa 
m á s de 300 mi l lones de d ó l a r e s . 
T a m b i é n se anunc ia que con el n o m -
bre de M a r i n e M i t l a n d Corpora t ion , se 
ha cons t i tu ido u n nuevo t r u s t de inves-
tigaciones, que c o n t r o l a r á u n c ie r to n ú -
mero de Bancos del Es tado de Nueva 
Y o r k . L o s recursos de la nueva Sociedad 
s e r á n de un mi l l ón de d ó l a r e s , y, por 
consiguiente, s u p e r a r á a los de otros 
" t rus t s " y a formados, considerablemente. 
E x t e n s i ó n d e l a G e n e r a l E l e c t r i c 
e n M é j i c o 
Esa E m p r e s a nor teamer icana estable-
c e r á p r ó x i m a m e n t e una f á b r i c a de l á m -
paras e l é c t r i c a s en Méj ico , presupues-
tando p a r a ello medio m i l l ó n de d ó l a r e s . 
C o n c e n t r a c i ó n d e l a i n d u s t r i a d e 
a v i a c i ó n i n g l e s a 
Ac tua lmente , y s e g ú n in fo rmes de L o n -
dres, t i enen lugar allí negociaciones que 
parece l l e g a r á n a un resul tado posi t ivo, 
para l a fu s ión de va r iaa Empresas de 
a v i a c i ó n inglesas, nor teamer icanas y 
francesas. 
L a F o r d b e l g a 
Es ta filial de F o r d parece que v a a 
comenzar en sus f á b r i c a s de B é l g i c a l a 
p r o d u c c i ó n de aeroplanos l igeros pa ra su 
venta en aquel t e r r i t o r i o y sus colonias 
y en Cen t ro Europa . 
L a p r o d u c c i ó n b e l g a d e l a u t o m ó v i l 
S e g ú n l a e s t a d í s t i c a oficial l a produc-
ción e n 1928 ha sido de 7.000 coches 
con t ra 6.500 en el a ñ o an te r io r . Las ex-
portaciones h a n l legado a 3.366 coches, 
o sea casi el 50 por 100 de la produc-
c ión . S i n embargo, t a n t o esta i n d u s t r i a 
como l a i t a l i ana da muestras de estan-
camiento, en l o que se refiere a su p ro -
d u c c i ó n c u a n t i t a t i v a y a la e x p o r t a c i ó n . 
I r r e g u l a r i d a d e s f i n a n c i e r a s 
L O N D R E S , 21 .—Según el " D a i l y H a l l " , 
ayer h a sido descubierta u n a serie de 
i r regular idades financieras que afectan a 
siete Sociedades inglesas y h a ten ido 
A l u m i n i o 
P lomo 
Cobre . . . . 
Cinc 
E s t a ñ o . . 
Esa p r o d u c c i ó n se repar te en t re E u r o p a y A m é r i c a en l a c u a n t í a que ind ica 
el s iguiente cuadro (en porcenta jes) : 
A m é r i c a E u r o p a A m é r i c a E u r o p a 








































70.084 cédulas de Crédito Local Interprovincial 
al 5 por l 6 0 
de 600 pesetas nominales , con cupones t r imes t ra les , y amort izables a l a 
pa r e n ve in t i c inco a ñ o s , po r sorteos semestrales, que e m p e z a r á n en 1933. 
E M I S I O N G A R A N T I Z A D A D I R E C T A M E N T E P O R C O N S I G N A C I O N E S 
E N L O S P R E S U P U E S T O S D E L A N A C I O N Y P O R I N G R E S O S C E D I -
DOS A L A S D I P U T A C I O N E S P O R E L E S T A D O , 
s e g ú n dispone el real decreto-ley de 25 de j u l i o de 1928, y reales ó r d e n e s 
complementar las , satisfaciendo el Es tado d i rec tamente al Banco las c a n t i -
dades correspondientes al servic io de intereses y a m o r t i z a c i ó n y dest i -
n á n d o s e el p roduc to de la o p e r a c i ó n a l a c o n s t r u c c i ó n de caminos vec i -
nales y carreteras provincia les . 
L a e m i s i ó n t iene, a d e m á s , l a g a r a n t í a general y comple ta de las D i p u -
taciones y l a del Banco de C r é d i t o Loca l de E s p a ñ a ; y es ampliable en 
los t é r m i n o s previs tos en el real decreto-ley ci tado, siempre con g a r a n t í a 
de los recursos que cobran las Diputac iones po r conducto del Estado, que 
los entrega a l B a n c o d i rec tamente . 
Las C é d u l a s de C r é d i t o L o c a l se cot izan d ia r i amente como fondos 
p ú b l i c o s en las Bolsas oficiales. Son admi t idas por el Banco de E s p a ñ a en 
g a r a n t í a de p r é s t a m o s y cuentas de c r é d i t o , real izando t a m b i é n la p igno-
r a c i ó n del Banco de C r é d i t o Loca l , que pres ta has ta el 90 por 100 de su 
valor . Con ellas pueden cons t i tu i rse fianzas y d e p ó s i t o s en A y u n t a m i e n t o s 
y Diputaciones, y son ut i l izables p a r a la f o r m a c i ó n de reservas de las 
Sociedades de Seguros. 
E L R E N D I M I E N T O L I Q U I D O . T E N I E N D O E N C U E N T A E L C U P O N 
T R A N S C U R R I D O Y L A P R I M A D E A M O R T I Z A C I O N , E S D E 5.46 
P O R 100. 
Las 70.084 C é d u l a s de C r é d i t o L o c a l I n t e r p r o v i n c i a l , con c u p ó n entero 
de 30 de septiembre corr iente , son ofrecidas en 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A A T I T U L O I R R E D U C T I B L E 
que se c e r r a r á en el momen to de quedar solicitados todos los t í t u l o s . 
A L T I P O D E 89,50 P O R 100, O S E A N 447,50 P E S E T A S P O R C E D U L A , 
pagaderas en el acto de la s u s c r i p c i ó n . 
P U N T O S D E S U S C R I P C I O N E N M A D R I D : 
E l me jo r calzado, s in d i s c u s i ó n 
Doscientos modelos nuevos 
Grandes existencias pa ra colegiales 
Nicolás M.a Rivero, 11; 
Montera, 35, y Goya, 6 
LA MAS DIGESTIVA 
flEP0SIT0:SAW0,18.To3159fl 
(CACEKES) 
R E U M A - G R I P E - P I E L 
140 habitaciones con b a ñ o . 
1 / J U N I O A 15 O C T U B R E 
NOTAS M I L I T A R E S 
D E L " D I A R I O O F I C I A L " D E L D I A 22 
S e c r e t a r í a . — S e recompensa con cruz de 
p la ta del M é r i t o M i l i t a r , ro ja , por m é r i -
tos y servicios de c a m p a ñ a , al sargento 
de I n f a n t e r í a E m i l i o Tomaset i Baches; 
medal la de Sufr imientos por l a Pa t r i a , 
sin p e n s i ó n , a don Celestino Compai red 
Cabodevilia. padre de u n teniente fa l le-
cido en c a m p a ñ a ; se dispone que el co-
mandante de Ingenieros don Cr i s t ino 
Cervera Reyes cese de ayudante de cam-
| po del general don Juan de L a r a . por 
haber cumpl ido el t i empo reglamenta-
r i o ; í d e m el comandante de Estado M a -
y o r don Francisco M o n t o jo T o r r o n t e g u i . 
ayudante del general G u t i é r r e z Chaume; 
se concede la s e p a r a c i ó n del servicio ac-
t ivo al teniente aud i to r de segunda don 
H i g i n i o M a r t í n e z de Azcoi t ia . quien pasa, 
con el empleo de oficial p r i m e r o de com-
plemento, a la escala j u r í d i c o m i l i t a r . 
C a b a l l e r í a . — L i c e n c i a para el extranje 
ro a l comandante don M i g u e l Socasau 
Pons; p e n s i ó n de placa de la Orden de 
San Hermeneg i ldo al comandante don 
M i g u e l Domenge Campos; se d ispont 
que la R. O. de 20 de noviembre , rela-
t i v a a l c a p i t á n don Carlos Gonzalo Ruc-
ker, se entienda rect i f icada en el sent i-
do de que es por her ido el pase a reem-
plazo que tiene concedido; se desestima 
una ins tanc ia del c a p i t á n don R ica rdo 
P a r a l l é de Vicente , sobre diferencias de 
paga. 
Ingenieros.—Se dispone d ó n d e ha de 
quedar afecto el teniente E . R. del Cuer-
po de Seguridad don M a r i o F e r n á n d e z 
P a r d o ; se autor iza al suboficial de com-
plemento don Severino R o d r í g u e z Fer-
n á n d e z pa ra que verif ique las p r á c t i c a s 
reg lamentar ias ; propuesta eventual del 
pago de 150.000 pesetas a l a D i p u t a c i ó n 
p rov inc i a l de Guadala jara . p r i m e r plazo 
del edificio denominado Hosp i t a l C i v i l , 
adqu i r ido pa ra la nueva Escuela Je 
A p l i c a c i ó n de Ingenieros . 
In tendencia . — Se aprueba y declara 
con derecho a dietas las comisiones des-
e m p e ñ a d a s por el personal que figura en 
l a r e l a c i ó n que empieza con don P í o 
L ó p e z Pozas; d e v o l u c i ó n de cuota m i l i -
t a r al rec lu ta J o s é L e v y C a r z ó n y var ios 
m á s y a A n t o n i o Copa Medina y var ios 
m á s ; dietas al personal que figura en 
relaciones que empiezan con don A l e j a n -
d ro Enc inas Morales y el c a p i t á n don 
Diego P o r t i l l a del P i n o ; í d e m al tenien-
te don J e s ú s Zapa ta Albaladejo , maes-
t r o a rmero don Rafae l G o n z á l e z R u i z 
| y sargento A n d r é s Fresnadi l lo Elecho-
sa; so l ic i tud de g r a t i f i c a c i ó n de mano 
p r o m o v i d a por el comandante de I n f a n -
t e r í a don Bernardo S á n c h e z - T i r a d o Guz-
m á n ; propuesta de destino de jefes y 
oficiales y de auxi l ia res y escribientes. 
P r i m e r a D i r e c c i ó n . — S e dispone que en 
lo sucesivo se d é exacto cumpl imien to a 
cuanto p r e c e p t ú a el R. D . de 2 de sep-
t iembre de 1926. por lo que se refiere al 
ascenso de capitanes. 
Presidencia del Consejo.—Disponiendo 
el beneficio en que ha de considerarse 
comprendida la c o n c e s i ó n del collar de 
Isabel la C a t ó l i c a otorgado al exce l en t í -
s imo s e ñ o r don M i g u e l P r i m o de R ive ra . 
I n f a n t e r í a . — P r o p u e s t a de destino del 
m ú s i c o de segunda Vicente P é r e z Per-
n é n d e z y de suboficiales y sargentos. 
oposiwES y c u n a s 
Escuela de P o l i c í a . — L a "Gaceta" 
b l ica ayer l a r e l a c i ó n de los ascira ^ 
a opositor a ingreso en la ESCUPÍ» ^ 
P o l i c í a po r el orden que les ha o * 
pendido en el sorteo para determ"68" 
el orden en que han de actuar v 
e x p r e s i ó n del d ía de su pr imer eiprpiC°a 
Este d a r á comienzo el l de ont v10" 
p r ó x i m o , y para cada d í a son narn^r9 
25 n ú m e r o s . E l t o t a l de o p o s i t é dos 
eleva a 1.111. E l p r i m e r ejercicio ¿ u r J ? 
hasta el 16 de noviembre. urara 
E l reconocimiento méd ico t endrá i 
gar el d í a anter ior a l examen del t>riJU" 
ejercicio. Los que deban sufr i r di 
examen los lunes o d e s p u é s de día f 
t i v q s e r á n reconocidos la v í s p e r a de" ' • 
No h a b r á segunda vuel ta; por tant 
el que no se presente cuando u o ' 
r responda p e r d e r á su derecho a 
examinado si no e n v í a con la dehid 
opor tun idad documento en que a ini i 
del presidente del T r ibuna l , se s , , - i 0 
que la fa l ta . 3Ustia-
Los que hayan sido admitidos en erm 
cepto de condicionales por document» 
c ión deficiente t e n d r á n que completarla" 
antes del d í a en que deban actuar P 
el p r i m e r ejercicio, y a que en caso con 
t r a r i o no s e r á n admit idos a examen 
C á t e d r a de A r p a del Conservatorio 
L a "Gaceta" da cuenta ayer de hah 
sido admi t i do a las oposiciones r>atl 
profesor numera r io de arpa en el Cr> 
servator io de M a d r i d don Nicanor 7a' 
baleta Za l á , por haber formalizado r £ 
bidamente. dentro del plazo señalarir 
la d o c u m e n t a c i ó n correspondiente en 
le h a b í a sido a d m i t i d a con carác ter con 
d ic iona l . 
L A J O Y E R I A 
L a recomendamos para la a d q u i s i c i ó n 
de medallas religiosas, incluso escapula-
rios de oro y plata , C. San J e r ó n i m o , 29 
(esquina a plaza de Canalejas) . 
ion 
Modelos exclusivos en vestidos de ce-
remonia , abr igos de p ie l y renards. 
5, BARQUILLO, 5 
L a co l ecc ión de modelos de abrigos y ves-
t idos de las grandes casas se e x h i b i r á 
a fines de mes. 
Banco de C a t a l u ñ a . 
S e ñ o r e s B a ü e r y C o m p a ñ í a . 
S e ñ o r e s Soler y T o r r a Hermanos . 
Banco I n t e r n a c i o n a l de I n d u s t r i a 
y Comercio . 
Banco Cen t ra l . 
S e ñ o r e s A l f a r o y C o m p a ñ í a . 
Banco Cooperat ivo del Comercio y 
de l a I n d u s t r i a . 
B a n c o Hispano-Amer icano . 
Banco U r q u i j o . 
B a n c o de B i l b a o . 
B a n c a L ó p e z Quesada. 
B a n c o E s p a ñ o l del R í o 
P la ta . 
B a n c o de A v i l a . 
B a n c o Zaragozano. 
de l a 
D O L E N C I A S D E L E S T O M A G O 
nesia " R O L Y " 
C u r a s i e m p r e l a h i p e r c l o r h i d r i a 
F a m i l i a de la calle Pechuan, n ú m . 4, 
bajo (P rosper idad) ; m a t r i m o n i o com-
puesto por ocho hijos. E l padre se ha l la 
enfermo y precisa una i n t e r v e n c i ó n qui -
r ú r g i c a ; no tiene t rabajo desde hace bas-
tante t iempo. E l ú n i c o ingreso que reci-
ben es el de 1,50 pesetas que gana el h i jo 
mayor , de catorce a ñ o s . Se ha l lan des-
ahuciados del cuar to y t ienen sus pocas 
ropas e m p e ñ a d a s . Es u n cuadro verda-
deramente t r i s t í s i m o el de esta pobre 
f ami l i a . 
* « * 
Pobre m a t r i m o n i o anciano de la calle 
de M i n i s t r i l e s , 5, segundo in te r io r . A m -
bos e s t á n casi siempre enfermos: él pa-
dece de ataques de asma y ella de reu-
ma. Deben var ios meses de casa, y de-
bido a la car idad del casero, no han sido 
desahuciados. E l m a r i d o actualmente no 
t rabaja , por sus frecuentes dolencias y 
avanzada edad de sesenta a ñ o s . Son m u -
chos los d í a s que no t ienen q u é comer. 
Muebles. Todas alases, ba ra t i 
el moa. Costani l la Angf le» . 15 
Á 
U L L O A - ó p t i c o 
t C a r m e n , 1 4 . - - M A P R 1 D 
A C H I L L E R E S ! 
Con el G R A D O E L E M E N T A L p o d é i s ser I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Academia Peñalver. Arenal, 26, Madrid 
I N T E R N A D O M O D E L O . T E L E F O N O 17047. 
In te rven tores de fondos munleipaleg 
L a "Gaceta" publ ica ayer los siguientM 
nombramien tos de interventores d» fon 
dos municipales y jefes provincialev 
don E n r i q u e Vi l l averde Alcain, Morón 
de la F r o n t e r a (Sev i l l a ) ; don Virgi l io L A . 
pez G i l (Jefa tura provinc ia l de la Sec-
c ión de Presupuestos municipales) Bur' 
gos; don J o s é B a r é s Tonda, San Martin 
del Rey A u r e l i o (Oviedo) ; don Juan 
Santana Gonzá lez , sargento de Infante-
r ía , In fan tes (Ciudad Real) , en comisión' 
don Manue l P é r e z Mar t í nez -Conde , Medil 
na de R í o s e c o ( V a l l a d o l i d ) ; don Salvador 
Giner Albe r t , Tabernes de Valldigna (Va-
lenc ia ) ; don Pedro Ll i so Doménech , sar-
gento de R a d i o t e l e g r a f í a y Automovills-
mo, B e n i f a y ó (Valencia) , en comisión-
don B a r t o l o m é Caballero Tejero, Carta-
y a ( H u e l v a ) ; don J o s é B a r é s Tonda, Vi-
l lanueva del Arzobispo ( J a é n ) ; don Juaa 
Santana Gonzá lez , sargento de Infante-
r ía , A l m o d ó v a r del Campo (Ciudad Real), 
en c o m i s i ó n ; don Augus to Fe rnández de 
la Reguera y Presa,' Calatayud (Zarago-
za) ; don S i m e ó n Fer r io l s Cuenca, Gua-
damar (Va lenc i a ) ; don Manuel Pérez 
M a r t í n e z - C o n d e , Za l l a (Vizcaya); don 
Benigno S u á r e z F e r n á n d e z , Salas (Ovie-
d o ) : don A n t o n i o N a v a r r o Segura, No-
velda ( A l i c a n t e ) ; don J o a q u í n Sendra 
Trotonda , Denia ( A l i c a n t e ) ; don Ramón 
M á s Aznar , E r a n d i o (Vizcaya) ; don Ar-
mando G a r c í a Mendoza, Cangas de Onis 
(Oviedo) ; don Pedro Ll iso Doménech, 
sargento de R a d i o t e l e g r a f í a y Automovi-
l ismo, A l f a f a r (Valencia) , en comisión; 
clon Salvador Giner Alber t , Alcudia de 
Carlet (Va lenc ia ) ; don Francisco J. San-
t iago Carnero, M o n t e r o ( C ó r d o b a ) ; don 
Esteban Navas Ruiz , A l o r a (Málaga); 
don J u l i á n Espinosa Alcaide, sargento de 
I n f a n t e r í a , Castuera (Badajoz), en co-
m i s i ó n ; don J o s é B a r é s Tonda, Bailén 
( J a é n ) ; don Conrado Maluenda Hernán-
dez, C o r n e l l á (Barce lona) ; don Julián 
Espinosa Alcalde, sargento de Infantería, 
Tarazona (Zaragoza), en comis ión ; don 
I J o s é B a r é s Tonda, Baza (Granada), y 
¡don Francisco J. Cereceda de la Quinta-
!na, San Roque ( C á d i z ) . 
I L A S O P O S I O N E S A L MAGISTERIO 
N o t a de l a D i r e c c i ó n de Pr imera En-
I s e ñ a n z a . — " E n los d í a s 16, 17 y 18 se 
han realizado ante 95 Comisiones, loa 
| ú l t i m o s ejercicios de las oposiciones a 
ingreso en el Magis te r io Nacional . 
L a nueva modal idad de estas oposicio-
nes y la f o r m a de l levar a efecto sus 
ejercicios r e q u e r í a una perfecta organi-
z a c i ó n de servicios entre los directores 
y el personal de P r i m e r a E n s e ñ a n z a , de 
T e l é g r a f o s y de Correos, y se han cum-
pl ido con t an ta p rec i s ión , celo y diligen-
c ia las ó r d e n e s emanadas de uno y otro 
Centro que a los quince minutos de lle-
ga r el d i rec tor general de Pr imera En-
s e ñ a n z a al Palacio de Comunicaciones, 
con 93 copias del t e m a acordado en su 
despacho momentos antes, y a estaba 
t r a n s m i t i d o y en poder de los presiden-
tes de las 93 Comisiones, quienes espe-
raban en las oficinas t e l egrá f i cas corres-
pondientes, y diez minu tos después esta-
ban en l a D i r e c c i ó n general los acuses 
de recibo. Todo esto sin que se inte-
r rumpiese n i retrasase u n minuto el 
servicio púb l i co . 
Con igua l celo y di l igencia han pro-
cedido los funcionar los de Correos en 1* 
recogida y env ío de los centenares de 
paquetes con los ejercicios escritos de 
los 6.300 opositores." 
i r i G E M l E D O > 
D t C A M I M O ^ 
M O E N I E R C X P ; 
I H D U S ' T D I A L & r 
N u e s t r o s s u s c r i p t o r e s d e M a d r i d 
d e b e n r e c i b i r E L D E B A T E en 
su d o m i c i l i o a n t e s d e las nueve 
y c u a r t o d e l a m a ñ a n a . 
C u a l q u i e r d e f i c i e n c i a e n e l ser-
v i c i o s e r á c o r r e g i d a i n m e d i a t a -
m e n t e a v i s a n d o a n u e s t r o de-
p a r l a m e n t o d e C i r c u l a c i ó n . T e -
l é f o n o s 7 1 5 0 0 y 7 1 5 0 9 . 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 1 8 ) 
MATILDE A1GUEPERSE 
A L A 
( N O V E L A ) 
( V e r s i ó n e s p a ñ o l a expresamente hecha p a r a 
E L D E B A T E p o r E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
buena can t idad de los bombones y golosinas a que t a n 
acostumbrados los t e n í a y que e r an t a n del g u s t o de 
l a a legre c h i q u i l l e r í a . 
M i e n t r a s tanto , Pablo inspeccionaba uno por uno los 
ta l leres de la f á b r i c a y r e c i b í a indicaciones y daba 
ó r d e n e s a los jefes respectivos. Su c a r á c t e r h a b í a con-
servado algo de l a a l t ivez y de l a v io lenc ia que demos-
t r a r a en su infancia , y acaso por esto los obreros re-
c i b í a n con un vago t e m o r l a v i s i t a m a t i n a l del due-
ñ o y d i rec to r de l a f á b r i c a , cuya inquis idora m i r a d a 
nada dejaba de e s c u d r i ñ a r , cuyas adver tencias y ob-
servaciones eran hechas con palabras breves, en u n 
tono t a l vez demasiado seco, excesivamente f r í o . Sin 
embargo, todos c o n v e n í a n , y lo p roc lamaban con r a r a 
unan imidad , en que s i el joven era m á s a l t i v o y aun 
m á s disciplente y h u r a ñ o en ocasiones que su t í o , en 
el f ondo no t e n í a que envid iar le nada en p u n t o a rec-
t i t u d j u s t i c i e r a y a bondad de c o r a z ó n . Y cuando u n 
hombre posee estas v i r tudes , cuando es j u s to y bon-
dadoso, sus subordinados le aman s in de ja r de temer-
le. Pablo, po r su parte, h a b í a sabido dominar desde 
los pr imeros dias a aquellos ochocientos obreros, a 
quienes el cambio de jefe t e n i a u n poco inquietos c 
in t r anqu i los . 
Hab la , a d e m á s , o t r a r a z ó n de aquel afecto que l a 
gen te de la f á b r i c a s e n t í a po r s u amo, la de que era 
he rmano de Reg ina . . . Loa obreros c o n o c í a n la apasio-
nada t e r n u r a con que l a joven amaba a Pablo, y a 
su vez le a m a r o n para , a l m i s m o t iempo, complacer a 
l a s e ñ o r i t a de B r e u l y y h a l a g a r l a en sus m á s caros 
afectos. 
P a r a aquellos rudos t rabajadores , gentes humildes, 
pero de n o b i l í s i m o c o r a z ó n , la s e ñ o r i t a R e g i n a como 
ellos l a l l amaban , era el hada bienhechora, dispuesta 
a d e r r a m a r sus favores, a o t o r g a r sus dones con ge-
neros idad n o i gua l ada po r nadie. Lias puer t a s de su 
c u a r t o es taban abier tas p a r a todos a cua lqu ie r h o r a 
del d í a ; y no h a b í a sino l l a m a r l a p a r a que acudiera 
presurosa a l l í donde e l la sospechaba que p o d í a ser 
ú t i l . . . ¡ C u á n t a s pobres mujeres l a b e n d e c í a n 'por ha-
berles devuel to l a paz d o m é s t i c a que un d í a h u y e r a de 
sus pobres hogares! . . . j Q u é de padres se h a b í a n sen-
t i d o consolados en su duelo al c o n t e m p l a r c ó m o las 
manos del icadas de la s e ñ o r i t a de B r e u l y a m o r t a j a b a n 
a l n i ñ i t o que acababa de m o r i r , y c u b r í a n luego su 
cuerpo con las m á s bellas flores de cuantas c r e c í a n en 
e l parque s e ñ o r i a l de Las To r r e s ! 
Pablo, pues, se beneficiaba de l a a d o r a c i ó n , de l cu l -
t o que los obreros le r e n d í a n a Regina, y su tarea na-
d a fác i l de d i r e c t o r de aquel p e q u e ñ o mundo del t r a -
bajo resul taba, no solo l levadera, sino sencil la, g r a -
cias a l a l e a l t a d y a l a h o m b r í a de bien del con t ra -
maestre , n o m b r a d o ent re los obreros po r su t ío . 
J u l i á n Rev i l l e , que asi se l l a m a b a el joven con t ra -
maestre , e ra h i j o de u n m é d i c o r u r a l . Sus padres, 
muer tos m u y j ó v e n e s , le hablan legado u n a m o d e s t í -
s i m a fo r tuna , y el muchacho, educado en l a escuela 
de l do lo r y de l a desgracia, h a b í a logrado sa l i r v i c t o -
r ioso de la r u d a p rueba a que l e somet ie ra l a o r f an -
dad, con u n a g r a n fé en los designios de l a P rov iden-
c ia y con u n a l m a admirab lemente t emplada p a r a so-
p o r t a r todas las que pud ie ran salh'le al paso en su ca-
m i n o por l a v i d a Recomendado al entonces d i rec to r 
de l a f á b r i c a , a l t í o de Reg ina y Pablo , m e r e c i ó eer 
designado p a r a ocupar l a p l aza de con t ramaes t re , va -
cante a l a s a z ó n , n o m b r a m i e n t o del que n u n c a tuvo 
que a r repen t i r se el s e ñ o r de B r e u l y . 
M u y impues to en cuan to se re lac ionaba con l a i n -
dus t r i a , t r aba jador incansable, supo en poco t i empo 
hacerse a m a r de los obreros, conquis ta r sus corazones, 
pues su f i r m e z a y r e c t i t u d de c a r á c t e r n o e x c l u í a u n a 
g r a n bondad que l a s gentes de l a f á b r i c a e s t i m a r o n 
m u c h o desde los p r imeros momentos . E l s e ñ o r de B r e u -
l y , m u y satisfecho de l a a p t i t u d profes ional , de l a ca-
pac idad de t r aba jo y de l a conduc ta de J u l i á n R e v i -
l l e , le d i ó a lo jamien to en uno de los pabellones ane-
jo s a l ed i f ic io de l a f á b r i c a y le i n v i t ó con f recuencia 
a que fuese a L a s Tor res , donde R e g i n a l e h izo ob-
j e t o de l a m á s afectuosa a c o g i d a L a s e ñ o r i t a de B r e u -
l y lo s a b í a solo en e l mundo , honrado, t raba jador , buen 
c r i s t i ano , y desde u n p r i n c i p i o se s i n t i ó a t r a í d a con 
u n a honda y s incera s i m p a t í a hac ia el j o v e n con t ra -
maestre , que supo p a g a r con l a m á s respetuosa abne-
g a c i ó n , con l a l ea l t ad m á s incondic iona l l a benevolen-
c i a afectuosa que R e g i n a se c o m p l a c í a en demos-
t r a r l e . 
E n nada p o n í a J u l i á n R e v i l l e t a n t a i l u s i ó n como en 
lo s momentos , esperados con ansiedad, que de vez en 
cuando, u n a vez a l a semana p o r r e g l a general , pa-
saba en Las Torres , donde encont raba a l cajero de l a 
f á b r i c a , a l v i e jo Solois, encanecido aJ se rv ic io de los 
B r e u l y , y a los p r inc ipa les empleados de l a casa; pe-
ro pa ra é l , e l p r i nc ipa l , el ú n i c o a t r a c t i v o de tales r eu -
niones, es taba en l a presencia de Regina, que las p re -
s id í a . A u n q u e t í m i d o y embarazado al p r inc ip io , su 
cor tedad t e r m i n ó p o r desapadecer a l con ju ro de la 
sencillez y n a t u r a l i d a d de l a enferma, de sus mi r adas 
l lenas de d u l z u r a de sus pa labras cordiales. . . E l co-
r a z ó n de l joven c o m e n z ó a abr i r se a l a confianza, y 
Rev i l l e se a t r e v i ó a hablar le a R e g i n a como le hubie-
r a hablado a una m a d r e y se lo c o n t ó t o d o : su v i d a 
de n i ñ o h u é r f a n o de car ic ias y de t e r n u r a s ; su ado-
lescencia a to rmentada por la aridez de los estudios; 
su j u v e n t u d l lena de inexper iencias que le l l e v a r o n a 
sucumbi r muchas veces en l a lucha c o n t r a las pasio-
nes, aunque p a r a levantarse enseguida, fo r ta lec ido por 
los sen t imien tos a r ra igados con honda r a i g a m b r e en 
su a l m a por l a e d u c a c i ó n re l ig iosa que rec ib ie ra . . . , 
fué u n a c o n f e s i ó n sincera, en la que no o m i t i ó nada, 
porque las palabras , a l b r o t a r de sus labios, p a r e c í a 
como si bor rasen todas sus pasadas amarguras , b r i n -
d á n d o l e l a c a r i c i a de u n suave consuelo... Y Reg ina , 
mien t ras le escuchaba d o m i n a d a por una Intensa emo-
ción, le daba m i l e s de g rac ias a Dios pensando que 
Pablo y ella, en medio de su abandono y de su o r f a n -
dad, h a b í a n sabido de l a t e r n u r a de un c a r i ñ o f r a t e rna l , 
del que aque l pobre muchacho se h a b í a v i s to p r i v a d o 
t a m b i é n , p a r a que su soledad y a i s lamien to fue ran 
m á s completos . 
L a s e ñ o r i t a de B r e u l y , p o r su pa r t e , l e h a b l ó a J u -
l i á n de Pablo, de l j o v e n ingeniero que h a b r í a de r e in -
tegrarse u n d í a a Las Torres , t e r m i n a d o el v ia je de 
estudio que estaba real izando por el ex t ran je ro , p a r a 
ponerse a l f r en te de l a indus t r i a , asumiendo la d i rec-
c ión de l a f á b r i c a . E n l a dulce i n f l ex ión de l a voz de 
Regina, e n l a e x p r e s i ó n rad ian te de sus ojos, a d i v i n ó 
el j o v e n con t ramaes t re el l u g a r preeminente que el 
hermano ocupaba en l a v ida de l a he rmana , y desde 
aquel m o m e n t o se s i n t i ó i nc l i nado a l a s i m p a t í a , p re -
dispuesto al afecto hacia aquel Pablo de B r e u l y , a 
quien Reg ina amaba tan to . 
H a b í a t r a n s c u r r i d o el t i empo , el v i a j e ro t a n i m p a -
cientemente esperado por l a s e ñ o r i t a de Breu ly , h a b í a 
regresado a L a s Tor re s y se ha l l aba al frente de la 
f á b r i c a , y el con t ramaes t re J u l i á n Rev i l l e redoblaba 
su celo y m u l t i p l i c a b a de u n modo increible sus a c t i -
vidades, c o n s i d e r á n d o s e ampl i amen te pagado, r e com-
pensado con creces con las elogiosas pa labras que Pa-
blo le d i r i g í a cada vez que r e c o r r í a los tal leres en v i -
s i ta de i n s p e c c i ó n 
U n d í a que el con t ramaes t re ensalzaba con fe rvoro-
so entusiasmo l a a c c i ó n bienhechora que l a s e ñ o r i t a 
de B r e u l y e j e r c í a sobre los obreros, Pablo le r e s p o n d i ó 
sonriendo: 
— P o r l o v i s to , a q u í todo el mundo e s t á enamorado 
de m i hermana. He podido comprobar lo en los más 
p e q u e ñ o s detal les. 
— ¡ O h , s e ñ o r de B r e u l y ! , —se a p r e s u r ó a contestar 
Revil le ,— enamorados precisamente, no; los santos, 
m á s que amor i n s p i r a n v e n e r a c i ó n . 
Apenas hab la t e r m i n a d o de p ronunc ia r esta frase, 
cuando o b s e r v ó que Pab lo le t e n d í a la diestra con ade-
m á n cord ia l . A q u e l silencioso a p r e t ó n de manos le bi-
zo comprender a Revi l le que si Reg ina adoraba a Pa-
blo, este, a su vez, adoraba tan to o m á s a Regina; y 
desde aquel m o m e n t o las relaciones entre el ingeniero 
y e l cont ramaes t re , en t re el jefe y e l subordinado, fue-
r o n m á s b ien las de dos amigos, s i n merma del res-
peto impues to p o r l a d i ferencia j e r á r q u i c a . 
L a p r i c i p i t a d a m a r c h a del s e ñ o r de Breuly , e l tío 
de Reg ina y de Pablo, y el regreso de é s t e fueron cau-
sas de que se i n t e r r u m p i e r a n las reuniones que los pnn 
cipales empleados de la f á b r i c a celebraban per iód ica-
mente en Las Tor res . Reg ina s o l í a lamentarse de ello 
con frecuencia. 
Creo, hermano, —le d i j o u n d í a a Pablo—, q^e te 
retraes demasiado, que v i v e s m á s alejado de tus obre-
ros de lo que c o n v e n d r í a . A m i j u i c i o d e b e r í a m o s rea-
nuda r las reuniones suspendidas a r a í z de l a marcha del 
t ío . E n estas que p u d i é r a m o s l l a m a r asambleas domi-
nicales, el personal de l a f á b r i c a t e n d r í a ocasiones de 
conocerte mejor, m á s í n t i m a m e n t e , y mot ivos para 
sent i r aumentado el afecto que en la actual idad pue-
das i n s p i r a r l e . . . A d v i e r t e que n i todos los hombres a 
tus ó r d e n e s v a l e n m o r a l m e n t e lo que J u l i á n Reville. 
n i todos pueden serte t a n afectos como Solois, que ^ 
ha v i s t o nacer; es preciso, pues, que aprendan a es-
t i m a r t e , y esto só lo lo conseguiremos h a c i é n d o l e s apre-
c i a r t u generosidad, t u bondad de c o r a z ó n . Estas reu-
niones, a d e m á s , t e b r i n d a r á n m i l c ircunstancias PJ0' 
p i d a s p a r a que puedas ahondar en el c o r a z ó n de Su-
sana de Nordez. L a pobre n i ñ a , poco habi tuada al tra-
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POCAS OPERACIONES EN TRIGOS 
V A L I o A D O L I D , 21.—E! t i empo y las 
Cose<;lias.—Ha habido l luv ias frecuentes, 
aunque no m u y intensas, duran te la 
geroana. Unas veces por tormentas f u -
gaces y otras a modo de t empora l sua-
ve. Con todo han ido ganando m á s las 
plantas en desarrollo y se v a prepa-
rando m u y bien la t i e r r a pa ra la se-
pientera. 
Los mercados de trigos.—Las ferias 
han dado menos ac t iv idad m e r c a n t i l de 
la que se esperaba en esta plaza. .Los 
labradores, que no han acudido en tan-
to n ú m e r o como otros a ñ o s , y a por no 
haber t e rminado del todo las faenas 
recolectoras «en (bastantes pueblos, o 
por haberse echado la cuenta de que 
era mejor abstenerse de gastos, han 
t ra ído para la ven ta en los mercados 
de detalle pocos carros de t r i g o . Sin 
duda, piensan que no es conveniente 
precipitarse con d e m a s í a en la ofer ta 
Aún a s í resulta bastante superior a las 
exigencias de l a demanda y se sigue 
operando poco, en part idas, entre 47, 
41 y 47,55 pesetas el q u i n t a l sobre f á -
bricas. Dis t in tas procedencias so l ic i tan 
entre 47 y 48 pesetas por igua l u n i -
dad en or igen. 
En los mercados del pormenor se pa-
ga la fanega de 94 l ibras a 81 reales 
(46.82 pesetas los 100 k i l o s ) . 
E l mercado c i e r r a en la semana con 
cierta calma, a l g ú n deb i l i t amien to en 
los precios y con tendencia a sostener-
los por parte de l a oferta. 
Como los precios actuales no satisfa-
cen, parece que los tenedores se ha-
llan decididos a esperar y a seguir una 
norma de conducta d i s t in t a a la que 
algunos s u p o n í a n . Se e s t á en u n p e r í o d o 
de acomodamiento a l que se quiere i m -
pr imir por los productores una marcha 
inicial conveniente. 
E n Zamora es m u y abundante la ofer-
ta. Se calcula que desde la segunda qu in -
cena de agosto h a n entrado en aque-
lla plaza m á s de 36.000 fanegas de t r i -
go. Los fabricantes y los almacenistas 
es tán abarrotados de existencias, y no 
realizan ya, por esta r a z ó n , n inguna 
partida de impor tanc ia . Es to de te rmina 
una s i t u a c i ó n con tendencia ba j i s ta en 
los precios. 
Las clases buenas cot izan a 80 rea-
les la fanega, y el barbi l la , de 76 a 
76,50. 
A ú l t i m a h o r a parece que h a reac-
cionado la demanda, y el negocio e s t á 
muy animado. 
E n Toro ' cot iza a 80 reales fanega; 
en Roa, a 81 ; en Salas de los Infantes , 
a 76 (mocho) ; en Falencia, de 78 a 
79 las 92 l ib ras ; en Torquemada, a 78. 
Har inas y salvados.—No ofrecen n i n -
guna v a r i a c i ó n en esta plaza con rela-
c ión a la semana anter ior . E l negocio si-
gue pesado y con poca e n e r g í a en las co-
tizaciones. Las facturaciones no salen de 
su p e q u e ñ e z . Cada cual defiende, como 
mejor puede, su propio negocio y hay 
mucha v a r i a c i ó n en precios. 
E l mercado zamorano, parado t a m b i é n 
y con precios m á s bien flojos. N o hay 
salidas y las existencias son abundantes. 
Cotizan por 100 k i logramos , con envase 
sobre or igen: har inas extras, a 61,50 pe-
setas; superiores, de 60,50 a 61 ; panade-
ras, de 58,50 a 59. 
Salvados de hoja , a 25 pesetas; finos, 
a 23; terceri l las , de 35 a 38; cuartas, a 
30; comidi l las , de 23 a 24. 
Centeno.—Muy desanimado en general 
el mercado de este grano. E n l í n e a s de 
Ar iza , Falencia, Segovia y A v i l a , se ofre-
ce a 34 pesetas el qu in ta l , s in saco. E n 
Zamora cotiza de 54 a 55 reales fanega. 
Granos de pienso.—Los granos de esta 
secc ión e s t á n bastante ofrecidos y poco 
solicitados. Las cebadas so l ic i tan en lí-
neas de Fa lenc ia y A r i z a a 33,50 pesetas 
los 100 k i logramos . E n Zamora , precios 
sostenidos y mercado algo animado. Co-
tiza a 44 reales fanega. E n Roa, a 50 y 
en Torquemada a 41, t a m b i é n por fanega 
Las algarrobas en l í n e a de A r i z a y en 
Medina del Campo y estaciones de su 
zona, a 36,50 pesetas; los yeros, en l í nea 
de Segovia y en Feña f i e l , a 35,00 por 100 
ki logramos. 
Garbanzos.—En Z a m o r a se h a n presen-
tado t o d a v í a pocos al mercado y se han 
pagado p e q u e ñ a s par t idas de 50 a 60 pe-
setas fanega. 
Vinos .—En los mercados zamoranos, 
mercado m u y an imado y pocas existen-
cias. Frecios en alza. Cot izan: Morale ja 
del V i n o , Madr idanos y Venia lbo , a c in-
co pesetas; Casaseca de las C h a ñ a s , a 
4,75; V i l l anueva y Morales del V i n o , a 4; 
Fermoselle, a 4,25; Toro , a 5 y 5,25 por 
c á n t a r o . 
F ru tas .—En Z a m o r a cot izan las s a n d í a s 
a 4,50 pesetas l a carga ; uvas blancas, de 
4 a 4,50 y negras, a 2,25 í d e m ; tomates, 
a t res l a a r roba ; patatas, a 2,50 í d e m ; 
pimientos, a 1,25 el ciento. 
E n T o r o : a lbi l los , a 0,35 pesetas; t i n -
ta, a 0,25; higos, a 0,30; melocotones, a 
0,70; í d e m de segunda, a 0,50; s a n d í a s , 
a 0,10; melones, a 0,15, todo por k i l o -
gramo. 
Ganados.—La f e r i a de Z a m o r a ha es-
tado m u y a n i m a d a y con mucha concu-
r renc ia de ganados. Las ventas m á s b ien 
escasas y precios bajos, con e x c e p c i ó n del 
vacuno. 
Los caballos se pagaron de 250 a 700 
pesetas; m u í a s , de 500 a 2.000; asnos, de 
200 a 250; vacas de labor, de 400 a 500; 
novil los , de 500 a 700; carneros, a 35; ove-
jas buenas, de 25 a 35; í d e m viejas, a 
20; cabras, de 30 a 50, todo por cabeza. 
E l ganado de cerda se ha pagado en 
el ú l t i m o mercado a 42 pesetas la ar roba 
Centros de f o r m a c i ó n U S I A D E L A L O T E R I A 
profesional 
L a "Gaceta" de ayer publ ica una real 
orden del m in i s t e r i o de Trabajo , por la 
que se dispone que todas las Escuelas 
Superiores de Trabajo , aun las no com-
prendidas en el a r t í c u l o 34 del l i b r o 11 
del E s t a t u t o de F o r m a c i ó n profesional , 
de 21 de dic iembre de 1928, e s t á n obliga-
das a o rganizar su correspondiente oflei 
na- labora tor io en un plazo que no exce-
d e r á del t i empo que corresponde al p r ó -
x i m o curso escolar. 
Los firmantes de las solicitudes de i n -
greso en las refer idas escuelas, f o r m u -
ladas d e s p u é s del d í a 17 de j u l i o del a ñ o 
actual , que no hayan cursado estudios 
en las Escuelas Superiores y Elementa-
les de T r a b a j o con a n t e r i o r i d a d a d icha 
fecha, n e c e s i t a r á n , como requis i to indis-
pensable pa ra real izar l a m a t r í c u l a , el 
d i c t amen de la correspondiente oficina-
l abora to r io . 
F a r a conseguir lo preceptuado en el 
an te r io r apartado, los Fa t rona tos loca-
les que r i j a n las Escuelas Superiores de 
Traba jo de V i l l a n u e v a y G e l t r ú , I^ogro-
ñ o , Cartagena, C ó r d o b a , M á l a g a , Cád iz . 
J a é n , L ina r e s y B é j a r h a r á n que los so-
l ic i tantes sean examinados duran te el 
curso ac tua l por el personal de l a ofici-
na propia , los que y a l a t engan concedi-
da o en o r g a n i z a c i ó n , y en loa que no la 
tengan establecida, c o n c e r t a r á n con las 
oficinas m á s p r ó x i m a s el modo de ver i -
ficar el examen de los a lumnos conce-
diendo, con cargo a los fondos del Fa t ro -
nato, las cantidades necesarias pa ra el 
t ras lado de los mismos, u obteniendo en 
!a m i s m a f o r m a la presencia, en l a es-
cuela que l o solici te, del personal ads-
c r i t o a l a oficina de que se t r a t e . 
A s i m i s m o , s e f á indisnensable el cer t i f i -
cado de u n a de las oficinas-labora,torios 
pa ra los a lumnos que sol ic i ten cursar los 
estudios pa ra optar al cert if icado de me-
c á n i c o - a u t o m o v i l i s t a , en todos aquellos 
centros de F o r m a c i ó n profesional _en que 
se ha l len establecidas estas e n s e ñ a n z a s . 
F o r este solo curso se d i s p e n s a r á del 
cert i f icado de a p t i t u d de oficial obrero a 
aquellos que pre tendan seguir los cursos 
de maestro obrero y que y a viniesen cur-
sando estudios con an t e r io r idad a l a real 
o rden de 17 de j u l i o ú l t i m o ; e n t e n d i é n -
dose que esta dispensa es solamente pa-
r a obtener el cert if icado docente de maes-
t r o , pues pa ra el de ap t i t ud queda en 
pie todo lo dispuesto con an te r io r idad . 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P r e m i o s m a y o r e r 
\ ' ú m s . P e s e t a » Poblaciones 
y los lechones de 40 a 55 pesetas uno, 
s e g ú n clase. 
E l f e r i a l de Salamanca con m u c h a con-
cur renc ia de vacuno, habiendo excedido 
su n ú m e r o de 4.000. Muchas transacio-
nes, especialmente en terneras y nov i -
l los. Cot izaron a estos precios: vacas, a 
30 pesetas a r roba : toros, de 34 a 36; ter-
neras, de 35 a 38; bueyes cotrales, de 
25 a 27. 
Los de v i d a se pagaron de 800 a 1.200 
cabeza. 
E n caba l la r y asnal, pocas operaciones 
Cot izaron los ca,ballos de 300 a 400 pese-
tas y los asnos de 100 a 125, y alguno? 
ejemplares selectos, a 300. 
D3 cerda se vend ie ron bastantes pa r t i -
das p a r a l a montanera , a 37 y 38 pese-
tas l a a r roba . 
E n esta capi ta l h a comenzado el fer ia l 
de ganados en el l l amado p rad i l l o de San 
J u l i á n . Cuando c i e r ro esta c r ó n i c a a ú n 
no pueden darse precios con la necesa-
r i a segur idad en las c i f ras p r o m e d í a l e s . 
P e r s o n a l d e A g r i c u l t u r a 
Ingenieros a g r ó n o m o s . — P o r s u p r e s i ó n 
del Servic io M e t e o r o l ó g i c o A g r í c o l a , de-
pendiente de l a D i r e c c i ó n de A g r i c u l t u r a 
en l a Moncloa , ha quedado en l a si tua-
c ión de disponible el ingeniero a g r ó n o -
mo d i rec to r de dicho Servicio, don Igna-
cio Vel lando Vicen t . 
Ayudan te s del Servicio A g r o n ó m i c o . — 
D o n J o s é M a r í a L ó p e z Sá iz , ayudante 
mayor de tercera clase en Cuenca, ha 
fal lecido. • . 
L a f e r i a d e g a n a d o s e n S o r i a 
S O R I A , 21.—Hoy ha t e r m i n a d o l a fe-
r i a de ganados, que r e s u l t ó m u y an ima-
da, y que ha dado lugar a muchas t r a n -
sacciones. Se presentaron 6.000 cabezas 
de ganado vacuno, 800 de mu la r . 700 ca-
ba l la r y 200 asnal. 
Se h a vendido el k i l o v i v o de te rnera 
a 1,75 pesetas; los novi l los de dos a ñ o s , a 
300; los de tres, a 525; l a pare ja de bue-
yes, a 1.600. 
H a sido s e ñ a l a d a l a ba ja del precio 
del ganado vacuno. 
L a s e x p o r t a c i o n e s c h e c a s 
F R A G A , 19.—En los c í r c u l o s a g r í c o l a s 
se asegura que, en v i s t a de l a buena 
cosecha de este a ñ o , el Gobierno estu-
d ia u n decreto sobre l a l ib re exporta-
c ión de patatas y forrajes. 
P é s i m a c o s e c h a d e c e r e a l e s e n 
A m é r i c a d e l N o r t e 
N U E V A Y O R K , 21.—En conjunto , l a 
p r o d u c c i ó n de cereales, s e g ú n c i f ras ofi-
ciales, de l C a n a d á y Estados Unidos, 
sólo a lcanza a 293 mil lones de quin ta les 
pa ra el t r i g o , con t r a 390 en 1928 y 330 
de med ia en el quinquenio precedente; 
a 14 mi l lones de quinta les p a r a el cen-
teno, con t r a 14 y 17, respect ivamente; 
a 89 mi l lones de quintales p a r a l a ce-
bada, con t r a 107 y 65; a 218 mi l lones 
de quinta les p a r a l a avena, con t r a 280 
y 263; a 625 mi l lones de quintales para 
el m a í z , c o n t r a 721 y 700. 
L a s cosechas de t r i g o , avena y ma iz 





















B a r c e l o n a - G i j ó n . 
Barce lona . 
Las Fa lmas -Fueng i ro la . 
Barce lona-Gerona. 
L a C a r o l i n a - B a r c e l o n a 
Granada-Oviedo. 
Vigo-Logrof lo -Oviedo . 
B i l b a o - M á l a g a . 
Sevi l ia- .^a 'Luelva. 
B a d a j o z - M a d r i d . 
L a Caro l ina -Granada . 
M a d r i d - G u a d a l a j a r a . 
Cas tuera-Barce lona , 
B u r r i a n a - M l e r e s . 
A l m e r í a - B e r g a . 
B a r c e l o n a - M a d r i d . 
Las 99 aproximaciones de 500 pesetas, 
s e ñ a l a d a s para la centena del premio pr i -
mero, han correspondido a los n ú m e r o s 
desde el 31.501 al 31.600. ambos inclusive, 
a excepc ión del n ú m e r o 31.561, que es el 
premiado con 150.000 pesetas. Las 99 apro-
ximaciones de 500 pesetas, s e ñ a l a d a s para 
la centena del premio segundo, han corres-
pondido a los n ú m e r o s desde el 16.601 al 
16.700, ambos inclusive, a excepción del 
n ú m e r o 16.685, que es el premiado con 
70.000 pesetas. Las 99 aproximaciones de 
500 pesetas, s e ñ a l a d a s para la centena del 
premio tercero, han correspondido a los 
n ú m e r o s desde el 26.701 al 26.800, ambos 
inclusive, a excepción del n ú m e r o 26.704, 
que es el premiado con 40.000 pesetas. Las 
99 aproximaciones de 500 pesetas, s eña l a -
das para la centena del premio cuarto, 
han correspondido a loa n ú m e r o s desde el 
17.201 al 17.300. ambos inclusive, a excep-
ción del n ú m e r o 17.202, que es el premia-
do con 20.000 pesetas. 
Las dos aproximaciones de 2.500 pesetas 
han correspondido a los n ú m e r o s 31.560 y 
31.562. Las dos aproximaciones de 2.000 pe-
setas han correspondido a los n ú m e r o s 
16.684 y 16.686. Las dos aproximaciones de 
1.060 pesetas han correspondido a los nú-
meros 26.703 y 26.705. Las dos aproximacio-
nes de 1.000 pesetas han correspondido a 
los n ú m e r o s 17.201 y 17.203. 
U N I D A D 
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D E C E N A 
15 18 21 40 50 59 82 99 
C E N T E N A 
127 128 193 203 228 263 394 410 490 570 
593 632 639 648 672 686 710 764 803 811 

















M I L 
106 133 143 153 
290 291 298 318 
502 508 535 559 
661 666 668 674 
789 792 794 807 
878 928 946 948 
158 181 185 228 
352 392 411 451 
611 616 627 651 
679 695 701 723 
827 840 844 851 
965 972 
D O S M I L . 
029 074 096 125 127 159 163 192 
229 252 293 338 359 362 364 377 
473 493 507 570 579 582 614 616 
650 658 663 743 788 810 824 833 
891 913 915 925 958 975 979 995 
T R E S M I L . 
109 113 142 153 186 188 223 243 
310 321 342 354 386 403 412 432 
515 549 557 567 679 689 736 738 
758 759 800 806 817 838 851 880 
951 954 
C U A T R O M Í L 
016 034 057 089 110 116 121 129 148 187 
192 235 256 262 307 312 316 348 358 359 
428 576 611 617 620 641 644 646 454 656 
664 749 765 807 817 842 972 
027 054 063 
360 368 407 
574 580 609 
897 914 947 
078 104 128 
278 291 304 
571 575 582 
801 810 811 
C I N C O M I L 
080 170 202 203 
430 438 449 462 
632 664 667 693 
S E I S M I L 
177 184 221 229 
326 350 389 432 
588 669 677 709 
815 816 818 901 
293 329 335 
519 541 569 
695 725 774 
241 242 277 
435 542 549 
710 743 747 
925 957 
S I E T E M I L 
011 025 066 095 119 120 151 174 181 225 
245 283 290 301 329 370 376 399 439 460 
506 521 555 590 603 629 680 694 730 778 
S77 881 925 978 991 996 
O C H O M I L 
009 056 072 085 089 093 107 141 144 178 
184 187 230 257 315 328 335 364 389 432 
451 525 600 665 696 719 721 732 739 740 
r61 763 882 893 957 965 
N U E V E M I L 
021 083 167 184 227 282 288 349 365 411 
425 464 466 495 496 528 556 563 566 576 
591 596 617 641 663 671 708 734 783 790 
928 956 976 978 
D I E Z M I L 
012 033 050 055 100 101 130 158 216 218 
245 259 277 315 321 328 336 351 449 458 
476 485 501 536 617 620 678 694 704 729 
758 800 866 958 969 986 997 
281 293 335 
427 466 495 
658 683 688 
970 974 982 
087 106 224 
404 426 447 
688 711 712 
890 893 896 
O N C E M I L 
062 063 196 224 254 259 275 
357 359 366 403 405 408 417 
502 527 543 547 584 599 601 
699 801 831 927 955 967 969 
D O C E M I L 
016 037 039 044 047 060 073 
239 247 255 290 294 332 361 
511 531 579 600 615 623 673 
725 744 757 766 788 804 867 
987 
T K E O E M I L 
017 019 058 059 071 115 123 134 297 298 
325 329 343 350 383 390 417 466 499 531 
575 574 580 617 707 713 791 836 851 856 
874 896 915 950 957 958 982 986 
C A T O R C E M I L 
021 117 120 145 186 213 237 255 
303 317 319 374 390 392 398 418 
482 483 530 596 599 605 607 613 











Q U I N C E M I L 
053 091 115 225 231 242 265 289 
420 443 491 503 538 542 590 601 
742 789 801 819 827 831 852 856 
873 912 916 920 944 977 984 
ENTOS OE K f 
l A V I E U A L C A I D E . T E I J C F O N O 54394 
C A B A L L E R O D E G R A C I A . 5 
( j u n t o a l O r a t o r i o ) , M A D R I D . 
D I E Z Y S E I S M I L 
005 047 051 085 103 116 117 122 148 153 
214 230 251 257 264 266 284 314 342 35í: 
366 377 795 413 422 444 449 638 670 67* 
676 677 707 742 745 767 790 809 828 Sir 
850 885 920 979 985 
D I E Z y S I E T E M I L 
037 046 063 092 148 154 200 245 265 270 
280 296 313 319 322 846 400 557 577 613 
648 650 666 675 690 701 751 803 817 86£ 
885 900 916 946 962 968 994 
D I E Z Y O C H O M I L 
012 017 026 050 061 064 163 172 196 197 
213 238 261 296 372 379 400 428 468 522 
523 552 560 568 588 605 647 712 719 73Í 
742 755 794 799 806 824 862 877 916 92: 
934 953 985 989 
D I E Z i N U E V E M I L 
031 033 054 105 149 191 203 235 257 28-
315 337 385 446 455 476 498 553 625 638 
665 671 674 684 706 719 802 833 841 844 
848 854 857 870 882 929 993 
' V E I N T E M I L 
001 051 070 099 143 149 166 168 184 359 
404 439 440 469 471 493 496 567 592 606 
636 669 680 695 737 752 783 795 894 899 
904 906 927 965 970 
V E I N T I U N M I L 
010 053 074 097 138 153 164 166 176 181 
188 244 284 288 305 314 355 369 385 395 
434 556 606 614 744 773 811 827 832 857 
á67 956 958 992 993 
V E I N T I D O S M I L 
025 038 093 098 110 153 159 179 188 210 
224 279 284 296 337 357 364 368 400 410 
417 431 448 458 466 488 579 617 621 670 
672 808 830 834 859 860 939 945 994 
V E I N T I T R E S M I L 
085 123 139 150 151 152 158 185 
243 271 274 292 296 331 335 368 
440 443 454 532 538 630 633 666 
754 796 854 878 883 898 903 945 
V E I N T I C U A T R O M I L 
047 057 068 070 117 120 165 17*8 
203 207 222 237 274 299 310 317 
348 361 364 380 404 428 445 485 
639 667 669 681 685 711 735 742 



































V E I N T I C I N C O M I L 
105 113 116 151 159 167 176 26; 
500 518 521 539 548 550 571 590 
705 717 814 831 893 931 951 95£ 
V E I N T I S E I S M I L 
032 053 107 132 153 197 240 248 
393 435 465 473 496 518 556 578 
670 677 737 752 836 850 861 928 
953 986 
V E I N T I S I E T E M I L 
183 194 216 230 232 274 347 352 
502 510 566 595 599 603 611 650 
727 807 862 889 930 935 940 988 
V E I N T I O C H O M I L 
075 086 116 175 188 205 230 310 
335 341 369 381 404 425 436 440 
512 522 574 581 588 614 648 677 
747 748 786 801 832 853 858 868 
940 957 966 984 998 
V E I N T I N U E V E M I L 
129 135 152 157 159 228 235 241 
288 309 367 381 384 398 411 421 
457 464 494 501 507 508 514 553 
609 671 678 679 683 725 746 757 
808 809 823 833 845 849 874 90S 
T R E I N T A M I L 
036 057 107 157 161 191 228 247 
398 399 415 429 456 5Ü0 548 572 
R A D I O T E L E F O N O 
Programas para el d ía 22: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. 7, 424 
metros).—14, Campanadas. Seña l e s hora-
rias. Concierto. Intermedio p o é t i c o : "Re-
member: Amorosa" (la mejor canc ión) , V i -
llaespesa. — 19, Campanadas. Música de 
baile.—22, Campanadas. Seña les horarias. 
Concierto. Canciones por Monna Lissa. 
Cante flamenco por Manuel Parrondo " E l 
Macareno", a c o m p a ñ a d o a la gu i t a r ra por 
Alber to Marcóte.—24, Campanadas. Mús i -
ca de baile.—0,30, Cierre. 
« * * 
Programas para el dia 23: 
M A D R I D , Unión Radio (E . A . J. 7. 424 
metros).—11,45, S in ton ía . Calendario astro-
nómico. Santoral. Recelas culinarias.—12. 
Campanadas. Intermedio musical . Bolsa de 
trabajo. Programas del dia.—12,15, Seña-
les horarias.—14, Campanadas. Seña les ho-
rarias. Concierto. Bole t ín meteoro lógico 
I n f o r m a c i ó n teatral . Bolsa de trabajo. I n -
termedio poé t i co : "Vis i tas : Regreso", Ver-
laine.—19, Campanadas. Bolsa. Música de 
baile.—20,25. Noticias de Prensa.—22, Cam-
panadas. Señale» horarias. Bolsa. Concier-
to. Recital de canto por M a r y Mar iny . Se-
lección del drama lírico de Maeterlinck, 
m ú s i c a de Debussy. "Pelleas et Melisande". 
24, Campanadas. Noticias de ú l t i m a hora. 
0,30, Cierre. 
Obras recibidas ( L 1 1 5 ) 
G A R C I A (Jenaro) .—"Ponencia al Se-
gundo Congreso Nac iona l del Comer-
cio e s p a ñ o l de U l t r a m a r " , Sevil la, mayo 
de 1929. 
A M I G O (Dominico) . — "Proyec to de 
efect iv idad comerc ia l entre E s p a ñ a y 
• " í r i c a " . E d . Reiusset, S. A. Barcelona, 
1929. 
V I L L I A M S O N (C. N . & A . M . ) . — " L a 
s e ñ o r i t a de l a t i enda" . Novela . Edi to -
r i a l Juven tud . Barcelona, 1929. 
K Y N E (Peter B . ) — " E l Rancho A r r o -
yo Chico". Novela. E d i t o r i a l Juventud. 
Barcelona, 1929. 
D E L L Y "Grandeza de A l m a " . Nove-
la. E d i t o r i a l Juven tud . Barcelona, 1929 
L I S (Pepi ta) .—"Las mujeres los pre-
fieren morenos". Novela. E d i t o r i a l E d i -
ta. Barcelona, 1929. 
O L 1 V E R (O . ) .—"El V i n o " . P e q u e ñ a 
Enc ic lopedia p r á c t i c a de A g r i c u l t u r a y 
G a n a d e r í a . E d i t o r i a l V i t a . Barce lona 
1929. 
B R I L L A T (Albe r to ) .—"Las Gallina-s". 
P e q u e ñ a Encic lopedia p r á c t i c a de A g r i -
c u l t u r a y G a n a d e r í a . E d i t o r i a l V i t a . Bar-
celona, 1929. 
S O I E R (Pedro M . ) — " R e c r í a lucra-
tiva, de l cerdo". P e q u e ñ a Encic lopedia 
p i - á r t i c a de A g r i c u l t u r a y G a n a d e r í a . 
E d i t o r i a l V i t a . Barcelona, 1929. 
G A R C I A B L A N C O (Manue l ) .—"Ma-
reo A l e m á n y la novela picaresca ale-
mana ' . Publicaciones del Centro de I n -
tercambio In t e l ec tua l Germano - Espa-
ñol . M a d r i d , 1928. 
576 582 589 602 616 640 646 650 651 Q9'¿ 
724 765 777 810 824 838 883 947 963 
T R E I N T A Y U N M I L 
025 027 065 075 121 131 155 219 225 291 
295 343 348 371 372 382 472 485 502 516 
546 550 567 580 589 627 639 640 655 682 
805 724 769 807 809 812 833 835 844 851 
884 916 995 
T R E I N T A i ' DOS M I L 
011 032 035 041 045 056 059 086 095 181 
203 216 230 255 274 286 355 360 378 428 
150 501 503 508 531 541 612 616 618 63 
340 703 721 724 760 814 848 849 917 970 
.J72 979 998 
T H K I N T A Y T B E S M I L 
075 080 087 093 115 117 197 206 215 21S 
250 254 257 263 342 347 355 403 423 424 
436 488 502 503 511 535 568 682 605 653 
691 695 708 712 718 752 757 761 793 849 
492 894 938 bo. 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
041 054 076 098 108 153 163 169 178 180 
184 190 216 217 240 249 260 276 292 321 
343 347 368 387 390 446 451 501 505 534 
571 588 591 593 303 623 625 629 639 643 
845 654 684 687 704 705 723 726 735 751 
r53 811 848 884 891 898 899 902 919 938 
350 865 983 987 989 
T R E I N T A Y C I N C O M I L 
030 034 042 072 105 106 115 149 150 157 
179 181 196 203 204 221 232 234 304 307 
309 359 406 407 437 471 484 496 504 552 
568 585 588 610 638 718 731 737 746 784 
790 791 802 814 834 856 866 881 886 887 
893 899 963 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
000 006 042 053 073 076 077 079 096 097 
101 113 122 130 136 201 214 236 244 248 
256 293 331 338 354 402 405 435 471 478 
185 557 572 579 583 622 623 650 697 764 
766 770 773 786 790 814 823 842 853 855 
881 903 914 975 984 
T R E I N T A Y S I E T E M I L 
033 041 046 055 065 088 116 185 168 170 
201 209 235 237 239 255 260 261 263 267 
314 402 403 410 454 461 478 481 499 513 
615 617 635 650 673 682 694 713 720 739 
742 768 819 855 877 887 915 930 941 954 
979 
T R E I N T A Y O C H O M I L 
000 003 106 120 130 134 153 155 178 214 
238 273 288 298 299 323 353 371 378 393 
408 425 487 497 524 542 553 559 587 590 
607 662 669 670 674 700 703 711 729 738 
747 784 793 848 900 921 925 926 945 951 
971 989 991 
Primera corrida de fer ia lSantora l y c u l t o s 
en 
Una goyesca en Salamanca 
Gitanillo de Triana y Chicuelo si-
guen mejorando de sus heridas 
O V I E D O . 21.—Primero. Be ja rano . bien 
con el capote. T o m a cinco varas el b i ch i 
y a ú n l lega b ravo al ú l t i m o tercio . Nada 
en los qui tes y regu la r en bander i l las 
Bejarano hace una faena val iente . Una 
estocada superior . ( O v a c i ó n . ) 
Segundo. F é l i x R o d r í g u e z no hace na-
da con el capote. P a l m e ñ o es aplaudidr 
en quite y se po r t a p é s i m a m e n t e con lar 
banderi l las . F é l i x hace una faena con 
precauciones. D a unos malos mantazos y 
p incha e c h á n d o s e fuera. O t r o pinchazo 
con I n t e r v e n c i ó n de peonaje. Una pes-
c u é c e r a . Suena el p r i m e r aviso y desca-
bella. (Bronca . ) 
Tercero. Sale con mucho gas. Palme 
ñ o veroniquea regular . E l t o r o se aplo-
ma en la p r i m e r a vara . F é l i x Rodrigue? 
hacn un qui to o p o r t u n í s i m o y u n mono-
sabio se arr iesga en otro. P a l m e ñ o en 
cuentra al toro que embiste f ranco. D? 
unos mantazns. p incha tres veces y des-
cabella. 
Cuar to . Negro de pelo y m u y corto dp 
aitones L a l i d i a t r anscur ra en el p r imar 
tercio abur r ida , sin que haya o t r a cosa 
Tue anotar que unas v e r ó n i c a s d f Ps i r r i f 
ño . E l t o r o cumple en varas. Los dies-
•rns si* r^- 'ostran medrosos y no se ve 
n i un qu i te que merezca l a pena. P a l 
• " ' -«i faena vi i i0-"" . 
• ' o ^ r . - ' u n estocc"^"' 
Quin to . Be ja rano . aceptable en vero-
nicas y bien en quites. T o m a las band? 
villas v coloca un buen par puavreando 
B r i n d a al p ú b l i c o , y "al p r i m e r pase dr 
male ta sale empi tonado por una mpne'-i 
Vuelve al t o ro y coloca r»ip<f'*i superior 
saliendo t rompicado . ( O v a c i ó n ) 
Sexto. - Fé'i-s R o d r í g u e z no hace nada 
con »1 capote. E s t á o p o r t u n í s i m o en u -
riuite cuando un bander i l le ro c a y ó ba j r 
el t o ro con grave riesgo. F é l i x nace u ^ » 
faena deslucida con la muleta y t e r n ü m 
la fiesta ocn abxir r imiento . 
C o r r i d a g o y e s c a e n S a l a m a n c a 
S A L A M A N C A . 21.—La ú l t i m a c o r r i -
da de fer ia , celebrada esta tarde, ha 
sido goyesca. L a plaza estaba engala-
nada con m u y buen gusto. C o m e n z ó la 
fiesta con el desfile de c i i a t ro calesas 
ocupadas por ocho d is t inguidas s e ñ o r i -
tas, oue luego se s i tuaron en lugar pre-
ferente. 
Se han l id iado seis toros de Moreno 
S a n t a m a r í a , de los cuales t res resul-
t a ron mansos, otros dos se l i m i t a r o n a 
c u m p l i r y sólo uno fué realmente b\ieno. 
M á r q u e z da unos cuantos pases de 
castigo, p rocurando hacerse con el toro, 
y lo despacha de t res medias estocadas. 
A l cuar to lo s a l u d ó con unas cuantas 
v e r ó n i c a s superiores. D e s p u é s co lgó cua-
t ro pares de banderi l las y, f inalmente, 
tras u n a faena colo-al . con pases de 
rodas marcas y adornos m u y bonitos, 
a c a b ó con su enemigo de dos pincha-
zos, media, estocada y u n descabello. 
V i l l a l t a lancea bien a su p r imero , ha-
ce una faena intel igente y t e r m i n a de 
m v o l a p i é superior , que hace rodar a! 
toro. ( O v a c i ó n y p e t i c i ó n de oreja.) Con 
el o t ro hg.ce una faena val iente , pero 
no logra lucirse por las malas condi-
ciones del bicho. L o despacha de o t ro 
v o l a p i é inmenso. ( O v a c i ó n . ) 
N i ñ o de l a P a l m a veroniquea bien al 
tercero de la tarde. Una faena supe-
r io r y media estocada, que basta. A l 
que c i e r r a plaza le da var ias v e r ó n i -
cas, m u y buenas dos de ellas, y le cuel-
za. dos pares formidables, aguantando 
mucho. Da faena de m u l e t a es muy 
buena, y t e r m i n a con u n a estocada. 
( O v a c i ó n . ) 
E n L o g r o ñ o 
L O G R O Ñ O . 21.—Se han l i d i ado toros 
de P a r l a d é , regulares, pa ra Valenc ia I I . 
M a r c i a l L a l a n d a y Cagancho. 
V a l e n c i a es ovacionado a l torear de 
capa a su p r i m e r o . Con l a m u l e t a da 
var ios pases por bajo y c inco por alto, 
de pecho. Sigue l a faena algo floja, y da 
un pinchazo delantero y u n a estocada. 
A su segundo to ro le saluda con var ias 
v e r ó n i c a s c e ñ i d a s , que se ovacionan y 
aplauden. B r i n d a a l p ú b l i c o desde el 
centro de l a paza. Con la mule t a torea 
super iormente , y s e ñ a l a un buen p incha 
zo y una estocada con t ra r i a . ( O v a c i ó n , 
oreja y vuel ta . ) 
M a r c i a l L a l a n d a es m u y ovacionado al 
torear por v e r ó n i c a s . Coloca d e s p u é s tres 
excelentes pares de banderi l las y realiza 
una faena m u y buena. Con el pincho es-
tuvo desgraciado y de s luc ió l a l i d i a E i 
qu in to de la ta rde es manso perdido, a 
pesar de lo cual La landa consigue l ibrar-
lo de la caperuza. Con la mule ta , muy 
cerca y val iente , obl iga a embestir al 
buey hasta que lo domina . U n a estoca-
da entera, algo con t ra r ia , que hace do-
blar a l toro . E l pun t i l l e ro no acierta y 
el b icho se levanta . M a r c i a l descabella 
al p r i m e r golpe. 
Cagancho ha sido el m á s desafortuna-
do. A l i n i c i a r l a l i d i a del tercero de la 
tarde, empieza l a pi ta . E l t o r o es manso, 
desde luego, pero el l id iador no Ii ico na-
da por sacar pa r t i do . Con l a m , . eta es-
tuvo m e j o r y oyó algunas ovaciones,. íTna 
estocada co r t a y descabella a l qu in to ¿ul-
pe. Cuando sale el ú l t i m o , parece que Ca-
gancho quiere lucirse, pero no encuentra 
toro. A poco de i n i c i a r la faena de mu-
leta empieza l a bronca. E l diestro t i r a 
un pinchazo al cuello, repi te con otro pa-
D I A 2 2 . D o m i n g o X V i n d e s p u é s de 
P e n t e c o s t é s . — S t o s . T o m á s de Vi l l anue-
va, ob.; Florencio , presbo; Enmerano , 
ob.; D i g n a y E m é r i t a . 
L a misa y oficio d iv ino son de l a do-
minica , con r i t o semidoble y color verde. 
A d o r a c i ó n Noc tu rna . — S. A n t o n i o de 
Padua. 
Catedral.—9 ,30, misa conventual ; 8, co-
m u n i ó n general pa ra l a Arch ico f r ad ia 
del L C. de M a r í a ; 7, ejercicio con ser-
m ó n , predicando el P. Mesa, C. M . F . 
Capi l l a Real .—11, misa mayor . 
P a r r o q u i a de San Mi l l án .—A las 1 0 , 
misa solemne, predicando el s e ñ o r V . 
L ó p e z ; a las 7, novena a Nues t r a Se-
ñ o r a de las Mercedes, predicando el se-
ñor G a r c í a Colomo. 
P a r r o q u i a de San Luis .—Novena a 
Nuestra S e ñ o r a de las Mercedes, 7, ser-
m ó n , s e ñ o r J a é n . 
P a r r o q u i a de l a C o n c e p c i ó n . — C o n t i -
n ú a la novena a N . Sra. de las Merce-
des; 6.30, s e r m ó n , Sr. S u á r e z Fau ra . 
E n c a r n a c i ó n . — 1 0 , misa mayor . 
Religiosas de San Fernando ( 4 0 H o -
ras).—8, E x p o s i c i ó n ; 10 , misa solemne; 
7, novena a N u e s t r a S e ñ o r a de las Mer-
cedes, predicando un P. Escolapio, y pro-
cea ión de reserva. 
Ser r i t a s (San Leonardo).—7, m i s a ; 6, 
sjercicios con manifiesto. 
Perpetuo Socorro.—8, c o m u n i ó n gene-
r a l : 7, ejercicios. 
Pontificia.—8, c o m u n i ó n general para 
Arch ico f r ad ia de San J o s é , 7, ejercicio 
y p l á t i c a por el P. A r i z . 
Agust inos Recoietos ( P r í n c i p e de Ver -
gara. 85).—8, c o m u n i ó n general pa ra loa 
cofrades de l a C o n s o l a c i ó n ; 5,30, ejer-
cicios con manifiesto. 
San Antonio de Padua (Duque de Sex-
to, 7).—8,30, c o m u n i ó n general p a r a ia 
V. O. T. ; 5 ,30, ejercicios C O Q manifiesto 
y s e r m ó n , P. Di rec to r . 
Mi lag rosa . — 8 ,30, c o m u n i ó n general ; 
12, misa pa ra los caballeros de l a M i l a -
grosa; 4 , E x p o s i c i ó n , y 7, ejercicio por 
el P. L u m b r e r a s ; 1 0 y a las 4 , r e t i r o 
esp i r i tua l para los caballeros. 
Olivar .—9, c o m u n i ó n general para la 
C o n g r e g a c i ó n de N . Sra. del S. C ; 
anochecer, ejercicios con manifiesto. 
Rosario.—8 ,30, c o m u n i ó n general para 
los cofrades de Santo T o m á s de A q u i n o ; 
r), misa de los Catecismos; 1 0 , l a canta-
da; 9, 11 y l á . con e x p l i c a c i ó n del Evan -
gelio: 5,30, ejercicios con manifiesto. 
V . O. T . de Servi tas (San N i c o l á s ) . — 
T e r m i n a el septenario de los Dolores; 
10. misa solemne con manifiesto; 6, ejer-
cicios del septenario, predicando el se-
ñor Sanz de Diego. 
Mercedar ias de D o n Juan de A l a r c ó n . 
10 , misa con p r o c e s i ó n del Escapular io. 
D I A 2 3 . L u n e s . — S t ó s . L ino , papa; Pa-
terno, ob.; Tecla, v . j A n d r é s . J u a n Pe-
dro, A n t o n i o , mrs . ; Constancio, Xan t ipa , 
Polixena. 
L a misa y oficio d iv ino son de San 
Lino , con r i t o semidoble y color encar-
nado. 
P a r r o q u i a de San M i U á n . — N o v e n a de 
'as Mercedes, predicando a las 1 0 el se-
ñ o r Alvarez , y a las 7 el s e ñ o r G a r c í a 
Colomo. 
Mercedar ias de G ó n g o r a ( 4 0 Horas) .— 
8. E x p o s i c i ó n ; 10 . misa solemne; 6,30, 
empieza la novena a. Nues t ra S e ñ o r a de 
las Mercedes, predicando el s e ñ o r M o l i -
na, y reserva. 
( E n este día, por especial p r iv i l eg io , 
se celebra en todas las iglesias de la 
Merced misa solemne a las doce de la 
noche.) 
Cr i« to de !a Salud.—De 1 0 a 1 2 , 3 0 y de 
15 a 8, ejercicios con manifiesto. 
Ave M a r í a . — 1 1 , misa, rosario y comi-
da a 40 mujeres, costeada por el s e ñ o r 
:onde de la Cimera . 
Buen Suceso.—Empieza un septenario 
a los Doloi-es Gloriosos do la S a n t í s i m a 
' ir ' ren, predicando el s e ñ o r J a é n . 
Mercedar ias de D o n Juan de A l a r c ó n . 
solemne salve y l e t a n í a . 
(Este n e r í ó d l c o se publ ica con censu-
ra ec l e s i á s t i ca . ) 
recido y luego sacude un sartenazo. L a 
bronca es algo ex t raord inar io . 
G i t a n i l l o y C h i c u e l o m e j o r a n 
M A L A G A . 2 1 . — A l diestro Gi t an i l l o de 
T r i a n a se le ha pract icado hoy la sutura 
completa de la he r ida que sufre. E l m é -
dico que le asiste opina que a fines ds 
la semana p r ó x i m a p o d r á abandonar el 
sanatorio. 
Chicuelo mejora t a m b i é n r á p i d a m e n t e . 
Estos d í a s viene tomando b a ñ o s de sol 
para ac t iva r el cierre do la he r ida que 
padece y cuya c i c a t r i z a c i ó n avanza no-
tablemente. 
L a c o r r i d a l a P r e n s a 
He a q u í el ca r te l completo del acon-
tec imiento t au r ino del viernes 2 7 . 
Ocho toros de Clai rac y S á n c h e z Co-
baieda, de Salamanca; seis pa ra A n -
tonio M á r q u e z y M a r c i a l Lalanda, ac-
tuando de sobresaliente el novi l le ro me-
j icano A l b e r t o Balderas, y dos, el p r i -
mero y el octavo de la corr ida, uno de 
ellos embolado, p a r a el caballero en 
plaza, Joao Branco Nuncio , que t o r e a r á 
a dos manos con su f avo r i t a j aca to-
rera. Estos dos toros s e r á n estoquea-
dos, en caso de no m o r i r de los rejo-
nes, por el nov i l l e ro L u i s M u ñ o z . 
Los abonados p o d r á n recoger sus lo-
calidades el mar tes 2 4 . a las horas d© 
costumbre, en el despacho de l a calla 
de l a V i c t o r i a , y los d í a s del m i é r c o l e s 
y jueves se s e r v i r á n en la Asoc i ac ión da 
l a Prensa, plaza del Callao, 4, de diea 
de l a m a ñ a n a a ocho de la noche, los 
encargos que se h a y á n podido atender 
con el sobrante del abono, d e s p a c h á n -
dose t a m b i é n los bil letes que queden. 
L a ho ra de l a co r r i da s e r á a las cua* 
t r o y media, ho ra of ic ia l . 
Fundado en el a ñ o 1864. P r i m a r i a y Bach i l l e ra tos 
E l e m e n t a l y Unive r s i t a r ios . Carreras especiales y 
Facu l t a t ivas . D i r ec to r : D O N I G N A C I O G A R C I A A L -
B E RIC10 , Costani l la de los Angeles, 3. M A D R I D . Todos los a lumnos, t a n t o de la s f ción.1f. ^ ^ T T « ? ^ ^ 0 i e n c i a 3 ' P ^ e n t a d o s a examen 
por este Colegio en el presente curso, h a n aprnhade pi í V ^ - U e . a t e U n i v e r s i t a r i o . 
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v i embre de 1598), t a m b i é n se e d u c ó en 
^ 5 « c !Sevi l la ' c iudad de g lo r iosa t r a d i c i ó n 
S ^ j g ¡ a r t í s t i c a , y , m u y joven, c o m e n z ó a ad -
'$&$t$ j q u i r i r f a m a en ella con e l r e t a b l o de 
? f ^ t í | San pedro , p in tado p a r a l a Catedra l , 
knW? siendo t a l l a es t l ina que de él se t e n í a 
en 1629, que el Cabi ldo de l a c iudad 
• 1 j le r o g ó que se quedase en el la de asien-
1 |^£&l*í | :,to p a r a honrarse c o n t á n d o l e en t re loa 
V»* %A. vecinos. 
N a d a m á s Justo. Sus m a g n í f i c a s t e -
las, rebosantes de e s p í r i t u , p in tadas 
con una s imp l i c idad estupenda, sor-
prenden p o r su luz f r í a , hecha con u n a 
g a m a de mat ices f i n í s i m o s de grises, 
de una delicadeza y de u n a fuerza ex-
V e l á z q u e z , e! genio m á x i m o de l a p i n - , En cuadro de "Las lanzas" t i ene la ; t r ao rd ina r l a s . Cuando in te rv iene en 
t u r a de E s p a ñ a , y ta l vez el p i n t o r m á s ¡nob leza de majestad suprema de u n ho- : ellas e! m i l a g r o , l a luz, s in falsearse, 
perfecto del mundo, se h a l l a casi por r í z o n t e de bata l la , en que no h a y odio.! adquiere m á s fuerza y m á s dorado en 
entero en el Museo del Prado. P o r lo (Apenas del estrago queda u n a c o ^ u u n a j i a pa r te de l o marav i l loso , y l o g r a f u n -
menos, en él se encuent ran todas sus 
obras capitales. Es una consecuencia l a pureza de una c la ra m a ñ a n a . Per-
de l a p r ivanza que a l c a n z ó en l a cor te feo Los caballeros, vencedores ,y venc i -
del rey don Fel ipe I V , donde t u v o em- dos, como en u n g r a n torneo, y ese 
pieos y honores. i c o r t é s gesto del m a r q u é s de S p í n o l a 
Nac ido en Sevi l la (6 de j i m i o de!—que V e l á z q u e z p i n t ó de m e m o r i a con 
de h u m o a l l á a lo lejos, mezclada a i d i r a m b a « luces con u n a delicadeza t a l 
que l lega a parecer n a t u r a l l a t r a n s i -
c ión . 
N o hay en sus cuadros nada acce-
sorio, nada, que d i s t r a iga , n i n g ú n de-
1599)^ se f o r m ó e" los tal leres de Pa-
checo, p i n t o r a c a d é m i c o , cu l to y t a n 
consciente del ta lento de su d i s c í p u l o , 
ext raordinar ia , f ide l idad—, que acaba 
de ennoblecerlo todo. 
t a l l e blando y d u l z a r r ó n . Su m i s t i c i s m o 
es t a n v i r i l , como el recio t e m p ü e de 
los santos y de los monjes que r e t r a -
E n "Las Hi landeras" , el ambiente j taba. De no e x i s t i r V e l á z q u e z , Z u r b a -
que no i n t e n t ó ponerle n i n g u n a t r aba , ¡y el m o v i m i e n t o del t r aba jo e s t á n crea- r á n s e r í a l a m a y o r g l o r i a de l a p i n t u r a 
C o m e n z ó p ron to a dar m u e s t r a de u n a idos con u n ar te supremo. L o s t é r m i - i e s p a ñ o l a . 
personal idad t a n f i rme , de u n a visiónInos y el aire que c i r cu l a ent re las! De sus cuadros, m u y diseminados 
t a n segura, que a los ven t i cua t ro a ñ o s ! f i g u r a s alcanzan u n v a l o r insuperab le . ' ex is te u n buen conjun to en el Museo 
asombraba en M a d r i d , en cuya cor te : Y en " L a s Meninas" , hoy aislado con i P r o v i n c i a l de Sevil la . Al l í e s t á l a "A.po-
c o n s i g u i ó i n t roduc i r l e Pacheco, que y a ; e l ac ier to y el buen gusto que preside i teosis de Santo T o m á s de A q u i n o " , 
antes le h a b í a concedido l a mano d e i l a ac tua l o r d e n a c i ó n del Museo del i una de sus obras m á s i m p o r t a n t e s ; l a 
su h i j a . Desde entonces (1623) p i n t ó I Prado, en una ga l i t a ref inada, v ive , y i " V i r g e n de las Cuevas", "San B r u n o 
p a r a loa Reyes y los altos funcionar ios i casi parece respirarse, l a a t m ó s f e r a | conversando con el P a p a U r b a n o I V " . 
pala t inos r e t r a tos sorprendentes. M i - ¡ a u s t e r a , u n poco s o m b r í a , de l a n t i g u o ! " S a n H u g o en el refec tor io de u n con-
t o l o g í a s , en donde l a fuerza del mode- i A l c á z a r de M a d r i d . E n t o r n o de l a In-1 ven to" . "San L u i s B e l t r á n y é l beato 
lado, l a v ida de las f iguras , el estudio i fan ta n i ñ a p á l i d a , delicada, cargada | En r ique Suzo", " J e s ú s coronando a San 
de l a luz y del desnudo, t i enen el v a - ¡ d e pesados ropajes, las j ó v e n e s damas, i J o s é " . . . E n l a Ca tedra l de l a m i s m a 
lo r y l a i m p o r t a n c i a que no l o g r a n a l - i los bufones, el g r a n pe r ro ; d e t r á s , los ; ciudad, conservando e l l u g a r p a r a que 
canzar los m i t o s , que V e l á z q u e z no! preceptores..., e l p in to r , el t a l l e r y, en i fué pintado, e l re tablo de San Pedro, 
s e n t í a . "Lqs Borrachos" , l a " F r a g u a de ¡ la b r u m a de u n espejo, los Reyes. So-1que f u é l a p r i m e r a p i ed ra de su f a m a ! 
" son d e m o s t r a c i ó n de lo que | brecoge y m a r a v i l l a con e x t r a ñ a emo- ¡ E n el Monas t e r io de Guadalupe, en Vulcano ' 
decimos. E n las p in tu ra s religiosas su - ' c ión esta pe í -v ivenc ia en el a r t e de t o -
cede lo mismo, a e x c e p c i ó n de su g r a n do un momento de v i d a que se e x t i n -
Cr i s to en l a Cruz, que t iene una emo-
c ión enorme, p o r l a verdad y l a noble-
za cor que t ras lada l a m u e r t e de Je-
s ú s . 
L a serenidad de V e l á z q u e z , l a segu-
r i d a d de sus ojos y de su mano, s iem-
g u i ó . L a luz, el aire, el ambiente que 
f lota , m a r c a n una hora que p o d r í k m 
precisar, a p € « a r de haber sonado hace 
tantos siglos en el re loj del t i empo . Y 
Ex t r emadura , , a n t i g u a y r i q u í s i m a re -
sidencia de los j e r ó n i m o s , en medio de 
un agreste paisaje (hoy l a v ida con-
ven tua l h a sido res taurada p o r los 
franciscanos) , se h a l l a i n t a c t a l a co-
lecc ión m á s i m p o r t a n t e de zurbaranes. 
esta v ida , grac ias a l a r te super io r a con l a famosa "pe r l a de Z u r b a r á n " , 
l á nuestra, nos sobrecoge y nos o p r l -
p re eficaz, no se t u r b a r o n nunca, por i me el pecho con una angus t i a delic -
diez cuadros representando escenas de 
l a v ida de los j e r ó n i m o s , San I l d e f o n -
M O N T S E R R A T 
D e "portentosa p l a s m a d ó n art lst l - [ todos los s á b a d o s , f u é comunicado a 
c a de l a Naturaleza" h a calificado u n | Godemaro, Obispo de Vich , el cual, se-
i lustre escritor e l val le y l a monta-
ñ a de Montserrat . N a d a m á s justo se 
h a dicho, en lo que respecta a sus pro-
diglosas bellezas naturales, de ese glo-
rioso baluarte de l a F é y de l a R a z a . 
S í n t e s i s de todos los prodigios del A r -
te divino, parece expresamente mode-
lado por las manos de Dios p a r a ser-
v i r de trono inmortal sobre el haz de 
gu ido de una g igantesca comi t iva , so 
t r a s l a d ó a l a m o n t a ñ a . Entonces, en 
u n a ho rnac ina excavada e n l a roca, 
a p a r e c i ó l a I m a g e n que f u e r a ocultada 
siglos antes p a r a ev i t a r posibles p ro fa -
naciones. U n a V i r g e n con é l Santo N i -
ñ o en brazos, a l a que, por e l color 
in tenso de l a ca ra y las manos, se le 
d i ó é l delicado nombre de l a " M o r e -
l a t i e r r a a l a ma jes t ad inmarces ib le n i t a . " 
de s u San ta M a d r e . L a d e v o c i ó n , acrecentada p o r l a f a -
M o n t s e r r a t es todo u n mac izo m o n -
t a ñ o s o , desprendido de los Pi r ineos . 
E l c l i m a templado, humedecido po r 
e l agua de las cuaren ta fuentes de l a 
m a de l p rod ig io , t r a s p a s ó l a comarca 
y se p r o p a g ó a todo el m u n d o cr ls t ia^ 
no. Densas peregr inaciones comenza-
r o n a pob la r los caminos que l l evan 
V e l á z q u e z : "Meninas". Museo del Prado 
Real Academia de Bel las A r t e s de San ¡ c o m o p i n t u r a , los enormes y horrendos 
Fernando cinco h e r m o s í s i m o s r e t r a tos 
de f ra i lea mercedar ios y l a v i s i ó n de 
San Alonso R o d r í g u e z , en los que l a 
m a e s t r í a de Z u r b a r á n alcanza toda su 
pujanza. 
» * * 
I n q u i e t o y andariego, casi s iempre 
fue ra de E s p a ñ a , Jusepe de Ribe ra p i n -
Prometeo e I x i o n , a lgunas escenas b í -
bl icas t a n claras, luminosas y bellas 
de color, que han pasado como M u r i -
Uos a ojos poco avisados—hoy, Ribe-
ras incuest ionables . 
L a A c a d e m i a de San F e m a n d o po-
m o n t a ñ a , d a cobi jo a l a v e g e t a c i ó n de | a l s an tua r io . E n ellas figuraban Reyes 
todas las l a t i t udes . M o ñ t s e r r a t v e r - | y magnates , que, a l r e n d i r pleitesiai 
dea s iempre, en u n a p r i m a v e r a inaca - ide s u corona a l a V i r g e n de Montse^ 
bable. M á s de 1.600 especies de p l a n - j r r a t , e n r i q u e c í a n su Tesoro con p la -
tas h a n sido ident if icadas a l l í , y esajdosas ofrendas, gentes humi ldes que 
g igan tesca escala b o t á n i c a v a desde | buscaban l e n i t i v o e s p i r i t u a l p a r a sus 
el p ino m o n t a ñ é s has ta el delicado c é s - j miser ias corporales, a r t i s t a s y poetas 
ped de los val les . Su con jun to , en una ¡ s o ñ a d o r e s — peregrinos de í a r t e no 
a rmon iosa floración de colores, cubre j menos que de su fó abrasadora—, que 
todo e l paisaje, has ta las hendiduras i cantaleen en todas las lenguas las m a -
abier tas en l a s rocas. j r a v i l l a s de l santuar io . H u b o que hab i -
L a M o n t a ñ a , socavada p o r los avan-1 l i t a r albergues p a r a t a n compactas 
ees t e r c i a r i o s de las aguas m a r i n a s y muchedumbres y l a m o n t a ñ a se p o M ó 
p o r las conmociones g e o l ó g i c a s , ofrece; de e r m i t a s y a lojamientos . H o y pueden 
a q u í y a l l á las m á s compl icadas fan-1 encon t ra r a l l í c ó m o d o re fug io m á s de 
t a s í a s de u n a escuela e s c u l t ó r i c a a l a ; m i l qu in ien tas personas, 
vez p r i m i t i v a e impres ion i s ta . G i g a n - | m ¡¡entimrjento re l igioso, insp i rador 
tes de g r a n i t o , en caprichosas e inve- dei A r t e , no t a r d ó en pres tar 
r o s í m i l e s ac t i tudes ; an imales m i t o l ó - ! S l l s i11TTl1nnSfla gjag a l a f a n t a s í a de los 
g icos ; bus tos de p rod ig ioso v e r i s m o ; i j o i ^ e s . ^ g.eilio humano quiso com-
p l e m e n t a r l a o b r a fecunda de l a N a -
tura leza . Y hoy, f r u t o de esa sagrada 
u n i ó n , M o n t s e r r a t es u n s u e ñ o de ar te 
y de m a r a v i l l a . L a ac tua l iglesia , cons-
t ó en l a cor te de los V i r r e y e s de N á - J e r ó n i m o , t a m b i é n de los mejores, y 
....i.-..- i„ va r ios cuadros m á a . E n Salamanca se nada n i po r nadie. E s t u v o dos veces isa. E n "Las Men inas " se hace e s t á t i - ¡ s o y San N i c o l á s de B a r í . Es t a n be- con ]a v i s t a f i i a p n V i n a t r i a i   s .  
en I t a l i a , conoc ió y e s t u d i ó las colee-ico. se congela u n m i n u t o en l a g r a n l i a esta serie, que compensa po r s i s o - 1 ^ í ó ' d e v ¿ e n c l a ( n a c i ó en J á t i v a p ^ h a l l a n l a J a c u l a d a C o n c e p c i ó n , t e -
l a — e l paisaje es hermoso y el Monas -ciones reales que t e n í a en sus manos, I cx- is ta l ización del genio, 
t r a t ó y c o n v i v i ó h ida lgamente con los! N o hemos podido hab la r de los re-
grandes p in tores de su t i e m p o — R u - t r a tos t a n vivos, t a n delicados, t a n l l e -
bens fué h u é s p e d en su taller de M a -
dr id—; pero nada le desv ió , ni consi-
g u i ó influirle. E s el genio que pinta 
en l a cumbre, sin necesidad de maes-
tros y, como la cumbre, generoso, de-
r r a m a el caudal de sus aguas p a r a 
todos. 
No fué muy fecundo, tal vez le dis-
trajeron en loa ú l t i m o s a ñ o s de su 
vida las ocupaciones palaciegias que 
pesaban sobre él, pero cada una de 
sus-grandes obras b a s t a r í a -para hacer 
l a gloria de un pintor y de una es-
c u e l a A medida que avanza en su no-
ble vida, su arte se hace cada vez m á s 
firme, m á a sobrio de t é c n i c a , se s i m -
plifica exquisitamente y a lcanza m á s 
riqueza de colorido, mayor f irmeza de 
valores. 
nos de exquisitos valores, con esos fon-
dos de paisaje castellano, de claro ho-
rizonte madr i l eño , n i de los bufones, 
que se pintaron en dós series. Tene-
mos harto tasadas las palabras para 
hablar de un pintor, al que cada dia 
se consagran grandes v o l ú m e n e s . 
A la sombra de los conventos de A n -
da luc ía y Extremadura , p l e t ó r i c o s en-
tonces de vida espiritual, Franc i sco 
de Zurbarán desarro l ló paralelamente 
una labor p i c t ó r i c a maravil losa, en la 
que él realismo m á s vigoroso se ani -
m a por u n soplo ultraterreno de m í s -
t ica espiritualidad. 
Zurbarán , nacido e » F u e n t e de C a n -
tos, Badajoz (bautizado en 7 de no-
t e r io r ico en cód ices , m i n i a t u r a s , e t c é -
tera—de l a f a t i g a del v ia je . 
E l Museo P r o v i n c i a l de C á d i z da a l -
bergue a casi, todos los cuadros que 
p i n t ó Z u r b a r á n pa ra l a famosa c a r t u -
j a de Jerez, y algunos son e x t r a o r d i -
narios, como el Cardena l Nico la res , 
San Anselmo, San Ugon . . . U n h u m i l d e 
convento de capuchinos en C a s t e l l ó n 
posee l a e s p l é n d i d a serie de los g r a n -
des fundadores de las ó r d e n e s r e l i g i o -
sas. Y Max i r id ( y a que e l Museo del 
Prado t iene poco: los dos cuadros de 
San Pedro Nolasco, p in tados p a r a los 
mercedarios descalzos de Sevi l la ; dos 
f i g u r a s de santos y l a serle de diez 
m i t o l o g í a s hechas p a r a el Palacio H»*al, 
m u y in fe r io res a l res to de su obra , 
pues e l e s p í r i t u de l a pagan ia estaba 
m u y lejos de l a sensibi l idad de este 
p i n t o r ) posee en l a pinacoteca de l a 
17 de febrero de 1591) d e s p u é s de u n l a e x t r a o r d i n a r i a que hace palidecer 
buen aprendizaje en los ta l leres de R i - las m ^ hermosas de M u r i l l o . y los re-
ba l t a . maes t ro sobrio y vigoroso, y ! t r a t o s de aquel exquis i to p r ó c e r , con-
r e c o r r i ó l a I t a l i a del N o r t e es tudian-
do las grandes obras, bohemio i m p á v i -
do y tenaz, has ta que en N á p o l e s con 
agujas puestas mi l ag rosamen te en p ié , 
que so unen y en t re lazan p a r a f o r m a r 
como a modo de u n bosque de p ied ra . 
H a s t a las mismas e n t r a ñ a s de l a 
see uno de los Riberas m á s hermosos: r o c a h a l legado l a a c c i ó n e ros iva d e j ^ ^ ^ g ^ en ej Sigi0 x v i , y recons t ru ida 
l a A s u n c i ó n de l a Magda lena , u n San | las aguas p a r a modela r p rod ig ios d e i ^ l a é l )0ca MtuaA, e s ' u n pesado edi-
belleza. A l p i é del pueblo de C o l l b a t ó j fic[-0 román ico> con ornamentaciones 
se abre el ent res i jo de las c é l e b r e s c a - ! ^ . e r i o r e s ronlámCo-góücas y fachada, 
v e m a s cantadas por e l estro v i g o r o s o , ^ cdificaxj0 con p i * 
de V í c t o r Ba laguer . M á s que p o r e l d r a de ^ muros de dog 
t r a b a j o de os a ^ e s na tura les que ^ de ^ de 
en su l en t a l abor de siglos t ienen c o m - . . r , 
. ,í(5 . , „ „ r n r . a n nave de sesenta y nueve me t ros de 
placenoias de a r t í f i ce genia l , parecen excavadas po r los cinceles de u n o r -
febre met icu loso y pu l c ro . L a s esta-
l ac t i t a s , suspendidas de los ar tesona-
dos rocosos, r i m a n u n poema de p ie -
d r a de estrofas railenarias con su bos-
caje impenet rable , sus f a n t a s m a g ó r i -
cas s i luetas humanas, sus t renzados 
de filigranas moriscas, sus esbelteces 
SI aceptamos esa r e l a c i ó n , esa p r o -
f u n d a in f luenc ia de l m e d i o ambien te 
sobre el sen t imiento , que no pocos pen-
sadores p ropugnan , hemos de recono-
cer t a m b i é n que M o n t s e r r a t no puede 
ser o t r a cosa que u n san tua r io . Su 
soberana majes tad, l a o b s e s i ó n cons Jclauscro construido por el que h a b í a 
• - • sus ^ a i ü l W el «roba- ¡f®^^^ ^ eltnonfre d,e ^ 
.m . m ̂  „ . miento en que sumerge a l alma la y ^ rest0|s del mU}:o de e n t ^ a la V ¡ S Í t e V d . l a S ahra A* ^ n a t u r a l e z a . i c o n su roma-
de de M o n t e r r e y , y de su hermana, 
que t a n t o p r o t e g i ó a l p in to r . 
V a l e n c i a su pa t r i a , posee una co-
slgTiló Imponerse con su ta len to y a i . l é c c i ó n de f i lósofos y el M a r t i r i o de 
canzar l a p r o t e c c i ó n de 'os V i r r e y e s San Pedro. E l Escor i a l , dos cuadros de 
e s p a ñ o l e s . Se d e s q u i t ó entonces en una !a s tmto b íb l i co ; l a Ca ted ra l de Sevil la, 
v ida fastuosa de las mis^r iKs y l a s j ^ a N e g a c i ó n de San Pedro, m u y her-
privaciones, y f u é alcanzado en pler!a(In°5!a- -1 
g l o r i a por una desgracia de f a m i l i a . Ribera , que hemos colocado e l ú lH-
que e n t e n e b r e c i ó los ú l t i m o s aSos dei1110' f "6- P01" antecedentes en e l nac i -
su v i d a m i e n t o y po r l á i r lencia de su labor. 
R i b e r a es e l p r i m e r p i n t o r que s e i u a precedente de los otros dos. Zu rba - de co lumnas g ó t i c a s , sus serenidades 
p lantea con u n recio sent ido de vef -p^11 Y V e l á z q u e z le superaron, l legando | de fn sos h e l é n i c o s , sus retorcam.en-
dad el p r o b l e m a de l a luz, y en SI t r a - ! h a s t a 1111513 cumbres que él no pudo a l - tos de pagoda i n d i a -
baja incansablemente. A l i s t a d o en las:Canzar. Pero ' a ú n a s í ' nadie Puede se-
rnas del real ismo, cuando se luchaba l ^ a r a R i b e r a l a g l o r i a de haber dado 
la p r i m e r a g r a n b a t a l l a po r el a r t e i e l P ^ m e r paso gen i a l en el plantea-
moderno, a p u r a has ta el ú l t i m o ex t r e - 11116111:0 y s o l u c i ó n de los problemas 
mo la verdad en sus modelos y no t e - i P ic tór icc , s capi tales en el A r t e M o -
me rep roduc i r t ipos de human idad na- iden10 ' 
da bellos, y a u n repuls ivos. Su dibujo H u b e r t o P E R E Z D E L A O S S A 
es de u n v igo r , de una segur idad ex-
t rema, y su f a c t u r a de u n a sensibi l i -
dad ex t r ao rd ina r i a , casi t á c t i l . Se com-
place gus tando morosamente l a f o r m a 
y el color, r e p r o d u c i é n d o l o s en toda l a i 
verdad. Tiene u n temple v i r i l de c r i s -
t i ano de los t i empos heroicos, que no 
se retrocede ante l a sangre n i los ho-
rrores de l m a r t i r i o . Y p i n t a los asce-
tas, extenuados p o r l a peni tencia , que-
mados po r el v i e n t o de los yermos . N a -
da mis t i co , este h i j o de soldados espa-
ñ o l e s t iene u n a v i s i ó n a s c é t i c a , m u y 
senci l la y m u y v i r i l , de l c r i s t i an i smo, j 
A medida que a v a n z ó con los a ñ o s , ' 
su l a b o r a l c a n z ó m á s riqueza de co-
lor, m a y o r f i n u r a y has ta u n poco de 
t e r n u r a de que carecen sus p r i m e r a s 
obras, aunque p a r a l a genera l idad de l 
v u l g o c ú l t o R i b e r a sea sólo , l o m i s m o 
en s u t i empo que ahora, ei p i n t o r df 
mendigos, de v i e jos mar ineros y de as-
cetas. 
U n t remendo incendio d e s t r u y ó , con 
o t r a s joyas, e n 1734, los mejores ri-
beras de l p a t r i m o n i o real , a pesar de 
l o cual , la c o l e c c i ó n que posee el M u -
seo de l Prado " es r i c a : 49 cuadros de 
au ten t i c idad ind i scu t ib le ; e l g r a n m a r -
t i r i o de San B a r t o l o m é , l a b e l l í s i m a 
Tr ln idadh procedente de L a Gran ja , 
U n Apos to lado r o m p l e t o y t res f i g u r a s 
m á s de o t ro , f i lósofos , ascetas, santos 
j en é x t a s i s . . . . E s t a e x t r a ñ a b a t a l l a de 
'gladiadores femeninos, t a n interesante 
l o n g i t u d y t r e i n t a y tres de a l t u r a , a 
cuyos costados se l evan t an seis airosas 
capi l las . Con t r a s t a con su rec ia con-
t e x t u r a de fo r t a l eza el c a m a r í n de l a 
V i r g e n , alado rec in to de p u r o est i lo 
g ó t i c o , de m á r m o l y piedras finamen-
te labrados, embellecido con las p o l í -
c romas v id r i e r a s de los ventanales y 
los frescos a l e g ó r l c o - h l s t ó r i c o s de l a 
b ó v e d a . 
Fo rmando , con e l f ron t i sp i c io de l a 
iglesia, el c laus t ro centra l , se encuen-
t r a n adosados a l templo, las t res vas-
tas alas del Monas t e r io bened-ctino, 
robusto, severo, majestuoso. A ú n se 
conservan j u n t o a é l u n p e q u e ñ o claus-
t r o g ó t i c o xlel Monas t e r io ant iguo, 
o b r  insuperable de l a natura leza , 
a b r u m a n a l e s p í r i t u y le impu l san a 
I buscar l a causa r e m o t a de aquel la ar-
| m o n í a sobrena tu ra l . 
Ref ieren l a s leyendas que ya, en los 
t i empos paganos de Roma, M o n t s e r r a t 
f u é consagrado a Venus, diosa de l a 
Dos de los innumerables can rnos que 
serpentean en l a m o n t a ñ a ofrecen l a 
p l a s m a c i ó n m o n u m e n t a l del " V í a C r u -
cis" y de l Santo Rosar io . E l p r i -
mero, el camino del " V í a Cruc is" , 
P R I N T 
i be l leza Pe ro e l m a t e r i a l i s m o pagano, j comienza j u n t o a l a fuente del M i -
! aunque buscase en sus t in ieb las u n a ' l a g r o , a l a derecha del t o r r en t e de 
'senda de luz , no p o d í a encon t r a r en ¡ S a n t a M a r í a , p a r a t e r m i n a r en las 
aque l so l i t a r io refugio su camino. E r a ' m m e d i a c i o n e s del Monas te r io . Su paso 
O R G A N I Z A V I A J E S I N D I V I D U A L E S 
E C O N O M I C O S 
G R A T U I T A M E N T E 
le facilitaremos toda clase de Informes 
y presupuestos 
Agencia de viajes y turismo 
E X P R I N T E R , S. A . 
C a l l e M a y o r , 4 . M A D R I D 
i n ü i n i i l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l i l i i ü i i i i i i i i i i i i i 
P a r a p u b l i c i d a d e n e s t a p á g i n a 
d i r i g i r s e a 
E L D E B A T E , Página de Turismo. 
A p a r t a d o de C o r r e o s 4 6 6 . 
e s t á esmal tado po r las ca torce esta-
ciones de l " V í a Crucis" , ob ra del ar-
qu i t ec to Sagnier, gigantescos grupos 
e s c u l t ó r i c o s , emanaciones de roca de l a 
roca n m m a , que i l u s t r a n los santos 
P A S A J E S M A R I T I M O S Y A E R E O S — B I L L E T E S 
D E F E R R O C A R R I L N A C I O N A L E S Y E X T R A N -
J E R O S — E X C U R S I O N E S E N A U T O O A R S Y 
C O C H E S D E L U J O - V I A J E S C O L E C T I V O S Y 
i - i A F O R F A I T - I N F O R M E S G R A T U I T O S :-: 
preciso que l a a u r o r a de l a Verdad ad-
viniese y que inundase l a t i e r r a con 
sus resplandores u n a Rel ig i .ón que, po r 
ser l a verdadera , impusiese a l hombre 
l a d iao ip l lna del e s p í r i t u , el desprecio 
p a r a l a m a t e r i a y l a c o n t e m p l a c i ó n : dolores que s u f r i ó el Salvador. E l pun -
i n t e r l o r a l a l u z de l a Miser ioord ' .a d i - j t o t e r m i n a l de esa v í a dolorosa es l a 
v i n a . 1 cap i l l a de " N u e s t r a S e ñ o r a de l a So-
Loa p r i m e r o s c r u j í a n o s cata lanes! ledad" ' i naugurada el d ia de Viernes 
buscaron en M o n t s e r r a t u n l u g a r de ^311^0 de 
m e d i t a c i ó n y de p legar la . E n el a ñ o 546, ^ E l camino del Santo Rosar io condu-
e l monje Q u i r i c o f u n d ó el p r i m e r mo-jee a l a Cueva de l a V i r g e n , y empieza 
naster lo , en el que se rindió y a c u l t o ^ en l a e s t a c i ó n de M o n e t r o l . Los q u i n -
a N u e s t r a S e ñ o r a . Dos siglos m á s t a r - ce Mis te r ios , a s imismo de piedra, y 
de, c o n l a i n v a s i ó n mt l su lmana , h u b o ; t a m b i é n de proporciones colosales, son 
de ser evacuado el l u g a r po r los ere-j de e s l i l o d i s t i n to , pero les he rmana l a 
mi ta s , que ocu l t a ron l a ü n a g e n de l a m i s m a d e p u r a c i ó n de ar te , e l mismo 
V i r g e n en u n a cueva de l a m o n t a ñ a , exquis i to buen gusto . Las figuras emer-
mimiBHffmi lK 'Rein tegrados a l a r e g i ó n sus h a b i t a n - gen de l a roca como u n a i n v i t a c i ó n a 
tes, v i n o el fuego del m i l a g r o » n i ; la p l e g a r i a . Parecen mi l ag ros plasxna-
[ m a r a ú n m á s l a l l a m a de l f e r v o r de dos en g ran i t o , l l amaradas de fé , pues-
los catalanes. U n d í a de fines de l si-^ tas a l l í p a r a incendiar el a l m a , 
i g l o I X , i rnos pas to re i l los que gua rda - j M u c h a s m á s , casi inmune r a b í es, son 
jban sus r e b a ñ o s e n aquellos lugares las huel las que l a R e l i g i ó n , el A r t e y 
i v i e r o n sobre los r iscos r e f u l g i r , u n a i l a C u l t u r a h a n impreso en M o n t s e r r a t . 
; l u z m i s t e r i o s a que, a l a vez, les des-: L a sala de a n t i g ü e d a d e s ofrece sus te-
l u m b r a b a y a t r a í a y que e ra acompa-1 so ros a l inves t igador enamorado de las 
ñ a d a de m ú s i c a s de d u l z u r a in f in i t a , pasadas cen tu r ias ; l a pinacoteca del 
Í M Í a r l i M r l / " * - . „ , . . E T l ' C tLCiÁAC. d i e r o n c u e n t a a l p á r r o c o , quien, a(X)m- Monas te r io , a l pe regr ino de l a r t e ; ei 
I V i a a n a - V ^ a r m e i l , O - l e i e t o n o O U 4 4 b 'pafiado de todo el pueblo, p r e s e n c i ó y Museo B íb l i co , e l p r i m e r o de E s p a ñ a , 
B A R C E L O N A , S E V I L L A , S A N S E B A S T I A N , V A L E N C I A , A L M E R I A ¡d ió f é de t a n s ingula r f e n ó m e n o . A n t e y uno de los m e j o r botados del mundo, 
Y P A L M A D E M A L L O R C A ' l a f recuencia de é s t e , que se r e p e t í a al e s c r i t u r a r i o y a l c reyente ; l a Blb l lo -
| g l l l l J U I I I I I I I I I I I I I I I H I I I I I I I I I I i l l l l l l l l l l l l l l l l | | | | | | | | | | | | | | | ^ cesTim^ory ^as e ^ 
•5 al estudioso... 
= 1 N a d a le f a l t a a l San tua r io p a r a ser 
refugio in te lec tua l , a d e m á s de serlo 
s e sp i r i tua l . L a paciencia, l a in te l lgen-
5 cia, l a met icu los idad de or í f ice de esos 
Museo Prov inc ia l de Be l las Artee.— "El Beato J u a n Houghton", tabla por Franc i s co Zurbarán . 
( E s c u e l a sevillana) 
¡ T A L L E R E S " V O L U N T A D " 
I T I P O G R A F I A :-: LITOGRAFIA :-: ENCUADERNACION 
| Y T O D A C L A S E D E T R A B A J O S D E A R T E S G R A F I C A S | S L ^ , t T ^ " ^ ^ 
E zo n i sacr i f ic io a lguno para que l o sean. 
S De ello son buena prueba los libros 
salidos de l a i m p r e n t a de Mont se r r a t , 
s una de las p r imera s de E s p a ñ a , y a que 
| MAXIMUM DE PERFECCION POR E L MINIMUM DE PRECIO e s t a b l e r a a ú l t i m o s d e i s g i o x v . 
. . . . s Y t a l es el San tuar io de MontTserfat, 
luiviamos gratuitamente presupuestos, sin compromiso | donde el M o n a r c a e s p a ñ o l , al rendir 
| alguno para el cliente ^ ^ ^ X 
I S E R R A N O , 4 8 . - T e ! . 5 4 2 1 1 . - IW A D R I D i reci en ,m me,norable ^ 
Esta casa, montada conforme a los últimos adelantos industriales, 
está en condiciones de ejecutar toda clase de encargos con el 
s curso, l a un idad de l a P a t r i a e s p a ñ o l a . 
rtnmmmimmmmimmmHiimuMimmmnnmum^ Y. G . G . A . 
e n 
^ ^ A característica esen- y E c o n o m í a 
•iiH '^H'lll i'1' i " i'\' 'i'lillll"!l!i8£SJ! 
L coche de estación para viajeros, por su 
cabida y comodidad, es el más indicado 
para el servicio de hoteles, fondas y agencias 





"Exprés" 7.705 n 
con carrocería 
"Plataforroa" 7.780 n 
con carrocería 
cocha «r 
i . 6 3 5 * 
4 . 6 6 0 „ 
con carrocería 
Forgón de Injo 7.075 M 
cial de todos los au-
tomóviles que salen de las 
fábricas Ford es su calidad. Por ella se impu-
sieron los coches Nuevo Ford—por su calidad 
Se están imponiendo ahora en el mercado mun-
dial los camiones Nuevo Ford. 
Calidad en los materiales y en la 
construcción 
Un riguroso criterio ha presidido la selección 
de los materiales que intervienen en la cons-
trucción de este camión. Muchos que hubiesen 
podido usarse sin inconveniente han sido dese-
chados, y sólo se han aceptado los que absolu-
tamente son de mejor calidad. Así la solidez y 
la calidad general de este camión es mayor que 
la requerida para su trabajo ordinario y ma-
yor de la que podía esperarse de su precio redu-
cido. Sólo el bloque del cilindro es de hierro 
colado. Todas las otras piezas son de acero for-
jado, no sólo las que deben sostener un trabajo 
pesado, sino incluso aquellas otras en que el 
acero estampado o moldeado o el hierro malea-
ble hubiesen podido considerarse suficientes. 
La solidez del acero forjado es la base de una 
calidad y de una seguridad excepcional. 
La soldadura eléctrica es general en la cons-
trucción del camión Nuevo Ford. Así se han 
podido construir partes del camión de una sola 
pieza, en lugar de tener que unir, clavar y re-
machar varias. La solidez y la calidad aumen-
tan así considerablemente. 
La economía está asegurada 
Un auto es 3e económico sostenimiento, nó 
porque sus reparaciones 
cuesten menos, sino porque 
éstas sean escasas. Esta es 
precisamente la gran venta-
ja de los autos—coches y ca-
miones—Ford. No pretende-
mos que no haya de reparar-» 
se nunca un camión Nuevo FORD MOTOR IBERICA BARCELONA 
Ford: esto es humanamen-
te imposible, y no sería-
mos leales con nuestros 
clientes si afirmáramos tal cosa. Lo que sí soŝ  
tenemos es que las reparaciones del Nuevo Ford 
se reducen al mínimum posible y los gastos de 
sostenimiento, por consiguiente, bajan también 
al mínimum. 
La economía de este camión descansa sobre 
una doble base incontrastable: la solidez y la 
sencillez del motor. 
La calidad de los materiales usados y el cui-
dado en la construcción alejan los peligros de 
averías. E l motor es sencillo, y careciendo de 
enrevesadas combinaciones, evíta los desperfec-
tos que suelen acompañar el funcionamiento de 
máquinas demasiado complicadas. 
Un camión debe rendir un servicio cons-
tante para que sea económico. Toda interrup-
ción es una grave lesión en los intereses de 
su dueño. El Servicio Ford es la mejor protec-
ción que nuestros clientes pueden hallar con-
tra este peligro, si un día, a pesar de todo, les so-
breviene una avería. Las Agencias de Servicio 
Ford extendidas por toda España, con un abun-
dante stock de piezas de recambio y un perso-
nal técnico perfectamente instruido, pueden re-
parar en corto tiempo y por un coste reducido 
cualquier desperfecto, sin necesidad de aguar-
dar que lleguen de una lejana central las pie-
zas que faltan. 
El camión Nuevo Ford representa una re-
volución en los transportes agrícolas, comercia-
les o industriales. Por su calidad, por su eco-
nomía y por su rendimiento ninguno protegerá 
mejor sus intereses. 
La exigencia de Ford en la selección de 
los materiales y en el cuidado de la cons-
trucción garantizan la ca-
lidad de los chasis que le en-
tregamos. Asegúrese usted 
de que las carrocerías de su 
camión son también cons-
truidas por Ford para obte-
ner así igual garantía de su 
calidad. 
Domingo ÍJ2 de sept iembre de 1929 (10) E L DEBATE M A D R I D . — A ñ o XTX^-Kúm. tz<& 
U n cuco joven y toda-
v í a inexper to d ió en so-
ñ a r y se puso m e l a n c ó l i -
co. E l h a b í a o ído decir a 
l o f caminantes que pasa-
ban cerca: " E l mundo es 
de los cucos; ellos son 
los que t r i ú n f a n . " Si esto 
era verdad, ¿ p o r q u é no 
i n t en t a r , po r su par te , l a 
conquis ta d e l ^ ' m u n d o ? 
;. P o r q u é quedarse toda 
l a v i d a cantando cu-cu en 
el m i s t e r i o noc tu rno de l a 
arboleda? 
Entonces su padre, v ie -
j o cuco, le c o n t ó una de 
esas te r r ib les h is tor ias 
ejemplares que se cuen-
t a n a los n i ñ o s . 
* * * 
— V e r á s , h i j o m í o . E r a -
se, una vez u n cuco a m i -
go nues t ro que f u é v í c -
t i m a de l a m i s m a ten ta-
c i ó n . H a b í a consegruido 
una casa con todas las 
comodidades en u n á r -
bol p r ó x i m o aJ camino, y 
e ra comple tamente fel iz. 
N i n g u n a pena l legaba 
has ta su c o r a z ó n . T e n í a 
el h u m o r alegre y se d i -
v e r t í a gas tando bromas 
a los pensativos caminan-
tes que, cuando le o í a n 
cantar , i n ú t i l m e n t e le 
buscaban con l a v i s t a . Pe ro de t a n t o fijarse en los 
hombres y ve r que i ban y v e n í a n afanados, le die-
r o n ganas de seguirles p a r a conocer su mundo y en-
terarse de sus v i d a j . Acaso consiguiera u n puesto i m -
por tan te , u n g lor ioso destino. 
Y u n d í a se fué d e t r á s de u n hombre que l levaba 
cargados sobre u n bu r ro irnos e x t r a ñ o s aparatos, den-
t r o de ios cuales sonaban campani tas de t i empo en 
t i empo . Erft. u n relojero y ven ia de una fe r ia . 
Te e x p l i c a r é , hi jo, lo que es u n relojero. Los hom-
2% 
T v 1 
c l r todo esto, y desde entonces su canto y a s ó l o ex-
presaba l a h o r a : 
—Son las dos..., son las tres..., son las cuatro. . . 
j C u á n t o d e b i ó de l l o r a r ! 
E l re lojero t u v o u n é x i t o con su idea y v e n d i ó m u y 
caro el r e l o j . Desde aquel d í a el cuco fué u n m í s e r o 
esclavo, con el dufo y cansado of ic io de pasarse 
l a v i d a diciendo a loa hombres q u é ho ra era. ¿ H a S 
vis to dest ino m á s t e r r i b l e ? 
N o volvió a ve r los á r b o l e s n i a saber de los suyos. 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS g ^ T ^ í É 13. Nombre siempre E L D E B A T E al dirigirse a sus anunciantes 
A R T E C P R E P A R A C I O N P A R A I N G R E S O , Y D E A S I G N A T U R A S D E L A F A C U L T A D D E C I E N C I A S . I N T E R N A D O . N I C A S I O G A L L E G O , 2. 
I 
X a g | C L A U D I O C O E L L O , 59. 
• I I P r ó x i m o a Aya la , M a d r i d . 
Local ex profeso, de c inco pisos, con todos los adelantos, para I N T E R N O S y E X -
T E R N O S de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , Bach i l l e ra to elemental y un ivers i t a r io , Comercio, 
Derecho y Correos. Abundante materia.! cientifleo. Profesorado competente, fo rman-
do parte de los Tr ibuna les de examen. M á s del BO por 100 aprobados en j u n i o en el 
un ive r s i t a r io y el elemental , con el 60 por 1U0 de sobresalientes en el elemental . 
A Q U 1 N A R I A 
E L E C T R I C A 
10.4 CONDE PEÜSLVER, 21-23 
I l ' Y T I T D T A A P U E R T A D E L SOL, 14 
L ü 1 L K i A num. madrld 
Su admora, Mz. de Velasco, envia billetes todos sor-
teos, Cruz R o j a y Nav idad , a provincias y extranjero. 
P E R M U T O C A S A 
ren tando 20.000 pesetas po r finca r ú s t i c a o solares. 
POSTAS, 11 y 13. — " E L F I L O N " . M A D R I D 
Rollos. Pianos. 
GRAMOFONOS — DISCOS 
O L I V E R VICTORIA, 4 
LOS ORUJOS DE A C E I T U N A 
t rabajados frescos en el " A U T O - E X T R A C T O R " P. de 
Gracia , dan aceites Iguales a los elaborados por pre-
s ión . J o s é P. de Gracia , P i y M a r g a l l . 9. M A D R I D 
Academia Gaspar Ve lázquez . Exc lus iva para 
estas preparaciones. In fo rmes : Fernando V I , 19 
M U E B L E S 
de l u j o y económicos » 
plazos y contado. " L a r* a 
fianza", Valverde s 
G a r c í a M u s t í e l e g 
Ornamentos de Iglagla. 
Mayor . gj.—Teléfono'" 507S4 
Artes Gráficas 
A L B U R Q U E I I Q U E , ^ 
T E L E F O N O 30.438 
Impresos para toda clase 
de Industr ias , oficinas y 
comercios, revistas Uus-
tradas, obras de lujo, ca-
táJoEros, etc.. e t c 
;go deELDEBATg 
caile de A l c a l á , frente 
a las Calatravas 
O R I G I N A L 
D E L ¿ o x a r í m . 
s e a / 
bres t ienen l a m a n í a de es tar s iempre a vue l tas con 
que si son las dos, o si son las ocho, o s i n son las 
diea. A nosotros nunca nos h a n i m p o r t a d o estas t o n -
t e r í a s . P a r a satisfacer su locura h a n inventado unas 
cosas que l l a m a n relojes, y que les d icen lo que t a n t o 
les preocupa: s i son las dos, s i son las ocho o s i son 
las diez. Desgraciadamente, sus relojes no suelen n u n -
ca o p i n a r l o mismo , y esto les vue lve m á s locos to -
d a v í a . 
Pues aquel hombre era u n relojero. E l cuco le s i -
g u i ó , como te digo, y l legaron , uno t r a s o t ro , a la 
casa del hombre. E r a de noche cuando é s t e a b r i ó 
l a puer ta , y pudo nuestro, amigo entrarse cal lada-
mente s i n ser v i s t o . Como el re lo jero e n c e n d i ó en se-
g u i d a una luz, temeroso el cuco de que le sorpren-
d i e ra vo ló a esconderse en una h a b i t a c i ó n oscura, y 
al l í se estuvo quieto en espera de comenzar con el 
d í a sus observaciones. A l poco r a t o se d u r m i ó t r a n -
qui lamente . 
De p ron to le desper taron unas campanadas. Nues-
t r o amigo, que s a b í a de cuentas, c o n t ó doce. I n m e -
d ia tamente sonaron por o t r o lado doce campanadas 
m á s . Y luego, a poca dis tancia , o t ras doce. Y ot ras 
doce en seguida. Y otras , y otras.. . E l pobre cuco 
se h a b í a m e t i d o en l a t i enda m i s m a de l relojero, y 
m á s de cien relojes estaban dando en ella la s e ñ a l 
de l a media noche. L a estuvieron dando uno t ras o t ro 
has ta cerca de la una. 
E l h a b í a o í d o muchas veces sonar, consoladora, a lo 
lejos l a campana de a lguna ig les ia ruraJ ; pero aquel 
campaneo inaca,bable, que p a r e c í a u n a d i sputa enta-
blada por los relojes sobre el t e m a de c u á n d o eran las 
doce verdaderamente , estuvo cerca de vo lver le loco. 
Quiso h u i r y no h a l l ó en las sombras salida. T r o p e z ó 
con no s a b í a q u é objetos, y dando vue l t a s y recibien-
do coscorrones, acabo m e t i é n d o s e s in querer en algo 
como u n ca jón , de l que b u s c ó i n ú t i l m e n t e s i t io por 
donde escapar. Medroso, se estuvo quieto, al fin, espe-
rando l a luz que le guiase. A l cabo de u n ra to v o l v i ó 
a entablarse a g r i a d i s c u s i ó n entre los relojes sobre 
s i e ra o no era l a una. Todos q u e r í a n tener r a z ó n , y 
a-rmaron un campaneo fur ioso . M á s t a rde d i spu t a ron 
sobre c u á n d o eran exactamente las dos, y toda l a no-
che se l a pagaron asi. E n algunos momentos p a r e c í a 
que i b a n a pegarse. E l pobre cuco estaba m u y asus-
tado. 
P o r f i n , v i n o un rayo de sol , y entonces pudo ve r 
que se h a b í a m e t i d o en l a caja de uno de los relojes 
colgados en la pared. L a caja t e n í a una a b e r t u r a 
por donde el sol e n t r a b a y t a n t a a l e g r í a le d ió a l cu-
co, que se a s o m ó a ella y l a n z ó u n ¡ c u - c u ! de gozo. 
Es taba y a entonces el re lo jero en l a t ienda, le v ió , 
y d á n d o s e una p a l m a d a en l a frente, d i j o : 
—Se me ocurre una idea. 
I nmed ia t amen te se puso a pe r segu i r a l p á j a r o , que 
tuvo que rendirse. Pr is ionero ya , le e n c e r r ó en l a ca-
j a de o t r o r e lo j que t en i a u n a ven t an i t a , y poco a 
poco, duran te muchos d í a s , en t re car ic ias y ma los 
t r a to s , fué e n s e ñ á n d o l e a que l a a b r i e r a cada vez ,que 
sonaran los d e m á s relojes y lanzase tantos "cu-cus" 
como ellos campanadas. E l aprendizaje fué l a rgo y 
doloroso. E l cuco tuvo mucho que sufr ir , pero se v e í a 
ob l igado a l a obediencia. 
T ú sabes, h i j o , que nuestro canto parece m o n ó t o n o 
a los hombres, pero es m u y expresivo. Con u n solo 
g r i t o nos lo decimos todo, y nos entendemos m u y b i e n : 
unas veces s ign i f i ca a l a rma , otras veces, t r i s t eza ; 
o t ras veces, miedo; otras veces, a l e g r í a ; otras veces, 
amor. . . Nues t ro pobre amigo p e r d i ó l a facu l tad de de-
N o v o l v i ó n u n c a a decir , con l a no t a ú n i c a de su can-
to , amores y a l e g r í a s en el g r a t o mis t e r io noc tu rno 
de l a arboleda. Encer rado siempre en una h a b i t a c i ó n 
humana, só lo s a b í a a b r i r de u n e m p u j ó n l a v e n t a n i t a 
de l a caja y deci r t on tamen te : 
—Son las dos..., son las- tres..., son las cuatro. . . . 
¡Qué v i d a t a n espantosa, h i jo m í o ! 
E n las casas s o l í a haber gatos que le acechaban 
horas y horas p a r a sa l t a r sobre él cuando asomaba 
l a cabeza con i n t e n c i ó n de co-
m é r s e l o , y m á s de una vez es-
t u v o cerca de l a c a t á s t r o f e . 
Gracias a que cer raba de g o l -
pe la v e n t a n i t a . Pero s i empre 
que t e n í a que a b r i r l a t e m b l a b a 
de miedo, y , aunque qu i s i e ra 
ev i t a r el pe l ig ro , no p o d í a , po r -
que e l mecan i smo de l r e lo j le 
empujaba. 
Entonces c o m p r e n d i ó lo f u -
nesto de su i m p r u d e n t e cur io -
sidad. P a r a m a y o r escarnio de 
su desdicha, s iempre estaba 
oyendo deci r a los hombres : 
— E l m u n d o es de los cucos; 
ellos son los que t r i u n f a n . 
Y es que en é l mundo , h i j o 
m í o , hay va r i a s clases de cu-
cos, que no deben confundirse . 
H a y relojes que t i enen u n cuco 
d e n t r o de l a ca ja ; h a y h o m -
bres que t i enen u n cuco den-
t r o del c o r a z ó n . Los p r imeros 
son simples imi t ac iones nues-
t ras , que c o n t i n ú a n l a h i s t o r i a 
de aquel pobre esclavo. L o s cu-
cos que l l evan en el c o r a z ó n los 
hombres, s i son efect ivamente 
cucos nadie los v e n i sabe que 
e s t á n al l í . Y no son los cucos 
los que t r i u n f a n , sino los h o m -
bres que los t i e n e n dent ro . 
E l ve rdadero cuco es el que 
se queda en su á r b o l , y sabe 
ser feliz.. . y se lo calla. 
* * • 
— ¿ Y c ó m o a c a b ó aquel des-
graciado que v i v i a pr is ionero 
en la caja del re lo j? 
— ^ T r á g i c a m e n t e , h i jo m í o . 
U n d í a le m e t i e r o n en u n cuar-
to donde d o r m í a u n hombre . 
Su m i s i ó n era a d v e r t i r l e cuan-
do llegase el m o m p n t o de des-
p e r t a r y levantarse . A l a h o r a 
exacta a b r i ó l a v e n t a n i t a pan-a 
dec i r le : 
—Son las siete. 
L o cual s igni f icaba: 
— E s la h o r a de que dejes l a 
c ó m o d a pos tu ra y el dulce sue-
ño que te estaba haciendo i l u -
sor iamente dichoso. L a r e a l i -
dad te espera. Tienes que t r a -
bajar y que s u f r i r o t r a vez. 
E l hombre que d o r m í a des-
p e r t ó t a n enfadado, que no p u -
do contener su c ó l e r a ante la 
H E R I D A S , Q U E M A D U R A S , 
LLAGAS, SABAÑONES, E T C . 
se cu ran r á p i d a m e n t e con el poderoso a n t i s é p t i c o 
c ica t r izante T A F E T A N L I Q U I D O " J E I L " . E v i t a 
contagios exteriores, pe rmi t iendo lavarse y u t i l i z a r 
la par te d a ñ a d a . — P t a , 1,00 tubo (encarnado) . E n 
fa rmacias y d r o g u e r í a s . — Agente g ra l . : N . Salles. 
Apar tado 199. B A R C E L O N A . — D I S T R I B U I D O R 
P A R A M A D R I D Y G U A D A L A J A R A : 
P A Ü U N O D E A N G U L O . Postas, 28, M A D R I D . 
AGUACATES - CHIRIMOYAS 
naranjas, nueces frescas, batatas, p i ñ a s , ciruelas y 
toda clase de f r u t a ; en breve, mangos. 
F R U T E R I A M U Ñ O Z . — B A R Q U I L L O , 13 
Prensas para uva 
y manzana desda 5Q Pts. 
Estrujadoras para uva. 
Machacadoras para manzana. 
Pedid catáioao» MATTHS. 6RUBER, 
BILBAO, Alera. 8. Mames. 29 ti 31. 
A C A D E M I A D E L G A D O 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Direc to r : 
T o m á s Delgado. Ingen le r io Indus t r i a l 





N o es lo mismo tomar c a f é que t o m a r un buen c a f é . 
Los m á s concentrados y a r o m á t i c o s son los C a f é s 
Capellanes, al precio de 8, 9, 10 y 11 pesetas k i l o . 
Chocolate "REINA VICTORIA" 
el m á s exquisi to de los chocolates. 
Pan de gluten y Chocolate 
P A R A D I A B E T I C O S 
Se expenden en las sucursales de V I E N A R E P O S T E -
R I A C A P E L L A N E S (Alca l á . 129; A l a r c ó n , 1 1 ; Are-
na l , 30; Atocha , 89; Fuenca r ra l , 128; Genova, 2 y 25; 
Goya, 29; M a r t í n Heros, 33; M a r q u é s U r q u l j o , 19; Pre-
ciados, 19; San Bernardo , 88, y Toledo, 66). 
Histerismo. 
Psicosis, 
en Carabanchel Ba jo ( M a d r i d ) . 
Tres pabellones Independientes con jardines d is t in tos . 
Tra tamien tos modernos. Dos m é d i c o s in ternos . 
D I R E C T O R : D O C T O R G O N Z A L O R. L A F O R A 
Cal le de Lope de Vega, 55, M a d r i d . 
A L M A C E N I S T A D E C A R B O N E S 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales pa ra aplica-
ciones Industr ia les y usos d o m é s t i c o s . 
Servicio a domic i l io . E x p o r t a c i ó n a provinc ias . 
Ofic inas : S A N M A T E O . 6. Te l é fono 1526S y 70716. 
l á i i i i i i n ^ 
i n t e m p e s t i v a l l a m a d a de l cuco. A b r i ó los ojos, d i ó 
u n bufido, c o g i ó u n zapato y se l o t i r ó a l a cabeza. 
A s í p e r d i ó l a v ida nues t ro pobre a m i g o . 
(D ibu jos de " K - H i t o " ) . 
T i r so M E D I N A 
Había de sm'rir i nú t i lmen te , gracias al mararilloso dortcubrimiento de las 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e i d o c í o r S o i v r é 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
» j « a . « e n todos sus maniiestaciones: Impotencia (falta de 
r ^ Í M e i i r Ü l S t S í l i í S . vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
" ¿ ^ (debilidad sexual), cansancio mental, pé rd ida de memoria, dolor de cabeza, 
•pr^, vér t igos , debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia., palpila-
¿ C ^ S - ^ ^ ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
^-^C^ medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, e tcé te ra , que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 
Las Grageas potenciales del Dr. Soivré i^aUmeJ to S e n d a r d V c e í S 
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años) , a los quo _verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiend > 
con las Grageas potenciales del Dr . Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fáci lmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Hasta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo: H I J O 1>2 J O S E VI2>AIi Y R I B A S (S. en C ) , KCmCADA, 21, EASCELONA. 
Venta a 5,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España , Portugal y América. 
t 
I X A N I V E R S A R I O 
D E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
Ingen ie ro jefe del Cuerpo de Caminos, Canales 
y Puertos, e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
QUE FALLECIO E L DIA 23 
SEPTIEMBRE DE 1920 
DE 
Habiendo recibido los auxi l ios espiri tuales 
y l a b e n d i c i ó n de Su Sant idad 
R. 1. P. 
Su viuda, d o ñ a Mercedes N o r a ; sus hijos, 
d o ñ a Mercedes, d o ñ a Carmen, d o ñ a A s u n c i ó n , 
don A n t o n i o , d o ñ a P i l a r y don M a n u e l ; sus 
hermanos, hermanos po l í t i cos , p r imos , sobrinos 
y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se s ir-
v a n encomendarle a Dios . 
Todas las misas que se celebren el d í a 23 
del cor r ien te en l a p a r r o q u i a de San M a r -
t i n s e r á n aplicadas por el eterno descanso de 
su alma. 
H a y concedidas indulgencias po r var ios se-
ñ o r e s Prelados en l a f o r m a acostumbrada. 
( A . 7) (3) 
Oficinas de P u b l i c i d a d : R. C O R T E S , Va lve rde , 8, 1.° 
t 
E L S E Ñ O R 
Don Ranión María de Urcullu y ZnliMa 
B A N Q U E R O D E E S T A C O R T E 
F A L L E C I O E L 16 D E A G O S T O D E 1887 
R. I. P. 
Sus hermanos po l í t i cos , sobrinos, sobrinos po-
l í t i cos y p r imos . 
DOÑA MERCEDES IjEMJO Y ABELM 
V I U D A D E U R C U L L U 
F A L L E C I O E L 11 D E E N E R O D E 1906 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R. I. P. 
Su h e r m a n a po l í t i c a , d o ñ a Josefa López Ca-
denas; sobrinos, sobrinos po l í t i cos , pr imos y 
tes tamentar ios 
S U P L I C A N a sus amigos se sir-
v a n encomendarles a Dios. 
Todas las misas que se celebren el d í a 24 
del corr iente en las iglesias parroquiales de 
San G i n é s y San S e b a s t i á n , de esta Corte, 
po r los s e ñ o r e s sacerdotes adscri tos a las mis-
mas, s e r á n aplicadas por e l eterno descanso 
del a lma de dichos s e ñ o r e s . 
E l e m i n e n t í s i m o s e ñ o r Arzobispo de Val lado-
l i d y los e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s 
Obispos de M a d r i d - A l c a l á , Lugo , Santander y 
S i ó n han concedido indulgencias en l a forma 
acostumbrada. (A. 7) 
Oficinas de P u b l i c i d a d : R . C O R T E S , Valverde , 8. L 
t 
DON BE 
U N D E C I M O A N I V E R S A R I O 
EL. E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
M A R Q U E S D E L A R A M B L A 
Grande de E s p a ñ a , caballero de l a Orden de Mal ta , abogado, presidente hoDorario de la Congre-
gac ión de San Luis Gonzaga, presidente de l a Hermandad de J e s ú s de l a Ca ída , congregante del 
Sagrado Corazón , Apostolado de la Orac ión , Adorac ión Nocturna, e t c é t e r a , e t c é t e r a , en Ubeda. 
Falleció piadosamente en el Señor el día 24 de septiembre de 1918 
EN LA VILLA DE ZARAUZ, A LOS VEINTE AÑOS DE EDAD 
DESPUES D E R E C I B I R EOS SANTOS SACRAMENTOS Y B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
R . I . 
Su madre, l a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a marquesa viuda de !a Rambla ; sus hermanos, los mar-
queses de San Juan de Buenavista; sobrinos, t íos , primos y d e m á s fami l ia 
R U E G A N a sus amigos encomienden a Dios en sus oraciones el alma del finado. 
Todas las misas que se celebren en l a parroquia de la v i l l a de Z a r a ú z el d ía 24 (y la misa 
de todos los 24 del a ñ o ) , 18,3 misa^ pn las. Carmelitas y en los padres Franciscanos (y todos los 
días 24 del a ñ o ) . E n Madr id , todas las misas del 24, en Santo Domingo el Real, las misas en 
las Salesas Reales del primer Monasterio (Santa Engracia) , las misas y el Manifiesto en los cole-
gios reales de Santa Isabel y Loreto. En Ubeda, el jubileo circular que se c e l e b r a r á en la parro-
quia de San Isidoro; el oficio de aniversario y las misas rezadas que se ce leb ra rán en la iglesia 
de Santo Domingo de Silos y l a misa d iar ia de su cape l l án ; e l d í a 25 el Manifiesto y las misas en 
el convento de l a Asunc ión (Barcenillas, M á l a g a ) , y las misas y el Manifiesto del convento del V a l 
Notre Dame (Bélgica) , el d í a 24, s e r á n aplicados por el eterno descanso de su alma. 
Los e m i n e n t í s i m o s y r eve rend í s imos s e ñ o r e s Cardenal-Arzobispo de Toledo, Nuncio de Su San-
tidad, Arzobispo de Granada y los Obispos de J a é n , Madr id -Alca lá , M á l a g a y Vi tor ia , han conce-
dido, respectivamente, doscientos, ciento y cincuenta d ías de indulgencias a los diocesanos suyoa 
que encomienden a Dios el alma del finado y los fines de la Iglesia. (10) 
P a r a esquelas: H I J O S D E R A M O N D O M I N G U E Z , Barqu i l l o , 39. I."» Te l é fono 33019 
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| ANUNCIOS POR PALABRAS | 
HASTA 10 PALABRAS, 0,60 PESETAS 
CADA PALABRA MAS, 0,10 PESETAS I 
M i i i i m i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i ^ 
ALMONEDAS 
rüRfPKA venta muebles, la-
ífhos 1S pesetas; mesillas, 
í f ^ e t a s i armarlos, desde 
*¿ feaetas. Tudescos. 7. 
-TÁSOM BBOSO ! I Comeaor 
'ompuesto aparador, t r i n -
chero mesa ovalada, sillas 
SpStdas con muelles, m á r -
lPies Anos, muy bien bar-
« i z a d o s , muchos bronces. 
^0 pesetas. Santa Engra-
cía. 65. 
- T Í N C B E I B L E ! l Armar lo 
•Lnde haya con dos lunas 
brandes biseladas, p a n e l 
r¡ntral . muy bien barniza-
do, bronces. 176 p e s e t a s , 
ganta Engracia. 65. 
r^GÁÑGAM Armar io haya 
coa bronces, muy bien bar-
nizado, luna grande bisela-
da, 100 pesetas. Santa En-
gracla. 65. 
QÁMA matr imonio dorada 
' fuego, con somier ace-
ro, 165 pesetas. Santa En-
gracia. 65̂  •JqJÓI Tnmenso s u r t i d o 
muebles todas clases. I m -
posible competir con nues-
tros precios. Santa Engra-
cia, 65. 
( f X M A S doradas, somier 
acero, desde 60 pesetas. Ca-
ga de las Camas. T o r r i -
joa, 2. 
CAMAS desde 25 a 1.000 
pesetas. Casa de las Ca-
mas. Torrtjos, 2. 
ALQUILERES 
CÜABTOS desalquilados de 
todos precios. In fo rmac ión 
de la Propiedad Urbana. Co-
lón, 14. 
EXTERIORES, todo "con-
fort", desde 125 pesetas. Ma-
ría Molina, 88. 
OFRECEN SE cuartos des-
alquilados, l i s t a s peseta. 
Servidumbre pagando des-
pués. Hortaleza, 41. 
E X T E B í ü B nueve habita-
ciones espaciosas, gran ven-
t i 1 a o ión. Hermosil la, 00. 
Tranvía , 4. 
SE alquila en l a callo de 
San Cosme, n ú m e r o 10, un 
cuarto económico exterior 
(próximo a Santa Isabel) . 
H E B M O SISIMOS cuartos 
casa nueva, gran lujo, to-
dos los adelantos modernos. 
Castellana, 51 duplicado. 
A l Q U I L A N S E cuartos todo 
"confort", calefacción, 225 
pesetas mensuales, calle Jo-
sé M a r a ñ ó » , 8 p r ó x i m a a 
Sagas ta. 
13 duros, interior grande, 
mucho sol, vistas a gran 
parque. Francisco Navace-
rrada, 14. 
BOXI'ÍÓ principal; b a ñ o , 
gas, mirador, 38 duros. Ra-
món Cruz, 6. " 
CATORCE, veinte duros, ea-
paciosos. sol. gas, c o k s . 
Cartagena, 9. Metro, Bece-' 
REFORMADOS, ascensor, 
soleados, cinco, seis, siete 
habitaciones, catorce a 22 
duros. Canarias, 29. Glorie-
ta Delicias. 
A L Q U I L O cuarto pequeño 
exterior, junto Rosales, ca-
sa tranquila, agua abundan-
te, 80 pesetas. Tutor , 61. 
Llamar principal . Diez a 
cinco. 
CUARTO con dos terrazas, 
calafaoción incluida, 40 du-
ros. V l r i a to . 18. 
A L Q U I L O piso amueblado, 
todo "confort", económico. 
Jorge Juan, 63; de 4 a 6. 
CUARTO magnificas vistas, 
junto es tac ión Metro, baño , 
ascensor, 180 pesetas. F r a n -
cos Rodr íguez , 10. 
E X T E R I O R , primero, dos 
balcones, ocho piezas, no-
venta pesetas. Pardifias, 87, 
junto Diego León . 
A L Q U I L O piso nueve habi-
taciones. H u é s p e d e s , 200 pe-
setas. Apodaca, 3. 
CALEFACCION central , ba-
ño, 32 y 16 duros. Benito 
Gutiérrez, 17. 
CASA y vivienda c é n t r i c a , 
;150 pesetas. Puebla, 18, 
principal Izquierda. 
CASA verdadero sanatorio, 
todo "confort", 325 pesetas. 
Avenida S t á d i u m , 4. 
PRECIOSOS exteriores 37 
duros, todas comodidades y 
servicios; sitio m á s sano de 
Madrid; vecindad honorabi-
lísima. Avenida Reina V i c -
toria, 43. 
CUARTOS baratos, orlenta-
dps m e d i o d í a , ascensor, 
agua abundante. Femando 
Católico, 46 y 48. F e r n á n -
dea de los Ríos , 42. 
CEDO h a b i t a c i ó n económica , 
balcón, s e ñ o r i t a empleada, 
caballero honorable, informo 
pisito amueblado. Velarde, 
15 triplicado, segundo, tres. 
CIUDAD Lineal . " L a G i r a l -
da". Hotel amueblado, cale-
facción central, baño , ten-
nis, garage. S á n c h e z Díaz, 9 
ALQUILO interiores. Mar-
de loa Heros, 41 ; de 
2 a 4. 
AUTOMOVILES 
CAMIONES "Minerva", ó m -
nibus cons t rucción s in r i v a l , 
en calidad y robustez p idan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvi l Sa lón . Alca-
14^81. 
1IM E U M A t 1COSI1 ÜOO-
drich. Fireatone, Goodyear, 
M1 c h elin. Mlller. Selgber-
'to. Royal. Dunlop, Indla . 
i !P a r a comprar barato! I 
^aaa Ardid, Génova . 4. Ex-
Pórtanón provincias. 
• íSftfci .A chotera LA His-
pano, p r ác t i c a s , conducc ión 
Mecán ica . Hispano , Ci-
troen". -Ford", Chevrolet". 
"Renault", otras marcas. Ta-
"«fes: Santa Engracia. 4. 
XONE. M a r q u é s Riscal , 6. 
'Jaulas estancias e c o n ó m i c a s 
Automóviles lujo. Abonos, 
pedios abonos, viajes, bo-
fc?w8. Teléfono 30928. 
A G E N C I A Autos A . C Gran 
turismo. Alqui ler a u t o m ó v i -
les lujo para toda o íase de 
servicio. Ayala , 9. 
M A G N I F I C O Chevrolet, ae-
minuevo, toda prueba, bara-
t í s imo. Mayor, L P o r t e r í a , 
R E A L Escuela Automovi l l s -
ta, Alfonso X I I , 56. Con-
ducc ión y m e c á n i c a a u t o m ó -
viles. 
MAGNETOS, d í n a m o s , mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, tal ler . 
C A L Z A DOS 
CALZADOS c repé . Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, Iv». 
SOLO Pe láez ensancha "el 
calzado verdad. San Ono-
fre, 2, zapatero. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicante. 
Mercedes Garrido. Consul-
tas asistencias embarazadas. 
Santa Isabel, 1. A n t ó n M a r -
t l n , 50. 
M A N U E L A Pujol , p rac t i -
cante. Partos, masaje, i n -




SERNA compra alhajas, re-
lojes, telas, encajes, abani-
cos, marfiles, bi-onces, m i -
niaturas, m á q u i n a s escribir, 
coser, fo tográf icas , p r i s m á t i -
cos, p a ñ u e l o s Mani la , mue-
bles, objetos valor . Hor ta le -
za, 9 (rinconada). 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, p l a t e r í a . Te-
léfono 10706. 
PROFESORA dibujo y p in-
tu ra con t i tu lo oficial. Mé-
todos modernos. Señor i t a 
Herreros. Prado, 15. 
A C A D E M I A de Mazas. L a 
m á s ant igua de E s p a ñ a A r -
quitectos, Ingenieros. Sec-
ción de bachilleratos. V a l -
verde, 22 (toda l a casa), 
Madr id . P í d a n s e reglamen-
tos. 
A C A D E M I A mercant i l , Me-
canogra f í a , Taquig r a f i a , 
cá lculos , Contabilidad, Or-
tog ra f í a . Alvarez Castro, 16. 
I D I O M A S . P r e p a r a c i ó n se-
r l a bachillerato elemental y 
universi tario por profesor 
diplomado. F r a n c é s , inglés 
y a l e m á n . E x i t o garantiza-
do. A . Lang . Cas te l ló , 88. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernac ión , Ra-
d i o t e legrafia, Te lég ra fos , 
E s t a d í s t i c a , Pol ic ía , Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
qu ig ra f í a , M e c a n o g ra f í a 
( aeis pesetas mensuales ) . 
Contestaciones, programas o 
p r e p a r a c i ó n ; " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos. 
ESPECIFICOS 
DOS cualidades tiene la l o -
dasa Bellot, tón ico y depu-
rativo, que purif ica l a san-
gre, estimula el apetito y l a 
nu t r i c ión y es un tónico for-
ticante para los l infát icos . 
Venta en farmacias. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan l is ta gratis . Gá l -
vez, Cruz, 1, Madr id . 
ORNAMENTOS D E I G L E S I A 
F A Z , 9 
Im&cenes, Orfebrer ía y Tejidos de todas clases. 
h — Paz, 9. T e l é f o n o 1066L 
Frente » Pontejos. Madrid. 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de M a n i -
l a y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo." 
A L H A J A S , ropas, escope-
tas, aparatos fotográf icos , 
maletas, g r a m ó f o n o s , discos 
Casa Magro, l a que m á s 
paga, Fuencarral , 107, ea-
q u i n a V e í a n l e , Te lé fono 
19633. • 
CONSULTAS 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . Con-
sulta v í a s ur inar ias , v e n é -
reo, sífilis, blenorragia, i m -
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos . Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. • 
C L I N I C A Denta l . J o s é Gar-
cía, Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, i m i t a c i ó n perfec-
ta, naturales. 
ENSEÑANZAS 
A D U A N A S , exclusivamente. 
Academia Ce la Profesorado 
pericial . M a t r í c u l a abierta 
todo el a ñ o . Textos propios. 
I n t e r nado. F e r n a n í i o r , 4. 
Madr id . 
C O N T A B I L I D A D . Esteno-
ri t rala . E n s e ñ a n z a profesor 
especializado, San Bernar-
do. 114. 
B A C H 1 L L E R A T O . Comer-
cio oficial. Contabi l i d a d. 
Idiomas. T a q u i g r a f í a , Cla-
ses comerciales nocturnas. 
Prado, 1L Academia. 
B A C H I L L E R A T O elemen-
t a l y universi tar io. Profe-
sorado t i tu lado, Santa Te-
resa, 2. Colegio. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s y urba-
nas, solares, compra y ven-
ta , "Hispania", Oficina la 
m á s importante, acreditada, 
Alca lá , 16 (Palacio Banco 
Bi lbao) . 
COMPRA-venta. Agente ma-
tr iculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá , 173; te lé -
fono 55383. Madr id . 
SE vende finca rú s t i ca , ca-
za y t ierras de labor, buena 
casa (palacio) 100 k i lóme-
tros Madrid, carretera has-
t a l a casa. R a z ó n : Víc to r 
Miqueláñez . Quintana, 31. 
Madr id . 
F I N C A S r ú s t i c a s en toda 
Espafia permuto por casas 
en Madr id . J . M . Br t to . A l -
ca lá , 96. 
U R G E N T E M E N T E v e n d o 
casa mediodía 167.000 pese-
tas, renta barata, 18.480 h i -
poteca Banco, otros benefi-
cios, propietario González . 
Nico lás Sa lmerón , 10; seis, 
nueve. 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y r ú s t i c a s . "Iberia 
I n m o b i l i a r i a " . Centro de 
C o n t r a t a c i ó n , el de mayor 
Importancia y c r éd i to . 1*1 y 
Marga l l , 17, segundo dere-
cha Teléfono 10169. 
V E N T A casa buen sitio, h i -
poteca Banco 500.000 ptas. 
T a m b i é n cambio por solares 
o finca rú s t i c a . E l valor pa-
r a el cambio, la t a s a c i ó n del 
Banco. Directo propietario. 
Teléfono 13346. 
S I desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
d i r í jase " F é n i x Inmobi l ia -
rio", Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
L a C a s a de los Fi l tros , P l a z a del An-
gel, 9 (esquina Huertas) . Surtido bara-
t í s i m o . Depositarla de la cera Achurl para pisos. 
CORRESPONDENCIA, t r a -
ducciones del y al F r a n c é s 
e Ing lé s , r edacc ión de me-
morias, copias a m á q u i n a . 
Contabil idad en m i casa o 
por horas. B u z ó n 475. Ca-
rretas, 3. Continental . 
LECCIONES F r a n c é s , co-
rrespondencia e s p a ñ o l y 
f r ancés . Contabilidad. B u -
zón 475. Carretas, 3. Con t i -
nental . 
SACERDOTE protector, p r i -
maria , Bachil lerato, f r an -
cés , inglés , clases domicilio, 
colegios, academias. Esc r i -
bid. Profesor, Apar tado 40. 
M A T E M A T I C A S por sacer-
dote, doctor Ciencias, ex 
profesor Academia Ingenie-
ros Navales. Juan de Dios. 4 
P I A N O , t a q u i g r a f í a , clases 
económicas . R o d r í g u e z San 
Pedro, 60. 
I N S U P E R A B L E e n s e ñ a n z a 
corto, confección, c u r s a r á en 
Academia Serrano. Carre-
tas, 12. 
C U L T U R A g e n e r a l para 
adultos, clases e c o n ó m i c a s ; 
tarde, noche. Estrel la , 8. 
Colegio. 
T A Q U I G R A F I A G a r c í a Bo-
te. Gran m é t o d o profusa-
mente i lustrado. Resumen 
ocho sistemas. 
B A C H I L L E R A T O Elemen-
t a l Universi tar io , prepara-
ción la t ín , e s m e r a d í s i m a . 
Colegio Academia. Carran-
za, 24. 
A C A D E M I A Anglada, pre-
paraciones p r á c t i c a s . Ban -
cos, escritorios , cá lcu los , 
contabilidad, ca l igraf ía , idio-
mas, t a q u i g r a f í a . S e ñ o r i t a s . 
Varones. Leganitos, 8. 
A C A D E M I A Mercant i l . Con-
tabllidad, cá lculos , taquigra-
fía, m e c a n o g r a f í a f r ancés . 
Inglés. Atocha, 4L 
C A M B 1AK£ conversac ión 
lecciones F r a n c é s con I n g l é s 
nativo. Buzón 475. Carretas, 
3. Continental. 
A C A D E M I A Gimeno. Cen-
t r o legal t écn ico , quince 
a ñ o s c réd i to . Arenal , 8. 
A R R I E N D O hoteles y v i -
viendas campo, económicos , 
por a ñ o s . V e n d o solares 
plazos, c o n t a d o . Gómez. 
Fuencarral, 57. 
V E N D O local f á b r i c a con 
hotel para vivienda (15.000 
pies). Cr i s tóba l Bordiú , 6. 
B O D E G A es t ac ión Getafe, 
vende "Hispania". A lca lá , 16 
(Edificio Banco Bi lbao) . 
V E N D O solar dos fachadas, 
2.000 pies. (Cuatro Caminos) 
N ú ñ e z Arce, 8. G u e d á n . 
V E N D O =casa, calle Toledo, 
12 % libre, N ú ñ e z Arce, 6. 
G u e d á n . 
V E N D O hotel con s ó t a n o s y 
j a r d í n , Zabaleta, 42 y a l l a -
do casa tres plantas. Cons-
tancia, 29( (Prosperidad). 
R a z ó n : en és t a , bajo izqda. 
POR ausencia vendo casa 
hotel espacioso, dos pisos, 
b a ñ o , garage, casa portero, 
gall inero, palomar, j a r d í n , 
agua Lozoya, doce mi l pies. 
Doctor Bsquerdo, 12. Cara-
banchel Bajo. R a z ó n : en el 
mismo. 
V E N T A de solares y hote-
les a plazos. Corral . Agente 
colegiado. Montera, 15. 
M A G N I F I C A casa p r ó x i m a 
a l Retiro, u r g é venta. Hor -
taleza, 84. 
FOTOGRAFOS 
j A M P L I A C I O N E S magnifi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
t u á n , 20. 
HUESPEDES 
RECOMENDAMOS restau-
ran t hotel C a n t á b r i c o por 
su e s m e r a d í s i m o trato. Pen-
sión d e s d e siete pesetas, 
Cruz. 3, Madr id . 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
M A T R I M O N I O cede habita-
ción pensión completa a ca-
ballero honorable. Claudio 
Coello, 122, principal D , no 
preguntar portera. 
H O T E L Iberia, Arena l , 2. 
Precios b a r a t í s i m o s en ha-
bitaciones sin comida. 
M A T R 1 MONIOS, s e ñ o r a s 
solas, amigos, excelente t r a -
to . P e n s i ó n Carmen. Fuen-
carral , 33. 
T R A T O esmerad í s imo , ma-
t r imonio , amigos. Ven tu ra 
Vega, 19, segundo. 
P E N S I O N Domingo, "con-
fort", mobil iario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
P E N S I O N N o r t e a m é r i c a ha-
bitaclones con todo "con-
fort" , desde ocho pesetas. 
La r r a , 9. 
H I G I E N I C A hab i t ac ión ex-
terior cedo, una, dos perso-
nas, aguas corrientes, ca-
lefacción, baño, todo nuevo, 
con o sin. Belén, 4, tercero. 
P E N S I O N Sancho, p róx i -
ma a la Puerta del Sol. 
P e n sión económica . Bol-
sa, 12. 
P E N S I O N "confort" desde 
ocho pesetas, baño . Nar-
váez , 19. "Metro" Goya. 
"ROMERO", Gran V í a edi-
ficio Fontalba, lujoso. I n -
creíble , nueve pesetas com-
p l e t a 
CASA part icular cede habi-
t a c i ó n con pens ión todo 
"confort" y teléfono, quince 
pesetas. Miguel Moya, 4, 
tercero (plaza del Callao). 
P E N S I O N Tello. Habitacio-
nes económicas , individuales 
y famil ias. Preciados, 6, ter-
cero. 
CASA particular, ca tó l ica , 
admite caballero, pens ión 
económica . Jacometrezo, 84, 
segundo. 
SESORAS ceden hab i t ac ión 
a s e ñ o r a formal. Tutor , 57, 
pr inc ipal derecha ( A r g ü e -
l les) . 
F A M I L I A dist inguida cede 
elegante gabinete, alcoba. 
Sitio cén t r i co . Continental . 
Arenal , 9. 
P E N S I O N Golmay, precios 
módicos , matrimonios, f ami -
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato, 8. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
famil ias religiosas. P e ñ a l -
ver, 7 (Gran V í a ) . 
P E N S I O N desde 8,50, "con-
for t" , selecto m e n ú , espe-
cia l famil ias. P r í n c i p e , 17. 
H O T E L Mediodía, 300 habi-
taciones desde 6 pesetas. 
Restaurant, Brasserie insta-
lación moderna. 
M A G N I F I C A S habitaciones 
exteriores, interiores, con o 
sin. Ferraz, 5 moderno, ter-
cero Izquierda. 
L A Confianza, P e n s i ó n eco-
n ó m i c a estudiantes, m a t r i -
monios, estables. Montera , 
10. tercero. 
PERSONA desea sacerdote 
estable o caballero serio. Re-
l o j , 9. M a r í a Rodrigo. 
C E D E S E h a b i t a c i ó n sin 
amueblar a s e ñ o r a estable, 
ú n i c o huésped . Ar r ie ta , 8, 
cuarto izquierda. 
} H U E S P E D E S ! i Viajeros! 
Magnifico edificio expresa-
mente construido, e sp lénd i -
das; vis tas ygá habitaciones 
cónfor tab i l i s in ias , comida i n -
mejorable, calefacción, ba-
ño , té léfono, seis pesetas. 
P a r d i ñ a s , 34. Verdadera re-
sidencia estudiantes. 
LIBROS 
O R T O G R A F I A Bul lón . L i -
b r e r í a s Fe, Rub iños . 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S para coser de 
ocas ión Sínger , desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 a ñ o s . 
Tal le r de reparaciones, Ca-
sa Sagarruy, Velarde, 6. 
M A Q U I N A S escribir O c a-
s ión , garantizadas, t o d a s 
marcas, b a r a t í s i m a s . Mon-
tera, 29, entresuelos. 
M A Q U I N A S escribir, o c a-
s ión , todas marcas, l a casa 
m á s sur t ida ; no comprar sin 
ver precios. Leganitos, 1, y 
Clavel , 13. Veguillas. 
M A Q U I N A S de escribir, v l -
sibles, todas marcas, desde 
225 pesetas; precios sin com-
petencia, abonos, accesorios, 
cintas. Santa Isabel, 2; te-
léfono 73678. 
T A L . L E U especializado en 
reparaciones m á q u i n a s es-
c r ib i r todas marcas. Garan-
tizamos el trabajo, r á p i d o y 
económico . Abonos mensua-
les reducidos a grandes E m -
presas. Gastonorge. Sevilla, 
16. Madr id . 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de "E l 
Imparcla l" , Duque de A l -
ba, 6, muebles b a r a t í s i m o s , 
inmenso surtido en camas 
doradas, madera, hierro. 
MUSICA 
E D I CIONES b a r a t í s i m a s , 
pianos de alquiler económi -
cos. C a s a Fuentes, Are -
na l . 20. 
OPTICA 
G R A T I S g r a d u a c i ó n vista , 
p r o c edimientos modernos, 
t écn ico especializado. Calle 
Prado, 16. 
C R I S T A L E S y gemelos 
Zeiss. Gafas, lentes e i m -
pertinentes. Va ra y López . 
Principe. 5. 
PELUQUERIAS 
S E Ñ O R I T A S . Perfecta on-
d u l a c i ó n permanente, garan-
t izada ocho meses, 25 pe-
setas, confeccionada en dos 
horas. Domínguez , peluque-
ro especializado. " M i Salón". 
Toledo, 8. 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O Vlvomi r , AlcalA, 78, 
Madr id . Cortes, 620, Bar -
celona. Calidad, surt ido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. 
R E G A L O aparato radio de 
l á m p a r a s c o m p r á n d o m e loa 
accesorios a precios corrien-
tes. Radio Popular. Desen-
g a ñ o , 14. Avisos te lefóni -
cos 17410. 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Pilgueiras, 
Hechura traje. G a b á n , 50 




N O D R I Z A S m o n t a ñ e s a s y 
castellanas colocamos. Co-
lón, 14. 
Habiendo recibido los Santos bendic ión A p o s t ó l i c a 
Sus afligidos: esposa María Nieto Llamas, hijos Manuel, Juan, Rosario y María, hijos 
políticos José Villalonga Casañes, Consuelo de Ayguavives de Solá, María Carmen París 
Maynés y Pedro Portabella Cirera, nietos, hermana Isabel, hermanas políticas Concep-
ción Nieto, viuda de García, y María Iglesias, viuda de García, sobrinos, primos, demás 
familia, las razones sociales Riva y García e Industrias Riva, de Barcelona; Hijos de 
Simeón García, de Santiago, e Hijos de Simeón García y Compañía, de Santiago, 
Villagarcía, Orense, Coruña, Vigo, Oviedo, Santander, Madrid, Lugo, Ferrol, Ponteve-
dra, Gijón y Sarriá, y los Consejos de Administración de "Cubiertas y Tejados", S. A.; 
S. A, Constructora Ferroviaria, Crédito y Docks de Barcelona, Banco Hispano Colonial 
y Compañía Nacional de los Ferrocarriles del Oeste de España, al participar a sus ami-
gos y conocidos tan dolorosa pérdida, les suplican tengan presente al finado en sus oraciones. 
15-35 pesetas diarias, gana-
r á n s e ñ o í a s , caballeros, de-
d icándonos tardes libres (lo-
calidades provincia) . Escr i -
b i d : Apartado 10.073. Madr id 
S E Ñ O R I T A distinguida, bue-
na presencia, t ipo alto, del-
gado, se necesita para mode-
lo. I nú t i l presentarse sin 
buenas referencias. Pelete-
r í a Francesa Carmen, 4. 
M U C H A C H A para todo, sa-
biendo cocina, falta, calle 
F e r n á n d e z de los Ríos , 27, 
esquina Gaztambide. 
N E C E S I T A S E oficial sastre 
para Aréva lo . Dirección : 
Real Club Puerta Hier ro . 
Madr id . Rafael Gallardo. 
S K K V I U U M B K E respetuosa 
facilitamos. Colón, 14. Con-
t r a t a c i ó n servicios. Teléfo-
no 19600. 
L. i (JEN C I A DOS E j é r c i t o : 
Empleos para soldados, ca-
bos, sargentos, certificados 
Penales. Informes gratis . 
Unico que puede demostrar 
tener 2.000 colocados. Cen-
t ro Gestor. Montera, 20. 
E M P L E O » para iicenciaaos 
E jé rc i to . Informes, consul-
tas. P r e s e n t a c i ó n expedien-
tes. Colón, 14. C o n t r a t a c i ó n 
servidos. 
MECANOGRAFOS, Ins t i tu -
trlces, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e s tlonamos colocaciones, 
Colón, 14. C o n t r a t a c i ó n ser-
vicios. 
(JENTUO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun -
dada 1016. Colón . 14. 
P O K T E K I A » , dependientes, 
amas gobierno, s e ñ o r a s com-
p a ñ í a , chofera, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contra-
t a c i ó n servidos . 
C O Ü I N E B A S : D a r é i s d© co-
mer por poco dinero com-
prando p o r t re in ta c é n t i -
mos u n a entrega de "La 
Perfecta Cocinera". Madr id -
Parla. S e c d ó n de menaje, 
s ó t a n o . 
F A L T A N personas relacio-
nadas con capitalistas o No-
tarlas. Hortaleza, 84. Rivas. 
Demandas 
V I A J A N T E l levar la c a s a 
sólo comisión E s p a ñ a - A m é -
rica. Apartado 208, M á l a g a . 
J E F E Jüjército, con garan-
t í a s , of récese apoderac ión , 
secretaria, a d m i n i s t r a c i ó n , 
c a r g o a n á l o g o . Apartado 
correos 8.070. 
OFRECESE compe ten t í s imo 
chofer conociendo m e c á n i c a . 
Ange l Largo . A ñ d r é s Tama-
yo, 4. Guindalera. 
P E L E T E R A excelente, có -
gense puntos. Fuencarral, 
E S T U D I A N T E Facultad, ú l -
t lrao curso, of récese secreta-
rio o despachar correspon-
dencia Espinosa, Madr id -
Postal. Alca lá , 2. 
P E R I O D I S T A , gratui tamen-
te t raba jar la pr imer mes. 
Agencia colaboraciones. F i r -
m a regionalmente acredita-
da. Formalidad excepcional. 
Manuel Piedrahita. Galileo, 
45, tercero. 
J O V E N católico, a l emán , de-
sea colocación, oficina, t r a -
ducciones. Di r ig i r se : D E B A -
T E 11.892. 
TRANSPORTES 
M U D A N ZAS 20 pesetas. 
Transportes E s p a ñ a . Costa-
n i l l a Capuchinos, 8. Te lé -
fono 14834. 
TRASPASOS 
TRAS FAS A»IOS locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva Colón, 14. Contra-
t a c i ó n servicios. 
B A R acreditado, frente S tá -
dium, traspaso. Ruiz. Uce-
da, 3. Puente Vallecas. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas re l i -
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8, Va lenc ia Teléfono 
interurbano 12312. 
T A M P O N E S p a r a m á q u i -
nas escribir, abonos, repa-
raciones. C a s a V i c t o r i a 
H o r t a 1 eza, 64. Teléfono 
12431. 
ABOGADO. Asuntos dvl les , 
criminales, mercantiles. A n -
ticipo gastos. Consulta eco-
n ó m i c a . Cava Baja, 16, tar-
des. 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni -
formes. Principe, 9. Madrid. 
ASUNTOS Judiciales, tes-
tamentarias. anticipo gas-
tos, abogado; consulta cin-
co pesetas; s e i s a ocho. 
Montera, 20. 
COÑAC de Jerez. Hileras, 
16. Teléfono 10422. 
ABOGADO. Consulta e c o-
nómica . Tres a cinco. Santa 
Engracia. 109. 
C E D O ins ta lac ión hornos 
propios qu ímica o fundi -
ción. A y a l a 8, p o r t e r í a . 
BOLSILLOS, velos, m e d í a s 
m á s novedad, barato. "La 
Golondrina". 
"LA Golondrina" l iquida to-
dos los abanicos, sombri-
llas, por fin temporada 
B O P I T A bebés, ropa inte-
r ior s eñora , muy bonita y 
barato. "La. Golondrina". 
CUPONES "La Golondrina". 
Espoz y Mina, 17, casi pla-
za Angel. 
CONSTRUCCION , repara-
ción aparatos radios, gra-
molas e léc t r i cas . Talleres 
Rad io -Técn icos Arlas . Ma-
dera, 61, primero. 
D E P I L A C I O N e léc t r ica ga-
rantizada, ú n i c a eficaz, in -
ofensiva, r á p i d a , indolora. 
Dr . Subirachs. Montera, BL 
S O JVÍ BREROS s e ñ o r a ca-
ballero. Reformo, l impio, t i -
fio. Valverde, 3. Teléfono 
19903. 
SOMBREROS señora , caba-
llero, r e fo rma limpieza, te-
ñ ido económico. Hortaleza, 
46, entresuelo. 
S. R. V . C. A par t i r del l u -
nes, todos los d ías los del 
tu rno de noche se presenta-
r á n , a las diez y cuarto de 
l a misma, en Alcalá , 22, 
por t e r í a . Cuantos los tienen 
pendientes de pago d e b e r á n 
recoger sus recibos antes 
del 27. 
R E F O R M A , teñ ido , l impie-
za, sombreros señora , caba-
llero, b a r a t í s i m o . Salud, 9. 
C A L D O Kub, tres tazas, 15 
cén t imos . Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
VENTAS 
P I A N O S Gorskalimann, Bo-
sendorfer, Ehrbar , Autopia-
nos. Ocasión, b a r a t í s i m o s . 
Armoniums Mustel . Mate-
riales. R o d r í g u e z . Ventura 
Vega, 3. 
CUADROS, mejor surt ido 
Casa Roca. Colegiata, 1L 
Molduras, grabados, oleogra-
f ías . 
C A M A S doradas, gran sur-
tido y m á s baratas que f á -
brica. D e s e n g a ñ o , 20 ( e s -
quina Ballesta). 
SOM1ERS acero Victor ia , el 
m á s higiénico y fuerte. Jo-
sé Puente. M a d r i d . 
CU A O l i o s antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
r í a s Ferreres. Echegaray, Z¡ . 
L A M PARAS cinco buj ías 
garantizadas a 1,05, resul-
tado superior a las cono-
cidas hasta hoy. Unico de-
posi tar io: Orueta, Abada, 
15. Madr id . 
L l N O L E U M . Persianas. 
Gran saldo mi tad precio. Sa-
linas. Carranza, 6. Teléfono 
32370. 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , armo-
nios, vlolines, b a r a t í s i m o s , 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera, Valverde, 22. 
V E N D E N S E baratas moder-
nas v i t r inas instaladas por-
t a l . A lca l á , 17. 
V E N D O l á m p a r a cr is tal y 
bronce veinticuatro brazos, 
once a catorce. Cas te l ló , 13, 
entresuelo. 
l í Ó L S ! L L O S preciosos, ba-
ratlsimos, medias, sombri-
llas, abanicos. S á n c h e z Sie-
r ra , Fuencarral, 46. 
M U E B L E S de todas clases; 
armarios, comedores. Des-
e n g a ñ o , 20 ( esquina B a -
llesta). 
M A N T O N E S de Manila, 
mantil las, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios, Calatrava, 9, Precia-
dos, 60. 
SOMBREROS caballero, se-
ñ o r a . Reforma, limpieza, 
t eñ ido . Económico . Velar-
de, 10 duplicado. 
100 cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, For tuna o Ideal, 
regala esta Casa en ki lo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en k i lo de "Estrella", 
"Cafeto", "Guilis" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones o 140 en k i lo de 9 pe-
setas "Estrella", " C "oto" o 
"Guilis". E n los cuartos y en 
los medios se regala lo que 
corresponde a lo indicado. 
En cada l ibra de chocolate 
de la marca "Pa. - m á " , 25 ó 
50 cupones se regalan inva-
riablemente. Economato Mel-
gar. Relatores, 9. Teléfono 
14459. 
L I M P I A B A R R O S y pasos 
de coco para portales for-
mas y medidas que se de-
seen, tapices saldo, 11,90. 
Hortaleza, 98. Teléf. 14224. 
P IANOS venta y alquiler, 
precios económicos . P r inc i -
pe, 22, entresuelo. 
CAMAS doradas. Visitarnos 
los ú l t i m o s y aqu í compra-
ré is . Valverde, 1. F á b r i c a , 
esquina D e s e n g a ñ o . 
L E N T E S , gafas, reformas^ 
Arroyo. Barqui l lo , 9. 
V E N D O colchón lana, cama 
hierro, diez a dos. Piamon-
te, 19. 
CASA Aryma , Carmen, 28, 
Madrid . Medallas. Rosarios. 
Crucifijos. Benditeras, Pla-
cas a r t í s t i c a s religiosas. Fa -
br icación p r o p i a 
P I A N O f rancés vendo 60 dü-
ros, ganga verdad. Velarde, 
22, principal . 
V E N D E S E ó m n i b u s Uníc , 
14 personas. P r ínc ipe de Ver-
g a r a 44, 
A I S L A N T E S eléctr icos. V i -
vomlr . Alca lá , 73, M a d r i d ; 
Cortes, 620, Barcelona. 
CANARIOS flautas" aler'-aT-
nes, nuevos, cantando, ba-
r a t í s i m o s . Ru i señores , mi r -
los, calandrias. Mixtos de 
todas clases. Palomas ladi -
nas. M a l a s a ñ a , 18. Leche-
r í a . 
U N O L E U M incrustado des-
de 11,25 pesetas metro cua-
drado, colocado. Ronuk, C P -
ra inglesa para pisos. Ca.s-
télls . Plaza Herradores, 12. 
M O N T A N O , Pianos de esta 
Incomparable marca. Calle 
San Bemardino, 3. 
AUTOPIANOS, rollos, gra-
mófonos, discos, pianos, al-
quiler, plazos. Oliver. Vic to-
r i a , 4. 
mm QJZ y ¿conorma 
factores dedsLvos en pro de los 
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H A C I A U N 
Ta conocen nuestros lectores el tele-
grama de Bübao, en E L DEBATE del 
viernes publicado, segnin el cual está a 
punto de concertarse la venta de una 
patente italiana para construir automó-
viles en España. Parece que se piensa 
en un plan de construcción de 20.000 
coches anuales, o sean unos 66 por día 
de trabajo. 
Comprenderá el lector que la fabrica-
ción de automóviles no es ya— p̂redomi-
nantemente—un problema técnico, sino 
un* problema económico. Construir un 
automóvil aceptablemente eficaz es ya 
algo que se aprende en manuales y se 
podia ejecutar con fábrica de maquina-
ria de muy mediana categoría. La difi-
cultad está en fabricarlo en condiciones 
de baratura tales, que aun pueda con-
currir ventajosamente en él mercado, 
consiguiendo un precio remunerador. 
Y esto sí que hoy es empresa difici-
lísima. Ya es sabido que el precio de 
las mercancías producidas según la ley 
de los costos decrecientes de produc-
ción (a mayor fabricación, menores cos-
tos, como ocurre a los automóviles, 
tiende a ser igual al coste de produc-
ción más pequeño. Así, si nos imagina-
mos el mercado internacional de auto-
móviles en que las fábricas de cada na-
ción actúan como una sola, empresa, el 
precio vigente en el mercado mundial 
para un determinado tipo de automóvil 
será igual a la cuantía del costo de su 
producción (incluidos beneficios, intere-
ses, venta, etcétera naturalmente) en 
Norteamérica. 
Como este país, merced a sus formi-
dables ventajas (gran mercado interior, 
mayor adelanto técnico, etcétera) está 
en mejores condiciones para producir, 
luego es evidente que teóricamente se-
ría imposible competir con Norteamé-
rica. 
Sin embargo, y como ya expuse hace 
algún tiempo en estas columnas, por 
ser el "auto" un elemento de consumo, 
en cuya compra interviene el gusto o 
capricho, subsisten ai lado del automó-
vil corriente tipos de calidad o lujo, en 
los que el factor precio no juega racio-
nal influjo. 
Como además las naciones grancapi-
talistas no se resignan a ver desapare-
cer de sus países una industria que tan-
to significa en la balanza de pagos como 
es el automóvil, han adoptado una polí-
tica ultraprotecclonista aduanera, que 
N A C I O N A L 
hace casi invulnerable los automóviles 
de tipo corriente nacionales por la con-
currencia en precios de los norteame-
ricanos. 
Apoyados en esto, oreo yo que será 
posible establecer esa industria en Es-
paña. Trabajará ésta con costos de pro-
ducción análogos a los de las industrias 
similares europeas. Por ahora, habrá 
que resignarse a adoptar una patente 
extranjera, ya que nuestra técnica no 
podría improvisar un tipo con ventajas 
técnicas superiores a los ahora conoci-
dos. . 
La industria así formada ha de ser 
—y esperamos que sea—una institución 
de ensayo y de enseñanza de la que 
irán surgiendo técnicos y organizadores 
capaces de llegar a inventar un tipo 
corriente (de lujo ya los tenemos), y a 
organizar su fabricación—exclusivamen-
te nacionales ambas—en condiciones 
análogas a los de los fabricantes centro-
europeos. 
Alguien argüirá que esta industria, 
nacida bajo la tutela del Arancel, habrá 
de contribuir a elevar los costos de pro-
ducción y de nivel de vida españoles y, 
por consiguiente, a empeorar nuestra 
situación económica. Ello no es cierto; 
siendo el automóvil generalmente un 
bien de consumo, o mejor, de lujo, que 
se adquiere del remanente a ello desti-
nado en las economías privadas, es evi-
dente que si su costo no es extraordi-
nario, no habrá de influir en lo más mí-
nimo en el nivel de precios nacionales. 
Por el contrario, habrá de actuar fa-
vorabllísimamente en nuestra economía 
al ir logrando la disminución de esos 
200 millones que se pagan por automó-
viles extranjeros. A los que somos pe-
simistas respecto al saldo de nuestra 
balanza de pagos, nos parece que me-
rece la pena todo lo que tienda a redu-
cir su déficit. 
Empecemos ahora por construir so-
bre patentes extranjeras y para el mer-
cado nacional, que a poco empeño que 
pongamos, y con poco que nos ayude la 
suerte, ya llegará el día en que posea-
mos una industria nacional capaz—como 
cualquiera de las vecinas—de lograr una 
no insignificante exportación a merca-
dos extranjeros. 
Más difícil que exportar automóviles 
es exportar buques de guerra. ¡Y lo he-
mos logrado! 
Antonio BERMUDEZ CAÑETE 
E L D I C H O S O V E R A N E O , porK-Hiro 
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L H O G 
En los caminos que llevan desde Jaffa 
y desde Nazareth a Jerusalén se en-
cuentran varias colonias judias, brotes 
del reino sionista soñado por el nacio-
nalismo israelita, y Tel-Aviv, el primer 
CTcperimento de ciudad íntegramente 
judía, con su avenida de Rothschild y 
sus calles rotuladas con los nombres 
más sonoros del judaismo moderno. 
Por toda Palestina han ido surgien-
do colonias: las de Kfar Urisk, las de 
Emek Aratzim, las de Naplusa, las de 
Beth Alpha. Están formadas de casitas 
alineadas de un solo piso, con pequeños 
jardines a la entrada. Deslumbrantes 
bajo la nevada de cal. Todo reciente y 
a falta de detalles. Abundan en las 
inmediaciones los instrumentos de la-
branzas. Se extienden sin fin las exten-
siones cultivadas: campos de trigo o de 
Cebada y viñedos. Giran las ruedas de 
los pozos aéreos, y los tractores llenan 
el espacio con su zumbido. 
En los campos se confunden en el tra-
bajo jóvenes y viejos: muchachos que 
parecen de un equipo de atletismo, y 
anciaaios derrotados y míseros que ca-
van la tierra bajo esta ola de fuego, con 
americana negra y flexible también ne-
gro. 
¡Qué rara mezcla de gentes las que 
constituyen estas colonias! 
El año 1920 por la declaración de 
Balfour, se constituye "el hogar nacio-
nal judío" bajo la protección de Ingla-
terra. Inmediatamente las grandes or-
ganizaciones, la Judischer National 
Fonds, de Alemania; la Jewis Colonial 
Trust de Londres, y la Jewis Colonial 
Assotiation, de París y Nueva York, co-
mienzan él envío de sumas importan-
tes para restaurar el reino de Israel. 
Por entonces sólo habia en Palestina 
65.000 judíos, y merced a una gran pro-
paganda se logró el año 1925 una in-
migración de 34.000 personas. E l sio-
nista—definió un monarca—es un judío 
que paga a otro para que vaya a vivir 
a Sión. 
Porque a Palestina no llegaron, es 
cierto, los judíos que podían pagarse el 
viaje, sino todos aquéllos que eran can-
didatos a las bodegas de los buques. No 
faltó algún miembro de los congresos de 
Basilea o algún rabino en viaje de ins-
pección. Pero los banqueros, los comer-
ciantes, los industriales, los intelectua-
les, que, según la fantasía de Herz, li-
quidarían sus negocios para ir a vivir 
cedimientos: los que venían de Rusia 
querían implantar el comunismo, y los 
que habían vivido en Italia defendían 
el fascismo sionista. Los judíos norte-
americanos soñaban con los "trust", y 
los que llegaban de Marruecos preten-
dían seguir engañando a los árabes, co-
mo antes habían engañado a los mo-
ros. 
La situación creaxia ha sido refle-
jada recientemente por Levontín, uno 
de los jefes más autorizados del Partido 
Nacional de Palestina, que ha dado la 
voz de alarma sobre el momento crítico 
que atraviesa el sionismo por las "ex-
travagancias administrativas" y por ha-
ber impedido el desarrollo de una inicia-
tiva provechosa, la anarquía de doctri-
nas y de sistemas. 
Son palabras suyas: "La organización 
sionista es incapaz de dirigir con po-
sibilidades de éxito una empresa indus-
trial o financiera. Es un secreto a vo-
ces que hasta hoy dicha organización 
no ha hecho sino adquirir dinero y ce-
rrar los ojos ante toda clase de negli-
gencias." 
Para multitud de judíos, el sionismo 
no ha sido otra cosa que un nuevo mer-
cado abierto a la especulación y al ne-
gocio. Las decepciones han venido cuan-
do se han dado cuenta de lo difícil que 
resultaba engañar a sus hermanos de 
raza. 
La estadística de la inmigración se-
ñala cómo se va apagando la antorcha 
del sionismo: el año 1925 llegaron a Pa-
lestina 35.000 judíos; el año siguiente 
13.000; on 1927 la cifra quedó reducida 
a menos de 3.000, y en 1928 no llegaron 
a 2.000, siendo superior a esta cifra el 
número de los que emigraron, y eleván-
dose a 22.000 los judíos que abandona-
ron su "hogar" por no aceptar el géne-
ro de vida que en él se les imponía. Hoy 
no llegan a 130.000 los judíos que hay 
en Palestina, doble de los que había 
antes de la declaración Balfour, y no 
obstante, las sumas verdaderamente ex-
traordinarias derrochadas en propagan-
da y en establecer colonias. 
¿Cómo sienten el sionismo estos ju-
díos recién llegados? Un sábado por la 
tarde, acompañado de un franciscano 
ilustre, el padre Jaime Llull, estuve en 
el "Muro de las lamentaciones". Iban 
llegando con sus libros de rezos los ju-
díos, ataviados de mil extrañas maneras 
y colores. Es la primera vez—dirá un 
a Palestina, donde se reunirían los vein- escritor—que la judería se me apare-
te millones de judíos dispersos por el j ció como un cuento de hadas. De cara 
mundo, todos aquellos sionistas opulen-ial Muro, en aquella callejuela, que no 
tos y acomodados, se quedaron en sus les otra cosa sino una sinagoga al aire 
naciones adoptivas, limitándose a pagarI libre, comenzaban la lectura. Los de 
a otros para que vinieran a cultivar la cada nacionalidad se reúnen por gru-
madre patria. pos: los ukranianos, los polacos, los ru-
Así llegaron a Palestina las gentes sos, los de la Galitzia, los sefarditas, los 
más heterogéneas: los "ghettos", del de Marruecos... 
Nueva York y Londres enviaron a Sión' A mi lado había dos jóvenes, vesti-
sus residuos, que no habían logrado si- das con trajes azules vaporosos y los 
tuarse en las urbes: de Rusia vinieron;brazos al aire. Llevaban los cabellos cor-
les famélicos, que no pudieron comer-Itados con tal rigor, que daban a sus ca-
ciar con el sovietismo. Judíos arapien-¡ bezas un aspecto masculino. Sobre su 
tos de Ukrania y de Polonia, y daneses,1 pecho ostentaban un emblema con una 
alemanes y húngaros. Otros procedían'bandera roja. 
de Constantinopla, de los países bál-! Aquellas muchachas tan sometidas a 
ticos, de Marruecos. Todos desembarca- las extravagancias de la moda oeciden-
I . — L A IDA (en conducción ínleriory. I I . — L A V U E L T A (por conducción ordinaria). 
Los archiduques Antonio y Francisco José de Habsburgo y de Bor-
bón, que a bordo del avión "España" están dando la vuelta a 
Europa en viaje de propaganda española, y especialmente de las 
Exposiciones de Sevilla y Barcelona 
A L I Q F E M E N I N O S 
EPISTOLARIO 
Desorientado (Santander). — Se ex-
plica perfectamente si, como dice, pro-
cura seguir los consejos de... todo el 
mundo. Es, en efecto, la mejor manera 
de... no ir a ninguna parte nunca. Dé, 
por el contrario, a su vida y a sus ac-
tividades un rumbo fijo, concreto; acon-
séjese de un varón sabio y virtuoso y 
de experiencia, y los demás consejos, 
los de la gente, tan aficionada a dar-
los como por lo general necesitada de 
ellos, escúchelos por cortesía e incluso 
asienta a veces, por la misma razón, 
pero... siga su camino, el que usted se 
haya trazado. 
y muy amable. Más de diez, desde lue-
go; pero ignoramos el detalle, el conte-
nido de dicha disposición. Para conse-
guir lo que desea en orden a cultura so-
cial, documentarse, adquirir el conoci-
miento de las normas y reglas y prac-
ticarlas mucho, con naturalidad y es-
pontaneidad, es decir, ya por costum-
bre y "sin pensar en ellas". 
Una palurda (Madrid).—De nada, se-
ñorita. Con mucho gusto, siempre. De-
pende del agrado de amistad. Tarjeta, 
cuando no es íntima; visita, cuando lo 
es. Por tarjeta: "Felicidades". De pa-
bra, una frase equivalente y cariñosa. 
No, la iniciativa del saludo corresponde 
a la de más categoría, así como iniciar 
la despedida. 
de sacar las cosas de quicio y de... po-
ner motes! ¡Mire usted que llamar des-
gracia a verse libre de una novia que, 
según usted mismo confiesa, "coquetea-
ba hasta con unos pantalones colgados 
de muestra en la puerta de una sastre-
ría"! ¡No hay derecho, señor! Decimos 
que no hay derecho a que se conside-
re usted "el más desdichado de los mor-
tales", cuando resulta precisamente que 
debía usted bailar de gusto el "char-
leston" día y noche y tirarse al suelo, 
de vez en cuando, de alegría. Nada, 
hombre, ¡al suelo! 
E l Amigo TEDDY 
M. G. R. y G. F . (Madrid).—Honra-
dísimos con el "arbitraje". Es, en efec- Un desgraciado. Tarancón (Cuenca), 
to, y desde luego materia opinable, y a ¡Pero hombre, qué ganas tienen ustedes 
nosotros, en vista de lo que en la ac-
tualidad se ve en la mayoría de los es-
cenarios, se nos antojan más morales 
(aun teniendo también sus inconvenien-
tes) los deportes al aire libre. De 
acuerdo, pues, con "M. G. R.". Y que 
nos perdone "G. F.". 
Maragata (Astorga).—Pues no, seño-
rita, no ha acertado usted. E l Amigo 
Teddy no es como usted está casi se-
gura, "un conjunto de fecundos, simpá-
ticos y cultos escritores que se reparten 
la carga de contestar tan amablemente, 
habiendo uno entre «líos que atiende a 
unificar el estilo". No, señorita, repeti-
mos; se equivoca usted. E l Amigo Teddy 
es un solo hombre, uno solo, aunque a 
usted le parezca mentira. No es ex-
traño. ¡Casi a él le parece también 
mentira! Mentira que "puede" con todo 
el formidable, laberíntico y enajenante 
epistolario que tienen ustedes (lecto-
ras y lectores de toda España) la ama-
bilidad de dirigirle en progresión cre-
ciente. Pero, en fin, hasta ahora y con 
la ayuda de la Providencia "puede". 
Respecto del feminismo (forma "mari-
machista"), de acuerdo en que es una 
de las cosas más tristes y más feas, 
además. 
Julia. Jone (Navarra).—Respuestas: 
Primera. Consulte eso a su confesor. 
Segunda. Bien redactada la carta. 
Tres brujitas. Pola de Siero (Ovie-
do).—¡Ah, muy bien ahora la letra... 
a máquina! Gracias, "brujitas", cuyos 
pies besamos. Respuestas: Primera^ 
Debe darle a entender claramente a ese 
"fresco" que así no se procede con una 
señorita. Segunda. No contestarle. Ter-
cera. Otro "fresco", por lo visto; pero 
a lo mejor se trata de un señor del 
que no recuerdan ustedes. Hagan me-
moria. Lo de saber quién somos, ¡ay!, 
ya lo están ustedes viendo; no lo saben 
¡ni las "brujas"! ¡Que es el colmo! 
Una iguñesa (Conrña).—Consiste en 
una especie de "lunch", a base de dul-
ces, pasteles, fiambres y vinos. A la 
derecha del dueño de la casa, y siendo 
varios, el de más mategoría. A la dere-
cha de la dueña de la casa. Los demás 
familiares, a continuación de aquéllos 
(derecha e izquierda), por orden de eda-
des y grado del parentesco. 
Un sincero admirador (Zamora) .—Mu-
chas gracias. Pura bondad de usted... 
Respuestas; Primera. Lo mejor, un ob-
jeto bonito, pero a la par útil. Segunda. 
Días antes de la boda y claro que sto|: 
ceremonia alguna. Tercera. Sí, es la-
costumbre, aun no conociéndola perso-
nalmente. Cuarta. Con un objeto de 
fantasía o un perfume caro, por ejem-
plo. 
E . D. (Huelva).—Lo mejor, estimado 
consultante, que se dirija al maestro 
Turina, verdadera autoridad en la ma- j 
teria. Sencillamente, escribirle, dirigien- : 
do la carta a esta Redacción. 
E . de B. (Bilbao).—Un objeto piadoso: 
un crucifijo, por ejemplo. También una 
cosa que le sirva prácticamente, o sea : 
una máquina de afeitar buena, verbi- : 
gracia. 
Escolapia (Madrid).—¿Sabe usted lo : 
difícil de hallar un empleo hoy día? j 
Por la enorme cantidad de personas i 
que los buscan y porque las que los lo- i 
gran no... los sueltan. E l anuncio (en 
periódico serio, desde luego) tal vez le 
diese resultado. 
Un estudiante (Soria).—Muy atento 
Se fué a pique, en las costas de 
Méjico, la gasolinera que ocupaban 
MEJICO, 21.—Un huracán de lluvias 
torrenciales ha azotado varias partes 
de este país y, como consecuencia de 
ello, han resultado con daños de con-
sideración e interrupciones las líneas te-
lefónicas y telegráficas, asi como tam-
bién las vías férreas. 
Treinta personas han perecido aho-
gadas cerca de Puerto Allarta, en el 
Estado de Jalisco, ál naufragar una ga-
solinera durante una violenta tempes-
tad. No se han recuperado sus cadá-
veres.—Associated Press. 
DOS BARCOS E N PELIGRO 
ESTOCOLMO, 21.—Los vapores grie-
gos "Adamantios Phitis" y "Kostis" se 
hallan en situación peligrosa, con se-
rias averías, cerca de las costas sep-
tentrionales de Suecia. Las tripulacio-
nes de ambos buques han sido salva-
das. 
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£1 ministro de Checoeslovaquia doctor Wlastimil Kybal y el alcalde de Madrid, en la recepción dada 
en el Ayuntamiento a los médicos checoeslovacos 
XFoto Vlidal.); 
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A la izquierda, don Carlos Barcena, de Vigo, patrón del balandro 
"Cisco VI", que ganó la primera regata y la gran Copa de honor 
de la "Asociación Patronal de La Comña".—A la derecha, un 
momento interesante de las regatas. 
XFotos Cancelo.)" 
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han atraídos por el estruendo de los mi-
llones recaudados por las Asociaciones 
sionistas y de los donativos, trenes de 
ceros, hechos por los magnates de la 
banca europea o americana. 
No se exigía sino la patente de raza, 
y en muchos era tan averiada, que re-
sultaba difícil descubrir al hebreo bajo 
la traza de aventurero aclimatado en 
todas las latitudes. 
El sistema de colonización y el uso 
de los fondos, sufrió la influencia ded 
conglomerado caótico que componía las 
colonias. En ellas germinaron la más 
tal eran dos hebreas de Tel-Aviv. Ob-
servaban a sus hermanos de raza y de 
religión con idéntica curiosidad a la 
jese que pocos jóvenes hacen el rezo. [ 
Era verdad. Por decir algo, añadí: 
—Sin embargo, mire aquél, qué fer- ; 
nuestra. Creo que además se reían de vo^0— 
aquellos ancianos de barbas bíblicas y de 
gafas cabalgando sobre narices de gan-
cho, que leían en voz alta, y de aque-
llas mujeres bien forradas en telas, que 
gemían reclinando su frente en las pie-
dras-
Las dije mi sorpresa viéndolas indi-
ferentes ante aquel Muro que recoge a 
diario las súplicas y plegarlas de tantas 
almas. 
variada colección de doctrinas y de pro-̂  —¿Por qué?—repQicó una de ellas. Fí-
Me referia a un muchacho enlutado, 
que atrajo mi atención desde que llegue, \ 
porque, con gritos y agitación que le | 
daban el aspecto de un enfurecido, leía 
el "Cantar de los Cantares". 
La joven, con un gesto en el que unía 
la piedad al desprecio, se limitó a con-
testar: 




T E H I O N A L DE 
Médicos españo-
les e hispanoame-




do en Holanda. 
Los médicos es-
pañoles y los 
americanos han 
convivido allí en 
un ambiente de 
cordialidad ex-
trema. Juntos to-
dos los de habla 
española, agasa-
jaron al profesor 
vienes doctor 
Fuchs, ya octo-
genario, y cele-
braron otros di-
versos actos 
